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1. Maanviljelys.
Sääsuhteet. Ennenkuin selonteko annetaan 1915 vuoden kylvömääristä ja 
satotuloksista, m ainittakoon m uutam a sana kasvullisuuden kehitykseen ja 
sadon tulokseen tuntuvim m in vaikuttavasta tekijästä, sääsuhteista. Pohjana 
tälle selonteolle ovat Meteoroloogisen Keskuslaitoksen julkaisemat kuukausi- 
katsaukset ilm anlaatuun Suomessa.
Tammikuun keskilämpö oli normaalia vähäistä alempi ja  olivat poikkeuk­
set kahden asteen tienoilla. Sadepäivien luku oli verrattain  suuri, yleisimmin 
15—24, m utta  sademäärän kuukausisumma oli likimain normaalioloja vastaava; 
kaakkois-Suomessa oli sademäärä jonkun verran runsaampi kuin normaalinen, 
Pohjanm aan rannikkoseuduissa taas pienempi. Kuukauden kuluessa lumipeite 
tasaisesti paksuni. Sadesuhteista seurasi, e ttä  muutokset lumensyvyydessä oli­
va t suurimmat kaakossa, pienimmät luoteessa. Viipurin läänissä lisääntyi 
siten lumensyvyys n. 40 cm, useissa Vaasan läänin seuduissa ainoastaan m uuta­
man cm:n. ■— Helmikuun keskilämpö oli kaikkialla hieman korkeampi norm aa­
lista, erotukset olivat vain 0 .3° (Vaasassa) ä 1 .9° (Sortavalassa). K uten tam m i­
kuulla oli keskilämpö helmikuullakin hyvin tasainen, ilman halloja ja varsinaisia 
suojailmoja. Samoin oli sadekin helmikuulla hyvin tasaisesti jaettuna yli maan 
ja, lukuunottam atta m uutamia poikkeuksia, miltei normaali, n. 20—40 mm. 
Helmikuulla lisääntyi lumipeite tasaisesti, m utta  muutokset lumipeitteessä oli­
v a t verrattain  pienet, osin pienen sademäärän johdosta, osin myöskin siitä syystä 
e ttä  lumi meni kokoon ja  tiivistyi. Yleisimmin oli lumensyvyyden lisäys 10— 
20  cm, useilla paikkakunnilla ei sitäkään. •— Maaliskuulla oli keskilämpö kaik­
kialla maassa normaalia tuntuvasti alempi. Erotukset vaihtelivat — 2 .4° ja 
4 .3° välillä. Niin kylmä maaliskuu sattuu  meillä harvoin. Sademäärän kuukau­
sisumma oli pieni, suurimmassa osassa m aata vain 5— 20 mm, kun normaali- 
m äärä on 20—35 mm, mikä saatiin Pohjanlahdelta maan itärajalle ulottuvalla 
kapealla vyöhykkeellä. Lumensyvyys oli maaliskuun 1 p:nä suurimmassa osassa 
Uudenmaan, Turun ja  Porin, Hämeen ja Mikkelin lääniä yleisimmin n. 35—50 
cm; Keski-Uudellamaalla se oli 50—60 cm, samoin Laatokan länsipuolella ole­
4villa seuduilla. Maan itäosassa Laatokan pohjoispuolelta aina Oulun läänin ete­
lärajalle asti oli lumipeite yli 60 cm, Impilahdella jopa 88 cm. K uten aikaisem­
minkin tän ä  talvena m uodostivat Vaasan ja  Oulun läänien rannikkoseudut edel­
leen lumensyvyyteen nähden minimialueen. Maaliskuun aikana ei lumensyvyys 
maassamme paljoakaan m uuttunut; lumentulo oli vähäinen ja lämpötila pysyi 
melkein keskeym ättä sulamispisteen alapuolella.
Huhtikuu. Kaikkialla maassa oli keskilämpötila huhtikuulla melkein 
..ormaali. K uten oli laita useina edellisinä kuukausina oli keskilämpö hyvin 
tasainen. Sademäärän kuukausisumma vaihteli 5 (Tammelassa) ja 56 (Uudessa­
kaupungissa) mmm. välillä. Yleisimmin vaihtelivat kuukausisum mat 20:stä 
40:een. H uom attavim m at maksimialueet, joissa kuukausisumma oli yli 40 mm, 
olivat Helsingin-—Loviisan—Valkealan seudut (41—49 mm), kapea rannikko­
alue Turun tienoilta Kaskisiin (44-—56 mm), Maarianhamina, Jyväskylä ja K aa­
vin seutu (42—54 mm) sekä li- ja  Kuivajoen suupuolet (40—46 mm) ynnä Kuo- 
lajärvi (44 mm). Minimialueita 20  mm:iä pienemmillä kuukausisummilla olivat 
Somerosta Jäm sään ja Karkkuun ulottuva alue, Vimpelin—Viitasaaren—P y­
häjärven seudut (11—18 mm) sekä useat paikkakunnat L ap issa .— Lumen- 
syvyys oli huhtikuun alussa Etelä- ja Keski-Suomessa hyvin tasainen, noin 
40—60 cm; Helsingin—Askolan —Vihdin alueella oli hi meri syvyys 60 —70 cm, 
ja  saman verran oli lunta myös Laatokan pohjoisrannikolla ja rajaseuduilla aina 
Ilomantsiin asti. Alle 40 cm oli lumensyvyys Hangossa ja  Finnbyyssä, Turun 
ja Porin läänin luoteiskolkassa sekä Vaasan läänin länsiosassa aina Pietarsaaren 
seutuville asti pohjassa. Oulun läänin rannikkoseuduilla ja  Kajaanissa oli lu­
mensyvyys 50—60 cm, muissa osissa Pohjois-Suomea kaikkialla yli 70 cm. 
H uhtikuun ensimäisellä viikolla lisääntyi lumensyvyys vielä jonkun verran 
useilla paikkakunnilla, m utta  alkoi sitte nopeaan vähetä. 20  p:n tienoilla oli maa 
avonaisilla kentillä koko Etelä- ja Keski-Suomessa aina Oulunjoen vesistöille 
asti pohjassa aivan paljaana ja metsistäkin lumi kuukauden lopulla suli joko 
kokonaan tai aivan vähiin. Oulunjoen pohjoispuolella oli maa kuukauden vii­
meisenä päivänä vielä lumen peitossa ja oli lunta paikoin yli 40 emikin, kuten 
Kolarissa ja Sodankylässä.
Toukokuu oli kylmänpuoleinen: kuukauden keskilämpötila oli kaikkialla 
normaalista alempi ja olivat poikkeukset normaalisista keskilämpötiloista — 1°.2 
(Viipurissa) ä —2°. 2 (Maarianhaminassa). 1 —4 p. olivat kylmät, 5 p:nä lämpötila 
kohosi joitakin asteita, 6 ja 7 p. olivat normaalista hieman lämpimämmät, sit­
ten laski lämpötila jälleen ja pysyi 20 p:n tienoille asti yleensä normaalista jon­
kun verran alempana; loppukuu oli suunnilleen normaalilämpöinen. Maksimi- 
läm pötilat sattu ivat (useimmilla paikkakunnilla 17-—22°) kuukauden 15, 17 
tai 21—25 p:nä. Alimmilleen laski lämpötila 2-—4 p:nä ja saavutti tällöin —4° 
ä —7°, Inarissa se laski ■—18°:een saakka. — Sademäärän kuukausisumma oli,
5jotain ainoata poikkeusta lukuunottam atta, normaalinen tai normaalista jonkun 
verran suurempi. Runsaimmat sateet saatiin maan etelä-osissa, yli 60 mm; 
n. 60—75 mm oli sademäärä H angon—Helsingin tienoilta koilliseen Lahden 
seuduille ulottuvalla kapealla alueella. M äntyharjussa oli sademäärä 50—70 % 
suurempi kuin normaalinen. Muualla Kristiinankaupunki—K arstula—Suomen­
niemi—Savon linna—Kurkijoki viivan eteläpuolella oli kuukausisumma, jotain 
ainoata pientä minimialuetta lukuunottam atta, 40—60 mm. Tämän viivan 
pohjoispuolella oli sademäärä jokseenkin normaalinen, yleisimmin noin 25—40 
mm. — L unta oli toukokuun 1 p:nä sanottavam min vain Oulujoen vesistöjen 
pohjoispuolella. M utta 2 p:nä iltapäivällä alkoi maan etelä-osissa ankara lumi- 
pyry, joka jatkui seuraavan päivän aamuun saakka. Lumentulo oli vuodenai­
kaan nähden harvinaisen runsas. 3 p:n aamuna peitti siten maan n. 10-—20 
cm:n paksuinen lumivaippa. Tämän lumituiskun alue käsitti maan etelä-osat 
Hämeen ja Mikkelin läänejä myöten pohjoisessa. M uutamassa päivässä täm ä 
lumi kuitenkin hävisi, joten maa jo 6 p. oli miltei paljaana. Metsissä säilyi lumi 
kuitenkin kuun keskivaiheille asti. Pohjois-Suomessa oli lumensyvyys 1 p. 
paikoin vielä yli 30 emikin, m utta  väheni nopeasti ja  oli m aa 15 —20 p:n tienoilla 
lumesta vapaa. M utta kuukauden lopulla, 28—30 p:nä, sa ttu i siellä takatalvi 
lumisateineen, jotka olivat varsin runsaat erittäinkin Suomussalmella. Lumi 
suli kuitenkin pian. — Tuuli pysytteli toukokuun aikana enimmäkseen lännessä. 
2 —3 p:n lumipyryn aikana kiihtyi se Etelä-Suomessa ajoittain 7 Beaufortin 
vahvuiseksi. Keski- ja Pohjois-Suömessa se oli paljon heikompi. 26—27 p. 
olivat Pohjois-Suomessa taas tuulisia päiviä, Jääm ereltä painui näet minimi 
Vienan meren tienoille, saattaen tällöin esim. Oulussa tuulen kohoamaan 8 
Beaufortin vahvuiseksi. Ukkosta kuultiin toukokuun edellisellä puoliskolla 
sangen vähän, kuukauden jälkipuoliskolla oli kyllä ukonilmoja liikkeellä eri 
osissa maata, m utta  minään päivänä eivät ne levinneet laajemmalle alueelle.
Kesäkuu oli niinikään sangen kylmä, kaikkialla oli kuukauden keskiläm­
pötila normaalista joitakin asteita alempi ja olivat poikkeukset hormaalisista 
oloista 2°.2 ä 2°.9. Mitä lämpötilan kulkuun tulee, olivat !•— 6 p. kylmänlaiset, 
7 p. tienoilla kohosi lämpötila hieman ja  oli suunnilleen normaalinen 13 p:ään 
saakka, sitte laski se joitakin asteita ja 17 p. laski se vielä tuntuvasti ja  olivat 
17—20 p. koko maassa sangen kylmät, 21 p. lämpötila vähän kohosi, m utta  py ­
syi kuukauden loppuun saakka vielä normaalista hieman alempana. Maksimi- 
läm pötilat olivat hyvin alhaiset, m u tta  minimilämpötilat jokseenkin norm aa­
liset. Yöt eivät olleet niin kylm ät kuin m itä yleisesti kylmään säätilaan nähden 
oli pelättävissä, syystä e ttä  taivas öisin harvoin pilvistä vallan kirkastui ja 
tuulikin enimmäkseen puhalsi läpi yön, suojellen siten kasvullisuutta kovemmalta 
kylmältä. Halla tosin useina öinä vieraili m aan eri osissa, m utta  suurempaa va­
hinkoa se ei aikaansaanut kasvullisuudelle. Hallalle arat perunat olivat kylmien
6ilmojen tähden siksi vähän päässeet kehittym ään, e t t ’ei halla niitä suurestikaan 
vielä vahingoittanut. Pohjois-Suomessa kärsivät joillakin paikkakunnilla ruis, 
ohra ja kaura jonkun verran hallasta. Kovim mat hallayöt olivat 4 —5, 15—20 
ja 23-—24 p. 2 ja  3 p. satoi Pohjois-Suomessa lunta paikoin aina rekikeliksi asti.
■— Sademäärän kuukausisumma oli Itä-Suomessa yleensä normaalisademäärää 
runsaampi, lännempänä se oli suunnilleen normaalinen ta i normaalista pienempi. 
Voimakkaan maksimialueen, missä kuukausisumma oli yli 80 mm, paikoin ko­
hoten yli 100 mmmkin, muodosti Päijänteestä koilliseen Pielisjärvelle ulottuva 
alue, josta niemeke vielä ulottui Savonlinnan kau tta  Ruokolahdelle. Tätä 
maksimialuetta ympäröi joka puolelta vyöhyke, missä sadetta saatiin 60—80 
mm. Saman verran satoi maan itäosissa aina Kemijärvelle saakka pohjoisessa 
sekä Inarissa päin. L än ttä  kohti väheni sademäärä. Hanko—Ikaalinen —Lesti­
järvi viivan länsipuolella oli kuukausisumma siten alle 40 mm, R aum an—Siipyyn 
puolella vain 13— 18 mm. Oulun läänissä oli, ylläm ainittuja itäisiä maksimi- 
alueita lukuunottam atta, 40—60 mm. Ukkosilmoja oli edelleen sangen vähän. 
— Kesäkuussa puhalsi Pohjois-Suomessa raikkaita tuulia; länsi- ja  luoteistuulet 
olivat yleisimmät. Mainitsemista ansaitsee, e ttä  tuuli ei puhaltanut idästä kuin 
jonakuna ainoana päivänä.
Heinäkuu. Heinäkuulla vallitsi sangen tasainen lämpötila. Kuukauden 
keskilämpötila oli kaikkialla normaalista jonkun verran korkeampi. Lämpimäm­
m ät päivät olivat 17—19 ja 25-—28; alimmat läm pötilat olivat 7-—10°. — Sade­
m äärän kuukausisumma oli sangen vaihteleva. Runsassateisinta seutua olivat 
Satakunta sekä siihen rajo ittuvat osat H äm että ja  Etelä-Pohjanm aata. Täällä 
saatiin sadetta yli 100 mm, Honkajoen—Ikaalisten—Ruoveden seuduilla kohosi 
kuukausisumma yli 140 mm, jopa viimemainitulla paikalla aina 234 rnm:iin; 
80-—100 mm satoi kapeahkoilla alueilla yllämainitun laajemman maksimi-alueen 
etelä- ja  pohjoispuolella. I tä ä  ja pohjoista kohti väheni sademäärä edelleen: 
40—60 mm oli kuukausisumma suurimmassa osassa I tä  Suomea, pienempiä 
sekä minimi- e ttä  maksimialueita oli kyllä näiden rajojen ulkopuolella. Suu­
rimmassa osassa Pohjois-Suomea satoi myös n. 40—60 mm. K uten tavallisesti 
heinäkuussa sattu i tänäkin vuonna useita sangen runsaita sateita ukonilmojen 
yhteydessä. 2 pistä kuukauden loppuun saakka kuultiin jok’ainoana päivänä 
ukkosta ainakin jossain maamme kolkassa, sanottavam m an rajuiksi eivät ukon­
ilm at kuitenkaan kehittyneet. M uutamia poikkeuksia sattui kuitenkin. Niinpä 
esim. sattu i Keravalla kuukauden 4 p:nä ukkonen raesateineen, joka kesti noin 
neljännestunnin, m utta  ehti tällä aikaa tuhota  kaiken kasvullisuuden, m. m. 
juuri heilimöimään alkaneen rukiin; Piikkiössä kävi ankara ukkonen 13 p:nä, 
m utta  tuo ttam atta  vahinkoa; Hausjärvellä sade 3 p:nä löi lakoon rukiita; Asikka­
lassa riipivät rakeet ja  myrsky 29 p:nä kauroista röyhyn pois, Ylihärmässä löivät 
sade ja  rakeet 25 p:nä viljaa lakoon ja Merijärvellä raivosi 22 p:nähirmum yrsky.
7Elokuu. Keskilämpö oli elokuussa suunnilleen normaalinen. K uukauden 
ensimäiset 13— 14 päivää olivat koko maassa melkein keskeym ättä jonkun as­
teen normaalista lämpimämmät. 14 p:nä kääntyi tuuli pohjoiseksi, jolloin läm ­
pötila aleni useita asteita. Etelä-Suomessa olivat 14-—20 p. kylmänlaiset, sitten 
kohosi lämpö vähäsen, m utta  kuukauden pari viimeistä päivää olivat jälleen 
kylmemmät. Keski- ja Pohjois-Suomessa alkoi myös 14 p:n tienoissa kylmempi 
kausi, jo ta  pienemmin väliajoin kesti kuukauden loppuun saakka. Hallaa 
sattui elokuun aikana vain Pohjois-Suomessa; m ainittavam paa vahinkoa ei se 
aikaansaanut; perunanvarret aremmilla paikoilla kuitenkin vahingoittuivat, 
myös paikoittain Itä-Suomessa. — Sademäärä oli suurimmassa osassa m aata 
n. 25—75 mm; Geetassa saatiin sadetta 157 mm, Maarianhaminassa 106, H on­
kajoella 127 ja Artjärvellä 106 mm; pienimmät olivat kuukausisummat Hangossa 
(15 mm), K arttulassa (16 mm), Viitasaarella (18 mm) ja  Kuolajärvellä (18 mm). 
— Tuulet olivat enimmäkseen pohjan puolelta ja  heikot. Ukkosta ei kuultu  
elokuussa läheskään niin paljon kuin heinäkuussa. M uutamia kovempia ukkos- 
ilmoja kuitenkin m erkittäköön. Elokuun 13 p:nä kävi ukonilma ja raesade 
Finnbyyssä; Alastarossa satoi ve ttä  ja rakeita niin, e ttä  pellot ja n iity t näy ttivä t 
järviltä; Luviassa sade teki suuresti haittaa viljankorjuulle, vieden samalla la­
koon kasvamassa olevan laihon ja  myöskin tun tuvasti m yöhästytti elonkorjuuta; 
Uudellakirkolla (Vi. 1.) runsaat sateet h idastu ttivat toukoviljojen kypsym istä ja 
estivät viljan korjuuta; Kurikassa vahingoitti raesade 2 p:nä viljaa ja perunan­
varsia.
Syyskuu. Syyskuun keskilämpö oli normaalista alempi. 11 p:n tienoissa 
aleni lämpö m aan pohjois-osassa noin 5° ja muissa osissa m aata 17 p:nä niinikään 
5° ja  pysyi sitten jotenkin m uuttum attom ana. Hallaa ei sa ttunu t ollenkaan 
kuukauden alkupuolella; myöhemmin, 23 p:n tienoilla, sattuneet hallat eivät 
myöhäisen vuodenajan takia tehneet sanottavaa vahinkoa. —Etelä- jaK eski- 
Suomessa oli sademäärä syyskuussa hyvin runsas. Kaskisista Kuopioon ja 
sieltä Käkisalmeen vedetyn viivan eteläpuolella olevalla alueella saatiin sadetta 
yleensä 100 mm ja yli. Alle 100 mm oli sademäärän kuukausisumma A rtjärven — 
Elimäen tienoilla (75 mm) sekä Turun ja  Porin läänin keski-osassa (75—80 mm). 
Viivan Porvoo —Jyväskylä —Ä tsäri—Ikaalinen—Tampere—Turku rajoittam alla 
alueella sekä Ahvenanmaalla ja K arjalan kannaksella tuli sadetta 120'—140 mm. 
Viivalta Kaskinen"—Kuopio—Käkisalmi pohjoiseen väheni sademäärä jyrkästi 
100 m m :stä 50 mm:iin noin 75 km:n matkalla. Pohjanm aan jokialueella Vaa­
sasta Rovaniemelle saakka oli sademäärä 50—60 mm ja  samalla korkeudella
•
m aan itä-osassa sekä Sodankylässä ja Kuolajärvellä 30—40 mm. Liian runsaat 
sateet olivat monin paikoin erittäin  haitalliset korjuutyölle. — Ensimäinen lu­
misade oli Etelä-Suomessa 27 p:nä ja Keski-Suomessa 28 p:nä. Toisin paikoin 
tuli lunta niin paljon, e ttä  se painollaan vahingoitti omenapuita, painaen niiden
oksia poikki. Lumi suli parin päivän kuluessa. Ukkosta kuultiin vielä monin 
paikoin; m uutam illa seuduilla olivat ukkosilmat varsin rajuja. Tavallisimmat 
tuulet olivat pohjoisia.
Lokakuun keskilämpö, oli alle normaalin; Etelä-Suomessa oli poikkeus 
normaalista 2 k 3°, pohjoisessa ainoastaan 1°. Jos syyskuu olikin runsassateinen, 
niin lokakuu oli sen sijaan kuiva: sademäärä ei ollut puoltakaan normaalisesta. 
23—26 p:nä satoi lunta useissa paikoin rekikeliksi asti. Vesistöt jääty ivät 24— 
29 p:nä koko Suomessa. .— M arraskuun keskilämpö oli paljon alle normaalin. 
M arraskuun 1 p:nä oli koko Suomi lumen peitossa, m utta  lumen syvyys ei ollut 
suuri, melkein kaikkialla vain 2—8 cm. K uukauden alussa lisääntyi lumipeite, 
m utta  11 p:nä alkaneen suojailman vaikutuksesta suli lumi melkein kokonaan 
m aan länsi- ja etelä-osasta. K uukauden lopulla satoi taas lunta. Vesistöt jää ­
ty ivät lopullisesti marraskuussa.
Umastosuhteista annetaan tarkempia tietoja seuraavissa taulukoissa, 
jotka on yhteensovitettu Helsingin Meteoroloogisen Keskuslaitoksen julkaise­
mani, m aan ilm anlaatua käsittäväin kuukausikatsausten pohjalla.
Ilm an lämpö Celsius’en asteissa huhti— syyskuulla 1915 ja 1886— 1905 -1).
Paikkakunta.
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Maarianhamina.......... 1.6 1.8 5.6 7.2 10.2 12.5 15.6 1 5 .3 14.7 14.3 8.8 10.3
H e ls in k i....................... 1.5 2.0 6.9 8.8 11.1 14.2 17.0 16.6 14.6 15.1 9.0 10.5
V iipuri........................... 1.8 1.7 7.9 9.1 12.4 14.6 19.2 16.9 14.8 14.9 9.4 9.6
V aasa............................. 1.0 0.8 5.4 6.9 10.2 12.8 17.0 15.5 13.4 13.8 8.0 9.3
Jyvä sk y lä ..................... 1.5 1.4 7.2 8.7 11.1 14.0 18.3 16.1 13.2 13.7 7.6 8.7
Sortavala...................... 0.4 1.3 7.0 8.4 11.3 13.7 18.7 16.3 13.9 14.4 8.5 9.2
O u lu ............................... 0.6 0.3 4.5 6.6 10.6 13.0 19.1 15.8 13.3 13.5 6.8 8.1
Kajaani.......................... 0.3 -0 .1 5.0 6.5 10.0 12.7 17.6 15.2 11.7 12.6 6.0 7.3
*) Keskiarvot kolm esta havainnosta päivässä, klo 7 e. p. p., klo 2 j. p. p. ja klo 9 j. p. p.
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A lin  lämpötila huhti— syyskuulla 1915.
Paikkakunta.
Huhtikuu. Toukokuu. Kesäkuu. Heinäkuu. Elokuu. Syyskuu.
Päivä.
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C° C°
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Päivä.
1
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.
.
.
 
i
C°
Päivä.
C°
Maarianhamina.......... 3 -1 3 3 — 4 5 2 18 7 29 7 28 0
Helsinki ..................... 1, 4 —11 4 —4 18¡ 3 14 10 22 7 23 — 1
Viipuri......................... 1 —17 4 —5 5! 3 7 8 28 4 23 0
Vaasa............................ 4 —17 3 —4 1 ! 2 13 9 30 3 27 0
Jyväskylä.................... 5 *—17 2 —4 2; 3 13 10 23 6 23 —2
Sortavala..................... 5 —25 4 - 6 5 0 7 7 9 2 27 —5
O ulu ............................. 1 —16 4 —7 5! 2 15 10 30 2 27 —2
Kajaani......................... 4 —17 2 — 0 5 0 3 7 30 0 27 —5
Sademäärä, m m .ssä huhti—syyskuulla 1915 ja 1886—1905.
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äärä 
1886—
1905.
Maarianhamina . .. 54 26 51 31 27 32 34 55 106 67 138 51- 410 262 +56
H elsinki................. 41 36 58 42 43 46 76 64 40 83 116 68 ; 374 339 +10
V iipuri.................... 34 35 60 41 71 63 85 75 69 99 102 75; 421 388 +  9
V aasa...................... 24 30 42 37 47 43 86 67 34 70 53 63 ! 286 300 — 5
Jy v äsk y lä .............. 42 261 52 39 87 57 94 71 85 73 121 56; 481 322 +49
Sortavala................ 15 25; 21 36 40 50 53 66 46 78 66 64i 241 319 —24
O ulu ........................ 39 25: 20 33 64 37 52 64 47 77 47 ■59; 269 295 — 9
K a ja an i.................. 27 28 30 36 49 50 25 92 50 88 33 66! 214 360 -4 1
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Lumi- (ja  rae-) sekä ukkospäivien luku huhti-—syyskuulla 1915.
P a ik k a k u n ta .
H u h t ik u u . T o u k o k u u . K esä ik u u . H e in ä k u u . E lo k u u . S y y s k u u .
Lum
i- 
(ja 
rae-) 
päivien 
luku.
U
kkospäivien
luku.
Lum
i- 
(ja 
rae-) 
päivien 
luku.
U
kkospäivien
luku.
* 
Lum
i- 
(ja 
rae-) 
päivien 
luku.
U
kkospäivien
luku.
Lum
i- 
(ja 
rae-) 
päivien 
luku.
U
kkospäivien
luku.
Lum
i- 
(ja 
rae-) 
päivien 
luku.
U
kkospäivien
luku.
Lum
i- 
(ja 
rae-) 
päivien 
luku.
U
kkospäivien
luku.
M a a r i a n h a m in a ............ 4 (1) 0 i 0 0 2 0 2 0 5 (i) 0
H e ls in k i  .......................... 5 0 4 4 (3) 0 0 8 0 1 i i
V i i p u r i ............................... 5 (1) 0 2 (1) 0 (1) 0 0 5 0 2 0 0
V a a s a .................................. 5 1 5 (1) 0 (2) 1 0 10 0 3 2 (l)i 0
J y v ä s k y lä  ...................... 10 (1)| 0 4 (1) 0 0 0 0 3 0 1 2 1
S o r t a v a l a .......................... 6 (2) 0 3 (1) 1 (1) 6 0 5 0 2 0 3
O u l u .................................... 5 0 0 0 .1 0 0 4 0 4 0 0
K a j a a n i ............................. 11 (1) 0 4 0 1 (2) 0 0 5 0 1 2 (1)
Kasvullisuuden edistymisestä kasvikauden aikana m ainittakoon niiden 
kuukausi-ilmoitusten nojalla, jotka kesän aikana 1915 saapuivat Maanviljelys- 
hallitukselle, senraavaa:
Syysvilja. Syksyllä 1914 vallinnut kuivuus oli ollut syystou’oille varsin 
epäsuotuisa; näm ät nousivat hitaasti ja epätasaisesti. Poikkeuksen teki Oulun 
lääni, jossa rukiinoras, erittäinkin aikaisemmasta kylvöstä noussut, oli hyvän- 
puoleinen ja  lupaava. Talven tullessa maa monin paikoin ei ollut kylläksi rou- 
taan tunu t ja paikoin oras oli kuoleutunut talvella. Kylm än ja tuulise ' kevät- 
ilman vaikutuksesta harveni oras vielä lisäksi. Kesäkuussa tulleet sateet vai­
ku ttivat kuitenkin, e ttä  syysviljan laiho tun tuvasti parani ja edelleen suotuisat 
sadesuhteet sekä heinäkuussa kohonnut lämpötila lisäksi jouduttivat syysvil­
jan kehittym istä. Ruis alkoi tehdä tähkää 6-—10 p. kesäkuuta maan etelä­
osassa ja  heilimöimään se rupesi heinäkuun ensimäisellä viikolla, pohjempana 
vähäistä myöhemmin. Myöhemmin kesällä ilm aantui muutamilla paikkakunnilla 
ruostetta, nokea ja solmumatoa rukiiseen, varsinkin sellaiseen, jonka sade oli 
lyönyt lakoon, samoin myöskin nokea vehnään, m u tta  ylipäänsä syysvilja oli 
kehittynyt vahvaksi ja sen tähkä t olivat tasaiset ja  täyteläiset. Heilimöimisen 
aikana oli sää ylimalkaan edullinen. Loppupuolella kesää sattunu t liian runsas 
sateentulo, joka osittain painoi rukiin lakoon, h idastutti kylmien säiden ohella 
jonkun verran jyvän tuleentum ista. -— Rukiinleikkuu alkoi m aan etelä-osassa 
elokuun ensimäisen viikon lopussa tai toisen viikon alussa; muutamissa Vaasan 
ja Oulun läänien kunnissa alkoi leikkuu toisen viikon lopussa, m u tta  niiden 
useimmissa kunnissa myöhemmin. Syyskuun alussa oli korjuu muutamissa
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kunnissa loppuun saatettu , m utta  jatkui sitä useilla paikkakunnilla vielä jälkeen 
kuukauden puolivälin. Sadesuhteet vaikeuttivat korjuutöitä melko lailla, ja 
jatkuvista sateista monin paikoin vahingoittui kuhiloitu ruis; niin esim. useissa 
Ahvenanmaan ja Hämeen kunnissa ruis sateiden vaikutuksesta osaksi alkoi 
itää kuhilaissa.
Syysviljalle vähemmin suotuisa sää kesän loppupuolella teki sen, e ttä  sato 
ei tu llu t niin tyydy ttävä kuin aikaisemmin oli odotettu, m utta  oli se kuitenkin 
sekä vehnästä e ttä  rukiista yli keskinkertaisen; Vaasan ja  Oulun lääneissä oli 
kuitenkin ruissato vain keskinkertainen. Oljen saalis oli sangen tyydyttävä, 
useimmilla paikkakunnilla hyvä.
Syyskylvö toim itettiin v. 1915 yleensä edullisilla ehdoilla ja  oras kehittyi 
voimakkaasti sateiden johdosta; muutamilla seuduilla esiintyi oraaseen eta­
noita ja matoja.
Kevätvilja. Kevätkylvö, joka tehtiin tavallista myöhemmin, suoritettiin 
hyvän sään vallitessa ja maassa oli kosteutta tarpeeksi asti. Ohrankylvö alkoi 
yleisesti toukokuun viimeisellä viikolla ja jatkui kuukauden loppuun tai kesä­
kuun toisen viikon alkuun; Kuopion ja  Oulun lääneissä alotettiin kylvö jo tou­
kokuun kolmannella viikolla. — Kaurankylvö alotettiin toukokuun ensimäi- 
sellä viikolla, harvoissa tapauksissa toisella viikolla tai myöhemmin, ja jatkui 
kylvöä toukokuun loppuun ja toisin paikoin vielä kesäkuun ensimäisellä vii­
kolla. — Halla vahingoitti kevätviljaa kesäkuussa jossain määrin; m utta  heinä­
kuun lämpimän sään ja sateiden johdosta se huom attavasti elpyi. Myöskin 
kevätviljaa, varsinkin rehevämmäksi kasvanutta, painoivat sateet paikotellen 
lakoon. Sekä kauraa e ttä  ohraa vaivasi sangen yleisesti nokisieni Uudenmaan ja 
Turun ja Porin lääneissä sekä muutamissa Vaasan läänin kunnissa; muissa lää­
neissä tau ti oli harvinaisempi. Loppukesän sateentulon ja kylmähkön ilman vai­
kutuksesta myöhästyi myöskin kevätviljan kypsyminen ja vaikeutui viljan 
niitto. Yleensä kypsyi kevätvilja, erittäinkin kaura, hyvin epätasaisesti. Hallan 
pelosta leikattiin kaura m uutam in paikoin tuleentum attom ana.
Ohrasato oli kaikissa lääneissä keskinkertaista parempi, jonkun verran pa­
rempi teläisemmissä kuin pohjoisissa lääneissä. Kaurasatokin oli keskinkertaista 
parempi kaikissa muissa lääneissä paitse Oulun läänissä, jossa se oli keskinker­
tainen. Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä oli sato huom atta­
vasti parempi kuin muissa. Olkisato oli erittäin tyydyttävä.
Sekaviljasta saatiin samallainen sato kuin kaurasta.
Palkokasvit, joita halla paikoin v ikuutti ja toisin paikoin, varsinkin Länsi- 
Suomessa, madot vaivasivat, antoivat nekin keskinkertaista paremman sadon, 
joka kuitenkin oli jossain määrin alle kaurasta ja ohrasta saadun sadon.
Perunat ja juurikasvit. Perunainpano alkoi toukokuun viimeisellä viikolla 
ja  päätty i yleisesti kesäkuun toisen viikon alussa. Alkukesän pitkällisen kyl-
m änsään johdosta kehittyi peruna hitaasti ja  sen kukkiminen alkoi yleisesti 
vasta heinäkuun viimeisellä kolmanneksella, kun se tavallisina vuosina sattuu 
kuukauden keskivaiheille, m u tta  vaikka myöhästyneenä kehittyi kasvi sittem ­
min voimakkaasti. Tuntuvim min kärsivät perunat hallasta, joka kuitenkin 
vahingoitti etupäässä vain lehdet ja varret, muutamilla seuduilla pahasti ja 
laajoilla aloilla, esim. Viipurin läänin itäosassa ja  Oulun läänissä. Muutamissa 
Hämeen ja  Vaasan läänien kunnissa tavattiin  lehdissä ruostetta ja m uuta tautia. 
Perunainnosto alkoi vasta syyskuun jälkipuoliskolla. Perunain laatu ei ollut 
kaikkialla tyydyttävä, m utta  sato oli yleensä keskinkertaista parempi, Kuopion 
ja Oulun lääneissä kuitenkin vain keskinkertainen.
Rehujuurikasten kylvö toim itettiin melkein samaan aikaan kuin perunain- 
pano. Nuoria taim ia vaivasi monin paikoin hyönteiset, toki paljoa vähemmin 
kuin edellisinä kuivina kesinä. Kesän loppupuolella ilm aantui juurikasveihin 
monella paikkakunnalla m atoja. Sato oli keskinkertaista parempi, Oulun lää­
nissä vain keskinkertainen.
Heinä. Alkukesän hallat vahingoittivat tai ehkäisivät paikoittain ruo- 
honkasvua, m utta  täm ä elpyi myöhemmin. Heinänteko alkoi yleisesti heinä­
kuun 12—20 p:nä ja  loppui korjuu elokuun toisella, osin jo sen ensimmäisellä 
viikolla. Sää oli korjuun aikana vaihteleva, suurimmassa osassa m aata kuitenkin 
suotuisa; Uudenmaan, Turun ja Porin ja Hämeen lääneissä sekä Vaasan läänin 
rannikkoseudulla oli sää kuitenkin, varsinkin aluksi, liian sateinen. Heinänsaalis 
oli kylvönurmista verrattain  parempi kuin luonnonniityistä. E rittä in  tyydy t­
tävä oli nurmiheinän sato Uudenmaan, Hämeen ja Kuopion lääneissä, joissa se 
tuli melkoista yli keskinkertaisen; muissa lääneissä sato oh keskinkertaista pa­
rempi paitse Turun ja Porin läänissä; jonka sato oli keskinkertainen. Sato niit- 
tyheinästä oli keskinkertainen kaikissa muissa paitse Turun ja  Porin läänissä, 
jossa se oli alle keskinkertaisen, ja Oulun läänissä, jonka heinäsato voitiin mer­
kitä keskinkertaista miltei paremmaksi.
Kylvö. Seuraavassa esityksessä 1915 vuoden kylvöstä ja sadosta on ver­
tauksen vuoksi o te ttu  huomioon myöskin vuosi 1914 sekä viisivuotisjakso 1906  
■—>1910 ja kymmenvuotisjakso 1896— 1905. Kylvöm äärät *) olivat koko maassa 
v. 1915:
Vehnän ............................................ 10,348 hehtolitraa
R u k i in .............................................. 513,315 »
Ohran .............................................. 354,820 »
K auran ............................................ 1,548,425 »
S ekav iljan ........................................ 56,621 »
Yhteensä korsiviljaa 2,483,529 hehtolitraa
Perunoiden .................................... 1,418,089 »
■) Vehnän- ja rukiinkylvöistä on huomattava, että ne aina kohdistuvat edelliseen  
kalenterivuoteen (syyskylvö).
Vuonna 1914 sekä keskimäärin vuosittain viisivuotiskautena 1906—1910 
ja  kymmenvuotiskautena 1896—1905 olivat kylvömäärät, hl:
Keskimäärin
1914. 1906—1910. 1896-1905.
Vehnän ............ .......... ...................................  8,231 6,637 7 ,0 1 9
R u k iin ............. . ............................................. 495,785 520,805 602,062
Ohran ............................................................  351,797 343,966 358,913
Kauran ............ ..............................................  1,501,703 1,294,302 1,165,270
Sekaviljan . . . . ..............................................  68,588 39.301 31,142
Perunoiden
Yhteensä korsiviljaa 2,426,104 
..............................................  1,349,528
2,205,011
1,203,035
2,164,406
1,065,227
Korsiviljan viljelys on siis kymmenvuotisjakson 1896—1905 jälkeen edel­
leenkin lisääntynyt. Vuoden 1915 korsiviljan kylvö oli 14.7 % suurempi kuin 
keskimääräinen kylvö kymmenvuotiskaudella 1896— 1905 ja 12.6 % suurempi 
kuin viisivuotiskaudella 1900—1910. Eri viljalajeihin nähden on rukiin viljelys 
puheenalaisena aikana melkein taukoam atta vähentynyt, samoin vehnänvilje- 
lyskin. Kaksi viimeistä vuotta, 1914 ja 1915, tekevät kuitenkin poikkeuksen. 
Vuonna 1915 oli vehnänkylvö koko joukon suurempi kuin tässä edellä m ainit­
tuina ajanjaksoina, ja noin 45.5  % suurempi kuin v. 1913 ja  26 % suurempi kuin 
v. 1914. Rukiinkylvö, joka vuosina 1913 ja 1914 oli melkein yh tä  suuri, oli v. 
1915 sivuuttanut viljelyksen v. 1912. Ohran viljelys on ylimalkaan pysynyt 
samassa laajuudessaan koko puheena olevana aikana; kuitenkin oli sekin v. 
1915 vähäistä suurempi kuin v. 1914. Sitä vastoin kauran viljelys on laajene­
m istaan laajennut ja oli vuonna 1915 32.9 % suurempi kuin keskimäärin vuosina 
1896—1905 ja  19.6 % suurempi kuin keskimäärin vuosina 1906—1910 sekä 3.1 
% suurempi kuin v. 1914 ja 6.1 % suurempi kuin v. 1913. Sekaviljan kylvömää­
rä t osoittavat tuntuvaa lisäännystä viimeisinä aikoina, lähinnä edelliseen vuo 
teen verrattuna kuitenkin vähennystä. Perunain viljelys on niinikään lakkaa­
m atta  laajenemassa, ja oli perunain kylvömäärä v. 1915 33. l % suurempi kuin 
keskikylvömäärä vuosilta 1896— 1905 sekä 17.9 % suurempi kuin keskimäärä 
vuosilta 1906—1910 ja 5.1 % suurempi kuin v. 1914 sekä 6.9 % suurempi kuin 
v. 1913.
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Eri läänien m ukaan jakaantui 1914 vuoden kylvö seuraavalla tavalla:
Vehnä, R uis, Ohra, Kaura, Sekavilja, Perunat,
hl. hl. hl. hl. hl. hl.
Uudenmaan lääni . . . 1,725 43,765 9,543 196,302 13,628 132,472
Turun ja Porin lääni 7,083 96,276 39,548 347,498 13,762 215,590
Hämeen » 1,016 59,620 22,723 214,854 7,948 130,300
Viipurin » 220 87,717 25,077 266,236 5,392 241,920
Mikkelin » 136 56,838 16,446 128,030 3,960 129,217
Kuopion » 71 55,333 62,429 115,011 5,011 215,756
Vaasan » 85 90,384 87,283 235,279 4,197 243,289
Oulun » 12 23,382 91,771 45,215 2,723 109,545
Koko maa 10,348 513,315 354,820 1,548,425 56,621 1,418,089
Prosenttina koko maan kylvömääristä olivat edellä luetellut m äärät eri 
lääneissä seuraavat:
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekav. Peruna.
Uudenmaan l ääni  ........... 16.7 8.5 2.7 12.7 24.1 9.3
Turan ja Porin lääni . . .  68 .5 18.8 11.1 22 .4 24.3 15.2
Hämeen » 9.8 11.6 6.4 13.9 14.o 9.2
Viipurin » 2.1 17.1 7.1 17.2 9.5 17.1
Mikkelin » 1.3 l l . i 4.6 8.3 7.0 9.1
Kuopion » 0.7 10.8 17.6 7.4 8.9 15.2
Vaasan » 0.8 17.6 24.6 15.2 7.4 17.2
Oulun » 0.1 4 .5 25.9 2 .9 4.8 7.7
Mitä ensiksi tulee vehnänviljelykseen, on täm ä rajo itettu  miltei yksin­
omaan Uudenmaan, Turun ja  Porin sekä Hämeen lääneihin, joista Turun ja Po­
rin lääni on ensi sijalla, siinä kun vehnänkylvön m äärä on noin 7/10 koko m aan 
vehnänkylvöstä. — Samoin on viimeksi m ainittu lääni rukiinkylvöön nähden 
ensi sijalla, lähes 19 %:lla. Lähinnä tä tä  ovat rukiin viljelyksen laajuuteen näh­
den Viipurin ja Vaasan läänit, joita molempia edustavat miltei yh tä  suuret suh­
deluvut, 17.1 ja  17.6 %. Pienin on rukiin samoin kuin vehnän viljelyskin tieten­
kin Oulun läänissä; jonka osalle tu levat aivan vähäpätöiset osat m aan koko kyl­
vöstä. — Sen sijaan on ohran viljelys viimeksi mainitussa läänissä ensi sijalla, 
ja yli 1/4 koko m aan ohrankylvöstä tu li v. 1915 täm än läänin osalle. Hyvin 
lähellä sitä on Vaasan lääni, v. 1915 24.6 %:lla, ja sitä seuraa Kuopion lääni,
17.6 %:lla. Mainitun kolmen pohjoisimman läänin osalle tulee yhteensä noin 
2/3 koko m aan ohranviljelyksestä. — Kauranviljelyksen laajuuteen nähden ovat
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ensi sijalla Turun ja Porin tekä Viipurin läänit, joille suhdeluvut tekevät v:lta 
1915 22.4 ja  17.2 %. N äitä seuraavat Vaasan ja  Hämeen läänit suhdeluvuilla 
15.2 ja 13.9 %. Tämänkin viljalajin viljelykseen nähden on Oulun lääni viimei­
sellä sijalla (2.9 %). ■— Sekaviljaa viljellään enimmin Turun ja  Porin sekä U u­
denmaan lääneissä (24.3 ja  24. i %), joita seuraavat Hämeen, Viipurin ja  Kuopion 
läänit (14. o, 9.5 ja  8.9 %). — Perunain viljelyksestä tulee lähes 1/5 Vaasan läänin 
osalle (17.2 %), Viipurin läänille 17. l %, Kuopion läänille 15.2 % sekä Turun ja 
Porin läänille 15.2 %. Vähin osa perunain viljelyksestä tulee Oulun läänin osalle, 
vain 7.7 %.
Jyväsato. Kri viljalajien satom äärät olivat vuonna 1915 koko maassa 
seuraavat:
Vehnän ..........................................
«
91,765 hehtolitraa
R u k i in ............................................ 3,971,581 »
O h ra n .............................................. 1,769,360 »
K auran .......................................... 8,424,126 »
S ek av iljan ...................................... 203,561 »
Yhteensä korsiviljaa 14,460,393 hehtolitraa
Herneiden ja  p a p u je n ................. 109,944 hehtolitraa
T a t ta r in .......................................... 2,108 »
P e ru n a in ........................................ 7,234,939 »
Nauriiden ja  muiden juurikasvien 3,274,123 »
Vuonna 1914 sekä viisivuotisjaksona 1906—1910 ja kymmenvuotisjaksona 
1896—1905 keskimäärin vuosittain olivat satomäärät:
K e sk im ää rin  v u o d essa
1914. 1906—1910. 1896—1905.
Vehnän ............................................ 6 9 ,2 1 1 hl 4 6 ,5 3 2  h l 4 8 ,6 1 3 hl
R u k i in ............................................ 3 ,9 7 8 ,9 4 6 » 3 ,9 8 5 ,3 0 2  » 4 ,0 7 5 ,3 2 5 »
O h ra n .............................................. 1 ,5 2 1 ,0 3 9 » 1 ,7 9 3 ,3 5 2  » 1 ,7 6 3 ,8 8 0 »
K a u ra n ............................................ 6 ,8 9 7 ,1 5 5 » 6 ,9 4 2 ,1 8 2  » 6 ,0 4 9 ,0 8 0 »
S ek av iljan ...................................... 2 1 1 ,0 3 7 » 1 7 5 ,1 0 8  » 1 4 6 ,0 8 2 »
Yhteensä korsiviljaa 1 2 ,6 7 7 ,3 8 8 hl 1 2 ,9 4 2 ,4 7 6  hl 1 2 ,0 8 2 ,9 8 0  hl
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Keskimäärin vuodessa
1914. 1906—1910. 1896—1905.
Herneiden ja p a p u je n ................... 86,068 hl 92,016 hl 123,727 hl
T a tta r in .............................................. 2,374 » 3,163 » 8,138 »
Perimäin ............................................ 6,602,533 » 6,484,408 » 5,968,854 »>
Nauriiden ja muiden juurikasvien 2,779,486 » 2,422,331 » 916,436 »
Vehnän sato vuonna 1915 oli siis suurempi kuin vuonna 1914 sekä viisivuo­
tisjaksolla 1906—1910 ja kymmenvuotisjaksolla 1896— 1905, m utta, kuten 
edellä mainittiin, oli myöskin kylvö koko lailla suurempi v. 1915 kuin m ainit­
tuina ajanjaksoina. — Rukiin sato oli niinikään vuonna 1915 jokseenkin yhtä 
suuri kuin sato vuonna 1914 ja sadon keskimäärä Viisivuotisjaksolta 1906— 
1910, m utta  pienempi kuin sato kymmenvuotisjaksolta 1896—1905. Lisäksi on 
huom attava, e ttä  rukiin laatu  v. 1915 ei ollut kaikin puolin tyydyttävä. ■— Ohran- 
sato v:lta 1915 oli sitävastoin tun tuvasti suurempi kuin v. 1914, m utta  pienempi 
kuin vuosien 1906— 1910 a jan jakso lta .— K auran sato oli sekin vuonna 1915 
tuntuvasti suurempi kuin vuonna 1914 ja siis myöskin suurempi keskisatoa vuo­
silta 1906— 1910 ja 1896— 1905. Vuoden 1915 kaurasato on suurempi kuin mi­
kään sitä edellinen sato, jopa runsaampi kuin hyvänä kauravuotena 1913. — 
Sekaviljan sato sitävastoin oli pienempi kuin v:lta 1914, m utta  suurempi kuin 
sato vuosilta 1906—1910 ja  1896—1905. — Koko korsiviljan sato oli v :lta 1915 
melkoista eli noin 1,783,000 hl suurempi kuin vuodelta 1914 ja  noin 1,031.500 
hl suurempi satoa vuodelta 1913. Korsiviljaan nähden oli vuosi 1915 rekordi- 
vuosi. — Herneiden ja papujen sato oli vuonna 1915 melkoista runsaampi kuin 
edellisenä vuonna ja vuosina 1906—1910 keskimäärin, m utta  hiukan pienempi 
kuin sato vuosilta 1896-—1905 keskim äärin.— T attarin  sato on melko lailla 
vaihdellut ja se oli v. 1915 melkein yhtä suuri kuin vv. 1913 ja 1914. — Vuosi 
1915 oli perunasatoon nähden sangen hyvä, se kun oli parempi kuin vuodet 
1914 ja 1913 sekä vuodet 1896.—1905 ja 1906—1910 keskimäärin. Myös peru­
noihin nähden voi 1915 vuoden satoa pitää ennätyksenä, vaikka sen kyllä voittaa 
1905 vuoden tavattom an runsas sato.
Edellisessä huom autettua korsiviljan yleensä hidasta laajenemista selittää 
osaksi ripeästi lisääntynyt rehunauriin viljelys, jolla korsiviljan olkea m aatalou­
dessa yhä enemmän korvataan. Nauriiden ja muiden juurikasvien satom äärä on 
yleensä vuosi vuodelta lisääntynyt, ja oli se vuonna 1915 suurempi kuin parina 
lähinnä edellisenä vuonna. V errattuna vuosien 1896-—1905 keskisatoon oli 1915 
vuoden sato noin kolme kertaa niin suuri.
Jos verrataan edellä esitetyt satom äärät m aan väkilukuun samoilta ajoilta, 
saadaan seuräavat eri viljalajien keskimääräluvut yh tä  henkilöä kohti.
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Jokaista keski väkiluvun henkeä kohti tu li hl:
1915.
Keskimäärin vi 
1914. 1906— 1910.
rodessa.
1896—1905.
Vehnää .................................... 0 .0 3 0.02 0.02 0,02
R u is ta ........................................ 1.21 1.22 1 .33 1 .50
Ohraa ........................................ 0 .5 4 0 .4 7 0 .6 0 0 .6  5
K auraa .................................... 2 .5 6 2.12 2 .31 2 .2 3
Sekaviljaa ................................ 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 5
Herneitä ja  p a p u ja ............... 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 5
T attaria  ................................... O.ooi O.ooi O.ooi 0 .0 0 3
P e ru n o ita ................................. 2.20 2 .0 3 2 .1 6 2.20
Nauriita ja  m uita juurikasveja 1.00 0.86 0 .81 0 .3 4
Vuoden 1914 sato jakaantui eri lääneille seuraavalla tavalla:
L ä ä n i .
[
V
ehnää, 
hl.
•
R
uista, 
hl.
O
hraa, 
hl.
K
auraa, 
hl.
Sekaviljaa, 
hl.
H
erneitä 
ja 
papuja, 
hl.
T
attaria, 
hl.
1
Perunoita, 
hl.
N
auriita 
ja 
| 
m
uita 
juuri- 
kasveja, 
hl.
j U udenm aan.......... 15,650 405,091 49,493 1,254,768 57,334 24,839 46 753,803 520,622
Turun ja P o r in . . . 64,273 789,791 201,061 2,353,092 44,495 39,911 44 1,478,305 694,554
H äm een............ . 8,184 532,135 115,463 1,230,951 23,499 22,111 11 750,551 626,669
Viipurin................... 1,800 659,085 144,234 1,149,131 14,939 8,792 729 1,037,299 298,977
M ikkelin................. 773 . 388,224 83,914 554,404 13,355 6,660 1,018 556,247 170,689
K uopion.................. 560 421,992 293,329 533,353 21,625 2,887 257 982,298 367,901
V aasan..................... 475 603,746 424,108 1,148,636 13,223 4,701 3 1,178,880 525,322
O ulun........ .............. 50 171,517 457,758 199,791 15,091 43 — 497,556 69,589
Koko maa 31,-765 3,971,581 1,769,360 8,424,126 203,561 109,944 2,108 7,234,939 3,274,323
Jokaista keskiväkiluvun henkeä kohti tuli hl:
L ä ä n i .
V
ehnää.
R
uista.
O
hraa.
K
auraa.
Sekaviljaa.
H
erneitä 
ja 
papuja.
T
attaria.
Perunoita.
Nauriita 
ja 
m
uita 
juuri- 
kasveja.
Uudenmaan................................ 0.04 0.99 0.12 3.05 0.14 0.06 (0.00)1 1.83 1.27
Turun ja Porin.......................... 0.12 1.Ä3 0.39 4.56 0.09 0.08 O
O
2.86 1.35
Hämeen....................................... 0.02 1.49 0.32 3.44 0.07 0.06 (O.oo) 2.10 1.75
Viipurin........................................ (0 ,00) 1.18 0.26 2.06 0.03 0.02 (O.oo) 1.86 0.54
M ikkelin..................................... (O.oo) 1.92 0.41 2.74 0.07 0.03 O .oi 2.75 0.84
Kuopion ..................................... (O.oo) 1.22 0.85 1.54 0.06 O .oi (O.oo) 2.84 1.06
Vaasan.......................................... (O.oo) 1.12 0.79 2.14 0.02 0.01 (O.oo) 2.19 0.98
Oulun ......................................... (O.oo) 0.48 1.29 0.56 0.04 (O.oo) — 1.40 0.20
Koko m a a ................................. 0.03 1.21 0.54 2.56 0.06 0.03 (O.oo) 2.20 1.00
Maatalous v. 1915.
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Prosenttina koko m aan sadosta olivat eri viljalajien satom äärät eri lääneissä:
L ä ä n i .
V
ehnää.
R
uista.
O
hraa.
K
auraa.
Sekaviljaa.
H
erneitä 
ja
papuja.
T
attaria.
P
erunoita.
N
auriita 
ja 
m
uita 
juuri­
kasveja.
U udenm aan.................................. 17.1 10.2 2.8 14.9 28.2 22.6 2.2 10.4 15.9
Turun ja Porin........................... 70.0 19.9 11.4 27.9 21.9 36.3 2.1 20.4 21.2
H äm een.......................................... 8.9 13.4 6.5 14.6 11.5 20.1 0.5 10.4 19.2
Viipurin......................................... 2.0 16.6 8.1 13.7 7.3 8.0 34.6 14.3 9.1
M ikkelin ....................................... 0.8 9.8 4.7 6.6 6.6 6.1 48.3 7.7 5.2
Kuopion ....................................... 0.6 10.6 16.6 6.3 10.6 2.6 12.2| 13.6 11.2
V aasan........................................... 0.5 15.2 24.0 13.6 6.5 4.3 0.1 16.3 16.1
Oulun ............................... ............ 0.1 4.3 25.9 2.4 7.4 (0.o)| - 6.9 2.1
Jo tta  saataisiin helpompi yleiskatsaus vuodentuloon vuodelta 1915 ja sitä 
lähinnä edelliseltä ajalta, ovat, samoin kuin edellisissä vuosikertomuksissa on 
tehty, eri viljalajien satom äärät alempana kaikki Inuunnettu  rukiiksi. M uunta­
misessa on kuitenkin ta tta r i  vähempiarvoisena jä te tty  kokonaan huomioon o t­
tam atta . Muuntamisen pohjana on käy te tty  lääneille virallisesti vahvistetut 
verohintam äärät eri vuosilta. Missä jollekulle viljalajille ei ole verohintaa vah­
vistettu , on siinä o te ttu  rukiin hintaa vastaava arvioitu luku. Niinpä on U uden­
maan, Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun lääneille vehnänhinta, joka kau ttaal­
taan  puu ttuu  näiden verohintaluotteloista, arvioitu siten, e ttä  ensiksi m aini­
tulle läänille on arvioitu 10 hehtolitraa ruista vastaavan 8.5 |il vehnää, ja  muille 
tässä mainituille lääneille arvioitu sama m äärä rukiita vastaavan 7 hl vehnää. 
Muihin viljalajeihin nähden on kaikissa lääneissä 10 hl ruista pantu arvoltaan 
vastaamaan: 9 hl herneitä ja 35 hl perunoita sekä 135 hl m uita juurikasveja. 
Sekaviljaa m uunnettaessa on pantu  10 hl rukiita =  15 hl sekaviljaa. Laskujen 
tulokset esitetään seuraavassa taulussa, joka käsittää tieto ja vuosilta 1915 ja 
1914 sekä viisivuotisjaksolta 1906—'1910 ja kymmenvuotiskaudelta 1896-—-1905.
A .
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Sato muunnettu ruishehtolitroiksi.
1915. 1914.
Keskimäärin vuodessa.
V i l j a l a j i t .
1906—1910. 1896—1905.
Absoluut­
tisesti. 7 o
Absoluut­
tisesti.
° /1 0
Absoluut­
tisesti. la
Absoluut­
tisesti. 7 .
Vehnä ................................ . v 121,940 0.9 85,487 0.8 56,937 0.5 65,756 0.6
R uis....................................... 3,971,581 30.3 3,978,946 35.3 3,985,302 34.8 4,075,326 37.3
O hra...................................... 1,415,486 10.8 1,171,654 10.4 1,396-,272 12.2 1,339,212 12.3
Kaura ................................. 5,054,477 38.5 3,713,424 32.9 3,684,076 32.1 3,412,809 31.3
Sekavilja.............................. 135,707 1.0 140,691 1.3 116,749 1.0 97,388 0.9
Herneet ja pavut ............ 122,161 0.9 95,631 0.8 101,935 0.9 137,441 1.3
Perunat.................................. 2,067,126 15.8 1,886,438 16.7 1,937,160 16.9 1,705,132 15.6
Muut juurikasvit................ 242,543 1.8 205,887 1.8 177,736 1.8 77,995 0.7
Koko sato 13,131,021 100 11,278,158 100 11,456,167 100 10,911,059 100
E ri lään eissä  o liv a t p u h een ala iset m äärät v :lta  1915 seu raavat:
L ä ä n i .
V
ehnä.
R
uis.
O
hra.
K
aura,
Sekavilja.
H
erneet 
ja 
pavut.
Perunat.
N
auriit 
ja 
m
uut 
juuri­
kasvit.
Y
hteensä.
U udenm aan............... 18,412 405,091 39,594 752,861 38,223 27,599! 215,372 38,565 1,535,717
Turun ja Porin . . . . 89,982 789,791 160,84911,411,855 29,663 44,346 j 422,373 51,448 3,000,307
H äm een....................... 9,002 532,135 92,370 738,571 15,666 24,568: 214,443 46,420 1,673,175
V iipurin....................... 1,890 659,085 115,387 689,479 9,959 9,769! 296,371 22,146 1,804,086
M ikkelin ..................... 1,194 388,224 67,131 332,642 8,903 7,400: 158,928 12,644 976,976
K u op ion ..................... 800 421,992 234,663 320,012 14,417 3,208: 280,657 27,252 1,303,001
Vaasan ......................... 679 603,746 339,286 689,182 8,815 5,223! 336,823 38,913 2,022,667
O ulun ...................... 71 171,517 366,206 119,875 10,061 48| 142,159 5,155 815,092
Koko maa 121,940 3,971,581 1,415,486 5,054,477 135,707 122,161 2,067,126 242,543 13,131,021
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Kokonaissato, muunnettuna ruishehtolitroiksi, oli taas läänittäin seuraava:
L  ä  ä n  i. 1915. 1914.
Keskimäärin vuodessa.
1906—1910. 1896—1905.
U u d e n m aa n  .................................................. 1,535,717 1,289,205 1,232,267 1,169,541
Turun ja P o r in ......................................... 3,000,307 2,365,787 2,279,720 2,048,268
H ä m e e n ........................................................... 1,673,175 1,429,197 1,502,054 1,484,497!
Viipurin.................................................... 1,804,086 1,606,854 1,710,781 1,650,104
Mikkelin.................................................... 976,976 822,812 1,002,438 1,032,562
K uopion ....................................................... 1,303,001 1,166,349 1,221,592 1,124,235|
V a a s a n .............................................................. 2,022,667 1,821,496 1,766,478 1,823,9781
O ulun.............................................. ......... 815,092 777,958 740,837 577,874
Koko maa 13,131,021 11,278,158 11,456,167 10,911,059!
Koko satotulo, ruishehtolitroiksi m uunnettuna, oli siis vuodelta 1915 mel­
koista suurempi kuin lähinnä edelliseltä vuodelta ja viisivuotisjaksolta 1906-— 
1910 ja kymmenvuotisjaksolta 1896'—1905. Se voitti 1914 vuoden satotuloksen 
16.4 %:lla ja vuoden 1913 tuloksen 14.3 %:lla sekä tuloksen jaksolta 1906—'1910 
14,6 %:lla. Prosentittain olivat edellä m ainitut satom äärät eri lääneissä m aan 
koko satotulosta seuraavat:
1915. 1914.
Keskimääri
1906—1910.
n vuodessa. 
1896—1905.
Uudenmaan l ä ä n i ............. . . .  11.7 11.4 10.7 10.7
Turun ja Porin lääni . . . . . . .  22.9 21.0 19.9 18.8
Hämeen l ä ä n i ................... . . .  12.8 12.7 ' 13.1 13.6
Vipurin » ................... . . .  13.7 14.2 14.9 15.1
Mikkelin » ................... . . .  '7.4 7.3 8.8 9.5
Kuopion » ................... 9.9 10.3 10.7 10.3
Vaasan » ................... . . .  15.4 16.2 15.4 16.7
Oulun » ................... 6.2 6.9 6.5 5.3
Verrattuna väestöön saatiin yhtä keskiväkiluvun henkeä kohti seuraavat 
m äärät ruishehtolitroja:
1915. 1914.
Keskimäärin
1906—1910.
vuodessa.
1896—1905.
Uudenmaan lä ä n i ...................  3.7 3.2 3.5 3.9
Turun ja Porin l ä ä n i ........... 5.8 4.6 4.7 4.6
Hämeen lääni .........................  4.7 4.0 4.5 5 .0
K e sk im ä ä r in ' v u o d essa .
1916. 1914. 1906— 1910. 1896— 1905.
Viipurin lääni . ...........................  3 . 2 2.9 3 . 5 3.9
Mikkelin » .........................  4.8 4.1 5.1 5.5
Kuopion » .............................. 3 . 8 3 . 4 3.7 3 . 6
Vaasan » ................................. 3 .8 3 .4 3.6 4.0
Oulun .....................  2.3 2.2 2 .4 2.1
Koko maa 4.0 3 . 5 3 . 8 4.0
Henkilölukuun verrattuna oli siis sadon tulo koko maassa v. 1915 melkoisen 
parempi kuin v. 1914 sekä parempi kuin keskimäärät vuosilta 1906—-1910 ja 
sama kuin tulo vv. 1896—-1905.
Jos satom äärät verrataan läänien m aa la i ä - väestö ö n , tulevat suhdeluvut 
toisenlaiset kuin äsken m ainitut, kuten seuraavista luvuista käy ilmi:
1915. 1914.
Keskimääri
1906—1910.
n vuodessa. 
1896—1905.
Uudenmaan l ä ä n i ................... 7.0 5 .9 6.1 6.2
Turun ja  Porin l ä ä n i ............ 7.0 5.5 5 .5 5 .3
Hämeen lääni ....................... 5.6 4 .8 5 .4 5.7
Viipurin » ....................... 3.6 3 .2 3 .9 4 .4
Mikkelin > ....................... 5.1 4 .3 5 .4  • 5 .7
Kuopion » ....................... 4.1 3 .7 4 .0 3 .8
Vaasan » ....................... 4 .1 3 .7 3 .8 4 .2
Oulun » ....................... 2.5 2.5 2.6 2 .3
Koko maa 4 .7 4 .1 4 .5 4 .6
Maalaisväestöön verrattuna on siis sato yleensä ollut suhteellisesti suurin 
Uudenmaan sekä Turun ja Porin läänissä. Ylempänä olevista luvuista m uuten 
näkyy, e ttä  läänien keskinäinen suhde on vaihdellut eri vuosina. Pienin on suh­
teellinen satom äärä ollut Oulun läänissä koko puheena olevana aikana. H uo­
m auttam ista ansaitsee, e ttä  koko sato henkeä kohti oli v. 1915 suurempi kuin 
molempina ajanjaksoina 1906—1910 ja 1896-—-1905.
. Jyväluku. Kuten edellä esitetystä on käynyt ilmi, oli 1915 vuoden sato 
sekä korsiviljaan e ttä  juurikasveihin nähden hyvä. Täm ä ilmenee myöskin 
tärkeimpien viljalajien jyväluvuista, jotka ikäänkuin yhteen kohtaan keskitet­
tyinä antavat yleiskuvan viljelyskasvien satoisuudesta maassa. Jyväluvut olivat 
kertomusvuonna sekä vuonna 1914 ja keskimäärin vuosilta 1906—-1910 ja 1896 
—1905 seuraayat:
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1915. 1914.
Keskimäärin vuodessa. 
1906—1910. 1896—1905.
V e h n ä ........................................ 8.87 8.41 7.01 6.93
R u is ............................................ 7.7 4 8 .03 7.65 6.77
Ohra .......................................... 4 .99 4 .32 5.21 4 .91
K a u r a ........................................ 5.44 4.5  9 5 .36 5 .19
Sekavilja .................................... 3.60 3.08 4 .46 4 .69
Perunat ...................................... 5 . i o 4 .89 5 .39 5 .60
Vehnän jyväluku oli vuodelta 1915 suurempi kun vuodelta 1914 ja melkoista 
suurempi kuin keskimäärät vuosilta 1906—-1910 ja 1896—-1905. Rukiin jyvä- 
luku oli tosin pienempi vuonna 1915 kuin vuonna 1914, m utta  suurempi keski­
määriä vuosilta 1896-—1905 ja 1906—1910. —• Ohran jyväluku oli vuonna 1915 
sitä vastoin suurempi kuin vuonna 1914 ja vuosina 1896-—-1905, m utta  pienempi 
kuin vv. 1906—1910. — K auran jyväluku oli tun tuvasti suurempi kuin v. 1914 
ja vuosien 1906—-1910 ja 1896—'1905 keskimääriä. Niin hyvää kauravuotta kuin 
'’kesä 1915 toi muassaan ei ole ollut 1907 vuoden jälestä. — Mitä sekaviljan jyvä- 
lukuun tulee, ei se vuonna 1915 ollut aivan pieni, 3.60, tosin pienempi kuin 
edellä olleina, ennen m ainittuina ajanjaksoina, m utta suurempi kuin vuonna 
1914. H uom attava kuitenkin on, e ttä  esillä olevan tilaston osoittam at sekaviljan 
kylvö- ja  satom äärät eivät ole suoranaisesti toisiinsa verrattavat, koskapa mel­
koinen osa sekaviljasta korjataan vihantana, eikä siis tule sisältymään tu leentu­
neena korjattuun  satoon. Näin oli tosin v. 1915 laita myöskin kauran ja joskus 
ohrankin, kun vilja ei kaikin paikoin tuleentunut, m utta  yleensä kuitenkin niin 
pienessä määrässä, ettei suurempaa suhdattom uutta siitä synny kylvön ja sadon 
keskinäisessä suhteessa, kun suuremmat alueet otetaan huomioon. —-Mitä lopuksi 
tulee perunain jyvälukuun, on se vuodelta 1915 verrattain  suuri ja suurempi kuin 
v. 1914, m utta  pienempi kuin keskimäärät ajanjaksoilta 1906—1910 ja 1896 
—1905.
Jyväluku oli eri lääneissä vuonna 1915:
Vehnä. Kuis. Ohra. Kaura. Sekav. Perunat.
Uudenmaan lääni . 9 . 0 7 9 . 2 6 5 .19 6 .39 4.21 5 . 6 9
Turun ja  Porin lääni 9.07 8.20 5 . 0 8 6.77 3.23 6.86
Hämeen lääni . . . . 8 . 0 6 8.93 5 . 0 8 5 . 7 3 2 . 9 6 5 . 7 6
Viipurin » . . . . 8.18 7.51 5 .75 4 .32 2 . 7 7 4 .29
Mikkelin » . . . . 5 . 6 8 6.83 5 . 1 0 4 .33 • 3 .37 4 .30
Kuopion » . . . . 7 . 8 9 7 . 6 3 4 .70 4 . 6 4 4 . 32 4 . 5  5
Vaasan » . . . . 5 .59 6.68 4 . 8 6 4 . 8 8 3 .15 4 . 8 5
Oulun » . . . . 4.17 7.34 4 .99 4 . 4 2 5 .54  ' 4 . 5  4
Koko maa 8.87 7.74 4 .99 5.44 3 .60 5 . 1 0
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Kulutus. K uten on tunnettu , ei maamme viljantuotanto läheskään riitä  
täy ttäm ään  väestön tarvetta , ja ulkomaisella viljalla väestö pääasiallisesti täy t- 
tääkin  leipätarpeensa. Maan tarve saatiin toki, huolim atta olosuhteista, v. 1915 
suunnilleen täytetyksi sekä leipä- e ttä  muuhun viljaan nähden. Ohran tuonti, 
joskin melkoista pienempi kuin tuonti v. 1913 ja edellisenä ajanjaksona, oli v. 
1915 jonkun verran suurempi kuin lähinnä edellisenä vuonna 1914, ja täm ä 
tuonti yhdessä 1915 vuoden runsaan ohrasadon kanssa tek i sen, e ttä  ohran- 
kulutus viimeksi m ainittuna vuonna oli tun tuvasti suurempi kuin v. 1914, läheten 
vuoden 1914 edellä käyneiden vuosien kulutusta. Samoin korvasi selostus vuoden 
runsas kaurasato tuonnissa tapahtuneen tun tuvan  vähennyksen, ja  kauran 
kulutusm äärä nousi niin suureksi, e ttä  sen on viime aikoina sivuuttanut vain 
vuoden 1913 kulutus. Vasta kosketelluissa suhteissa poikkeaa vuosi 1915 oleelli­
sesti lähinnä edellisestä vuodesta, jolloin tuonti oli tuntuvalla tavalla vähen­
tyny t. Edellä sanottu  olkoon yleisenä m uistutuksena vuoden 1915 kulutukseen, 
tuontiin  ja vientiin y. m. nähden.
K auran vienti oli kymmenvuotiskaudella 1896—-1905 keskimäärin vuotta  
kohti 19.2 milj. kg, ja vietiin sitä viisivuotiskaudella 1906—1910 5.0 milj. kg, 
vuonna 1914 5.1 milj. kg ja vuonna 1915 vain 3.4 milj. kg. K auran maahan 
tuonti taas nousi seuraaviin määriin: vuosina 1896-—1905 keskimäärin 17.3 milj. 
kg, vuosina 1906—1910 vuotta kohti 20.8 milj. kg, vuonna 1914 20.9 milj. kg, 
m utta  v. 1915 vain 2.3 milj. kg. Tuonti teki prosenttina kauran koko kulutus- 
m äärästä: vuosina 1896—1905 keskimäärin 7.1 %, vuosina 1906—1910 keski­
m äärin niinikään 7.1 %, vuonna 1914 7.3 %, m utta  vuonna 1915 ainoastaan0.7 %. 
Yhtä henkeä kohti tu li koko kulutusm äärästä: keskimäärin vuosina 1896—1905 
87.8 kg ja vuosina 1906—1910 97.7 kg, vuonna 1914 87.8 kg ja vuonna 1915
104.2 kg.
Ruis, jonka viljelys on maassamme viime vuosikymmeninä vähentynyt, 
oh, kuten edellä huom autettiin, lisääntynyt vuosina 1914 ja 1915. Väestön ruis- 
ta rve tta  täy ttä ä  enemmän kuin puoleksi ulkomainen vilja. Tuontim äärät olivat: 
vuosina 1896 —1905 keskimäärin 299.4 milj. kg, vuosina 1906—1910 keskimäärin 
304.9 milj. kg, vuonna 1914 239.4 milj. kg, m utta vuonna 1915 ei vähemmän 
kuin 325.9 milj. kg. Vienti on aina ollut vähäinen: vuosina 1896—1905 keski­
m äärin 1.4 milj. kg, vuosina 1906—'1910 keskimäärin 1.5 milj. kg, vuonna 1914
l.o milj. kg ja vuonna 1915 ainoastaan 0 .0  5 milj. kg. Ulkomaisen viljan osa koko 
kulutuksessa oh vuosina 1896—1905 55. i %, vuosina 1906-—-1910 55.4 %, vuonna 
1914 49.1 %, m utta  v. 191'5 taas 56.8 %. Vuonna 1915 oh se shs melkoista suu­
rempi kuin lähinnä edellisenä vuotena. Rukiinkäytön suuruutta maassa osoit­
tavat seuraavat luvut, jotka ilmaisevat kulutuksen paljoutta yhtä henkilöä kohti; 
kulutus oh vuosina 1896—'1905 keskimäärin 200.6 kg, vuosina 1906—-1910 183.6 
kg keskimäärin, vuonna 1914 vain 150.o kg ja vuonna 1915 vain 174.6 kg.
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Vehnän kulutus on miltei lakkaam atta kasvanut; vuosina 1914 ja  1915 
vähenee kuitenkin vehnänkäyttö, ja molempina vuosina tuntuvasti. Vehnän tuonti 
oli vuosina 1896—'1905 keskimäärin 98. l milj. kg, vuosina 1906—1910 150.5 an il j. 
kg, vuonna 1914 154.1 milj. kg ja vuonna 1915 144.6 milj. kg. Vehnän kulutuk­
sesta on, kuten tunnettu , omassa maassa kasvatettu  vilja varsin vähäisenä osana; 
se oli näet vuosina 1896—'1905 keskimäärin 3.7 %, vuosina 1906—1910 keski­
m äärin 2.3 %, vuonna 1914 3.5 %  ja vuonna 1915 4.7 %. Yhtä henkeä kohti 
tuli koko kulutuksesta vv. 1896—1905 37.3 kg, vv. 1906—1910 51.2 kg, m utta 
vuonna 1914 vain 48.8 kg ja v. 1915 ainoastaan 45.9 kg.
Ohran käyttö  on viimeisenä parina vuosikymmenenä pysynyt melkein 
m uuttum attom ana, joskin siinä viimeisinä vuosina on ollut havaittavissa oireita 
vähentymiseen. K uten edellä mainittiin, oli se v. 1915 kuitenkin suurempi kuin 
v. 1914. Ohran m aahantuonti on myöskin yleensä vähentynyt vuosien kuluessa, 
sillä se oli vuosina 1896— 1905 keskimäärin 18-3 milj. kg, vuosina 1906—1910 
keskimäärin 17.4 milj. kg, vuonna 1914 vain 4.8 milj. kg ja vuonna 1915 5.7 milj. 
kg. Tuonti oh prosenttina kulutuksesta: vuosina 1896—-1905 keskimäärin 18.3 %, 
vuosina 1906—1910 keskimäärin 17 •i %> vuonna 1914 vain 6.7 %  ja vuonna 
1915 vain 6.4 %. Vienti on aina ollut m itättöm än vähäinen. Yhtä henkeä kohti 
tu li ohrankulutuksesta: vuosittain vuosina 1896'—1905 36.9 kg ja vuosina 1906 
■—’1910 33.9 kg, vuonna 1914 22.2 kg. ja vuonna 1915 27.o kg.
Niinkuin edellisessä huom autettiin, on perunäin ja muiden juurikasvien 
viljelys laajentunut ja samalla niiden käyttö  lisääntynyt. Niiden m aasta vienti 
on nim ittäin ollut vähäpätöinen. Samoin ei myöskään tuonti ole ollut kovin 
suuri, jo ta osoittavat seuraavat1 tuontim äärät: vuosina 1896—’1905 keskimäärin 
7.7 milj. kg, vuosina 1906—1910 keskimäärin 9.9 milj. kg1), vuonna 1914 l l . i  
milj. kg ja vuonna 1915 11.2  milj. kg. Tuonti on ollut edustettuna kulutuksessa 
seuraavilla pienillä suhdeluvuilla: vuosina 1896-—-1905 1.9 %, vuosina 1906—• 
1910 1.9 %, vuonna 1914 2.2 %  ja vuonna 1915 2.7 %. Y htä henkeä kohti tuli 
kulutusta varten vuosina 1896—1905 keskimäärin 152.2 kg, vuosina 1906 — 
1910 keskimäärin 170.6 kg2), vuonna 1914 116.5 kg ja vuonna 1915 127.3 kg.
Mitä edellä on esitetty  viljankulutuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, 
käy ilmi seuraavasta taulusta, jossa on o tettu  huomioon eri viljalajien sekä pe- 
runain ja muiden juurikasvien sato-, tuonti- ja vientim äärät ynnä kylvöön ja 
viinanpolttoon käy te tty  paljous kymmenvuotisjaksolla 1896—1905 ja viisi­
vuotisjaksolla 19Ö6— 1910 sekä vuosina 1914 ja 1915, kaikki näm ät m äärät kilo­
grammoissa ilmoitettuina.
*) Mainittujen ajanjaksojen sato- ja tuontimääriin sisältyvät kuitenkin myöskin nau­
riit ja muut juurikasvit.
*) Vrt. edell. .muist.
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Viljan ja juurikasvieen kulutus Suomessa vuosina 1896— 1915, kg. x).
•
V eh nä. R u is . O hra. K a a ra . S ek a v ilja .
H e r n e e t
T a tta r i. M aiss i.
P e r u n a  ja  m u u t  
j u u r ik a s v i t .4) ,
ja  p a v u t.
P e ru n a .
N a u r iit  
y . m .
1 9 1 5 .
S a t o .......................................... 7,065,905 285,953,832 106,161,600 421,206,300 12,213,660 8,245,800 130,696 506,445.730 180,087,765
T u o n t i ................................... 144,584,499 325,858,245 5,668,558 2,299,917 — 5,099,113 931,154 984,369 11,225,033 302,577
K y lv ö ........................................ 796,796 36,958,680 21,289,200 77,421,250 3,397,260 1,649,160 26,950 — 99,266,230 —
V iin a n v a lm is tu s ................ - 1,218,875 1,758,955 229,840 199,745 — 1,064,500 — —
V ie n t i ....................................... 1,508 46,629 433 3,433,171 — 1,478 — —  ' 108,275 2,266
Y h t . k u lu tu s ta  v a r te u .. 150,852,100 573,587,893 88,781,570 342,421,956 8,616,655 11,694,275 1,034,900 — 418,296,258 180,388,076
K u L u tu s 1 hen keä, k o h t i  
k e s k i v ä k i lu v u s t a __ _ 45.9 174.6 27-0 104.2 2.6 3.6 0.8 - 127.3 54.3
1 9 1 4 .
S a t o .......................................... 5,329,247 286,484,112 91,262,340 344,857,750 12,662,220 6,455,100 147,188 - 462,177,310 152,871,730
T u o n t i ......... ■........................... 154,091,986 239,377,756 4,832,323 20,880,581 — 2,733,956 1,064,505 793,727 11,133,147 423,076
K y lv ö ........................................ 633,787 35,696,520 21,107,820 75,085,150 4,115,280 2,123,000 30,300 — 94,466,960 —
V iin a n v a lm is t u s ................ __ 1,731,857 2,688,461 170,956 503,066 — —- 5,243,424 2,100 —
V ie n t i ....................................... 444 983,228 288 5,084,206 4,349 — — 222,398 2,038
Y h t. k u lu tu s ta  v a r t e u .. 158,787,002 487,450,263 72,298,164 285,398,019 8,043,874 7,061,707 1,181,393 — 378,618,999 153,292,768
K u lu tu s  1 h e n k e ä  k o h t i  
k e s k i v ä k i lu v u s t a ___ 48.8 150. o 22.2 87.8 2.5 2.2 0.4 116.5 , 47.2
1906 - 1910.
(K e sk im ä ä r in  v u o d essa ). 
S a to  ........................................ 3,578,344 286,941,773 107,794,656 341,936,350 10,507,428 6,704,610 196,081
■
587,136,815
T u o n t i ..................................... 150,514,324 304,868,774 17,396,497 20,807,369 _ 2,621,871 1,523,497 7,964,285 9,854,362
K y l v ö ........... ............................ 511,080 37,497,931 20,649,984 64,714,990 2,358,108 3) 1,157,265 3) 28,828 — 84,226,478
V iin a n v a lm is t u s ................ — 2,145,862 2,774,663 73,918 185,773 — — 6,663,468! 120,350
V ie n t i ..................................... 27 1,481,105 955 5,014,108 — 4,861 — 940,457
Y h t . k u lu tu s ta  v a r te n .. 153,581,561 550,685,649! 101,765,551 292,940,703 7,963,547 8,164,355 1,690,750 1,300,817 511,703,892
K u lu tu s  1 h e n k e ä  k o h t i  
k e s k iv ä k ilu v u s ta  . . . . 51.2 183.6 33.9 97-7 2.7 2.7 0.6 0.* 170.6
1896— 1905 .
(K e sk im ä ä r in  v u o d e ssa ). 
S a t o  ....................................... .. 3,743,162 293,423,407 105,832,800 302.453,979 8,764,939 9,279,510 504,525 481 970,259
T u o n t i .................................... 98,057,644 299,396,235 18,299,612 17,293,797 2,224,886 1,346,508 6,192,413 7, 675,414
K y lv ö ........................................ 540,432 43,348,435 21,534,792 58,263,500 1,868,532 1,946,438 68,560 _ 75 127,674
V iin a n v a lm is tu s ................ 45,680 4,344,858 2,543,436 203,078 192,689 _ — 4,891,429 747,292
V ie n t i ....................................... 6,568 1,400,783 3,169 19,164,265 ■ — 4,730 — — 1 , 275,098
Y lit . k u lu tu s ta  v a r t e n . . 101,208,126 543,725,566 100,051,015 242,116,933 6,703,718 9,553,228 1,782,473 1,300,984 412,495,609
K u lu tu s  1 h e n k e ä  k o h ti  
k e s k i v ä k i lu v u s t a ___ 37.8 200.6 36.9 87.8 2.4 3.6 0.7 0.5 152.2
J) T a u lu s s a  o le v a t  lu v u t  o s o it ta v a t  ja u h a m a tto m a n  v ilja n  m ä ä r iä . T u o n t i t i la s to n  ilm o it ta m ia  ja u h o -  ja  ryyn ir fiääriä  
m u u n n e tta e s s a  ja u h a m a tto m a k s i v il ja k s i o n  e d e l l is iä  k o r o te t tu  s e u r a a v il la  s u h d e lu v u il la :  v eh n ä ja u h o je n  m ä ä r ä t  6 7 °/0:11h, r u is ­
ja u h o je n  61 ö/0:lla , o h r a ja u h o je n  82% :lla , k a u r a ja u h o jen  122% :lia , ta t ta r ija u h o je n  100% :lla, ja  m a is s ija u h o je n  18% :lla , s ek ä  
v e h n ä r y y n ie n  r y y n im ä fträ t 100% :lla , o h r a r y y n ie n  67 % :lla ja  k a u r a r y y n ie n  100% :lla.
2) L a s k e ttu  lu k u .
3) O sa k si la s k e t tu  lu k u .
4) J u u r ik a s v e ja  (p a its i  p eru n o ita )  m u u n n e tta e s s a  k g :k s i on  1 Jii p a n tu  — 55 k g .
Maatalous v. 1915.
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Sato kehruukasveista ja  heinästä y. m. Taulu n:o 1 sisältää myöskin tieto ja 
kehruukasvien (pellavan ja hampun) satom äärästä sekä heinän, niin hyvin kyl­
vetyn kuin luonnollisen, sadon paljoudesta.
Eri lääneissä oli kehruukasvien sato vuosina 1915 ja 1914 sekä vuosittain 
Ajanjaksoilla 1906-—-1910 ja 1896—1905 seuraava, desitonneissa:
1915. 1914.
Keskimääri
1906—1910.
in vuodessa. 
1896—1905.
Uudenmaan lä ä n i ................. 562 385 522 749
Turun ja Porin lä ä n i ........... 2,370 1,827 1,866 2,232
Hämeen lääni ....................... 2,846 2,229 3,588 6,216
Viipurin » ..................... 1,832 1,601 2,1.24 2,889
Mikkelin » ..................... 1,340 976 1,705 2,521
Kuopion » ..................... 1,288 1,226 1,718 2,612
Vaasan » ..................... 1,509 1,323 1,285 1,737
Oulun » ..................... 308 223 229 204
Koko maa 12,055 9,790 13,037 19,160
Heinäsato oh taas, erottam alla kylvöheinät ja luonnonheinät toisistaan, 
eri lääneissä vuonna 1915, desitonneissa:
Kylvöheiniä. 7. Luonnonheiniä. 7. Yhteensä. %
Uudenmaan lääni . 1,657,106 1 3 . 0 427,272 3 . 9 2,084,378 8.8
Turun ja Porin lääni 2,304,585 1 8 . 0 805,216 7.4 3,109,801 1 3 . 2
Hämeen lään i........ 1,683,781 1 3 . 2 567,782 5 . 2 2 ,251 ,563 9.5
Viipurin » ........ 2,143,649 1 6 .8 1,461,462 1 3 . 5 3,605,111 1 5 .3
Mikkelin »............. 516,092 4.0 609,302 5.6 1,125,394 4.8
Kuopion » ........ 969,921 7.6 2,200,973 20.3 3,170,894 1 3 . 4
Vaasan » ........ 2,675,534 2 0 . 9 1,939,356 1 7 . 9 4,614,890 19.5
Oulun » ........ 830,165 6 . 5 2,840,007 2 6 . 2 3,670,172 1 5 . 5
Koko maa 12,780,833 100.o 10,851,370 100.o 23,632,203 100.o
Koko heinäsadon paljouteen nähden oli siis Vaasan lääni ensi sijalla, 19.5 
%:lla koko m aan heinäsadosta. Toiselle, kolmannelle ja neljännelle sijalle tu ­
livat Oulun, Viipurin ja Kuopion läänit, prosenttiluvuilla 15.5, 15.3 ja 13.4. 
Pienin sato oli Mikkelin läänissä, 4.8 %.
Edellä olevien tietojen "mukaan oh sato kylvö- ja luonnonheinistä koko 
maassa miltei yhtä suuri. Luonnonheiniin nähden on huom attava, e ttä  tiedot 
niistä luultavasti osoittavat liian alhaisia satomääriä. Sitä vastoin kylvöhei­
näin satoa osoittavat luvut lienevät likimäärin todellisuutta vastaavia. Heinän-
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saalis on ollut eri lääneissä ja koko maassa vuosina 1913 ja 1914 sekä keski­
m äärin vuodessa viisivuotiskautena 1908—1912:
1914. 1913.
Keskimäärin vuodessa. 
1908—1912.
Uudenmaan lä ä n i ............ 1,772,228 2,020,418 1,772,909
Turun ja  Porin lääni . . . . 3,327,905 3,522,998 2,841,146
Hämeen l ä ä n i ................... 2,140,690 2,331,144 1,928,308
Viipurin » ............... 3,138,639 3,637,266 3,076,538
Mikkelin » ................... 1,033,197 1,141,426 965,035
Kuopion » ................... 3,131,736 3,204,939 2,800,691
Vaasan » ................... 4,512,281 4,626,594 3,569,661
Oulun » ................... 3,258,306 3,417,831 3,260,157
Koko maassa 22,314,982 23,902,616 20,214,445
Heinäsato oli v. 1915 niinmuodoin pienempi kuin vuonna 1913, m utta 
suurempi kuin v. 1914 ja vuosina 1908 —1912 keskimäärin.
Suhde kylvö- ja luonnonheinäin välillä eri lääneissä vuonna 1914 näkyy 
seuraa vasta.
100 desitonnia luonnonheiniä vas>tasi:
Uudenmaan läänissä............................... 387.8 desitonnia kylvöheiniä
Turun ja Porin läänissä........................... 286.2 » »
Hämeen lä ä n is sä ..................................... 296.6 » »
Viipurin » ..................................... 146.7 » »
Mikkelin » ..................................... 84.7 » >
Kuopion » ..................................... 44.1 » »
Vaasan » ..................................... 138.0 » »
Oulun » ..................................... 29.2 » >>
Koko maassa 117.8 desitonnia kylvöheiniä
Jos heinäsato verrataan taulussa n:o 2 oleviin lehmälukuihin, saadaan 
eri lääneissä seuraavat m äärät korjattu ja heiniä yhtä lehmää kohti:
Uudenmaan lään issä   20.7 desitonnia
Turun ja Porin läänissä................    17.5 »
Hämeen lä ä n is sä ..........................................................  19.8 »
Viipurin »   23.5 »
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Mikkelin lä ä n is sä .......................................................... 12.6 desitonnia
Kuopion » . . .  . ; ................................................ 20. o »
Vaasan » .......................................................... 25.4
Oulun » .......................................................... 26.6 - »
Koko maassa 21.2 desitonnia
Erilaista karjanrehua tuotiin  m aahan vuonna 1915 126,299,500 kg ja oli 
täm ä tuonti arvoltaan noin 27.6 milj. markkaa. Erilaisia rehuja tuotiin: heiniä 
79,500 kg, vehnänliiseitä 61,452,000 kg, rukiinliiseitä 24,484,000 kg ja öljykak- 
kuja 40,284,000 kg; vastaavat tuontiarvot olivat: heinien 12,000 mk, vehnän- 
liiseiden 14,778,000 mk, rukiinliiseiden 4,407,000 m k ja öljykakkujen 8,461,000 
mk. Samaan aikaan nousi heinien vienti 20,370,000 kg:aan ja olkien vienti 
2,254,000 kg:aan, jotka yhteensä olivat arvoltaan 2,534,607 mk.
Edellä on m ainittu, kuinka nauriiden ja muiden rehujuurikkaiden viljelys 
on maassa viime vuosina tun tuvasti lisääntynyt. Näiden juurikasvien sato- 
luvut vuosilta 1915 ja 1914 sekä keskimäärin ajanjaksoilta 1906—1910 ja 1896 
—1905 koko m aasta ja läänittäin on esitetty  edellä. Jos vertaa näitä  satomääriä 
lehmälukuun koko maassa ja eri lääneissä vastaavalta ajalta, saadaan yhtä 
lehmää kohti seuraavat m äärät hl:
1915. 1914.
Keskimäär:
1906—1910.
in vuodessa. 
1896—1905.
Uudenmaan lään i............................. 5.2 3.8 5.0 2.1
Turun ja Porin lääni ................... 3.9 3.0 3.3 1.3
Hämeen lään i................................... 5.5 5.0 3.5 1.1
Viipurin » ................................... 1.9 1.5 1.2 0.7
Mikkelin » ................................. .. 1.9 1.3 1.2 0.6
Kuopion » .................................... 2.3 1.9 1.5 , 0-7
Vaasan » ................................... 2.9 2.8 1.8 0.6
Oulun » ................................... 0.5 0.5 0.4 0.1 '
Koko maa 2.9 2.5 2.2 0.9
Sadotl arvo. Rahaksi arvioituna oli 1915 vuoden jyväsato eri lääneissä ja 
koko maassa eri viljalajeille kuten alla olevat luvut osoittavat. Arvioimisessa 
on pantu  perusteeksi eri läänien verohintam äärät1) v:lta 1915.
') Verobintain puuttuessa on laskelmain perusteeksi pantu ruishehtolitran hinnat.
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Vuoden 1915 jyväsato rahaksi arvioituna, markkaa.
L ä ä n i .
V
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ja 
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U u d e n m a a n .................. 368,240 8,101,820 791,888 15,057,216 764,460 551,980 570 4,307,440 771,300 30,714,914
T u ru n  ja  P o r i n .......... 1,799,644 15,795,820 3,216,976 28,237,104 593,260 886,920 546 8,447,460 1,028,960 60,006,690
H ä m e e n .......................... 180,048 10,642,700 1,847,408 14,771,412 313,3201 491,300 136 4,288,860 928,400 33,463,644
V i ip u r in .......................... 37,800 13,181,700 2,307,744 13,789,572 199,180 195,380 9,040 5,927,420 442,920 36,090,756
M ik k e lin .......................... 22,080 7,764,480 1,342,624 6,652,848 178,060 148,000 12,623 3,178,560 252,880 19,552,155
K u o p io n .......................... 16,000 8,439,840 4,693,264 6,400,236 288,340 64,160 3,187 5,613,140 545,040 26,063,207
V aasan  ............................ 13,580 12,074,920 6,785,728 13,783,632 176,300 104,460 37 6,736,460 778,260 40,453,377
O u lu n ............................... 1,420 3,430,340 7,324,128 2,397,492 201,220 960 — 2,843,180 103,100 16,301,840
K o k o  m a a 2,438,812 79,431,620 28,309,760 101,089,512 2,714,140 2,443,220 26,139 41,342,520 4,850,860 262,646,583
% 0,9 30,s 10,8 38,5 1,0 0,9 (0,oi) 15,8 1,8 100, o
v . 1914 1,320,878 61,237,998 17,623,501 57,180,952 2,159,191 1,482,237 29,437 28,849*445 3,167,269 173,050,9080/10 0,8 35,4 10,2 33,0 1,2 0,9 (0,02) 16,7 1,8 100,o
Jos otetaan lukuun myöskin viljan olkisato ja heinät sekä kehruukasvit, 
saadaan täm än tuotannon laskettu arvo vuodelta 1915 seuraa vaksi:
Kehruukasvien sekä olki- ja heinäsadon arvo v.lta 1915, m k.1)
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U u d e n m a a n ................... 39,340 48,202 1,166,662 133,631 2,823,228 154*802 83,832 1 128 14,590,646 19,040,471
T u ru n  ja  P o r in ............ 165,900 197,961 2,274,598 542,865 5,294,457 120,137 134,7001 123 21,768,607 30,499,348
H ä m e e n ............................ 199,220 25,206 1,532,549 311,750 2,769,640 63,447 74,625 31 15,760,941 20,737,409
V i ip u r in .......................... 128,240 5,544 1,898,165 389,432 2,585,545 40,335 29,673 2,084 25,235,777 30,314,745
M ik k e l in ........................ 93,800 2 :381 1,118,085 : 226,568 1,247,409 .36,059 22,478 2,840 7,877,758 10,627,373
K u o p i o n .......................... 90,160 1,735 1,215,337 791,988 1,200,044 58,388 9,744 717 22,196,258 25,564,361
V a a s a n ............................ 105,630 1,463 1,738,788 1,145,092 2,584,431 35,702 15,866 8 32,304,230 37,931,210
O u lu n .............................. 21,560 154 493,969 1,235,947 449,530 40,746 145 — 25,691,204 27,933,255:
K o k o  m aa 843,850 282,636 11,438,153 4,777,273 18,954,284 549,616 371,063 5,881 165,425,421 202,648,177!
% 0,4 0,1 5,6 2,4 9,4 0,3 0,2 0,o 81,6 100,o 1
v. 1914 685,300 213,170 11,459,365 4,106,806 15,520,600 569,800 290,479 6,622 111,574,910 144,427,052!
% 0,5 0,1 7,9 2,8 10,8 0,4 0,2 0,oo 77,3 100,o '
Jos viimeksi esitetty  summaluku yhdistetään jyväsadon arvoa osoitta­
vaan summaan, saadaan koko sadon laskettu arvo olemaan v. 1915 465,295,000 
markkaa, joka arvo oli v. 1914 317,478,000 ja v. 1913 315,323,000 markkaa.
Heinät on arvioitu 7:n, kevätviljan oljet 3:n, syysviljan oljet 2:n, kehruukasvit 70 
pennin arvoisiksi kilolta. Olkisato on laskettu siten, että korjattu jyväsato (kiloissa) on 
kerrottu syysviljassa 2:11a ja kevätviljassa 1,5:11a. Muunnettaessa hehtolitramääriä kilo­
grammoiksi on pantu 1 hl vehniä =  77 kg, 1 hl rukiita =  72 kg, 1 hl ohria =  60 kg, 1 hl 
kauroja =  50 kg, 1 hl sekulia =  60 kg, 1 hl herneitä =  75 kg ja 1 hl tattaria =  62 kg.
/
2. Karjanhoito.
Tiedot karjaston lukum äärästä esitetään kunnittain taululiitteessä n:o 2.
Hevoset. Taulun n:o 2 m ukaan oli 3 vuotta vanhempia hevosia vuonna 
1915 maassa kaikkiaan 287,926, jotka jakautuviat sukupuolen ja eri läänien 
m ukaan seuraavasti:
Oriita. Tammoja. Ruunia. . Yhteensä
Uudenmaan lä ä n i ........ . 653 14,274 13,227 28 ,154
Turun ja Porin lä ä n i . . . . 1,339 27,282 23,331 51,952
Hämeen lä ä n i ................ 997 19,511 12,782 33,290
Viipurin » ................. 740 26,529 18,357 45,626
Mikkelin » ................ 531 11,869 7,324 19,724
Kuopion » ................ 1,207 18,457 11,552 31,216
Vaasan » ................ 1,593 26 ,359 21,890 49,842
Oulun » ................. 2,021 13,778 12,323 28,122
Koko maa 9,081 158,059 120,786 287,926
Oriiden ja tam mojen suhteellinen lukuisuus koko maassa ja eri lääneissä 
vuonna 1915 ilmenee seuraa vasta:
Uudenmaan läänissä vastasi 100 oritta 2,186 tam m aa
Turun ja Porin » » » » 2,037 »
Hämeen » » » » 1,957 »
Viipurin » » » » 3,585 »
Mikkelin » » » » 2,235 »
Kuopion » » » » 1,529 »
Vaasan » » )> » 1,655 »
Oulun » » » » 682 »
Koko maassa vastasi 100 oritta 1,741 tam m aa
Viimeksi esitetyt luvut osoittavat siis, e ttä  oriita on suhteellisesti enimmin 
Oulun läänissä.
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Hevosten luku oli vuonna 1914 sekä keskimäärin viisi- ja  kymmenvuotis­
kausina 1906—1910 ja 1896—1905 eri lääneissä ja koko maassa seuraava:
1914.
Keskimääri 
1906—1910.
n vuodessa. 
1896—1905.
Uudenmaan lääni ...................____ 28,895 28,690 28,278
Turun ja Porin lääni ............ ........  52,730 51,836 52,298
Hämeen lään i...................................  35,623 36,880 36,408
Viipurin » ...................................  47,793 45,300 43,775
Mikkelin » ...........................____ 21,030 21,922 21,194
Kuopion » ...................................  30,689 28,654 27,479
Vaasan » ...................................  49,690 48,282 45,569
Oulun » ...........................
Koko
........  27,814
maa 294,264
25,316
286,880
23,142
278,143
100 henkeä kohti keskiväkiluvusta tuli hevosia vuosina 1915 ja 1914 
sekä keskimäärin viisi- ja kymmenvuotisjaksoilla 1906—1910 ja 1896.—1905:
1915. 1914.
Keskimääri
1906—1910.
n vuodessa 
1896—1905
Uudenmaan lään i.................... .............  7 7 8 9
Turun ja Porin lääni .......... ............. 10 10 11 12
Hämeen lääni........................... ..........  9 10 11 12
Viipurin » ........................... ............  8 9 9 10
Mikkelin » ........................... ............  10 10 11 11
Kuopion » ........................... ..........  9 9 9 ‘ 9
Vaasan » ........................... ..........  9 9 10 10
Oulun » ........................... ...........  8 8 8 . 8
Koko m aa 9 9 10 10
Nautaeläimet. Täysikasvuisten (2 vuotta vanhempain) nautaeläinten luku 
oli vuonna 1915 eri lääneissä ja koko maassa:
Sonneja. Lehmiä. Yhteensä.
Uudenmaan l ä ä n i ....................... 3,674 100,488 104,162
Turun ja Porin l ä ä n i ............... 5,973 177,963 183,936
Hämeen lä ä n i ............................... 3,474 113,824 117,298
Viipurin » ............................... 3,104 153,407 156,511
Mikkelin » ............................... 3,674 89,963 93,637
Kuopion » ............................... 6,412 158,647 165,059
Vaasan » ............................... 4,227 182,002 186,229
Oulun » ............................... 4,813 138,153 142,966
Koko maa 35,351 1,114,447 1,149,798,
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Sannien ja lehmien suhteellinen lukuisuus eri lääneissä ja koko maassa 
vuonna 1915 näkyy alla seuraavista luvuista:
Uudenmaan läänissä vastasi 100 sonnia 2,735 lehmää
Turun ja Porin » » » » 2,979 »
Hämeen » » » » 3,276 »
Viipurin » '» » » 4,942 »
Mikkehn . » ' » » » 2,449 »
Kuopion » » » » 2,474 »
Vaasan o » » » 4,306 »
Oulun » » » » 2,870 »
Koko maassa vastasi 100 sonnia 3,153 lehmää
Lehmien luku oh koko maassa ja eri lääneissä vuonna 1914 sekä keski­
m äärin viisi- ja kymmenvuotisjaksoilla i 906—1910 ja 1896—1905:
1914.
Keskimääi 
19Ö6—1910.
•in vuodessa. 
1896—1905.
Uudenmaan lääni ................. 105,840 99,654 87,703
Turun ja Porin lään i........ 179,077 173,210 155,455
Hämeen l ä ä n i ......................... 117,620 124,393 119,395
Viipurin » .. . ’................... 156,366 149,194 151,077
Mikkehn » ......................... 93,884 101,781 102,548
Kuopion » ......................... 159,037 154,225 x 147,279
Vaasan » ......................... 181,557 186,219 186,278
Oulun » ......................... 136,605 127,542 122,993
Koko maa 1,129,986 1,116,218 1,072,728
Lehmäluku vuodelta 1915 verrattuna vuoteen 1914 osoittaa siis koko 
maalle vähennystä, joka nousee 15,539:ään, jolloin kuitenkin on huom attava, 
e ttä  lehmäluku on Vaasan ja Oulun lääneissä lisääntynyt yhteensä 1,993:11a.
Lehmien luku 100 henkeä kohti keskiväkiluvusta oli eri lääneissä ja koko 
maassa vuosina 1915 ja 1914 sekä keskimäärin vuosina 1906— 1910 ja 1896 
—1905 seuraava:
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1915. 1914.
Keskimääri
1906—1910.
n vuodessa 
1896—1905.
Uudenmaan l ä ä n i ........ .....................  24 26 28 29
Turun ja Porin lääni .....................  34 35 36 35
Hämeen l ä ä n i .............. .....................  32 33 38 40
Viipurin » .............. .....................  27 28 30 36
Mikkelin » .............. .....................  44 47 52 54
Kuopion »................... .....................  46 46 47 47
Vaasan » ............... .....................  34 34 37 41
Oulun » .............. .....................  39 39 41 44
Koko maa 34 35 37 40
Verrattuna väkilukuun oli siis lehmiä v. 1915 enimmin Kuopion läänissä. 
Tässä läänissä tu li puheena olevana vuotena 46 lehmää 100 henkeä kohti. K uo­
pion lääniä seurasi lehmien suhteellisen lukuisuuden puolesta Mikkelin lääni, 
jossa 100 henkeä kohti tu li v. 1915 44 lehmää. Vähin oli niiden suhteellinen luku 
Uudenmaan läänissä, 24 lehmää 100 henkeä kohti. Koko maassa oli suhdeluku 
34. Edellisinä ajanjaksoina olivat vastaavat suhdeluvut tietenkin toisia ja lää­
nien keskinäinen suhde oli niinikään toinen.
Maatalous v. 1915. 5
3. Meijeriliike.
Meijerien luku. Esillä oleva tilasto vuodelta 1915 käsittää yhteensä 567 
meijeriä, kun vastaava luku vuodelta 1914 oli 651. Meijerien luvun ja  siitä joh­
tuvan  tuotannon tun tuvan  vähenemisen aiheuttivat etupäässä ne meijerien 
toim intaa rajo ittavat toimenpiteet, joihin ryhdyttiin m ainittuna vuonna ja 
joista oh seurauksena, e ttä  moni meijeri lopetti toimintansa.
Seuraavassa taulussa esitetään meijerien luku läänittäin ja koko maassa 
sekä kunnat ryhm itettyinä meijerien luvun m ukaan kussakin läänissä ja koko 
maassa vuonna 1915:
M
eijerien 
luku.
K u n t i e n  l u k u, j o i s s a o l i
L ä ä n i . 0 1 2 3 4 5 6 -1 0
enem- 
‘ män 
kuin 10
m e i j e r i ä k u s s a k i n .
Uudenmaan................................... 46 21 6 5 2 1 1 2
Turun ja P o r in .......................... 147 41 50 14 8 5 1 3 —
H äm een .................................... :. 57 18 24 6 3 — 1 1
V iipurin......................................... 33 41 4 7 — — — — 1
Mikkelin ...................................... 36 5 12 7 2 1 — ~ —
K uopion........................................ 78 6 13 7 3 5 - 3 —
V aasan ........................................... • 94 38 29 8 5 6 2 — —
O u lu n ............................................ 76 29 26 5 4 4 1 1 —
Koko maa 567 199 164 59 27 22 6 10 1
V. 1914 651 179 163 58 46 24 8 11 1
Meijereistä olivat siis v. 1915 useimmat, 147 eli 25.9 %  meijerien koko lu ­
vusta, Turun ja Porin läänissä. Muille lääneille olivat vastaavat suhdeluvut 
seuraavat: Kuopion läänille 13.8 %, Vaasan läänille 16.6 %, Oulun läänille 13.4 
%, Uudenmaan läänille 8.1 %, Hämeen läänille 10 . l %, Mikkelin läänille 6.3  % 
ja Viipurin läänille 5.8 %. Jos verrataan meijerien lukua eri läänien keskiväki-
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lukuun v. 1915, havaitaan, e ttä  yhtä meijeriä kohti tuli: Uudenmaan läänissä 
8,934 asukasta, Turun ja Porin läänissä 3,512 asukasta, Hämeen läänissä 6,270 
asukasta, Viipurin läänissä 16,932 asukasta, Mikkelin läänissä 5,622 asukasta, 
Kuopion läänissä 4,439 asukasta, Vaasan läänissä 5,721 asukasta ja Oulun 
läänissä 4,675 asukasta. Tiheimmin oli siis, väestöön verrattuna, meijereitä 
Turun ja Porin läänissä, harvimmin Viipurin läänissä. — Viimeksi m ainitun 
läänin meijerien harvalukuisuus tulee osaksi siitä, e ttä  suuret m äärät sen mai­
dontuotannosta viedään Viipurin kaupunkiin ja läänin useihin tehdaspaikkoihin 
/  sekä Venäjälle. Maidon ja kerman viennistä Venäjälle mainittakoon, e ttä  se 
vuonna 1915 teki yli 32.4 miljoonaa litraa,joista suuri osa vietiin Viipurin läänistä.
Jos tarkastetaan viimeksi esitetyn taulun m uita sarekkeita, käy ilmi, e ttä  
meijereitä v. 1915 kokonaan puuttu i 199 kunnasta, joista Viipurin läänissä 41, 
Turun ja Porin läänissä 41, Vaasan läänissä 38 j. n. e. H uom autettakoon myös­
kin siitä, e ttä  m aan suurimpien kaupunkien lähikunnissa yleensä ei ole meije­
reitä, koska suuret kaupunkikunnat imevät puoleensa meijerituotantoon ta r ­
vittavan raaka-aineen, maidon, semmoisenaan. — Yksi meijeri kussakin oli 
yhteensä 164 kunnassa, kaksi meijeriä 59:ssä j. n. e. Suurin luku meijereitä oli 
Parikkalassa Viipurin lääniä, nim ittäin 15, kaikki kuitenkin yleensä pieniä. 
Muissa lääneissä oli meijerien suurin luku: Pernajalla Uudenmaan lääniä 9, 
Nauvossa Turun ja Porin lääniä 8, Urjalassa Hämeen lääniä 7, Ristiinassa Mik­
kelin lääniä 4, Tuusniemellä Kuopion lääniä 9, Viitasaarella ja Peräseinäjoella 
Vaasan lääniä, kummassakin 5, sekä Pudasjärvellä Oulun lääniä 7.
Meijerien omistajat. Tietoja antaneista 567 meijeristä oli 140 yksityisten 
henkilöjen omistamia, 47 osakeyhtiöiden ja 380 osuuskuntien omistamia. Omis­
tajiensa m ukaan jakaantuivat meijerit v. 1915 eri lääneissä seuraavalla tavalla:
Meijereitä,
Yksityisiä
henkilöitä.
, joiden omi 
Osake­
yhtiöitä.
stajat oliva 
Osuus­
kuntia.
it:
Yhteensä.
Uudenmaan lä ä n i ............... 27 6 13 46
Turun ja Porin lä ä n i .......... . 44 8 95 147
Hämeen lään i....................... . 20 7 30 57
Viipurin » ..............., . . 5 4 24 33
Mikkelin » ....................... 12 4 • 20 36
Kuopion » ....................... 17 3 58 78
Vaasan » ....................... 5 7 82 94
Oulun » ....................... 10 8 58 76
Koko maa 140 47 380 567
V uonna 1914 185 71 395 651
Laskemalla edellä esitetyt luvut prosenteiksi asianomaisten läänien sekä 
koko maan meijerien luvusta saadaan seuraavat suhdeluvut:
/Meijereitä, joiden omistajat o liv a t :  
Y k s it , henkii. O sa k ey h t. O s u u sk u n tia .
Uudenmaan lääni ...................................... 58.7 13.0 28.3
Turun ja Porin l ä ä n i .............: ................ 29.9 5.5 64.6
Hämeen lä ä n i .............................................. 35.1 12.3 52.6
Viipurin » .............................................. 15.2 12.1 72.7 “
Mikkelin » .............................................. 33.3 ' 11.1 55.6
Kuopion » .............................................. 21.8 3.8 7 4 .4
Vaasan » .............................................. 5.3 7.5 87.2 ’
Oulun » .............................................. 13.2 10.5 76.3
Koko maa 24.7 8 .3 67.0
Vuonna 1914 28.4 10.9 60.7
Yli kolme viidettä osaa, 380 eli 67.0 % kaikista m aan meijereistä, oli sel­
laisia, jo tka olivat osuuskuntien hallussa. — Osuusmeijereitä oli suhteellisesti 
enimmin (87.2 %) Vaasan läänissä sekä sen perästä Oulun (76.3 %), Kuopion 
(74.4 %) sekä Viipurin (72.7 %) lääneissä; pienin oli niiden suhteellinen luku 
Uudenmaan läänissä (vain 28.3 %). —Osakeyhtiöiden omistamia meijereitä oli 
koko maassa ainoastaan 47 eli -8.3 % meijerien koko luvusta. Näistä olivat suh­
teellisesti useimmat Uudenmaan läänissä, 13.0 %, sitä lähinnä useimmat Hämeen 
(12.3 %) sekä Viipurin ja  Mikkelin (12.l ja  11.l %) lääneissä. Absoluuttisesti ja  
suhteellisesti pienin oli osakeyhtiöiden omistamain meijerien luku Kuopion lää­
nissä (3 —3.8 %). — Mitä lopuksi tulee yksityisten omistamiin meijereihin, oli 
niitä koko maassa 140 eli 24.7 % m aan meijerien koko luvusta. Suurin oli nii­
den suhteellinen luku Uudenmaan läänissä (58.7 %), pienin taas Vaasan läänissä 
(5.3 %).
Meijerien käyttövoima. Kyselykaavakkeessa olevaan kysymykseen, joka 
koskee käyttövoim aa meijereissä, on kaikilta 567 m eijeriltä tu llu t vastauksia. 
Jos luokitellaan meijerit omistajainsa ja  käyttövoim an mukaan, saadaan seu- 
raava taulu.
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Y ksityism eijereitä. . . 51 19 3 49 7 2 5 2 2
i
1
140!
Osakeyhtiömeijereit ä 5 5 2 17 5 — 11 — — — i — — 1 — — —
_ — — 47,
Osuusmeijereitä......... 50 31 9 253 3 — 25 i i 2 1 — 4 — — — — — 380
Yhteensä 106 55 14 319 15 2 41 i i 3 3 — 7 — 567
Vuonna 1914 157 53 23 321 18 4 56 i 2 — 4 1 8 — — — — i 2 651
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T a v a llis in  k ä y ttö v o im a  m eijereissä  o li siis h öyry , jo ta  ta v a tt iin  v . 1915 319  
m eijer issä , m ik ä  tek ee  56 .3  % n ä id en  k oko lu v u sta . S itä  läh in n ä  ta v a llis in  o li 
k äsivo im a , 106 m eijerissä  ( =  18.7 % m eijer ien  k ok o  lu v u sta ) , ja  s itä  läh in nä  
ta v a llis in  h evosvo im a , 55 m eijerissä  ( — 9.7 %). V esivo im aa  k ä y te tt iin  a in o a s­
ta a n  14 m eijerissä , jo k a  v a sta a  2 .5  % m eijerien  k oko lu v u sta . Y k sin om aan  
sä h k ö v o im a a  k ä y te tt iin  15 m eijerissä , ja  sen  lisäk si o li 10 m eijeriä , jo issa  sä h ­
k ön  oh ella  k ä y te tt iin  jo ta in  m u u ta k in  lu on n on vo im aa . — M eijereitä , jo issa  
k ä y ttö v o im a n a  o li k a k si ta i u seam p aa  vo im aia jia , o li y h te en sä  56 e li 9 .9  % 
m eijer ien  k oko lu vu sta ; ta v a llis im m a t n iistä , lu v u lta a n  41, o liv a t  se lla isia , jo issa  
k ä y te tt iin  sekä  käsi- e ttä  h evosvo im aa .
K äyttövoim a eri meijeriryhmissä oli hyvin erilainen, mikä näkyy seuraa- 
vista suhdeluvuista, jo tka ovat lasketut prosenteiksi eri ryhmien koko meijeri- 
luvusta.
Käsivoima. H evosv. Vesiv.
Muu tai y-hdis- 
Höyryv. tetty  voima.
Y k s i ty is m e ij e r i t ............... 36 .4 13 .6 2.1 3 5 .0  12 .9
O sak eyh tiöm eij er it 10.6 10.6 4.3 3 6 .2  38 .3
O s u u s m e ije r it .................... 13.2 8.1 2 .4 66.6 9 .7
Yksityismeijereissä oli siis yleisimpänä käyttövoim ana käsivoima, joka 
oli edustettuna 36.4 %:lla täm än ryhm än meijerien koko luvusta; osakeyhtiö- 
meijereissä olivat taas yleisimmät (3 6 .2  %) ne, joissa käytettiin  höyryvoimaa, 
ja  osuusmeijereissä yleisimmät (66.6 %) niinikään ne, joissa käyttövoim ana oli 
höyry.
Läänittäirf järjestettyinä jakaantuivat meijerit käyttövoim ansa m ukaan 
seuraavalla tavalla.
Meijereitä, joiden käyttövoima oli:
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Uudenmaan. .  . 3 9
ii
l! 25 2 2 i 3 _ _ 46
Turun ja Porin 24 2 105 6 i 4 — — — i 2 — 2 — — — — — — 147
9 1 1 12 2 1 1 57
V iipurin........... 2 0 1 5 1 i 5 33
M ikkelin.......... 8 6 2 15 — — 3 — — i i — — — — — — — - 36
K u op ion .......... 11 19 3 39 2 — 2 — — — — — — 2 — — — — — — 78
Vaasan ............. 15 1 0 4 56 2 — 6 — i — — — — — — — — — — — 94
O u lu n ............... 2 2 4 ----- 32 — — 18 — — — — — — — — — — — — — 76
Koko maa|l06 55 14 319 15 2 41 — i i 3 3 —| 7 - 1  - 567
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Jos edellä olevat luvut lasketaan prosenteiksi asianomaisten läänien mei­
jerien summaluvuista sekä yhdistetään yhdeksi ryhmäksi ne meijerit, joissa oli 
käyttövoim ana kaksi tai useampaa voimalajia, saadaan seuraava prosentti- 
taulu.
Meijereitä, joiden käyttövoima oli:
Y hdistetty
Käsivoima. H evosv. Vesiv. Höyryv. voima.
Uudenmaan lään i...........'. 6.5 19.6 2.2 54.3 17.4
Turun ja Porin lääni 16.3 1.4 — 71.4 10.9
Hämeen lääni ................. 5.3 7.0 7.0 73.7 7.0
Viipurin » ................. 3.0 — 15.2 21.2
Mikkelin » ................. 22.2 16.7 5.5 41.7 13.9
Kuopion » ................. 14.1 24.4 3.8 50.o 7.7
Vaasan » ................. 16.0 10.6 4.2 59.6 9.6
Oulun » ................. 28.9 5.3 ■— 42.1 23.7
Voin ja  juuston valmistus. Tuotannostaan on 566 meijeriä an tanut tie 
toja. Näistä meijereistä oli 473 sellaisia, joissa valm istettiin yksinomaan voita, 
3 sellaisia, joissa valm istettiin ainoastaan juustoa, ja  90 sellaisia, joissa valmis­
te ttiin  kumpaakin tuo tetta . Mitenkä meijerit ryhm itty ivät tuotantonsa laadun 
sekä omistajainsa m ukaan näkyy seuraavasta:
M e i j e r i e n  l a a t u .
M eijerien om istajat v.*1915.
Y h te e n s ä
Y k s ity is iä
h e n k ilö itä .
O s a k e ­
y h t i ö i t ä .
O s u u s ­
k u n t i a . Y h te e n sä .
v . 1911.
Yoimeijereitä................................................ 83 37 353 473 541
Juustomeijereitä.......................................... 3 — — 3 3
Voi- ja juustomeijereitä............................. 54 10 26 90 106 !
Yhteensä 140 47 379 566 650
V. 1914 184 71 395 — 650 ;
Voimeijereistä olivat useimmat, 353, vuonna 1915 osuuskuntien hallussa; 
juustomeijereitä taas sekä sellaisia meijereitä, joissa valm istettiin sekä voita 
että  juustoa, oli enimmin yksityisten omistamia. Osuuskunnilla ja  yhtiöillä 
ei ollut ainoatakaan varsinaista juustomeijeriä, m utta edellisillä oli 26 ja  jälki­
mäisillä 10 sellaista meijeriä, joissa valm istettiin sekä juustoa e ttä  voita.
Läänittäin  jakaantuivat meijerit tuotannon laadun m ukaan seuraavalla 
tavalla:
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Juusto- 
Voimeijereitä. meijer.
Voi-ja juust 
meijer. 5" Yhteensä.
Uudenmaan l ä ä n i ....................... 13 1 32 46
Turun ja Porin lä ä n i ................... 113 2 32 147
Hämeen lääni ............................. 43 — 14 57
Viipurin » ............................. 30 — 3 33
Mikkelin » ............................. 31 — 5 36
Kuopion » ............................. 76 — 2 78
Vaasan » ......................... 91 — 2 93
Oulun » ............................. 75 — 1 76
Koko maa 472 3 91 566
V. 1914 541 3 106 650
Yksinomaan juustoa valm istavista meijereistä oli 1 Uudenmaan läänissä 
ja  2 Turun ja  Porin läänissä.
Voi- sekä voi- ja  juustom eijerit taas jakaantuivat omistajiensa ja  läänien 
m ukaan seuraavalla tavalla:
Yksityis-
meijereitä.
Osakeyhtiö'
meijereitä.
- Osuus- 
meijereitä. Yhteensä.
Uudenmaan lääni ....................... 26 6 13 45
Turun ja Porin lä ä n i ................ 42 8 95 145
Hämeen lääni ............................. 20 7 30 57
Viipurin » ............................. 5 4 24 33
Mikkelin » ............................. 12 4 20 36
Kuopion » ............................. 17 3 58 78
Vaasan » ............................. 5 7 81 93
Oulun » ............................. 10 8 58 76
Koko maa 137 47 379 563
V. 1914 181 71 395 647
Vointuotannon määrä on ilm oitettu kaikista 563 meijeristä. Näiden 
vointuotanto nousee yhteensä 12 131 950 kilogrammaan. Kauppatilasto osoit­
taa  m aasta viedyn vuonna 1915 9 078 962 kilogrammaa voita, josta 8 480 201 
kg drittelivoita, jotenka siis vienti oli 74.8 % edellämainitusta vointuotannosta.
Ylempänä m ainittu valmistusmäärä jakaantui eri lääneille ja  erilaatuisten 
meijeriryhmien m ukaan seuraavalla tavalla:
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Y k sity s-
m eij.
kg-
O sak e y h tiö ­
in eij. 
k g :
O suus-
m eij.
kg-
K o k o  v o in - 
tiio ta n to . 
kg-
Uudenmaan lään i................. 120,341 58,736 166,175 345,252
Turun ja Porin lääni ........... 166,881 70,741 4,099,354 4,336,976
Hämeen l ä ä n i ....................... 124,588 115,843 898,576 1,139,007
Viipurin » ....................... 39,169 43,013 124,199 206,381
Mikkelin » ....................... 18,854 27,817 461,172 507,843
Kuopion » ....................... 89,250 44,077 1,842,155 1,975,482
Vaasan » ..................... .. 24,479 101,000 2,053,653 2,179,132
Oulun » ....................... 20,727 64,921 1,356,229 1,441,877
Koko maa 604,289 526,148 11,001,513 12,131,950
V. 1914 763,187 976,924 11,777,554 13,517,665
Verrattom asti suurin osa, 11,001,513 kg eli 90.7 % koko voin tuotannosta, 
tu li osuusmeijerien osalle; yksityismeij erien osalle tuli 604,289 kg eli 5.0 % 
koko tuotannosta ja  osakeyhtiömeijereille 526,148 kg eli 4.3 %.
Mitä eri lääneihin tulee oli valmistuksen kokonaismäärä suurin Turun ja  
Porin läänissä, nim ittäin 4,336,976 eli 35.7 % koko m aan valmistusmäärästä. 
Sitä lähinnä suurin oli tuotanto Vaasan läänissä, 2,179,132 kg eli 18.o %, K uo­
pion läänissä 1,975,482 eli 16.3 %, Oulun läänissä 1,441,877 kg eli 11.9 % ja  
Hämeen läänissä 1,139,007 kg eli 9.4 %. Pienin oli valmistusmäärä Viipurin lää­
nissä, jossa se oli vain 206,381 kg eli 1.7 % koko valmistuksesta.
Jo tta  läänien voin valmistusmääräin suhteellinen suuruus eri meijeriryh- 
missä kävisi ilmi, annetaan alempana seuraava prosenttitaulu.
Kaikki Kaikki
Y ksityis­ Osake- Osuus- meij. meij.
meij, yhtiömeij'. meij. v. 1915. v. 1914.
Uudenmaan lääni ................... ............... 19.9 11.2 1.5 2.8 3.1
Turun ja Porin lääni ............ .................  27.6 13.4 37.3 35.7 33.6
Hämeen lä ä n i ........................... ................ 20.6 22.0 8.2 9.4 9.7
Viipurin. » ........................... ..................  6 .5 8.2 1.1 1.7 2.2
Mikkelin » ........................... ..................  3 .1 5.3 4.2 4 .2 5 .2
Kuopion » ........................... .................  14.8 8.4 16.7 16.3 18.0
Vaasan » ........................... 19.2 18.7 18.0 16.9
Oulun » ........................... ..................  3.4 12.3 12.3 11.9 11.3
Eri meijeriryhmien merkitys asianomaisissa lääneissään tuotantoon näh­
den käy taas ilmi seuraavista prosenttiluvuista:
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Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus-
meijerit. meijerit. mejerit.
Uudenmaan lääni ................................. 34 .9 17.0 48 .1
Turun ja Porin l ä ä n i ........................... 3.9 1.6 94.5
Hämeen lään i.......................................... 10.9 10.2 7 8 . 9
Viipurin » .....................*.................. 19.0 20.8 60.2
Mikkelin » .......................................... 3.7 5.5 90.8
Kuopion » .......................................... 4.5 2.2 93.3
Vaasan » .......................................... 1.1 4.6 94.3
Oulun » .......................................... 1 . 4 4.5 94.1
Koko maa 5.0 4.3 90.7
V. 1914 5.7 7.2 87.1
Kolmesta viimeksi esitetystä num erosarjasta näkyy, että, Uudenmaan 
lääniä lukuunottam atta, osuusmeijerien tuotanto kaikissa lääneissä oli vuonna 
1915 suurempi kuin sekä yksityis- e ttä  osakeyhtiömeijerien yhteenlaskettu tuo­
tanto. Verrattain suurin oli osuusmeijerien tuotanto Turun ja  Porin, Vaasan, 
Oulun, Kuopion ja  Mikkelin lääneissä, joissa yli 9/10 näiden läänien vointuo- 
tannosta tu li osuusmeijerien osalle; sitä lähinnä suurin oli osuusmeijerien mer­
kitys Hämeen läänissä. Verrattain pienin oli puheena olevain meijerien tuotanto 
Uudenmaan läänissä, nim ittäin 48. i % täm än läänin kaikkien meijerien val­
m istusm äärästä. — Yksityismeij erien tuotanto oli verrattain  suurin Uudenmaan 
läänissä, jossa se oli 34.9 % läänin koko vointuotannosta. Samoin oli tuotanto 
tässä meijeriryhmässä huom attavan suuri Hämeen (10.9 %) ja  Viipurin (19. o %) 
lääneissä. — Osakeyhtiömeij erien tuotanto oli suhteellisesti suurin Viipurin 
läänissä (20.8 %) sekä sitä lähinnä Uudenmaan läänissä (17.o %). Suhteellisesti 
pienin oli osakeyhtiöiden valmistusmäärä Turun ja  Porin läänissä, vain 1.6 %.
Jos lasketaan vöintuotannon keskimääräinen suuruus yhtä meijeriä kohti, 
saadaan täm ä keskimäärä olemaan:
V. 1915. V. 1914.
Yksityismeijereille ......................... . ..................... 4,411 4,217
Osakeyhtiöm eijereille........ ................................... 11,195 13,759
Osuusmeijereille ..................................................... 29,028 29,817
Kaikille m eijereille ................................................ 21,549 20,893
Kukin 100 kg:n voinvalmistusmäärä yksityismeijereissä vastasi vuonna 
1915 253.8 kg:n tuotantoa osakeyhtiömeijereissä ja  658.1 kg:n tuotantoa osuus­
meijereissä. Edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 326.3 ia 707. l.
6Maatalous v. 1915.
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L äänittäin  jaettuna oli keskimääräinen vointuotanto yhtä meijeriä kohti 
eri meijeriryhmissä seuraava:
L ä ä n i . Yksityis-
meijerit.
Osakeyhtiö-
meijerit.
Osuus­
meijerit.
Kaikki
meijerit.
Uudenm aan..................................................... 4,629 9,789 12,783 7,672
Turun ja P o r in ............................................. 3,973 8,843 43,151 29,910
H ä m een ........................................................... 6,229 16,549 29,953 19,983
V iipurin ........................................................... 7,834 10,753 5,175 6,254
M ikkelin........................................................... 1,571 6,954 23,059 14,107
K uop ion ........................................................... 5,250 14,692 31,761 25,327
Vaasan............................................................... 4,896 14,429 25,354 23,432
O u lu n ............................................................... 2,073 8,115 23,383 18,972
Koko maa 4,411 11,195 29,028 21,549
V. 1914% 4,217 13,759 29,817 20,893
Myöskin keskimääräisen tuotannon m ukaan yhtä meijeriä kohti oli siis 
Turun ja Porin lääni ensi sijalla ja  sitä seurasivat keskimäärän suuruuden puo 
Iestä Kuopion ja  Vaasan läänit. Pienin oli yhden meijerin osalle tuleva keski­
määräinen tuotanto Viipurin läänissä.
Jos eri läänien voinvalmistuksen m äärät verrataan asianomaisten läänien 
keskiväkilukuun v. 1915, havaitaan, e ttä  voita valm istettiin yhtä asukasta kohti: 
Uudenmaan läänissä 0.8 kg, Turun ja  Porin läänissä 8.4 kg, Hämeen läänissä
3.2 kg, Viipurin läänissä 0.4 kg, Mikkelin läänissä 2.5 kg, Kuopion läänissä 5.7 
kg, Vaasan läänissä 4.1 kg ja  Oulun läänissä 4.1 kg. Koko maassa valm istettiin 
yhtä henkilöä kohti 3.7 kg.
Lopuksi julkaistakoon seuraava voinvalmistusta valaiseva taulukko, 
josta käy ilm i' vointuotanto kussakin läänissä ja  koko maassa sekä meijerien 
luku, jaettuna tuotantoonsa nähden eri suuruusryhmiin, kuin myös vointuotan- 
non m äärä kussakin suuruusryhmässä (ks. seur. sivu).
Maidonkulutus vointuotanno-ssa. Maidon kulutus on laskettu niiden taulu- 
liitteessä n:o 3 olevien lukujen nojalla, jo tka ilmaisevat kuinka paljon maitoa 
on keskimäärin käy tetty  yhteen kilogrammaan voita. Missä tietoja tässä koh­
din on puuttunut, on yleensä katsottu  yhteen voikiloon menevän 24.0 kg mai­
toa, ja  on näistä tapauksista erikseen m ainittu muistutussarekkeessa. Näin 
menetellen saadaan maidon kulutus eri ryhmissä olemaan vuonna 1915: yksityis- 
meijereissä 14,862,548 kg, osakeyhtiömeijereissä 12,764,780 kg sekä osuus­
meijereissä 263,007,452 kg elikkä yhteensä 290,634,780 kg. Y htä meijeriä kohti 
, kussakin ryhmässä käytettiin  valmistukseen: yksityismeijereissä 108,486 kg,
Meijerit, jaettuina läänittäin vointuotannon suuruuden mukaan v. 1915.
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alle 1,000.. i 480 12 8,199 3 1,580 2 625 3 1,900 6 4,328 8 ' 5,513 35 22,625 41 28,876
1,000—5,000.. 28 81,539 31 73,405 10 33,685 16 ^2,276 15 37,240 14 33,910 19 56,599 17 54,342 150 422,996 183 510,793
5,000—10,000. 12 74,943 17 129,325 7 • 52,802 10 71,185 4 30,327 6 42,513 21 152,770 13 104,748 90 658,613 99 704,162
10,000—15,000. — — 5 54,575 7 85,472 3 36,307 2 21,169 12 152,846 11 137,306 9 106,170 49 593,845 81 976,672
15,000—25,000. — — 16 315,672 11 216,828 2 45,988 6 109,327 17 340,512 14 269,921 12 226,110 78 1,524,358 69 1,366,966
25,000—50,000. 3 90,347 34 1,229,768 18 596,372 — — 4 144,997 13 443,123 16 576,520 8 260,550 96 3,341,677 99 3,528,111
50,000-75,000. — — 18 1,095,660 — — — — 1 53,497 5 276,358 6 377,003 6 366,720 36 2,169,238 36 2,137,488
75,000-100,000 1 97,943 5 461,619 — 2 181,146 3 244,404 2 168,067 13 1,153,179 21 1,738,681
100,000—200,000 — — 6 764,252 1 152,268 — — 1 109,386 2 248,319 3 364,609 1 149,657 14 1,788,491 16 2,038,950
200,000 ja y l i . . — — 1 204,501 — — — — 1 252,427 — — — — 2 456,928 2 488,966
Yhteensä 45 345,252 145 4,336,976 57 1,139,007 33 206,381 36 507,843 78 1,975,482 93 2,179,132 76 1,441,877 563 12,131,950 — —
V . 1914 61 423,449 156 4,545,805 68 1,314,829 41 291,773 39 695,728 89 2,436,380 108 2,279,730 85 1,529,971 — — 647 13,517,665
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osakeyhtiömeijereissä 271,591 kg ja  osuusmeijereissä 693,951 kg. E ri lääneissä 
käytettiin  valmistukseen seuraavat m äärät maitoa.
Voinvalmistukseen Maidonkulutus vhtä
käytetty maitoa, 
kg-
% meijeriä kohti, 
kg-
Uudenmaan lä ä n i ......................... 8,289,571 2.9 184,213
Turun ja Porin lääni ................ 103,001,361 35.5 710,354
Hämeen lääni ............................... 27 ,489 ,164 9.5 482,266
Viipurin » ............................... 4,785 ,401 1.6 145,012
Mikkelin » ............................... 12,017,767 4.1 333,827
Kuopion » ............................... 45,925 ,357 15.8 588,787
Vaasan » .......... ..................... 54,776 ,173 18.8 588,991
Oulun » ............................... 34 ,349 ,986 11.8 451,974
Koko maa 
V . 1914
290 ,634 ,780
328,071 ,592
100. o 516,225
507,066
M aidonkulutusmäärään nähden läänit tietenkin seuraavat toisiaan samassa 
järjestyksessä kuin vointuotannon suuruuden mukaan, ovatpa maidonkulutuk- 
sen suhteellista paljoutta osoittavat prosenttiluvutkin eri lääneillä miltei samoja, 
joita edellä on esitetty  sivulla 40, viimeistä edellisessä numerosarjassa.
Jos voinvalmistukseen käytetyn maidon paljoutta osoittavat luvut verra­
taan  vointuotannon suuruutta ilmoittaviin lukuihin, havaitaan, e ttä  yhteen 
voikiloon oli käy tetty  maitoa: yksityistneijereissä 24.5 9 kg, osakeyhtiömeijereissä 
24.26 kg ja  osuusmeijereissä 23.90 kg. Läänittäin  sekä koko maalle laskettuina 
olivat vastaavat maidonkulutuksen m äärät seuraavat: Uudenmaan läänissä 24. o l 
kg, Turun ja  Porin läänissä 23.74, Hämeen läänissä 24.13, Viipurin läänissä 
23 .19  Mikkelin läänissä 23.66, Kuopion läänissä 23.24, Vaasan läänissä 25.13 
ja  Oulun läänissä 23.82 kg. Koko maalle oli vastaava luku 23.95. Pienimmät 
ovat siis maidonkulutuksen keskim äärät Viipurin, Kuopion, Mikkelin sekä Tu­
run  ja  Porin lääneille, suurin Vaasan läänille.
Juustonvahvistus. Juustoa valmistettiin, kuten, edellä on m ainittu, kaik­
kiaan 94 meijerissä, näistä 91:ssä voinvalmistuksen ohella. Juusto- sekä voi­
ja  juustomeijerien jako läänien ja  om istajain m ukaan käy ilmi seuraavasta:
• Y ksityis- 1 
meijereitä.
Osakeyhtiö
meijereitä
i- Osuus- 
. meijereitii  Yhteensä.
Uudenmaan l ä ä n i ........ ............................. 22 4 8 34
Turun ja  Porin lääni ............................... 19 3 12 34
Häm een lääni ............. ............................. 8 2 3 13
Viipurin » ........................................... 2 — 1 3
Mikkelin » .............. ............................. 4 1 ■— 5
Kuopion » .............. ...........................  1 — 1 2
Vaasan » .............. ............................. 2 ■— — 2
Oulun » .............. ....................... — — 1 1
Koko m aa 58 10 26 94
Valmistetun juuston määrä nousi v. 1915 1,855,568 kilogrammaan. Kun 
juustoa vietiin m aasta m ainittuna vuonna 1,739,191 kg, jäi maan omaa kulu­
tusta  varten 116,377 kg eli vain 6.3 % koko m eijerijuustontuotannosta. Tämä 
tuotanto jakaantui erilaatuisten meijerirylimien välillä siten, e ttä  valmistus­
määrä oli: yksityismeijereissä 1,208,616 kg, osakeyhtiömeijereissä 90,117 kg ja  
osuusmeijereissä 556,835 kg. Keskimäärin tuli yhtä meijeriä kohti valm istettua 
juustoa: yksityismeijereissä 21,204 kg, osakeyhtiömeijereissä 9,012 kg ja  osuus­
meijereissä 21,417 kg. Tuotanto laskettuna prosentiksi koko juustonvalmis- 
tuksesta oli: yksityismeijereissä 65. l %, osakeyhtiömeijereissä 4.9 % ja  osuus­
meijereissä 30. o %.
Läänittäin esitettynä oli taas juustontuotanto eri meijeriryhmissä vuonna 
1915 seuraava:
Yksityis­
in eij erit, 
kg. -
Osakeyhtiö-
meijerit,
kg-
Osuus­
meijerit,
kg.
Yhteensä.
kg.
Uudenmaan lä ä n i ..................... 579,343 47,040 213,594 839,977
Turun ja  Porin lääni ............ 384,562 19,090 183,723 587,375
Hämeen l ä ä n i ........................... 137,176 11,447 67,902 216,525
Viipurin » ........................... 20,360 — 510 20,870
Mikkelin » ........................... 65,689 12,540 — 78,229
Kuopion » ........................... 6,800 — 28,441 35,241
Vaasan » ........................... 14,686 — — 14,686
Oulun » ........................... — - — 62,665 62,665
Koko maa 1,208,616 90,117 556,835 1,855,568
K. 1914 1,537,833 274,824 649,504 2,462,161
Läänien suhteellinen merkitys valmistukseen nähden eri meijeriryhmissä 
sekä koko maassa käy ilmi seuraavasta prosenttitaulusta:
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Yksityis-
*
Osakeyhtiö- Osuus-
Kaikki
meijerit. Vuonna
meijerit. meijerit. mejerit. V. 1915. 1914.
Uudenmaan lääni ........................... ........  47.9 52.-2 38.4 45.3 52.4
Turun ja  Porin l ä ä n i ..................... . . . .  31.8 21.2 33.0 31.6 25.3
Hämeen lääni .................................. ____ 11.4 12.7 12.2 11.7 12.3
Viipurin » ................................. . . . .  1.7 — O.i 1.1 1.3
Mikkelin » ................................. 13.9 — 4.2 2 .6
Kuopion » ................................. .......... 0.6 — 5.1 1.9 2 .3
Vaasan »> ................................. .......... 1.2 — — 0.8 1.0
Oulun » ................................. — - — 11.2 3.4 2 .8
Suurin oli v. 1915 juustonvalmistus, samoin kuin edellisenäkin vuonna, 
Uudenmaan läänissä, jonka osalle tuli ei täyteen puolet koko m aan juus- 
tonvalmistuksesta; myöskin kaikissa kolmessa meijerien ryhmässä oli valmistus 
tässä läänissä suurin. Muissa lääneissä oli tuotanto vähäinen, lukuunottam atta 
Turun ja  Porin sekä Hämeen läänejä, joissa se oli 31.6 ja  11.7 % maan kokox 
j uustontuotannosta.
E ri meijeriryhmien juustontuotannon suhteellinen paljous kussakin lää­
nissä käy ilmi senraavista prosenttiluvuista:
Y k s ity is ­ O sak e y h tiö - O su u s­
in ei jerit. m eije rit. m eije rit.
Uudenmaan lääni ............. ...........................  69.0 5.6 25.4
Turun ja  Porin lääni ...........................  65.5 3.2 31.3
Hämeen lä ä n i ..................... ...........................  63.4 5.3 31.3
Viipurin » ..................... ....... : ..............  97.6 — 2.4
Mikkelin » ..................... ...........................  84.0 16.0 —
Kuopion » ..................... ........................ 19.3 — 80.7
Vaasan » ..................... ................... 100.o — —
Oulun » ..................... ................... — — 100.o
Koko maa 65.1 4.9 30. o
V. 1914 62.4 11.2 26.4
Juuston tuotanto eri lääneissä ja  koko maassa sekä meijerien luku, jae t­
tuna tuotantoon nähden eri suuruusryhmiin, kuin myös juustonvalmistuksen 
suuruus kussakin ryhmässä käy ilmi seuraavasta taulusta.
Meijerit, jaettuina läänittäin juuston tuotannon suuruuden mukaan v. 1915.
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alle 1,000.. i 876 7 3,337 i 200 2 870 1 214 12 5,497 9 3,267
1,000—5,000.. i 1,102 6 18,410 - 5 15,107 — — — — — — — — — — 12 34,619 20 55,652
5,000—10,000. 2 14,813 3 20,900 — — — — — — 1 6,800 — — ' — — 6 42,513 7 58,367
10,000—15,000. 3 35,554 4 44,184 2 22,613 — — 3 36,683 — — 1 14,472 — — 13 153,506 9 104,496
15,000-25,000. 10 203,036 8 154,815 2 34,259 1 20,000 2 41,546 — 23 453,656 20 363,483
25,000-50,000. 15 510,827 3 113,982 2 68,078 — — — — 1 28,441 — — — — 21 721,328 34 1,165,536
50,000-75,000 . 1 73,769 1 61,195 1 62,665 3 197,629 8 512,808
75,000-100,000 — — 2 170,552 1 76,268 — 3 246,820 1 96,703
100,000— 200,000 1 101,849
200,000 ja y l i . . — — — — — — — — — — — — — — — — —
Yhteensä 33 839,977 34 587,375 13 216,525 3 20,870 5 78,229 2 35,241 2 14,686 1 62,665 93 1,855,568 — —
V. 1914 45 1,290,586 35 623,305 17 302,949 2 32,787 4 62,551 3 56,128 2 25,283 1 68,572 — — 109 2,462,161
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Työpäivien luku. Tietoja siitä kuinka m onta päivää vuodessa meijerit ovat 
olleet käynnissä on tullut 554 meijeristä. Näistä oli 45 Uudenmaan läänissä, 
141 Turun ja  Porin läänissä, 55 Hämeen läänissä, 33 Viipurin läänissä, 35 Mik­
kelin läänissä, 77 Kuopion läänissä, 93 Vaasan läänissä ja  75 Oulun läänissä.
Niiden päivien luku, joina meijerit olivat käynnissä, oli 168,690. E ri mei- 
jeriryhmissä taas oli työpäivien luku: yksityismeijereissä 40,765, osakeyhtiö- 
meijereissä 13,684 ja  osuusmeijereissä 114,241, sekä niiden keskimäärä yh tä  
meijeriä kohti: yksityismeijereissä 309, osakeyhtiömeijereissä 297 ja  osuusmei­
jereissä 304. Työpäivien keskiluku yhtä meijeriä kohti koko maassa oli 304. 
E ri lääneissä oli työpäivien koko luku sekä keskiluku yhtä meijeriä kohti v. 
1915 seuraava:
Päivien koko
Keskim. päiviä 
yhtä meijeriä
luku. kohti.
Uudenmaan lääni ................... .......... ..................... 15,604 347
Turun ja  Porin l ä ä n i ............ .................................  46,938 333
Hämeen lääni ....................... ..................................  17,185 312
Viipurin » ............ ...................... ....................... 9,090 275
Mikkelin » ......................... .................................  9,495 271
Kuopion » ..........................................................  22,110 287
Vaasan » ......................... .................................  26,735 287
Oulun » ....................... ..................................  21,533 287
Koko maa 168,690 304
Vuonna 1914 oli työpäivien koko luku 189 842 sekä niiden keskiluku yhtä 
meijeriä kohti 295.
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4. M aanviljelystyöväen saanti ja m aanviljelystyöväen
palkkaehdot.
Maanviljelystyöväen saanti. Työväen saantia koskevia tietoja kokonaan 
puu ttuu  v:lta 1*915 yhteensä 21:stä kunnasta; sitä paitsi neljässä Viipurin läänin 
pienessä saaristokunnassa ei maanviljelystöissä käytetä palkkatyöväkeä. Niissä 
kunnissa, jo ista tietoja työväen saannista on tullut, on täm ä saanti ilm oitettu 
olleen v. 1915 seuraava:
Kuntie n luku, jc issa maan viljelysty öväen saanti oli:
L ä ä n i .
Hyvä. Riittävä. Niukka.
Työväes­
tä puute.
Osittain
riittävä,
osittain
niukka.
Yhteensä
kuntia.
Uudenmaan ................................... 1 15 18 1 35
Turun ja P o r in ............................ 2 74 39 1 2 118
H äm een ........................................... _ 37 7 2 2 48
V iipurin ........................................... — 11 28 9 48
M ikkelin ......................................... — 17 8 1 26
K uopion........................................... 2 26 8 — 36
V aasan ........................................... 5 40 35 2 — 82
O u lu n ............................................... 6 34 25 — - 65
Koko maa 16 254 168 16 4 458
V. 1914 37 322 96 3 5 463
H yvä on työväensaanti ollut v. 1915 16 kunnassa, nim ittäin yhdessä Uuden­
m aan (Myrskylän), kahdessa Turun ja  Porin läänin (Brändöön ja  Pyhärannan) 
kunnassa, kahdessa Kuopion läänin (Leppävirran ja  Varpaisjärven), viidessä 
Vaasan läänin (Luodon, Lapväärtin, Alavuden, Raippaluodon ja  Kuortaneen) 
kunnassa sekä kuudessa Oulun läänin (Ylivieskan, Pulkkilan, Temmeksen,
M a a ta lo u s  v . 1 9 1 5 . 7
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Taivalkosken, Kuusamon ja  Inarin) kunnassa. Vuonna 1914 oli näiden kuntien 
luku 37. Yleisimmin, kaikkiaan 254:stä kunnasta, on saanti ilm oitettu r iittä ­
väksi (v. 1914 322 kunnasta), 168 kunnassa se on ilm oitettu olevan niukan (v. 
1914 96:ssa). Työväestä on ollut puute 16:ssa kunnassa (v. 1914 3:ssa), jo tka 
kunnat sijaitsivat Uudenmaan, Turun ja  Porin, Hämeen, Viipurin, Mikkelin 
ja  Vaasan lääneissä. K un vertaa vuosia 1915 ja  1914 toisiinsa, huomaa, että  
työväen saanti ensiksi m ainittuna vuonna on yleensä ollut paljon vaikeampaa kun 
jälkimäisenä. Niukempi työväensaanti v. 1915 kuvastuu myöskin selvästi 
m ainittuna vuonna tun tuvasti kohonneissa palkoissa.
Jos yhdistetään yhteen ryhm ään ne kunnat, joissa saanti oli joko kau tta  
koko vuoden ta i ainakin osan vuotta  niukka, sekä ne, joissa suuri puute työ­
väestä vallitsi, saadaan tähän  ryhm ään kuuluvien kuntien luvuksi 188, joka 
vastaa 41. l % tietoja antaneiden kuntien koko luvusta. N iitä kuntia taas, joissa 
saanti oli joko hyvä ta i kau tta  koko vuoden riittävä, oli yhteensä 270 eli 58.9 % 
puheenalaisia tietoja antaneiden kuntien koko luvusta.
Jos edellä esitetyt luvut lasketaan prosenteiksi asianomaisten läänien 
kuntien koko luvusta, saadaan seuraavat suhdeluvut.
Kuntien luku, joissa maanviljelystyöväen saanti oli v. 1915.
L ä ä n i . Hyvä. Riittävä. Niukka.
Työ-
väestä
puute.
Osaksi
riittävä,
osaksi
niukka.
U udenm aan...................................................... 2.9 42.8 51.4 2.9
Turun ja P o r in ............................................... 1.7 62.7 33 0 0.9 1.7
H ä m een ............................................................. — 77.0 14.6 4.2 4.2
V iipurin............................................................. — 22.9 58.3 18.8 — !
M ikkelin............................................................. — 65.4 30.8 '  3.8 — :
K uopion ............................................................. 5.6 72.2 22.2 —
V a a sa n ............................................................... 6.1 48.8 42.7 2.4
O u lu n ................................................................. 9.2 52.3 38.5 -  !
Koko maa 3.5 55.4 36.7 3.5 0.9
V. 1914 8.0 69.5 20.7 0.7 1.1 ‘
Maanviljelystöväen palkkaehdot. M aanviljelystyöväen palkkoja esittä­
vistä tiedoista on huom autettava, e ttä  ne ilm oittavat asianomaisilla paikka­
kunnilla yleisesti m aksettuja palkkoja eli jonkinlaisia keskipalkkamääriä.
Rengin ja piian vuosipalkat. Mitä ensiksi tulee talon muassa  olevan rengin 
ja  piian vuosipalkkoihin, käyvät ne yleispiirtein ilmi seuraavasta läänittäin
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tehdystä ryhmityksestä, jonka jokaisessa ryhmässä on ilm oitettu asianomaisten 
kuntien luku.
Kuntien luku, joissa talon 
ruuassa olevan rengin  
vuosipalkka oli:
Y
hteensä 
kuntia.
Kuntien luku, joissa talon 
ruuassa olevan piian 
vuosipalkka oli:
Y
hteensä 
kuntia.
T .. ..-L a a n i.
! 
Alle 
200 
m
kn.
200—
249 
m
k.
230—
299 
m
k.
300-399 
m
k.
400—
499 
m
k.
500 
mk 
ja 
yli.
Alle 
100 
m
kn.
100—
149 
m
k.
150—
199 
m
k.
200—
249 
m
k.
250—
299 
m
k.
300 
mk 
ja 
yli.
Uudenmaan ...................... 8 21 7 36 12 12 12 .36
Turun ja P orin................. — 5 8 70 32 4 119 - — 18 54 35 12 119
H äm een ............................... — — 2 38 8 1 49 — 1 8 26 13 1 49
Viipurin............................... — — 2 19 17 10 48 — — 21 20 6 2 49
M ikkelin.............................. — 1 4 17 4 — 26 — 1 16 7 2 — 26
K uopion.............................. — 4 10 18 3 — 35 — 3 22 9 2 — 36
V aasan................................. — 8 17 42 10 6 83 — 7 37 21 9 9 83
Oulun................................... — — 5 26 21 8 60 — 1 18 21 21 2 63
Koko maa — 18 48 238 116 36 456 — 13 140 170 100 38 461
V. 1914 4 36 109 247 70 8 474 1 48 194 178 46 11 478
K uten  taulusta näkyy, ei rengin alin palkkaluokka, alle 200 m kn esiin­
ty n y t v. 1915 missäkään kunnassa, jo ta  vastoin ylin palkkaluokka 500 m k ja  
yli, esiintyi kaikissa paitsi Mikkelin ja  Kuopion lääneissä. Tavallisin palkka 
oli rengille 300—399 m k ja  tavattiin  se 238 kunnassa; sitä lähinnä tavallisin, 
400—499 mk, esiintyi 116 kunnassa.
Piian alin palkkaryhmä, alle 100 markan, %i myöskään esiintynyt ainoassa­
kaan kunnassa; sitä lähinnä alinta palkkaryhmää, 100—149 mk, tavattiin  kai­
kissa lääneissä, Uudenmaan, Turun ja  Porin sekä Viipurin lääniä lukuunotta­
m atta . Tavallisin piian palkka, 200.—249 mk, tavattiin  170 kunnassa, ja  sitä 
lähinnä tavallisin, 150.—199 mk, 140 kunnassa. Piian suurin palkka, 300 m k ja  
yli, tavattiin  38 kunnassa.
Omassa rumissa olevista vuosipalkkalaisista huom autettakoon, e ttä  näitä, 
varsinkaan naispuolisia, suuressa osassa m aata ei käytetä. Niinpä täm ä palk- 
kausmuoto on harvinainen Ahvenanmaalla ja Vaasan läänissä sekä tuntem aton 
useimmissa Oulun läänin kunnissa. Sitä koskevia tietoja on annettu  kaikkiaan: 
miehistä 342 kunnasta ja  naisista 306 kunnasta.
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Kyseessä olevien palkollisten palkkam äärät ilmenevät seuraavasta taulusta:
Kuntien luku, joissa omassa 
ruuassa olevan rengin  
vuosi palkka oli:
Y
hteensä 
kuntia.
Kuntien luku, joissa  
omassa ruuassa olevan  
piian vuosipalkka oli:
Y
hteensä 
kuntia.
L ä ä n i .
Alle 
400 
m
kn.
400—
499 
m
k.
500 
599 
m
k.
600—
699 
m
k.
700-799 
m
k.
800—
899 
m
k.
900 
mk 
ja 
yli.
Alle 
300 
m
kn.
300—
399 
m
k.
400—
499 
m
k.
500—
599 
m
k.
600—
699 
m
k.
700 
mk 
ja 
yli.
Uudenmaan .............. 1 7 5 23 36 1
-
5 9 13 6 34
Turun ja Porin . . . . — 1 11 32 34 12 10 100 — 14 27 27 8 5 81
H äm een ....................... _ _ — 1 6 18 14 3 42 — 3! 5 27 2 1 38
V iipurin...................... — 1 1 5 11 8 19 45 1 4 13 12 4 6 40
Mikkelin...................... — 3 9 2 3 25 — 3 10 9 3 — 25
K uopion...................... — 2 10 8 5 2 27 — 4 8 10 2 — 24
V aasan......................... — 11 23 9 3 3 49 — 17 11 8 1 3 40
O ulun ........................... — — 4 5 3 8 5 25 1 6 3 9 3 2 24
Koko maa _ 2 33 90 99 57 68 349 2 52 82 111 36 23 306
V. 1914 1 25 80 150 66 33 9 364 15 91 148 55 13 1 323
V errattain tavallisin palkka rengille oli siis 700—799 mk ja  sitä lähinnä 
tavallisin 600-—699 mk. Edellinen palkka esiintyi 99:ssä ja jälkimäinen 90:ssä 
kunnassa. Alin palkkaryhmä, alle 400 mkn, ei esiintynyt v. 1915 ainoassakaan 
kunnassa ja  sitä lähinnä alin, 4C0-—499 mk., vain 2 kunnassa. ■— Piian t a ­
vallisin palkkam äärä oli 500—599 mk ja tavattiin  se 111 kunnassa, korkein 
palkkam äärä, 700 mk ja  yli, 23 kunnassa, ja  alin palkka, alle 300 mkn, vain 2 
kunnassa. t
Päivätyöläisten palkat jalkapäivätöistä. Päivätyöläisten palkkauksessa on 
o tettu  huomioon sekä talon että  omassa ruuassa olevain mies- ja  naispuolisten 
työntekijäin palkat kesällä ja  talvella. Erikseen on o tettu  myös jalka- ja  hevos- 
päivätyöt. Ensiksi otettakoon puheeksi jalkapäivätyöstä suoritetut palkat.
Jos yleispiirtein tarkastetaan  talon ruuassa olevain päivätyöläisten Pesä­
paikat, saadaan ensitiedoista seuraava läänittäin  teh ty  yhdistelmä, jossa ver- 
rattavuuden vuoksi palkat on ryhm itetty  samalla tapaa kuin myöhemmin esi­
tettävässä vastaavassa taulussa talvipalkoista.
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L ä ä n i .
K a n tie n  luku , joissa m iehen päivä­
p a lk k a  kesällä  oli ta lon  m u assa :
| 
Y
hteensä 
kuntia.
K u n tien  luku , jo issa nai­
sen päiväpalkka kesällä  
oli ta lo n  rau assa :
Y
hteensä 
kuntia.
Alle 
1 
m
kn.
1,00—
1,49 
m
k.
1,50—
1,99 
m
k.
2,00—
2,49 
m
k.
2,50—
2,99 
m
k.
3,00—
3,49 
m
k.
3,50 
m
k. ja 
yli.
Alle 
0,50 
m
kn.
0,60—
0,99 
m
k.
1,00—
1,49 
m
k.
1,50—
1,99 
m
k.I
2,oo 
m
k. ja 
yli.
i
U udenm aan...................... 7 6 7 10 6 36 19 15 2 36
Turun ja P o r in ................ — 2 20 46 29 16 6 119 — 2 68 37 12 119
H äm een ............................... — 4 17 19 7 1 1 49 — 7 33 . 8 1 49
V iipurin ............................... — — — 6 14 14 14 48 — — 6 23 19 48
M ikkelin.............................. — 3 4 11 5 1 2 26 — 1 13! 11 1 26
K uopion .............................. — — 4 15! 9 8 — 36 — 13 19 4 36
V aasan................................. — 1 15 29, 18 15 5 83 • — 1 36 30 17 83
O u lu n ................................... — — — l i i  12 24 18 65 — — 14 21 29 64
Koko maa, _ 10 67 143 101 89 52 462 — 11 201 164 85 461
V. 1914 _ 21 141 138 96 62 19 477 — 33 278 118 46 475
Miespuolisten päivätyöläisten alin palkkaryhmä, alle 1 m arkan, sekä naisten, 
alle 50 p:iä,ei esiintynyt kesällä v. 1915 ainoassakaan kunnassa; lähinnä alinta palk­
kaa miehille, 1—1.4 9 mk, ei myöskään tav a ttu  Uudenmaan, Viipurin, Kuopion 
eikä Oulun lääneissä. Naisten alinta palkkaa, 0.5 o—0.9 9 mk, ei tav a ttu  Uuden­
maan, Viipurin, Kuopion ja  Oulun lääneissä. Miesten tavallisin kesäpaikka oli 
talon ruuassa 2.00 —2.49 m k ja  naisten 1 —1.49 mk. Edellinen tavattiin  143 kun­
nassa ja  jälkimäinen 201:ssä. Miesten korkein palkka, 3.50 m k ja  yli, tavattiin  
52 kunnassa, ja  naisten ylin palkka, 2 m k ja  yli, 85 kunnassa.
Jos tarkastetaan niitä palkkamääriä, jo ita  suoritettiin talon ruuassa ole­
valle miehelle ja  naiselle toZmpäivätyöstä, saadaan seuraava läänittäin  tehty  
yleiskatsaus.
K untien  luku, jo issa m iehen päivä­
p alkka  ta lvella  oli ta lo n  m u assa :
Y
hteensä 
kuntia.
K un tien  lu k u , jo issa n a i­
sen päiväpalkka  oli ta l­
ve lla  ta lo n  m u assa :
Y
hteensä 
kuntia.
L ä ä n i .
Alle 
1 
m
kn.
1,00—
1,49 
m
k.
i 11,60—
1,99 
m
k.
2,00—
2,49 
m
k.
2,60—
2,99 
m
k.
3,00—
3,49 
m
k.
8,60 
m
k. ja 
yli.
Alle 
0,05 
m
kn.j
0,60—
0,99 
m
k.
1,00—
1,49 
m
k.
1,60—
1,99 
m
k.
¡2,00 
m
k. ja 
yli.
Uudenmaan ...................... 8 9 10 7 2 36 12 20 4 36
Turun ja P o r in ................. i 44 50 16 6 2 — 119 — 59 52 5 — 116
H äm een .............................. — 30 13 5 1 — — 49 — 26 21 1 — 48
V iipurin .............................. — 2 13 20 8 4 1 48 — 11 30 6 i 48
Mikkelin.............................. — 3 4 11 5 1 2 26 — 1 13 11 i 26
K uopion .............................. — 16 15 5 — — — 36 i 24 11 — — 36
V aasan ............................. i 46 17 13 4 1 1 83 i 50 25 5 2 83
O u lu n .................................. 3 23 21 11 6 1 — 65 2 35 21 5 63
Koko maa 5 172 142 91 37 11 4 462 4 218 193 37 4 456
V. 1914 51 260 113 43 9 2 — 478 14 351 94 12 — 471
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K uten taulu osoittaa, ei miespuolisten palkkaryhmiä 2.5 0 m arkasta ylös­
päin, jo tka kesällä esiintyivät enemmän kuin kolmannessa osassa m aan kuntia 
(yhteensä 242 kunnassa), tav a ttu  talvella kuin 52 kunnassa; naispuolisten työn­
tekijäin palkkaryhm ää, 2. o o ja  yli, joka esiintyi kesällä 85 kunnassa, ei tav a ttu  
talvella kuin vain 4 kunnassa. Sen sijaan oli alhaisin palkkaluokka, joka kesällä 
oli tuntem aton kaikissa lääneissä, talvella edustettuna muutamissa kunnissa, 
nim. miesten alin palkkaluokka, alle 1 markan, 5:ssä, ja  naisten alin palkka­
luokka, alle 50 p:iä, 4 kunnassa. Tavallisin miehen talvipäiväpalkka oli l.oo — 
1 . 4 9  mk, kun tavallisin kesäpäiväpalkka oli 2 . 0 0 — 2 . 4  9 mk, ja  naisten yleisin 
palkka oli talvella 0 . 5 0 — 0 . 9 9  mk, kun se kesällä oli l.oo — 1 . 4 9 .
Omassa muassa  olevain mies- ja  naispuolisten työntekijäin päiväpalkkoja 
esittävistä ensitiedoista on teh ty  seuraava ryhmitys, joka koskee Pesäpaikkoja.
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u , jo is sa  m ie h e n  p ä iv ä ­
p a lk k a  k e s ä llä  o li o m assa  ru u a s sa :
| 
Y
hteensä 
ku
n
tia.
K u n tie n  lu k u , jo is sa  n a isen  
p ä iv ä p a lk k a  k e sä llä  o li 
o m a ssa  ru u a s s a :
| 
Y
hteensä 
kuntia.
Alle 
1,60 
m
kn.
1,50—
1,99 
m
k.
2,00—
2.49 
m
k.
2,50—
2,99 
m
k.
j 3,00—
3,49 
m
k.
3,50—
3,99 
m
k. j
4,00—
4,99 
m
k.
5 
m
k. 
ja 
yli.
Alle 
l,oo 
m
kn.
l,oo—
1,49 
m
k.
1,50—
1,99 
m
lc.
2,00—
2,49 
m
k.
2,50—
2,99 
m
k.
3 
m
k. ja 
yli.
Uudenmaan ....................... i 3 15 9 8 36 4 13 15 4 36
Turun ja P o r in ................ __ — — 9 33 33 29 12 116 — — 15 58 22 16 111
H äm een ............................... — — 3 6 16 16 6 2 49 — — 14 21 12 1 48
V iipurin............................... — — — — 3 5 17 24 49 — — 2 8 6 33 49
M ikkelin ............................. —- _ 1 3 7 9 2 4 26 — — 1 12 8 5 26
K uopion............................... _ — 1 6 15 8 4 34 — — — 12 14 8 34
V aasan ................................. — — 10 24 18 21 9 82 — — 5 34 18 24 81
O u lu n ................................... — — — 4 14 15 25 58 — — 13 12 25 50
Koko maa — — 4 30 96 125 107 88 450 — — 41 171 107 116 435
V. 1914 1 — 16 99 157 95 70 24 462 — 6 132 203 74 38 453
Miehen yleisin kesäpaikka oli omassa ruuassa 3.5 0—3.99 m k (125 kunnassa 
ja  naisen 2 ä 2.50 mk (171 kunnassa). H yvin tavallinen palkka miehille oli 
myös 4.oo—4.99 sekä 3.00—-3.49 m k (edellinen 107:ssä ja  jälkimäinen 96 kun­
nassa) sekä naisille myös palkkam äärä 3 m k tai yli (116 kunnassa). Korkein 
päiväpalkka miehille, 5 mk ja  yli, ei ollut varsin harvinainen ja  tava ttiin  88 
kunnassa, samoin korkein palkka naisille, 3 m k ja  yli, kuten m ainittiin, 116 
kunnassa. Miehen alimpia palkkaluokkia, alle 1.50 m arkan ja  1.50—1.99 mk, ei 
tav a ttu  ollenkaan, eikä myöskään naisten kahta  alinta palkkaluokkaa.
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Jos tosipaikat ryhmitetään samalla tapaa kuin kesäpaikat viimeksi esi­
tetyssä taulussa, saadaan kuntien luku eri lääneissä jakaantumaan seuraa valla 
tavalla:
L ä ä n i .
K u n t ie n  lu k u , jo is s a  m ie h e n  p ä iv ä ­
p a lk k a  t a lv e l la  o l i  o m a s sa  r u u a ss a :
Y
hteensä 
k
u
n
tia.
K u n t ie n  lu k u , j o is s a  n a isen  
p ä iv ä p a lk k a  t a lv e l la  o l i  
o m a s sa  r u u a s s a :
1 
Y
hteensä 
k
u
n
tia.
A
lle 
1,50 
m
k
n
.
1,60—
1,96 
m
k
.
1| 2,00—
2,49 
m
k
.
I_ 2,50—
2,99 
m
k
.
3,00—
3,49 
m
k
.
3,50—
3,90 
m
k
.
4,00—
4,90 
m
k
.
5 
m
k. 
ja 
yli. 
\
A
lle 
l,oo 
m
k
n
.
1,00—
1,40 
m
k
.
1,60—
1,90 
m
k
.
2,00—
2,40 
m
k
.
2,50—
2,90 
m
k
.
3 
m
k. 
ja 
y
li.
Uudenmaan ......................
-
i 10 12 6 6 i 36 i 19 10 5 i 36
Turun ja P o r in ................ — — 26 43 31 9 7 _ 116 — 10 58 30 8 — 106
H äm een ............................... — — 13 24 8 1 3 — 49 — 12 22 11 1 — 46
V iipurin............................... — — 1 2 14 11 19 2 49 — 1 8 21 11 8 49
M ikkelin.............................. — i 9 7 4 1 3 1 26 — 2 15 6 3 — 26
K uopion............................... — — 8 13 10 1 2 34 — 2 16 13 3 — 34
V aasan................................. — 4 23 28 20 2 4 81 — 12 41 17 9 1 80
O u lu n .................................. — 1 11 15 12 5 10 2 56 i 1 21 17 7 1 48
Koko maa — 6 92 142 U I 36 54 6 447 i 41 200 125 47 11 425
V. 1914 1 54 225 119 40 13 8 — 460 — 178 206 49 6 2 441
Yleisin talvipalkka oli miehille 2.5 0—2.9 9 mk (142 kunnassa) ja sitä 
lähinnä yleisin 3. o o—3.49 (111 kunnassa) sekä jokseenkin yleinen palkka m yös­
kin 2.oo—2.49 mk (92 kunnassa). Naisten yleisin talvipalkka vaihteli 1.50 ja 
1.99 markan välillä (200 kunnassa) ja sitä lähinnä yleisin 2.00 ja 2.49 markan 
välillä (125 kunnassa). Miesten alinta palkkaa, alle 1.50 markan, ei tavattu  
yhdessäkään kunnassa v. 1915, ja naisten alinta palkkaa, alle 1 markan, tavat­
tiin vain yhdessä kunnassa.
Päiväpalkat hevospäivätöistä. Taululiitteessä N:o 4 ilmoitetaan myös 
kesä- ja talvipalkat hevospäivätöistä, samalla huomioon ottaen, onko työ suo­
ritettu talon ruuassa vaiko omassa ruuassa.
Mitä aluksi tulee Pesäpaikkoihin, joita on maksettu hevospäivätyöstä 
talon ruuassa, tehdään niistä yleispiirtein selkoa seuraavassa taulussa.
t
K u n tien  luku, jo issa päiväpalkka  hevos- 
p ä ivätyöstä  ta lo n  ruuassa  oli kesällä: Yhteensä 
kuntia.
L ä ä n i .
Alle 
3,oo 
m
kn.
3,00—
3,99 
m
k.
4,00—
4,99 
m
k.
5,00—
5,99 
m
k.
6
,00—
6,99 
m
k.
7 
m
k. ja 
yli.
Uudenmaan ........................................................... 4 6 8 9 6 33
Turun ja P o r in ..................................................... i 9 29 32 26 11 108
H ä m een ................................................................... — 4 21 11 6 1 43
V iipurin ................................................................... — — 6 9 13 17 45
M ikkelin................................................................... — 4 8 7 4 3 26
K u op ion ................................................................... — 1 12 10 9 3 35
Vaasan....................................................................... — 7 28 27 12 7 81
O ulun........................................................................ — — 14 22 9 15 60
Koko maa i 29 124 126 88 63 431
V. 1914 13 94 185 109 25 21 447
Yleisin palkka puheenalaisesta työstä vaihteli maassa 5.oo ja  5.99 m arkan 
välillä ja  sitä m aksettiin 126 kunnassa. Melkein yh tä  yleinen oli palkkam äärä 
4.00-—4.99 m k (124 kunnassa). Alin palkkaryhmä, alle 3 markan, oli hyvin har­
vinainen, esiintyen v. 1915 vain 1 kunnassa, kun sitä vastoin korkein palkka- 
määrä, 7 m k ja  yli, tavattiin  63 kunnassa.
i l t a p a ik a t  talon m uassa suoritetusta hevospäivätyöstä esiintyivät taas 
eri läänien kunnissa seuraavalla tavalla:
K an tien  luku, joissa päiväpalkka  hevos- 
p ä ivätyöstä  ta lo n  ruuassa  oli ta lve lla : Yhteensä 
kuntia.
L ä ä n i .
!
i
Alle 
2,oo 
m
kn.
$£0—
2,99 
m
k.
B,oo—
b,99 
m
k.
4,00—
4,99 
m
k.
5,00—
5,99 
m
k.
6,00 
m
k. ja 
yli.
Uudenmaan ........................................................... 2 4 n 9 7 33
Turun ja P o r in ..................................................... — 5 33 42 18 10 108
1 H ä m e e n ................................................................... — 3 11 18 6 4 42
V iip u rin ................................................................... 1 4 15 8 16 44
, M ikkelin ................................................................... i 2 6 6 6 5 26
| K u op ion ................................................................... — 3 5 11 10 6 35
Vaasan....................................................................... — 6 30 25 15 5 81
Oulun ....................................................................... — 6 14 18 9 12 59
Koko maa i 28 .1 0 7 146 81 65 428
| V. 1914 2 65 207 119 30 18 441
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K uten edellä mainittiin, oli tavallisin kesäpaikka v. 1915 talon ruuassa 
suoritetusta hevospäivätyöstä 5. o o—5.9 9 m k ja  sitä suoritettiin 126 kunnassa; 
tavallisin palkka talvella, jo ta  m aksettiin 146 kunnassa, oli vain 4.oo —4.99 mk. 
Palkkaryhm ä 5.oo—5.99 tavattiin  talvella yleisimpänä ainoastaan 81 kunnassa. 
Palkkaryhm ät 5 m arkasta ylöspäin esiintyivät kesällä v. 1915 277 kunnassa, 
m utta  talvella ainoastaan 146:ssa. Alhaisimmat palkkaryhm ät olivat siis talvella 
paljon yleisemmät kuin kesällä; niinpä esiintyivät ryhm ät alle 3 m arkan tal­
vella 29 kunnassa, m u tta  kesällä vain l:ssä.
Omassa rumissa tehdystä hevospäivätyöstä m aksetut palkat ovat jälem- 
pänä seuraavissa tauluissa ryhm itety t toisin kuin palkat kahdessa viimeksi esi­
tetyssä taulussa, koska palkkam äärät tällaisesta työstä luonnollisesti ovat suu­
rem m at kuin talon ruuassa tehdystä. Kesäpaikkojen ryhmityksessä on pienim- 
pään palkkaluokkaan luettu  ne palkat, jotka olivat alle 5 markan, ja  ylimpään 
luokkaan ne palkat, jo tka nousivat 10 m arkkaan tai sitä suurempaan määrään. 
Talvipalkkojen alimpaan ryhm ään taas on o tettu  palkat alle 4 m arkan sekä 
ylimpään ne palkat, jo tka nousivat 8 m arkkaan tai sitä suuremmiksi.
Mitä ensiksi tulee omassa ruuassa tehdystä hevospäivätyöstä m aksettuihin 
Pesäpaikkoihin, ryhm itty ivät kunnat eri lääneissä palkkojen suuruuden m ukaan 
seuraavalla tavalla:
K u n tie n  lu k u , jo is sa  p ä iv ä p a lk k a  h e v o sp ä iv ä ty ö s tä  
o m a ssa  m u a s s a  o li k e sä llä : Yhteensä 
kuntia.
L ä ä n i .
Alle 
5,oo 
m
kn
i
5,00—
5,99 
m
k.
6,00—
6,99 
m
k.
i1
7,00—
7,99 
m
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8,00—
8,99 
m
k.
9,00—
9,99 
m
k.
| 
10 
m
k. 
ja 
yli.
1
U udenm aan............................................... 3 6 6 10 3 7 35
Turun ja P o r in ......................................... i 8 27 24 27 9 15 111
H äm een ........................................................ — 2 16 14 8 3 5 48
Viipurin................................... .................... — — 4 1 16 1 27 49
M ikkelin ...................................................... i 3 5 7 6 1 3 26
K u op ion ...................................................... — 1 9 6 11 2 6 35
Vaasän.......................................................... — 2 28 18 18 7 7
O00
O ulun............................................................ — — 9 7 17 5 21 59
Koko maa 2 19 104 83 113 31 91 443
V. 1914 12 103 192 72 44 10 24 457
Ylin palkkaryhm ä tavattiin  v. 1915 91 kunnassa, joita oli yksistään Vii­
purin läänissä 27 ja  Oulun läänissä 21. Lähinnä ylin palkkaluokka, 9.0 0 —9 .9 9
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mk, tava ttiin  kaikkiaan 31 kunnassa, joista Turun ja  Porin läänissä 9. Alin 
palkka, alle 5 m arkan, esiintyi vain 2 kunnassa, joista toinen oli Turun ja  Porin 
ja  toinen Mikkelin läänissä. Yleisin kesäpaikka omassa ruuassa vaihteli 8.oo 
ja  8.99 m arkan välillä ja  tavattiin  se 113 kunnassa.
K untain ryhm itys iaimpalkkain suuruuden m ukaan näkyy seuraavasta.
.
K u n tie n  lu k u , jo is sa  p ä iv ä p a lk k a  h e v o sp ä iv ä ty ö s tä  
o m assa  ru u a s s a  o li ta lv e lla : Yhteensä 
kuntia.
L ä ä n i .
Alle 
4,oo 
m
kn. 
i
| 
4,00—
4,06 
m
k.
| 
5,00—
5,99 
m
k.
! 
6,00—
6,99 
m
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7,00—
7,99 
m
k.
1j 
8,00—
8,99 
m
k.
9,00 
mk 
ja 
yli.
U udenm aan............................................... 2 2 9 9 9 4 35
Turun ja Porin ........................................ i 5 ' 25 46 18 7 9 U I
H äm een........................................................ — 2 7 16 5 11 6 47
Viipurin............................... .•...................... — — 3 8 7 12 18 48
Mikkelin .................................................... — 1 2 10 3 3 7 26
Kuopion .................................................... — 1 3 8 7 4 12 35
V aasan......................................................... — 4 21 26 17 9 4 81
O ulun.................. ......................................... — 2 8 17 8 7 16 58
Koko maa i 17 71 140 74 62 76 441
V. 1914 10 69 188 U I 41 20 16 455
Alin palkkaryhmä, alle 4 m arkan, oli ylipäänsä melkein tuntem aton esiin­
tyen vain yhdessä kunnassa (Turun ja  Porin lääniä). Sitä vastoin ei ylin palk­
karyhm ä, 9 m k ja  yli, ollut ensinkään harvinainen, sillä se esiintyi 76 kunnassa. 
Useimmissa kunnissa (140) oli tavallinen palkka 6 ja  7 m arkan välillä, ja  sitä 
lähinnä useimmissa (76) 9 m arkkaa ja  yli.
Lopuksi esitettäköön yleiskatsauksen vuoksi m uutamia taulukkoja eri 
lääneissä ja  koko maassa suoritetuista keskimääräpalkoista, joita on m aksettu 
edellä mainitunlaisista töistä, sekä vuosien 1914 ja  1915 keskimääräpalkkojen 
eroavaisuuksista.
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P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
S a l a i r e  d ' u n e  j o u r n é e :
*
K esällä. — E n  e t e . Talvella. — E n  h i v e r .
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» ........................... 1915 2 62 4 01 1 36 2 35 1 87 3 16 1 — 1 90
Turun ja Porin ................... 1914 2 — 3 03 1 16 1 91 1 25 2 22 — 74 1 45
p  ..................... 1915 2 28 3 64 1 33 2 29 1 53 2 75 — 89 1 60
H äm een .................................. 1914 1 66 2 84 1 02 1 83 1 06 2 07 — 69 1 40
p  ........................................ 1915 1 95 3 29 1 16 2 08 1 37 2 63 — 85 1 63
V iipurin................................... 1914 2 43 3 61 1 45 2 34 1 46 2 39 — 83 1 61
p  ........................................ 1915 3 05 4 74 1 74 3 08 2 06 3 59 1 05 2 22
M ik k elin ................................ 1914 1 78 2 94 1 11 2 09 1 07 2 15 — 63 1 45
p  ..................................... 1915 2 17 3 57 1 29 2 40 1 31 2 72 — 76 1 75
K uopion................................... 1914 2 05 3 10 1 22 2 05 1 03 2 03 — 58 1;37
» .................. .................... 1915 2 34 3 71i 1 42 2 57 1 35 2 68 — 78 1,84
Vaasan .................................... 1914 2 07 3 17 1 34 2 17 1 30 2 29 — 73 1 ¡44
*  .......................................... 1915 2 33 3 59 1 49 2 51 1 42 2 58 — 84 1:74
O u lu n ....................................... 1914 2 87 4 07 1 64 2 61 1 37 2 61 1 — 74 1 62
p  ............................................ 1915 2 96 4 50 1 68 2 80 1 52 ' 2 97j; - 84 1 87
Koko maa 1914 2 16 3 27 1 28 2 11 1 28 2 30 — 73 1 49
p 1915 2 45 3 85 1 44 2 49 1 55 2 85 — 88 1 78
Keskipalkkam äärät vuonna 1915, kun 1914 vuoden palkat 
on pan tu  — 100.
Uudenmaan........................... — 114 116 j 113 116 125 121 122 120
Turun ja Porin.................... — 114 120 115 120 122 124 120 110
Hämeen ............................... — 117 116 114 114 129 127 123 116
Viipurin................................. — 126 131 120 132 141 150 127 138
M ikkelin ............................... — 122 121 116 115 122 127 121 121
Kuopion................................. 114 120 116 125 131 132 134 134
Vaasan................................... — 113 113 111 116 109 '112 115 121
O ulun..................................... 103 m 102 107 111 114 114 115
Koko maa 1915 113 118 113 118 121 124 120 119
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S a la ire  a n nue l.
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K eskipalkkam äärät
i
mosina 1914 ja  1915 (absoluut Hset).
U u denm aan........................... 1914 364 754 — 233 — 518 — 4 41 59 3 77 5 79
» ..................... 1915 428 — 931 — 262 — 590 — 5 39 1 83 4 56 7 03
Turun ja P orin ..................... 1914 314 — 599 — 200 — 408 — 4 26 6 16 3 35 5 19
» ......................... 1915 347 — 695 — 227 — 478 — 5 23 7 67 4 12 6 37
Hämeen ................................. 1914 298 622 — 185 — 416 — 3 72 5 67 3 13 5 13
» ................................................. 1915 347 — 749 — 222 507 4 62 7 32 4 07 6 84
Viipurin .................................................... 1914 321 — 653 — 162 — 393 4 80 7 17 4 04 6 40
» .................................................... 1915 399 — 825 — 205 — 505 — 6 63 9 87 5 11 8 80
M ik k elin ................................................. 1914 269 — 570 147 — 380 — 3 90 5 75 3 15 5 50
» ................................................. 1915 320 693 178 — 461 — 4 88 7 33 4 22 7 37
Kuopion ................................................. 1914 277 563 153 — 370 — 3 99 5 88 3 14 5 64
.......................... 1915 290 — 695 — ! 174 — 473 — 5 14 7 83 4 41 7 81
Vaasan ........................................................ 1914 295 — 579 — 180 — 400 — 4 30 6 21 3 44 5 35
» .............................. 1915 318 — 649 — 192 — 429 — 4 94 7 41 3 92 6 44
Oulun........................................ 1914 348 — 711 — 194 — 423 _ 5 14 7 OO _0
0_ C« 85 6 42
» 1915 377 — 764 211 — 483 — 5 85 9 20 4 33 7 59
Koko maa 1914 313 — 626 186 — 414 — 4 37 6 45 3 50 5 61
» 1915 351 — 741 — 212 — 489 — 5 33 8 03 4 27 ®
"
GO
K eskipalkkam äärät vuonna 1915, kun 1914 vuoden palkat 
mi pa n tu  —  100.
U udenm aan........................... — 118 123 112 114 122 119 121 121
Turun ja Porin ................... — 111 116 114 117 123 125 123 123
Hämeen ................................. — 116 . 120 120 122 124 129 130 133
Viipurin .................................................... — 124 126 127 128 138 138 126 138
M ikkelin ................................ — 119 122 121 121 125 127 134 134
K u o p io n ................................. — 105 123 114 128 129 133 109 138
Vaasan...................................... — 108 112 107 107 115 119 114 120
Oulun........................................ — 108 107 109 114 114 117 112 118
Koko maa 1915 112 118 i 114 118 122 124 122 126
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5. M aalaistuotteiden vähittäishinnat.
K uten viimeisessä vuosikertomuksessa ovat tässäkin julkaistut tiedot m aa­
taloustuotteiden vähittäishinnoista o te ttu  Teollisuushallituksen julkaisemasta 
Työtilastollisesta Aikakauslehdestä. Esillä olevasta julkaisusta on kuitenkin, 
etupäässä taululiitteen Nro 5 ko’on supistamiseksi, jä te tty  pois erinäiset ta ­
varalajit, jo tka esiintyvät mainitussa aikakauslehdessä. Näm ät tavaralajit, 
luvultaan 10, ovat seuraavat: tattarisuurim ot, riisisuurimot, mannasuurimot, 
hiivaleipä, suolattu lampaanliha, amerikkalainen silava, suolattu silli, kahvi, 
palasokeri ja  paloöljy.
Taululiitteestä Nro 5 käyvät ilmi 37 m aalaistavaran vähittäishinnat kuu­
kausittain ja  keskimäärin koko vuodelta 17:ssä kaupungissa ja  4:llä maalais­
paikkakunnalla. K uten tekstin edellisissä luvuissa on teh ty  vertauksia m. m. 
lähinnä edelliseen vuoteen, on tässäkin sama menettely o tettu  noudatettavaksi. 
E ri vuosien vähittäishintojen vertaam inen toisiinsa yksitellen kunkin tavara- 
lajin kohdalta paikkakunnittain ja  jokaiselta kuukaudelta kävisi kuitenkin 
kovin laajaksi eikä sen kau tta  saataisi m itään yleiskatsausta puheenalaisten 
hintojen vaihteluihin. On senvuoksi ollut syytä yhdistää eri tavaralajeja suu­
rempiin pääryhmiin ja  verrata näiden keskimääräiset hinnat koko vuodelta toi­
siinsa. Tällaisen yhdistelmän kau tta  on saatu neljä suurta ryhm ää, jo tka on 
nim itetty  seuraavalla tavalla ja  jo tka käsittävät seuraavat tavaralajit: 1) pelto- 
viljelyksen tuo tteet (perunat, herneet, jauhot, suurimot ja  leipä), 2) karjantuot- 
teet, joka ryhm ä on jae ttu  kahteen alaryhmään, nim. a) maito, voi ja  m unat, 
sekä b) kaikenlainen liha ja  silava, 3) vedentuotteet (tuore ja  suolattu kala) 
sekä 4) m etsän tuo tteet (halot ja  m uut polttopuut).
Jos kussakin pääryhmässä olevain eri tavaralajien keskihinnat koko vuo­
delta lasketaan yhteen, saadaan kunkin pääryhm än keskihinnat penneissä vuo­
sina 1914 ja  1915 olemaan sellaiset kuin seuraava taulukko osoittaa.
P elto vilje­
lyksen tuot­
teita (8 ta­
varalajia).
Karjantuotteita. Veden- 
tuotteita  
(7 tavara- 
lajia).
Metsän- 
tuotteitä  
(4 tavara- 
lajia).Paikkakunta.
Maito, voi 
ja munat (6 
tavaralajia).
Liha ja si­
lava (10 ta­
varalajia).
1915 1914 1915 1914 1915 1914 1915 1914
'
1915 1914
H e ls in k i......................... 473 336 1,207 1,074 1,853 1,601 1,133 970 8,720 6,690
K u u san k osk i............... 403 290 1,129 969 1,6*45 1,386 990 967 1,110 1,180
Turku ........................... 355 259 1,028 930 1,622 1,432 747 711 7,710 6,410
Pori ............................... 384 269 1,041 929 1,540 1,348 867 800 2,840 2,278
Maarianhamina .......... 361 314 1,117 969 1,230 1,222 ' 398 438 — 1,300
Taalintehdas ............... 399 307 1,063 968 1,345 1,262 463 410 6,630 5,530
T am p ere ........................ 353 291 1,090 1,008 1,551 1,547 900 821 7,395 5,690
L a h ti............................... 383 288 1,131 1,006 1,636 1,415 872 800 7,405 5,480
Forssa ........................... 376 282 1,086 951 1,452 1,272 680 649 625 580
Viipuri .......................... 428 292 1,166 1,038 1,777 1,465 1,180 1,108 — 4,180
Sortava la ....................... 374 . 268 1,047 927 927 815 1,030 952 5,760 4,290
Kotka .......................  . 422 328 1,264 1,073 1,871 1,793 625 550 8,030 6,020
M ik k eli.......................... 363 253 1,093 965 1,458 1,322 908 747 4,800 3,750
Savonlinna .................. 342 254 895 771 1,308 1,194 856 705 5,510 4,160
K u op io ........................... 441 336 1,104 990 1,378 1,233 885 832 4,460 3,140
Nikolainkaupunki . . . . 417 299 1,166 1,012 1,513 1,416 536 471 5,560 4,630
K askinen........................ 391 302 847 756 600 568 287 326 900 900
Pietarsaari..................... 409 339 1,179 1,074 1,337 1,253 608 578 — 1,710
Jyväskylä ..................... 413 315 1,106 1,050 1,440 1,367 853 811 4,000 3,370
Oulu ............................... 419 299 1,177 1,030 1,614 1,408 876 895 7,610 6,240
Rovaniemi ................... 463 366 1,192 1,109 1,408 1,320 592 596 1,730 1,790
Yllä olevasta taulusta on huom autettava, e ttä  siinä esitettyjä saman tavara- 
ryhmän hintoja eri paikkakunnilta ei voida verrata keskenänsä, sillä ryhm än ta ­
varain lukum äärä ei ole kaikilla paikkakunnilla sama: yhdellä paikkakunnalla 
voi olla lannoitettuna yksi ta i useampi tavaralaji, jo ita  ei ole lannoitettu  toi­
sella paikkakunnalla. Otsikkojen alla olevissa sulkumerkeissä m ainittu  tavara- 
lajien lukum äärä osoittaa vain korkeinta ja, useimmiten myöskin, tavallisinta 
tavarain  lukua kullakin paikkakunnalla. Sitä vastoin voidaan saman paikka­
kunnan  ryhm ähintoja eri vuosilta verrata toisiinsa, koska tavaralajit samalta 
paikkakunnalta aina ovat samoja molempina puheenalaisina vuosina. Tällai­
sesta vertauksesta ilmenee, missä m äärin erilaisia hinnat ovat olleet vuosina 
1914 ja  1915.
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Mitä ensiksi tulee ensimäisen ryhm än pelto viljelyksen tuotteiden hintoi­
hin, ovat näm ät kaikilla 21 paikkakunnalla olleet v. 1915 suurem m at kuin v. 
1914. Hinnankorotukset v. 1915 ovat paikoittain sangen tuntuvia, niin esim. 
Viipurissa, Mikkelissä, Porissa, Helsingissä, Sortavalassa ja  Oulussa, joissa kau­
pungeissa korotus nousi 40 ä 47 prosenttiin. Pienin oli hintain kohoaminen Tam­
pereella, Pietarsaaressa, Rovaniemellä, Kotkassa, Kaskisissa ja  Maarianhami­
nassa, joilla paikkakunnilla korotus oli 15 ä 29 %. Muilla paikkakunnilla oli 
hintain nousu m ainittujen rajojen sisällä.
Tarkastellessa karjantuotteiden ensimäistä alaosastoa (maito, voi ja  m u­
nat) havaitaan, e ttä  hinnat siinä olivat v. 1915 korkeammat kuin v. 1914 kai­
killa paikkakunnilla; nousu oli suurin Kotkassa (18 %), Kuusankoskella (17 %), 
Savonlinnassa (16 %), Maarianhaminassa ja  Nikolainkaupungissa (kummassakin 
15 %) sekä Forssassa ja  Oulussa (kummassakin 14 %). Pienimmät olivat hin- 
naneroavaisuudet Tampereella, Rovaniemellä ja  Jyväskylässä, joissa nousu 
oli vain 8, 7 ja  5 %. —K arjantuotteiden toisessa alaosastossa (kaikenlainen 
liha sekä silava) ovat hinnat useimmilla paikkakunnilla olleet v. 1915 korkeam­
m at kuin v. 1914; Tampereella olivat lihanhinnat molempina vuosina sam at ja 
Maarianhaminassa melkein samat. Suurimmat hintain eroavaisuudet tavattiin  
Viipurissa (lisäys 21 %), Kuusankoskella (19 %), Helsingissä ja  Lahdessa (kum­
massakin 16 %) sekä Oulussa (15 %).
Vastakohtana edellisille ryhmille ei vedentuotteiden hintain nousu yleensä 
ollut varsin huom attava; poikkeuksen teki kolme paikkakuntaa, joissa täm ä 
nousu oli kuitenkin m ainittavan suuri. Näm ät viimeksi m ainitut paikkakunnat 
olivat Mikkeli, Savonlinna ja  Helsinki, joille korotus oli 17 ä 22 %. M utta toi­
selta puolen oli muutamilla paikkakunnilla hintain huojennuskin huom attavana, 
nim. Kaskisissa, Maarianhaminassa, Rovaniemellä ja  Oulussa. Muilla paikka­
kunnilla vaihteli hinnannousu 2 ja  14 %:n välillä.
Mitä tulee lopuksi viimeisen ryhmän, halkojen ja  muiden polttopuiden, 
hintoihin, ei vertauksia kaikilta paikkakunnilta voida tehdä, syystä e ttä  tiedot 
m uutam ilta paikkakunnilta ovat vajanaisia. Muiden paikkakuntain hintoja 
tarkastettaissa käy ilmi, e ttä  hinnat kaikkialla olivat v. 1915 suurem mat kuin 
v. 1914, lukuunottam atta Kuusankoskea ja  Rovanientä, joissa vähennys oli 
huomattavissa; yhdellä paikkakunnalla (Kaskisissa) olivat hinnat molempina 
vuosina samat. Useilla paikkakunnilla olivat hintainerotukset varsin huom at­
tavia, esim. Kuopiossa (42 %), Lahdessa (35 %), Sortavalassa (34 %), Kotkassa 
(33 %), Savonlinnassa (32 %) sekä Helsingissä ja  Tampereella (kummassakin 
30 %).
Jo tta  edellä puheena olleet seikat tulisivat yleiskatsauksellisesti näkyviin, 
julkaistaan allaseuraava taulukko, joka osoittaa paikkakunnittain eri tavara­
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ryhm äin hinnat vuonna 1915, laskettuina siten, e ttä  vastaavat hinnat on edelly­
te tty  olleen v. 1914 =  100.
Paikkakunta.
P elto  vilje­
lyksen tuot­
teita).
Karjantuotteita.
Veden-
tuotteita.
Metsän- 
tuotteita.Maito, voi 
ja munat.
Liha ja si­
lava.
H elsinki ............................ 141 112 116 117 130
Kuusankoski .................... 139 117 119 102 94
Turku ................................. 137 111 113 105 120
Pori .................................... 143 112 114 108 125
Maarianhamina ................ 115 115 101 91 —
Taalintohdas .................... 130 110 107 113 120
Tampere ........................... 121 108 100 110 130
L a h t i ................................... 133 112 116 109 135
Forssa ....................... 133 l i i 114 105 108
Viipuri ............................... 147 112 121 106 —
S o rta v a la ........................... 140 113 114 108 134
Kotka ................................. 129 118 104 114 133
M ikkeli................................ 143 113 110 122 128
Savonlinna ....................... 135 116 110 121 132
Kuopio ............................... 131 112 112 106 142
N ikolainkaupunki........... 139 115 107 114 120
Kaskinen ........................... 129 112 106 88 100
Pietarsaari ........................ 121 110 107 105 —
Jvväsk y lä ........................... 131 105 105 105 119
Oulu ................................... 140 114 115 98 122
Rovaniemi ........................ 127 107 107 99 97
Helsingissä, Maanviljeyshallituksessa, heinäkuulla 1917.
Osk. Groundstroem.
TAULULIITTEITA.
TABLEAUX.
T a u l u  N : o  1 .  K y l v ö  j a  s a t o  S u o m e s s a  v u o n n a  1 9 1 5 .
'Semence et récolte en Finlande 1915.
K y lv ö .  — S e m e n c e .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
V
ehnää.
From
ent.
R
uista.
Seigle.
O
hraa.
O
rge.
K
auraa.
Avoine.
1
Sekaviljaa.
! 
M
éteil.
Perunoita. 
Pom
m
es 
de 
terre.
H e h to -
U udenm aan  lään i.
1 B ro m a rv i........................................................... 8 435 65 1810 87 2 816
2 T enhola............................................................... 44 1001 198 4 632 186 3 645
3 Tam m isaaren m a a la isk u n ta ........................ -5 166 27 960 12 1377
4 P o h ja .......................................................^  . . . 52 900 238 6118 619 2 329
5 K a r j a ........................................................... .. 69 694 137 3 750 185 3150
6 S n a p p e r tu n a ..................................................... 54 722 100 2 546 108 2 348
7 Inkoo.................................................................... 72 783 161 5 004 243 3 205
8 D eg e rb y y ........................................................... 46 402 51 2 736 35 1681
9 K a rja lo h ja ......................................................... 54 681 140 2 252 105 1677
10 S a m m a tt i ........................................................... 22 332 118 1281 1 1488
11 N u m m i............................................................... 89 1059 238 4 076 67 3 397
12 Pusula ............................................................... 43 910 265 3 581 65 3 023
13 P vhäjä-rvi........................................................... 6 523 128 2 462 8 2138
14 V ih t i ............. ; .................................................... 96 1471 308 8 631 877 4 880
15 L o h ja .................................................................... 97 1223 218 5 336 574 3 659
16 S iu n t io ............................................................... 94 1502 226 6 924 118 4 386
17 K irk k o n u m m i................................................... 79 1301 198 7 627 526 6 632
18 Espoo .................................................................. 43 1047 299 7 940 579 6 925
19 Helsingin p i t ä j ä .............................................. 34 1332 133 10 025 470 12 685
20 N urm ijärv i ....................................................... 34 2 205 332 9 655 299 6 559
21 T uusu la .’. ........................................................... 37 1170 256 5 814 117 3 623
22 Sipoo .................................................................. 29 1289 260 6 829 550 5 790
23 Pom ainÄn........................................................... 44 841 181 2 817 372 1634
24 M äntsälä ........................................................... 60 2 490 679 9 756 534 4 571
25 Pukkila .............................................................. 30 866 177 3 008 87 1 593
26 Askola ................................................................ 53 1090 248 3 993 205 1898
27 Porvoon m a a la is k u n ta ................................. 69 2 575 170 9 276 265 7163
28 P e rn a ja ................................................................ 49 1620 120 6 719 339 3 650
29 L ilje n d aa li......................................................... 27 565 87 2 511 176 1134
30 Siirto 1439 31195 5 758 148 069 7 809 109 056
S a to .  -— R é c o l t e .
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. i t r a a . — H e c t o l i t r e s .
Qt
Desitonnia. 
lintaux métriques.
71 4 002 353 11 926 408 97 16110 8 376 3 16 264 3 360 1
385 9 240 1067 30 606 872 — 345 20 766 9 760 14 39 747 918 2 2
42 1543 148 6 280 56 — 38 7 860 9 545 — 17 730 3 446 3
554 7 805 965 28 368 1 201 218 10 686 43 048 2 43 259 607 4
608 6 394 756 24 450 861 — 415 18 185 10 424 4 17 932 2 489 5
334 5 413 321 16 969 209 — 114 15 579 7 336 4 33 954 7 949 6
806 8 818 943 35 311 1 247 5 693 21 435 15 227 9 50 950 9 762 7
1 356 3 862 303 18 263 18 — 104 8132 3 510 1 25 243 5 370 8
477 6 350 764 14 670 479 — 229 9 570 6 638 10 22 789 7 482 9
94 2 415 325 6 296 7 — 106 6 785 1265 9 9 260 1312 10
797 10 264 1744 32 186 739 7 818 22 353 26 404 29 45 230 5 798 11
301 7 326 1517 20 226 239 — 546 19 126 11 592 32 27 569 5 315 12
24 4 363 513 10 796 28 — 129 9 209 3 960 10 17 331 3 414 13
847 13 611 1667 56 868 3 890 — 1127 27 618 48 039 28 72128 21 401 11
674 9 384 1022 34 756 441 — 727 14 762 20 935 4 38186 18 712 I S
825 14134 1210 45 342 531 — 601 24 724 12 650 11 60 679 14 783 16
875 12 291 1069 49 650 2 420 — 788 37 830 48 807 11 86 183 16 959 17
381 9 798 1637 51282 2 665 — 830 39 303 34 663 — 67 869 11 645 18
418 17 736 929 76 343 1575 — 491 79 113 39 063 — 97 970 18 645 19
280 18 912 2 567 65 450 913 9 992 33100 46 808 31 100 513 20 094 20
1 470 10 445 1804 39169 857 — 561 26 864 7 951 3 45 590 7 203 21
255 11 894 1424 44 460 2 430 — 965 33 218 52 360 5 55 822 14 742 22
389 6 542 407 19 573 1843 — 396 8 072 3 587 11 22183 11 211 23
446 24 994 3 549 66 024 5 535 6 1358 28 800 7 633 41 83 346 21 396 24
185 5 374 525 12166 352 384 5 349 233 8 13 751 6 577 25
417 10 081 1340 26 030 937 — 522 11 025 2 910 6 23 064 10 946 26
548 23 963 925 60 755 1232 — 1310 41 904 3 315 51 80 240 33 711 27
553 16 892 791 51 552 794 — 740 20 448 5 805 10 68 013 15 379 28
358 ■ 5164 627 16 372 908 4 477 7 492 871 8 19 000 6 366 29
12 770 289 010 31 212 972 139 33 687 31 16121 625 418 492 715 355 1 301 795 315 256 30
2 3
Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
V
ehnää.
F
rom
ent.
R
uista.
Seigle.
O
hraa.
O
rge.
K
auraa.
A
voine.
Sekaviljaa.
M
eteli.
j 
P
erunoita. 
Pom
m
es 
de 
terre.
!
H e l i t  o-
1 Siirto 1439 31195 5 758 148 069 7 809 109 056
2 M y rsk y lä ............................................ 23 942 161 3 531 767 1554
3 O r im a tt i la .......................................... 41 2 579 763 8 630 1264 4 672
4 I i t t i .................. ..................................... 39 2 445 l i ó 9 008 1403 5 483
5 J a a l a ..................................................... 1 925 169 2 226 2 1577
6 A r t jä r v i .............................................. 43 1125 446 4150 1311 2 005
7 L a p p tre s k i.......................................... 41 1499 382 7 262 530 2 759
8 56 1898 666 8 221 252 3 002
9 A njala ................................................ 20 ' 582 225 3 033 188 1250
10 R uotsin -P yh tää  ............................... 22 575 198 2172 102 1114
11 Yhteensä 
Turun ja Porin lääni.
(T o ta l) 1725 43 765 9 543 196 302 13 628 132 472
12 E k k e rö ö .............................................. 13 181 21 292 5 862
13 H am m arlanti ................................... 34 293 52 718; 11 830
14 J o m a la ................................................. 84 532 24 1549 33 2 028
15 F in s trö m i............................................ 79 381 72 1036 81 1 246
16 G eeta..................................................... 34 153 51 512 38 678
17 S a ltv iik i............................................... 57 316 53 985 94 1130
18 S undi........... . ....................................... 54 321 36 960 19 962
19 Vordöö ................................................. 10 81 13 239 — 504
20 L u m p a r la n d ...................................... 22 49 12 185 — 419
21 L em lanti ............................................ 27 206 7 384 12 934
22 Föglöö ................................................. 57 235 15 285 7 1 1 0 7
23 K öökari .............................................. — — — — — 299
24 S o t tu n k a ............................................ 5 36 — 52 — 237
25 K u m lin k i............................................ 2 161 129 4 5 2 6
26 Brändöö ............................................... 17 171 11 143 2 674
27 Iniö ..................................................... 1 4 118 17 186 4 556
28 V e lk u a ................................................. 11 79 14 198 4 359
29 T a iv a s s a lo .......................................... 113 709 187 2 662 58 2 774
30 K u stav i............................... 54 421 128 1302 23 1982
31 L o k a la h t i .................. 47 389 178 1338 22 1693
32 V e h m a a .................... 104 1396 362 5 408 136 3 000
33 Siirto 838 6 228 1263 18 563 553 22 800
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naturels.
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l i t r a a — H e c t o l i t r e s .
Q
Desitonnia. 
uintaux métriques.
12 770 289 010 31 212 972 139 33 687 31 16 121 625 418 492 715 355 1 301 795 316 256 1
244 9 440 965 23 383 2 701 — 751 7 420 281 11 .24 250 11 360 2
412 23 780 3 695 50 634 5 190 — 1961 27196 8 202 49 93 207 24 431! 3
389 22 594 3 748 52 536 5 812 15 1502 30 800 10 199 52 86 568 37 256 4
8 8 920 854 11153 6 — 134 8 545 420 8 7 456 4 457: 5
429 10 483 2125 24 OU 5 075 — 1779 11 698 1603 22 28 500 6185; 6
412 12 677 1 617 41 858 2 631 — 1 201 11818 3198 32 31 843 10 714 7
570 17 490 3 229 48 603 1048 — 910 17 431 1465 20 55 712 2 779 8
197 5 387 1092 17 770 775 204 7150 309 7 7 241 4 788 9
219 5 310 956 12 681 409 - 276 6 327 2 230 6 20 534 10 046 LO
15 050 405 091 49 493 1 254 768 57 334 46 24 839 753 803 520 622 562 1 657 106 427 272 LI
119 1 425 98 1713 13 10 5 535 2 795 2 4 723 2 344 L2
267 1825 230 3195 23 — 51 5 953 4 481 2 8163 5 961 L3
645 4 593 170 10 068 92 130 12 302 5 963 6 22 870 8 631 14
503 3 552 441 7 488 347 20!) 10 436 15 818 4 19 311 5 201 L 5
214 1156 177 2 699 209 — 105 4 727 8 409 1 6 048 2 870 L 6
442 2 512 270 5 980 442 2 140 7 899 6 465 5 6131 11842 L7
539 2 262 189 6164 127 - U I 7 042 2 405 4 11848 3 709 L 8
132 1019 83 1905 1 52 3 827 3135 — 6 422 4194 9
164 517 93 918 — 16 2 903 6 — 2 456 648 ‘20
184 1261 34 2 049 31 — 24 6 432 1310 1 7 568 5 518 ‘Î1
438 1868 79 1756 33 — 30 7 730 781 4 657 6127 32
- — - - — — 2 092 - — 487 3 010,533
55 163 — 536 — — 7 1930 179 — 729 830 34
23 713 50 802 — — 51 2 317 762 __ 1548 2 955 5
112 1289 128 958 — — 81 3 697 611 — 1480 2 404 6
138 964 82 957 5 — 82 3 301 458 _ 1274 1195 7
75 616 60 896 25 — 46 2 270 309 — 1 274 511 8
1317 7 760 1054 19 440 312 4 887 26 052 13 125 19 21 942 4 044 4 9
384 3 387 576 7 093 24 7 311 14143 7 241 6 7 949 5 812 : 0
537 4 491 835 11 070 110 — 216 11898 9 580 6 18 056 1575 1
1132 13 053 1983 40 924 579 — 1004 27 90Ï 8 846 29 33 897 5 931 2
7 420 54 426 6 632 126 611 2 372 14 3 563 170 387 92 679 85 188 833 85 312 3
4 5 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  —  S e m e n c e .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G o u v e m e m e n ts  e t co m m u n es.
V
ehnää. 
| 
F
rom
ent. 
, !
R
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Seigle.
O
hraa. 
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rge. 
1
K
auraa.
A
voine.
S
ekaviljaa.
M
eteil.
P
erunoita. 
P
om
m
es 
de 
terre.
H e h t o -
1 Siirto 838 6 228 1263 18 563 553 22 800
2 U usikirkko ....................................................... 38 1366 562 4 852 77 3 638
3 U udenkaupungin m aalaiskun ta ................ 4 77 32 272 — 415
4 P y h ä r a n ta ......................................................... 6 595 274 1488 6 1460
5 P v h ä m a a ........... ■.............................................. 2 247 116 491 4 1212
6 L aitila  ................................................................ 30 1841 818 6118 50 5 008
7 K arjala  .............................................................. 16 324 126 1123 2 715
8 M y n ä m ä k i......................................................... 59 1212 459 5137 59 3 554
9 M ieto inen ........................................................... 66 539 120 2 371 83 1809
10 Lem u .................................................................. 50 289 63 1269 22 680
11 Askainen ........................................................... 88 441 115 1836 101 989
12 M erim asku ....................................................... 28 323 71 1050 58 1140
13 R ym ätty lä  ....................................................... 81 574 162 1630 33 2 587
14 H ou tsk ari............................................................ 23 304 16 520 1 1247
15 K orppoo ........................................................... 51 376 71 942 1 1760
16 N auvo ................................................................ 99 568 176 1887 163 2 814
17 P arainen  ........................................................... 201 1594 340 5 460 770 5 438
18 K a k s k e r ta ......................................................... 22 210 44 669 11 663
19 K aarina . . . ....................................................... 88 412 287 2 954 78 974
20 P iik k iö ................................................................ 114 701 163 3 012 259 1424
21 K uusisto ........................................................... 25 129 42 804 24 341
22 P a im io ............................................................... 208 1673 349 6178 83 2 044
23 Sauvo .................................................................. 176 1125 234 6101 148 2 261
24 K aruna ............................................................. 75 494 46 2 032 119 987
25 Kemiö ................................................................ 163 2 013 387 7 442 636 4 077
26 D ragsfjärdi ....................................................... 31 455 60 1127 669 1124
27 V estanfjärdi ..................................................... 27 297 79 1249 24 929
28 H iittinen  ........................................................... 3 79 6 417 3 983
29 F in n b y y ........................................................... .. 37 450 67 1590 32 1848
30 Perniö ............................................................... 200 2 370 590 10 465 854 4 811
31 K is k o .................................................................. 57 1081 193 3 804 39 1857
32 Suomusjärvi ..................................................... 36 662 131 2 393 8 1871
33 K iik a la ............................................................... 71 . 1220 394 4 252 85 2 486
34 P e r t t e l i ............................................................... 103 1089 287 4105 316 1576
35 K uusjoki ........................................................... 61 907 242 3 721 124 1360
36 Siirto 3177 32 265 8 385 117 324 5 495 88 882
.
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l i t r a a . —  H e c t o l i t r e s .
D e s i t o n n i a .  
Quintaux métriques.
;
: 7 420 54 426 6 632 126 611 2 372 14 3 563 170 387 92 679 85 188 833 85 312 1
421 11 850 2 980 34 650 101 1 317 30 940 22 157 40 21 662 16 793 2
36 705 138 974 — 11 3198 881 1 1697 675 3
80 3 795 1 214 9154 61 — 112 10 696 3 544 17 8 722 6 265 4
23 1653 472 2174 — — 25 7 460 744 8 2 234 2 751 5
341 16110 3 940 46 943 140 — 312 38 349 18 790 67 29 913 32 419 6
175 2 725 618 6 451 2 86 4 773 735 5 4176 6 238 7
548 10 580 2 262 36 462 215 — 865 23 114 7 450 21 26 392 8 838 8
740 6 702 874 23 425 240 -■ 460 11046 4 447 16 15 742 12 247 9
465 2 520 310 8 783 365 — 274 4 324 606 3 8 916 1495 10
865 3 563 414 8 979 369 325 6 466 2 095 1 11 457 1 256 11
312 2 825 300 5 403 34 — 248 8 724 1414 2 5 592 2 685 12
684 4 651 913 10 719 26 5 513 17 807 1950 1 9 797 6 877 13
204 1814 117 1854 10 — 157 7 344 427 — 3 618 3 299 14
550 3 205 284 5 244 6 — 33.3 9 252 843 — 5 777 3 282 15
! 896 5 435 1068 11123 340 — 1113 18113 9 462 1 18 590 6 423 16
: 1610 10 787 1554 35 833 3 465 5 1142 34 051 16 801 6 40 763 7 872 17
129 1153 119 3 241 59 — 105 4 390 209 — 5 285 137 18
781 3 600 1419 19 678 283 — 438 6 240 7 905 3 18 939 8 465 19
1411 6 940 1177 28 245 833 — 883 8 864 5 706 22 16 070 9 640 20
311 1553 285 7 515 75 — 197 3 575 386 — 7 004 186 21
1925 14 731 1951 51 863 1037 — 906 14 342 4 693 15 43 621 2 998 22
1 726 11 638 1 243 47 708 860 — 1 335 15 474 6 536 32 43 276 398 23
1185 4 683 532 17 562 39 — 728 8 232 2132 5 16 602 1749 24
1221 15 586 1 569 47 164 850 — 1083 30 802 12 690 22 43 939 5 804 25
258 4135 319 9 061 2 881 — 166 8 043 7 463 4 14 666 494 26
197 2 449 409 8 321 92 — 156 6 065 1340 5 7172 3 390 27
: 13 388 25 817 _ — 17 4 017 713 1445 1870 28
400 4 258 330 12 523 359 — 234 11953 4 010 5 15 988 118 29
2103 23 547 3 030 82 317 3152 2 1334 35 080 26 278 31 82 434 5 712 30
402 6 802 1183 23 351 61 __ 325 10 8 8 8 1833 12 18 423 7 897 31
319 5 779 649 16 541 29 — 171 10 049 1631 24 17 858 3 805 32
378 7 388 1 261 21166 138 360 10 560 3180 20 11 972 8 520 33
881 9 217 1451 31 003 729 598 9 634 2 700 20 32 595 1393 34
398 6 776 1176 21 084 275 — 258 7 022 1573 15 18 406 10 303 35
! 29 408 273 969 42 218 823 942 19 498 27 19150 611 274 276 003 509 819 576 277 606 36
6 7 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
Kylvö. —S e m e n c e .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
GouvememeMs et communes.
V
ehnää. 
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ent.
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uista.
Seigle.
O
hraa.
Orge.
K
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Avoine.
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de 
terre.
H e h t o -
i Siirto 3177 32 265 8 385 117 324 5 495 88 882
2 M uurila................................................................ 48 457 87 2136 32 1107
3
4 Angelniemi .......................................................
69
54
628
427
241
146
3 553 
1892
345
221
1298
1033
5 H a lik k o .............................................................. 197 1877 499 7 013 626 3 274
6 M a r t t i la .............................................................. 182 1392 435 5 052 102 2179
7 K aiinainen  ....................................................... 41 400 124 1753 26 478
8 K o s k i .................................................................. 114 1337 473 4 609 135 1801
9 T a rv a s jo k i......................................................... 76 688 153 2 437 90 820
10 P ru n k k a la ......................................................... 93 554 130 2 275 41 731
11 Lieto .................................................................... 199 1 734 304 5 163 120 2 936
12 M a a r ia ................................................................ 66 632 241 3 234 199 1 767
13 P a a t t in e n ................................... ........................ 62 418 90 2 072 .31 574
14 R a is io .................................................................. 75 501 215 2 829 120 1307
15 N aanta lin  m aalaiskunta ............................ 43 313 73 1286 — 820
16 Rusko ................................................................ 33 251 108 1577 11 623
17 M asku ................................................................ 102 549 126 2 384 45 988
18 V a h to .................................................................. 27 455 65 1853 4 591
19 N ousiainen ......................................................... 126 972 309 5 244 149 2 606
20 162 1706 598 6 541 249 1954
21 O ripää ................................................................ 37 551 205 1976 30 665
22 Y läne .................................................................. 62 588 316 2 730 193 1 552
23 H o n k ila h ti......................................................... 5 327 175 950 5 1049
24 H in n e rjo k i......................................................... 16 339 199 1283 44 2 029
25 E u r a .................................................................... 23 601 373 3 410 73 1390
26 K iu k a in e n ......................................................... 12 867 586 5 369 114 2183
27 L a p p i .................................................................. 29 778 524 2 591! 27 2 711
28 R aum an m a a la is k u n ta ................................. 10 749 321 2 572 17 2 572
29 E u ra jo k i.............................................................. 22 1030 521 4 568 164 2 812
30 L u v i a .................................................................. 16 476 269 2 002 39 1481
:31 Porin m a a la isk u n ta ........................................ 13 900 462 3 771 1 226 2 674
32 U lv ila .................................................................. 15 1111 546 5 249 251 2 210
33 N akkila .............................................................. 6 1056 649 5 875 168 2 200
34 K ullaa ................................................................ 2 405 228 1666 102 940
35 N o o rm a rk k u ..................................................... 3 613 377 ; 1745 78 1 7 5 3
36 Siirto 5 217 57 947 18 553 225 984 9 572 143 990
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2 9  4 0 8 2 7 3  9 6 9 4 2  2 1 8 8 2 3  9 4 2 1 9  4 9 8 2 7 1 9  1 5 0 6 1 1  2 7 4 2 7 6  0 0 3 5 0 9 8 1 9  5 7 6 2 7 7  6 0 6 1
4 4 6 4  0 7 2 5 2 3 1 8  7 4 4 2 0 6 2 4 4 7  7 0 6 2  9 8 8 5 1 7  2 6 5 1  5 9 4 2
1 0 5 5 6  0 3 2 9 7 6 2 0  4 0 3 2  6 2 5 4 5 4 0  6 5 3 7  7 5 7 6 1 9  5 0 0 7  5 9 7 3
4 2 6 3  4 0 6 8 3 8 1 4  6 9 7 7 2 5 4 6 6 6  6 6 9 3  7 9 0 7 .  1 1 0 7 5 2  7 5 5 4
i  2  2 7 0 1 7  6 6 1 2  7 4 1 5 9  9 4 4 2  7 8 3 2 1  2 9 4 2 5 1 8 3 1 3 6 8 2 8 3 7  8 8 2 1 8  6 1 4 5
1 9 8 2 1 2  3 8 8 3  0 0 0 3 9  4 0 0 3 5 7 — 5 8 5 1 5  6 8 0 3  2 0 5 6 4 3 2 1 2 4 1 0  8 1 3 6
'  5 3 0 3  4 5 7 8 5 6 1 4  4 5 9 1 5 5 — 1 6 8 5  0 1 6 7 8 0 1 5 1 1  4 7 7 3  7 4 5 7
9 0 5 8  5 4 3 2  7 7 5 3 0  7 8 5 5 8 0 — 5 2 2 1 3  5 6 5 8  6 6 7 3 6 3 4  8 4 0 3  7 7 0 8
5 6 2 5  2 4 9 8 3 7 1 7  4 5 6 2 3 7 222 6  4 8 6 1 3 1 9 1 3 1 2  5 9 2 5  6 8 5 9
9 8 5 4  9 3 0 8 9 7 1 7  5 1 0 1 4 8 4 2 1 6 5  3 3 6 1  2 4 2 1 6 1 2  8 7 8 1 8 0 10
1 8 2 2 1 0  8 5 8 1 6 7 3 3 5  4 2 1 7 0 9 7 5 0 1 4  0 6 2 9  7 5 3 1 7 2 8  6 9 1 6  4 1 8 n
1  0 3 9 5  5 0 5 1 5 9 2 2 0  8 2 6 3 9 4 2 8 8 1 0  2 9 5 4  8 9 7 4 1 4  8 3 3 4  9 3 8 12
5 6 7 3  0 7 4 4 7 2 1 1 5 2 4 10 2 3 4 4  0 1 2 3 1 6 1 6 7  2 1 1 3  2 6 5 1 3
8 6 1 5  2 8 3 1 3 1 6 2 0  3 4 1 1 1 7 1 — 3 5 0 1 1  8 8 9 3  9 9 0 3 1 5  0 3 0 1 6 1 0 1 4
3 6 0 2  5 0 9 3 9 5 8  2 2 5 — 4 4 8 5  0 8 0 1  7 3 0 — 8  3 3 0 1  5 0 6 1 5
2 6 2 2  2 1 3 4 5 9 9  3 2 7 - - _ 1 8 1 4  2 3 5 2  4 8 1 3 6  8 0 8 1  2 6 6 1 6
9 8 2 5  0 8 6 6 3 1 1 9  0 2 9 3 6 3 6 0 7  2 6 2 1  7 4 5 9 9  9 8 7 6 1 6 4 1 7
2 7 9 3  2 6 9 3 8 8 1 0  8 5 3 6 102 3  6 7 8 1 9 9 6 8  3 2 6 9 7 5 1 8
1 0 6 7 8  8 3 0 1 5 5 2 3 3  2 5 7 3 1 9 — 4 2 4 1 8  2 7 4 3  7 6 1 22 2 7  6 3 2 4  6 5 5 1 9
1 1 9 3 1 2  2 3 7 3  4 2 3 3 9  8 8 4 6 2 8 — 686 1 3  6 3 8 2 1 5 4 3 1 3 4  9 7 6 1 1 1 7 9 20
j  3 1 4 4  5 1 8 1  1 2 7 1 2  8 4 0 9 6 — 8 7 5 4 1 2 0 9 1 5 8 9  0 8 3 4  5 9 0 21
■ 5 1 5 4  7 0 0 1 6 7 4 1 7  4 6 5 5 7 0 _ _ 3 9 8 9  7 8 0 8  0 5 0 3 8 2 0  4 6 0 4 1 6 8 22
j 46 2  7 3 1 1020 7  7 4 8 1 6 _ 5 6 6 1 1 1 6  2 6 0 12 8  6 2 7 2  0 6 2 2 3
1 5 5 2  9 5 3 9 9 2 8  7 0 4 5 5 — 6 5 8  4 4 2 2  7 7 7 1 4 5  0 5 6 5  8 9 1 2 4
211 7  4 0 0 2  2 0 9 2 6  5 7 5 2 2 7 — 7 9 1 0  8 4 1 7  9 2 8 2 4 2 2  7 1 7 6  4 9 2 2 5
j 1 6 4 1 1  7 8 5 5  3 8 5 4 2  7 9 1 7 9 2 — 1 4 5 1 8  4 9 5 6 1 5 4 3 0 7 0  0 6 9 2 011 2 6
2 3 0 6  9 8 8 2  7 3 6 18183 72 _ _ 1 4 5 16 317 2  3 5 1 3 6 1 3 1 6 7 1 1  2 7 7 2 7
.  9 5 6  5 5 7 1 6 3 8 1 6  3 0 7 6 0 — 1 0 5 1 7  2 0 5 7  0 8 8 15 1 5  7 7 9 7 471 2 8
2 2 7 9  9 5 1 2  6 3 0 3 1  4 5 4 1 8 8 — 2 1 5 1 8  8 0 3 1 4  5 8 1 3 5 2 6  6 9 8 1 0  5 9 8 2 9
1 0 8 4  0 0 2 1 0 9 5 1 2  5 4 1 20 — 110 8 571 1 0  0 0 7 12 14 590 3  5 6 8 3 0
8 3 7 1 8 9 1 9 5 7 2 4  5 4 0 9 8 3 4 1 4  7 4 8 5  4 1 7 8 3 3  1 9 0 8  3 7 7 3 1
-  1 3 7 1 1  6 5 2 3  3 4 1 3 8  4 6 3 2 6 8 — 159 16 344 3 7  0 2 0 17 3 7  5 8 6 6  8 5 9 3 2
9 0 1 0  8 5 7 4  4 0 4 4 0  7 9 8 3 8 0 — 2 1 4 2 0  2 4 3 1 8  9 7 2 44 1 7  8 9 1 3 1  0 3 8 3 3
18 4 1 0 6 1 4 7 1 10 812 192 2 2 3 7 951 8  9 0 5 17 13 968 3  0 8 4 3 4
14 3  8 4 8 1 2 7 9 9  7 7 1 _ — 1 0 3 8 1 7 9 7 869 14 8  7 3 8 6  4 0 4 3 5
4 9  4 0 8 ¡497 808100 520 1  5 8 5  0 1 9 3 3  6 2 1 33 30 070 9 8 2  2 0 3 4 8 2  4 3 9 1134 1  4 8 8  6 5 2 4 8 8  2 2 5 3 6
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2M aatalous  ? v  1915.
Taulu N:o 1. (Jatk.)
Ky l v ö .  — S e m e n c e .
Lääni ja kunta.
Gouvernements et communes.
....... 
" 
j
1 
Vehnää. 
,
From
ent.
Ruista.
Seigle. 
\
\ 
!
Ohraa.
. Orge.
Kauraa.
Avoine.
Sekaviljaa.
: 
M
êteil. 
i
i 
i !
Perunoita.
. 
Pommes 
de 
terre.
H  e h  t  o-
1 Siirto 5 217 57 947 18 553 225 984 9 572 143 990:
2
3 Ahlainen ........................................................
2
6
762
565
583
300
1855
1266
11
100
2 387 
2 089!
4 M erikarvia...................................................... 2 1005 694 2110 75 3 229!
5 Siikainen ........................................................ 0.2 868 679 1802 36 2 301
6 Kankaanpää ................................................. . 1 1551 1150 3 358 26 3 132
7 H onkajoki...................................................... 0.3 1002 705 1 565 2 1 949
S K a rv ia ............................................................ — 989 779 1265 3 1 623;
9 3 1421 939 2 965 42 2 712:
ii Ikaa linen ........................................................
1
15
878 
2 748
610 
1 505
1753  
6 961
95
62
1457 
4 878!
12 6 694 354 1762 15 1 255'
1 3 14 2 642 1016 6 221 135 3 652
14
15 Suodenniem i..................................................
32
8
1173
619
594
305
2 565 
1729
37
28
2 940 
1 295!
16 Mouhijärvi .................................................... 19 1083 444 3 611 203 1966;
17 Suoniemi ........................................................ 10 515 205 1680 72 1179
1 8 Karkku .......................................................... 29 863 353 2 993 101 1944!
19 T y rv ä ä ........................................................... 76 1665 761 5 415 281 3 100|
20 Riikka ............................................................ 56 910 509 2 965 262 1 634!
21 Kiikoinen....................................................... 3 530 358 1820 ? 1 296
22 K auvatsa ............................ .......................... > 28 639 331 2 076 70 1 254
2 3 H arjavalta ...................................................... 4 492 287 2 254 114 1020
24 Kokemäki........................................................ 87 1580 1157 8 242 163 3 792
25 H uittinen ....................................................... 313 2 721 1372 10 847 228 4 647;
2 6 Köyliö ............................................................ 10 950 559 3172 63 1 632;
2 7 Säkvlä ............................................................ 37 1123 772 4 009 212 2 495-
2 8
2 9
96
177
965
1524
382
979
4 431
6 660
177
380
1 382
2 541!
30 Alastaro . . . .  r . ............................................. 254 1619 601 6176 216 2173
; 3 1 Metsämaa ...................................................... 49 429 219 2 516 93 795
3 2 Loim aa............................................................ 450 3 054 1279 13 210 676 3 046
. 3 3 77 750 214 2 260 212 805
1 3 4 Y h te e n sä  (T o ta l) 7 0 8 3 9 6  2 7 6 39 548 347 498 1 3  7 6 2 2 1 5  5 9 0
S a t o .  — R é c o l t e .
V
ehnää.
From
ent.
R
uista.
Seigle.
O
hraa.
O
rge.
K
auraa.
Avoine.
Sekaviljaa.
M
eteil.
T
attaria. 
: 
S
arrasin.
jllerneitä 
ja 
papuja, 
i 
Pois 
et 
fèves.
Perunoita.
Pom
m
es 
de 
terre.
...
J N
auriita 
ja 
m
uita 
| 
juurikasveja. 
Raves 
et 
racines.
K
ehruukasveja.
IAn 
et 
chanvre.
Heiniä.
Les produits en foin.
K
ylvö- 
heiniä. 
Des 
prai­
ries 
artifi­
cielles.
Luonnon- 
i 
niityistä. 
Des 
prés 
naturels.
litraa — H e c t o l i t r e  s. Desit onnia. 
Quintaux métriques.
49 408 497 808 100 520 1 585 019 33 621 33 30 070 982 203 482 439 1134 1 488 652 488 225 1
22 5106 2 568 12 275 11 114 17 051 2173 30 11124 8 5.37 2
26 .3 537 1135 6 085 117 — 39 9 758 2 558 9 7 955 10 152 3
19 6 221 2 724 10124 96 — ■ 77 18 604 2 009 7 14 228 23 981 4
2 4 800 2 606 9 626 30 — 34 12 494 2 178 17 13 330 11 901 5j
7 9 461 4 610 18123 30 — 112 18 165 1 774 47 15 187 9 523 6
2 5 762 3 369 7 909 — — 6 10 060 392 19 7 216 13 062 7
5 012 3 336 5 567 17 — 2 7 925 1601 23 5 415 8 818 8
20 7 972 3 276 12 904 32 — 88 12 837 3125 42 10 049 6 928 9
4 4 326 2 434 10 858 11 — 29 7 395 595 23 14 150 7 951 10
187 20 813 7 349 33 851 139 - - 345 31 847 10 890 126 34 372 20 757 11
26 6157 2 241 12 222 21 — 90 10 577 1 556 23 12 342 7 023 12
119 20 610 5 078 37 326 450 _ 130 25 064 7 242 250 22 444 17 710 13
167 9 690 3 824 17 923 61 — 673 26 155 8 920 59 29 556 19 534 14
74 4 287 1196 10 579 1 — 126 8 528 1965 16 11156 5 418 15
138 8 761 1 865 21 297 100 — 275 17 430 7 453 14 24 865 10 519 16
110 4 493 963 10 621 168 — 312 9 419 4 092 6 13 031 5 033 17
310 7 001 1 653 17 870 163 — 600 14 757 7128 8 21197 3 685 18
672 11818 3 633 38 993 832 — 726 23 469 25 736 36 41 592 9 588 19
490 7 300 2 618 22 154 510 — 439 13173 12 669 18 21 938 4 247 20
26 4130 1 788 12 010 ? — 176 9 368 7140 10 21 674 1780 21
228 5 875 1 645 15 235 184 i 176 9 322 5 803 16 18 080 2 214 22
34 3 838 1 430 14650 300 — 5S 7 040 480 12 7 598 6 882 23
863 18 567 ö 128 51 487 522 — 717 29 756 •25 087 39 44126 23 690 24
2 875 22 264 8 572 86 934 626 — 1 420 39 268 19 690 55 98 757 10 049 25
81 9 203 2 889 18 454 45 — 190 12 826 12 609 43 16 889 5 658 26
384 9 774 4 007 29 249 524 - 26 19 746 5 997 65 38 834 5 474 27
836 8 471 2 051 22 827 235 - 336 9 350 5 805 25 24 784 3 997 28
1285 12 987 5 793 46 755 1249 10 660 17 121 14 947 68 57 775 17 255 29
2 028 11929 2 897 42 227 1043 _ 533 17 507 5 715 51 40 329 8 527 30
355 3 531 1 175 17 934 444 — 175 4 330 1 3 8 4 14 23 604 4 968 31
3  099 23 083 5 659 79 676 2 329 — 928 20 709 2 989 50 76 864 20 22032
; 376 5 204 1_029 14 328 584 - 229 5 051 413 15 15 472 1910 33
6 4  2 7 3 7 8 9  7 9 1 2 0 1  0 6 1 2  3 5 3  0 9 2 4 4  4 9 5 4 4 3 9  9 1 1 1  4 7 8  3 0 5 6 9 4  5 5 4 2 370 2  3 0 4  5 8 5 8 0 5  2 1 6 34
'
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Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  —  S e m e n c e .
L ä ä n i  j a  k u n t  a.
G o u v e rn e m e n ts  e t  co m m u n e s .  j
Vehnää.
F
rom
ent.
Ruista.
Seigle.
Ohraa.
O
rge.
K
auraa.
A
voine.
Sekaviljaa.
M
eteli.
Perunoita.
P
om
m
es 
de 
terre.
H e h t o -
H ä m e e n  l ä ä n i .
.
1 Som ero............................................................ 192 2 978 874 13 712 404 * 4 439
2 Somernniemi ................................................ 3 481 181 1890 12 1591
3 T am m ela ........................................................ 86 2179 892 8 602 251 4 751
4 Jok io inen ........................................................ 56 984 363 3149 975 817
5 Y p ä jä ............................................................... 44 596 198 2 447 295 810
6 H um ppila........................................................ 24 445 178 2104 132 691
7 Urjala ............................................................ 41 1623 698 7 992 150 2 964
8 K ylm äkoski.................................................... 32 560 219 2 964 56 712
9 A k a a ................................................................ 22 608 258 3 382 44 1139
10 Kaivola .......................................................... 10 465 200 2 509 69 1 274
11 Sääksm äki...................................................... 33 1797 614 6 020 19 2 286
12 Pälkäne .......................................................... 18 1289 513 4 026 95 3 270
1 3 Lem päälä........................................................ 27 1011 465 5 002 95 2 434
1 4 Vesilahti ........................................................ 30 2 064 869 7 208 214 3 442
1 5 T o ttijä rv i........................................................ 6 233 86 823 4 474
1 6 P irkkala ........................................................... 6 736 309 3 658 19 3 258
1 7 Y löjärv i.......................................................... 7 565 231 2 862 21 1997
I S Messukylä........................................................ 10 698 465 2 801 253 1948
1 9 K angasa la ...................................................... 23 2 069 836 7 050 201 4111
20 S ah a lah ti........................................................ 11 788 287 3 026 29 1146
21 Orivesi ............................................................ 16 1338 646 3 988 129 3 008
22 Juupajoki ...................................................... 1 654 319 1840 24 1469
2 3 Teisko ............................................................ 15 1129 411 3 552 120 2 371
2 4 K u ru ................................................................ 3 775 322 1904 36 1713
2 5 R u o v es i.......................................................... 7 1639 705 5181 218 5 230
2 6 V ilppula.......................................................... 1 432 234 1486 41 1647
2 7 Kuorevesi ...................................................... 2 601 225 1598 59 1470
28 K o rp ilah ti...................................................... 2 2 662 775 5 655 102 3 622
2 9 Jäm sä ............................................................... 2 2 268 873 7 293 237 4 508
3 0 Längelm äki.................................................... 7 983 400 2 762 26 2 252
3 1 Eräjärvi .......................................................... 9 456 219 1257 22 1010
3 2 K uhm oinen.................................................... 13 1527 484 3 619 191 3 068
3 3 K uhm alahti.................................................... 10 698 190 2 258 45 1020
3 4 Siirto 769 37 331 14 539 133 620 4 588 75 942
S a t o .  — R é c o l t e .
1 
! 
! 
V
ehnää. 
!
From
ent
R
uista.
Seigle.
O
hraa.
O
rge.
| 
K
auraa. 
Avoine.
Sekaviljaa.
M
eteil.
T
attaria. 
1 
S
arrasin.
H
erneitä 
ja 
papuja.
Pois 
et 
féves.
¡ 
Perunoita. 
, 
1 Pom
m
es 
de 
terre. 
1
l  ^N
auriita 
ja 
m
uita 
juurikasveja. 
Raves 
et 
racines.
1
K
ehruukasveja. 
j 
Lin 
et 
chanvre. 
|
H e i n i ä .
Les produits en foin.
; 
K
ylvö- 
heiniä. 
Des 
prai­
ries 
artifi­
cielles.
L
uonnon- 
1 
niityistä.
i 
Des 
prés 
naturels.
i i t u a —  H e c t o l i t r e s . D esitonnia. 
Quintaux métriques.
1321 19 502 4116 71946 1714 i 1102 24 777 8 819 76 75190 22 614
!
i¡
35 4 076 1076 11 605 74 — 168 9 242 6 696 15 11 251 4 647 2 i
642 15 666 4 295 55 742 632 i 816 27 035 36 908 63 77 764 28 313 3j
422 8 973 2 321 26 916 1590 — 846 5 348 28 757 6 30 657 3 040 41
360 5 384 1235 18 458 1713 — 345 3 476 4 017 9 13 817 12 207 5i
138 4 073 1140 10 771 551 — 220 3 574 8 232 6 23 977 4 580 6;
370 16 247 4 821 59 736 688 — 955 21214 41751 42 88 752 6 311 V
233 4 414 1148 18 095 240 — 213 4 068 488 6 27 880 6 657 B;
197 6 096 1467 21 844 306 — 347 7 354 1 514 9 23 618 6 977 91
96 6 521 988 19 963 301 — 124 8 095 5 436 6 32 616 2 632 1 0 !
241 15 612 3165 36 760 80 — 525 13 050 24 520 29 86 255 8 237 11
139 9 483 2 630 20 537 439 2 393 17 697 5145 34 25 784 9 508 12
204 9 565 2 824 33 686 358 — 677 17 874 17 052 20 39 649 11 639 1 3
288 16 735 4 504 46 961 467 — 851 25124 5121 27 48 353 14 223 u !
70 2 345 393 6 029 12 — 163 3 375 1830 3 6 338 2 836 15 j
90 6 015 2 065 26 901 268 — 407 23 675 16 660 6 37 311 7 698 16
76 5 707 1444 14 963 74 — 195 16 080 3 663 24 18 926 5 723 17
170 6 942 2 628 21 478 459 — 283 17 103 24 539 3 32 416 2 651 18]
202 16 636 3 344 36 959 497 — 672 31 351 12 748 27 43 903 11093 19
68 5 056 1560 12 836 74 — 219 8 582 1042 17 18179 5128 20
' 78 11 550 3 508 21 383 363 — 433 18 890 14 593 61 31368 13 413 21
9 4 444 1 220 7 366 7 — 123 8 422 1782 25 12 231 6 715 22
86 8 786 1167 18 028 19 — 348 15 455 14 284 42 21644 11 211 23
21 6 437 2 358 10129 128 — 66 13 296 5 913 29 10 313 5 817 24
51 15 346 3 646 25 967 676 — 491 29 350 26 343 37 37 958 13 597 25
9 3 640 964 5 742 12 — 84 7 718 5 698 7 10 546 6 449 26
21 4 605 1009 7124 106 — 177 7 973 4 675 13 10 499 6 025 27
19 13 937 3 383 21 910 444 — 374 17 092 10 837 48 46 260 24 647 28
32 19 532 3 414 32 752 404 4 993 26 118 17 060 57 43 284 37 718 29
52 6 970 1745 11900 59 — 376 11825 7 630 79 22 642 12 498 30
30 3 763 1064 6 217 67 — 97 4 253 1484 30 8 413 3175 31
95 10 790 2 095 15 489 430 — 361 16 024 8137 41 38 544 20197 32
81 4 832 897 9 850 136 - 124 6 332 1570 17 10 970 6 013 33
5 946 299 680 73 634 766 042 13 388 8 13 568 470 842 374 944 914 1 017 308 344189 34
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Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  —  Semence
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
Y
elm
ää.
From
ent.
R
uista.
Seigle.
I“ 
-
O
hraa. 
1 
Orge.
i
K
auraa.
A
voine.
j 
Sekaviljaa. 
I 
M
eteli.
P
erunoita.
: 
Pom
m
es 
de 
terre.
H  e h  t  o-
1 S i i r t o 7 6 9 3 7  3 3 1
1
I 4539 ;
i
1 3 3  6 2 0 | 4  5 8 8 1 7 5  9 4 2
2 L u o p i o i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 4 3 374 3  3 1 2 1 1 0 2 ! 2  0 5 8
3 T u u l o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 4 6 2 2 3 ; 1  6 8 5 ' , 20! 1 5 0 8
4 H a u h o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1 6 4 6 6 8 3 : 7  2 8 7 ^ 1 1 6 4  2 4 4
5 T y r v ä n t ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5 3 5 2 7 1  j 2  8 2 2 2 1 6 9 7 5
6 H a t t u l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 .  9 4 5 5 2 5 ; 4  5 3 8 ; 4 0 2 3  2 2 0
7 H ä m e e n l i n n a n  m a a l a i s k u n t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 221 1 1 9 ; 1 2 1 3 : 7 5 ; 7 3 7
8 V a n a j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 8 0 2 5 2 Î 2  7 4 5 2 3 6 1 2 1 1 6
9 R e n k o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 5 8 2 1 0 | 2  4 1 7 12 | 1 8 9 6
1 0 J a n a k k a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 3 1 1 6 4 8 , 6  9 2 8 5 4 8 ! 3  3 7 7
11 L o p p i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 1 8 6 315 ! 5  4 2 3 ' 5 0 : 3  8 3 4
12 H a u s j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1 5 9 6 5 1 7 8 1 1 6 ' 3 8 3 ' 4  9 0 9
13 K ä r k ö l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 5 0 3 1 7 ; 3  4 6 7  j 1 2 4 | 2 1 3 9
l i i  N a s t o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 1 5 8 1 5 7 3 5  5 1 8 1 8 0  j 3  5 3 0
15 H o l l o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 2  8 8 3 9 1 4 8  5 9 9 ; 2 4 8 6 1 0 4
16 K o s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 3 5 3 2 7 2  6 2 9 8 6 2 1 1 2
17 L a m m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2  0 7 9 7 6 5 6 1 9 7 3 6 5 4  6 8 4
18 A s i k k a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2  7 3 0 8 5 9 5  2 9 6 1 0 3 4  8 9 5
19! P a d a s j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 1 6 4 2 9 2 3  0 4 2 ' 9 4 2 0 2 0
2 0 Yhteensä (Total) 1016 59 620 22 723 214 854
!
7 948 130 300
Viipurin lääni.
2 1 !  P y h t ä ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  8 5 1 1 8 6 4  6 4 0 1 4 5 2  9 3 9
‘ 2 2 K v m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 5 6 j  5 8 4  5 8 9 2 7 7 2  8 6 7
,23. S i p p o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 5 0 8 :  4 1 9 5  3 8 7 1 5 8 3  7 4 8
! 2 4 V e h k a l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2  3 7 0 3 2 7 8  5 6 6 1 2 1 7  0 0 5
25 '  M i e h i k k ä l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 9 3 0 |  1 8 6 3  3 7 6 4 2 9 1 8
126 V i r o l a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7  1 2 9 6 3 3 3 4  5 7 5 3 3 3 3  0 4 2
,27 S ä l c k i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l !  2 1 6 1 ;  6 1 2 6  9 1 1 - 5  9 8 4
¡ 2 8  S u u r s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —
(
— — 7 6
29  T y t ä r s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — ..... — 9 1
3 0  Lappee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  4 9 7 j  7 9 8 7 1 4 7 2 2 8 5  9 5 5
3 1  L e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 4 2 :  7 0 5 1 5 8 3 4 4 4  4 9 3
32 L u u m ä k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 9 3 7  7 4 0 5  2 2 0 2 9 5  2 3 9
33 S i i r t o 9 1 1 5  4 4 8  4  3 6 4 5 1  9 9 4 1 3 3 9  4 4  3 5 7
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Quintaux métriques.
\ 5  9 4 6 2 9 9  6 8 0 7 3  6 3 4 7 6 6  0 4 2 1 3  3 8 8 8 1 3  5 6 8 4 7 0  8 4 2 374 944 9 1 4 1  0 1 7  3 0 8 3 4 4 1 8 9 1
3 3 8  8 9 3 1 8 6 3 1 9  0 6 4 3 4 8 — 4 6 0 1 0  4 8 5 2  2 6 5 2 6 1 6  2 3 0 1 6  9 6 9 2
4 7 5  3 9 2 1 0 2 4 9  2 9 5 120 — 2 5 8 7  9 0 7 2  7 8 9 6 9 1 4  0 6 0 4  8 4 7 3
1 7 6 1 7  3 7 6 3  5 0 6 3 6  8 0 4 2 6 7 — 5 3 9 2 2  8 6 3 3  5 1 6 , 66 4 5  3 6 9 1 6  6 3 1 i
1 6 3 6  5 2 2 1 2 2 7 1 5  0 0 3 1 1 9 9 — 2 3 7 4  6 6 4 2 0  0 1 5 4 2 3 1 7 6 6 1 2 0 5
210 9  0 3 3 2 202 2 4  9 5 9 122 2 3 5 8 1 5  6 7 8 8  0 3 2 11 2 6  3 5 7 1 1  0 9 6 6
2 3 2  9 2 9 7 3 7 7  8 8 1 2 8 5 — 8 0 4  7 6 9 1 0  8 6 9 6 1 2  0 9 1 2  2 9 6 7
7 5 7 1 4 0 1 2 6 5 1 5  8 0 1 8 0 2 _ 120 1 0  8 9 1 1 2  2 4 0 2 1 9  0 5 0 6  9 7 5 8
2 4 6  2 7 6 1121 1 4  2 6 9 4 1 — 110 9  8 8 7 3  5 9 9 4 8 2 0  3 3 0 4  4 0 6 9
1 5 4 1 5  7 1 9 3  2 7 9 4 1 0 1 9 2  0 2 4 — 7 3 2 1 5  9 0 3 6 2  5 6 0 5 1 5 9  2 6 9 8  0 4 0 10
1 7 5 1 2  7 9 2 2  0 6 0 3 4 1 8 8 3 3 — 3 7 9 2 1 1 3 7 2 9  6 6 5 3 3 4 6  3 8 0 1 4  5 0 0 11
1 6 4 1 7  4 9 6 2  6 9 2 5 1  3 2 6 9 7 7 — 6 6 7 2 6  2 8 3 1 6  4 3 3 3 4 6 3  6 2 0 1 6 1 3 2 12
4 2 9  3 4 8 1 6 5 7 2 2  4 9 4 7 2 0 — 2 8 1 9  6 9 8 6  9 4 0 2 3 3 7  2 0 3 9  9 8 0 13
1 2 9 0 1 6  6 1 0 2  8 6 0 3 1  4 5 0 6 1 9 .... . 3 7 8 1 8  4 5 6 2 0  3 2 5 2 4 5 4  2 0 7 1 6  4 0 4 14
3 2 6 3 0  2 8 6 4  6 5 1 5 0  6 9 8 1 5 6 1 — 1  7 4 9 3 1  0 7 9 2 4  4 1 0 1 0 9 8 4  3 3 5 3 7  8 7 3 I S
8 8  7 1 3 1  6 5 5 1 5  4 7 3 3 2 7 — 3 3 2 9 1 3 1 4  9 6 7 1 9 2 2 7  0 8 9 8  8 9 5 16
2 0 7 1 9 1 9 3 3  5 0 7 2 9  9 4 7 2 6 7 1 8 3 8 2 3  2 2 9 1 4  8 9 0 9 6 4 4 9  6 8 7 1 9  4 4 8 17
4 2 2 8  9 1 1 4  2 9 6 3 0 1 4 0 3 5 0 — 6 2 2 2 5  1 0 3 2  2 1 3 2 4 2 .  3 9  7 6 5 1 5  0 4 0 18
7 9 9  8 2 6 2  2 2 7 1 5  0 9 8 4 9 - 4 0 3 1 2  5 4 6 5  9 9 7 2 9 2 8  2 5 5 7  9 4 1 19
8 1 8 4 532 135 115 463 1 230 951 23 499 11 22 111 750 551 026 009 2 846 1 683 781 567 782 20
7 6 1 0  0 5 3 6 9 1 3 1  9 4 4 2 8 2 2 5 1 5  4 5 7 3 2  5 9 7 2 3 3 6  4 0 6 1 7  1 0 9 21
1 9 7  2 2 7 4 5 4 2 4  9 8 2 3 4 1 6 8 9 1 4  4 3 1 1 2 1 6 8 21 3 8  8 3 7 1 0  5 1 9 22
4 2 3 1 3  6 8 7 2 000 2 0 1 9 2 2 3 8 — 3 3 4 1 8  4 4 1 4  3 8 1 3 1 3 2  3 8 6 1 2  8 3 3 23
1 4 0 2 1  0 1 3 1 8 3 1 4 5  9 2 7 2 6 6 12 4 0 6 3 9  2 9 0 6  5 1 7 8 5 7 5  9 3 0 3 1  8 1 1 24=
: — 9  6 4 0 1 0 6 5 1 7  4 1 3 1 — 2 3 9 1 4  0 6 4 3 1 6 0 5 3 5 1  6 1 9 2 2  8 7 4 25
1 5 1 1 3  0 7 9 2  4 3 4 2 8  4 7 9 2  5 1 4 — 3 1 2 1 8  8 8 4 6 1 2 3 4 1 1 1 6  8 5 0 1 6 5 0 26
5 2 6 1 4 9 5  9 5 9 3 1  7 5 3 — — 1 6 6 2 8  2 1 5 4  5 1 5 8 2 5 6  6 9 8 1 0 0  4 4 9 27
; — — — — — — — 6 7 — — . . . 28
_ — — — — — — 1 3 9 — — 12 3 1 4 29
? 1 7  2 0 0 4  3 9 7 3 1  9 1 4 1 — 2 9 7 2 3  8 7 9 1 2  4 3 3 5 6 4 8  9 2 4 2 0  0 8 3 30
— 8  5 4 6 3  8 8 4 8  0 4 6 1 4 4 8 2 3 6 1 6  7 8 8 3  3 2 9 4 0 1 1  7 2 0 7  2 7 5 31
- 1 2  6 8 1 4  0 8 0 2 1  7 2 8 . . . 22 2 4 5 2 1  4 0 6 3  3 5 2 5 1 2 3  7 3 9 1 3  4 9 3 32
8 1 4 1 3 9  2 7 5 2 6  7 9 5 2 6 2  3 7 8 3  5 3 2 4 8 2  5 4 9 2 1 1  0 6 1 8 8  5 7 5 4 8 3 4 9 3  1 2 1 2 3 8  4 1 0 33
14 15 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
K y l v ö .  — S e m e n c e
V
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m
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terre.
H e h t o -
1 Siirto 98 15 448 4 364 51 994 1339 44 357
2 V alkeala ........................................................... 5 2 559 1077 8 959 345 7 237
3 Suomenniemi ................................................... — 605 356 1540 60 2 051
4 S avitaipale ................................................ 3 1891 • 1465 2 965 69 5 926
5 T aipalsaari ....................................................... 0.3 1321 868 2 415 77 2 454
6 Joutseno ........................................................... — 1435 575 3 028 50 2 980
7 R uokolahti ....................................................... 2 2160 1132 6 462 318 5 279
8 R au t j ä r v i ........................................................... 3 1558 619 5 096 130 4 010
9 K ir v u .................................................................. — 1861 424 4 915 73 4 364
1 0 Jääsk i ................................................................ 20 1494 385 6 252 370 3 795
11 A n t r e a ................................................................ 5 2 536 264 9 364 172 5 029
12 Viipurin m a a la is k u n ta ............................... 3 1913 125 9 720 212 6 470
13 N u ija m a a ........................................................... 1 908 123 3193 25 2106
1 4 Johannes ............................................................ 3 928 55 3170 19 3 838
15 K o iv is to .............................................................. 2.2 944 34 3165 60 3 866
16 Seiskari .............................................................. - - — — — — 139
17 L avansaari ................................................ : . . — . . . — — — 24
18 K uoleinajärvi ................................................... 1250 56 3 759 80 2 355
19 U usild rkko......................................................... — 3 589 16 12133 — 10 563
20 Terijoki .............................................................. — 20 2 285 18 540
21 K iv en n a p a ..................................................................... — 1737 110 8 662 19 10 859
22 M u o la ............................................................................... . . . 3 790 418 9 958 165 9 792
23 K v v rö lä .............................................................. — 438 ? 945 — 1381
2 4 H einjoki ........................................................... 4 708 159 3 497 62 2 355
2 5 V a lk jä rv i ........................................................... _ 2 010 794 6154 — 3 997
26 R a u tu .................................................................. 1 1034 370 6124 74 4 964
27 | Sakkola ............................... .............................. 4 1656 353 6 066 51 4 678
28 1 P y h ä jä rv i........................................................... 4 1687 569 4 742 140 4 615
29 R ä is ä lä ................................................................ 8 2 040 655 5 578 — 3 485
30 K äkisalm en m a a la isk u n ta ........................... 2 714 278 1933 22 1799
31 K a u k o la .............................................................. 5 1864 350 3 491 25 3 043
32 H ii to la ................................................................ 2 385 594 6 648 j 3 494
33 K u rk ijo k i........................................................... 2 2 368 839 8 830 435 8 090
34 P a r ik k a la ............................................................ 13 5 336 834 8 849 135 9 833
35! J a a k k im a ........................................................... 0.5 2 723 1324 5149 96 8 025
36 Siirto j 189 72 910 19 587 225 041 4 641 197 793
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t  r  a  a. — H e c t o l i t r e s . D esito n n ia . 
Quintaux métriques.
814-139 275! 26 795 262 378 3 532 48 2 549 211 061 88 575 483 493 121! 238 410 l
25 22 0511 4 501 43 715 331 16 344 28 067 3 523 29 52 482 12 780 2
— 4 084' 1645 5 544 147 8 111 8 214 1527 20 4140 3 711
3
24 j 12 313 7 463 12 765 139 1 212 21 891 3 712 53 18188 12 277 4:
2 8 669; 3 774 10 327 151 — 110 10176 4 559 24 22 453 9 443 5!
— 9 516 2 885 13 454 193 — 258 12 218 1112 30 26 961 16 684 6Í
15 16 480 5 670 28 791 1218 3 163 21 759 4 394 37 28 507 26150 7:
27 11 466 3 556 17 962 48 15 183 14 651 2 432 45 30 004 17 864 8
13 586 2 355 21 830 292 16 379 17 744 2 380 36 43 402 39 684 9 1
124 12 532 2 323 31122 1956 11 370 15 415 7 017 23 67 735 23 622 10!
62 20 868 1 554 40 229 327 10 280 20 690 3 479 34 84 520 74 074 11
23 14 540 720 43 256 820 - - 84 26 592 18 480 19 133 034 61 441 12
5 6 087 771 15 000 76 4 104 8 374 1156 17 21 489 14 486 13
19 4 346 137 12 363 14 — 7 13182 2 032 12 17 374 12 016 14
24 6 312 253 15 628 40 — 10 24 545 1623 21 15 934 24 357 15
— — — — — 336 — — 2 004 16
— — — — — — — 108 3 — 52 1885 17
— 9 537 285 16 799 304 14 47 9 843 1886 31 13 545 21 058 18
— 27 635 84 50958 — 19 44163 3 926 10 30 643 46 700 19
— 147 12 1225 70 — 2 260 694 — 2 560 2 074 20
— 12 766 671 34 302 72 12 38 44 531 18 960 23 43 884 37 395 21
— 26 984 2 564 39 800 547 — 40 646 ? ? 35 617 36 904 22
— 3122 ? 4155 — 5 748 18 — 9 531 10 405 23
28 5 754 489 15 426 117 2 65 10 116 1141 16 31 658 20 952 24
— 14 813 4 890 24 620 — 30 130 16 417 3 011 56 67 621 35 115 25
11 8 701 2 437 19 936 48 9 161 20 402 2 329 22 22 367 24 839 26
30 11956 •2 006 25 129 130 82 107 17 183 1979 48 32 521 31 431 27
20 12 798 3139 18 421 261 40 213 16 418 1475 63 33 600 39 848 28
83 14 912 4 041 22 088 — 34 449 14 468 13 741 6 39 223 18 900 29
40 4 932 1276 7 614 4 50 6 57^ ! 288 9 18 057 15 624 ¡30
58 10 791 1429 10 969 147 n 170 9 418 882 10 33 497 36 193 31
— 17 100 3 629 26 590 ? 566 14 670 2 044 11 49 581 23 555 ¡32
21 16 860 ■ 5110 35 232 1440 28 450 ! 33 916 28 074 49 146 421 40 000 '3 3
176 24 061 6 233 34 063 530 110 219 36 379 5 864 80 98 320 14 282 i34
7 23 797 7 514 21 242 465 i 2 269 35 481 13 329 65 68 774 52 520 35
1628 ¡548 791 ¡110 211 982 933 j 13 419 ! 506 8117 1 833 656 ¡245 645 1 1382 |1 836 816 1 098 683 36
16 17 Taulu N:o 1. (Jatk.)
M aatalous v. 1915. 3
Taulu N:o 1. (Jatk.) 18
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G o u v e m e m e n ts  e t  co m m u n e s .
K y l v ö .  — S e m e n c e .
V
ehnää.
From
ent.
R
uista.
Seigle.
O
hraa.
Orge.
K
auraa. 
A 
voine.
Sekaviljaa.
M
eteil.
Perunoita.
Pom
m
es 
de 
terre.
Hehto-
1 Siirto 1 8 9 7 2  9 1 0 1 9  5 8 7 2 2 5  0 4 1 4  6 4 1 1 9 7  7 9 3 ;
2 Sortavalan m aalaiskun ta ........................... 1 4 3  8 7 4 9 5 4 8  6 7 8 2 2 6 1 2  3 5 5
3 Uukuniemi .................................................... — 2  0 2 4 7 9 8 4  9 9 4 12 6  6 2 3
4 Ruskeala ........................................................ 1 9 0 9 5 8 7 2  7 1 3 68 3  6 2 9
5 S oan lah ti...................................................... .. — 3 6 1 2 8 0 1 3 2 8 1 7 5 1 3 2 1
6 Suistamo ........................................................ _ 1 3 8 4 4 3 9 3  4 8 0 4 9 3  6 3 2
7 Korpiselkii...................................................... — 4 9 9 5 4 1 1 5 6 3 7 4 1  7 1 4
8 S uojärv i.......................................................... — 868 5 5 5 2  4 4 4 — 2  2 8 0
9 S a lm i............................................................... — 2  3 2 0 3 2 8 6 1 9 0 21 4  6 5 8
10 Im p ilah ti............................. ........................... 7 1 3 8 9 5 2 6 3  6 4 2 2 8 4  2 3 5
11 M etsäpirtti .................................................... 9 1 1 7 9 4 8 2 6 1 6 3 9 8 3  6 8 0
12 Y hteensä (Total) 220 8 7  7 1 7 2 5  0 7 7 2 6 6  2 3 6 5  3 9 2 2 4 1  9 2 0
M ikkelin  lä än i.
13 Heinolan m aalaiskunta............................... 11 2  3 0 7 5 3 2 6  4 3 7 9 5 3  8 5 3
14 Svsmä ............................................................ 1 5 2  9 4 6 7 9 8 7  7 9 6 8 7 3  8 0 4
15 H arto la ............................................................ 5 2  0 8 5 7 5 1 5  4 0 7 86 3  4 7 4
16 Luhanka ........................................................ 1 5 6 3 2 2 3 1022 3 4 8 1 0
17 Leivonm äki.................................................... - 6 3 8 2 3 9 1  0 8 3 3 1 2 9 5
18 Joutsa ............................................................ 2  0 5 8 7 7 6 3  8 1 9 4 9 3  2 0 7
19 M äntyharju .................................................... 8 3  5 7 1 8 3 2 8  5 1 0 3 4 6 7  5 4 2
;20 Ristiina .......................................................... 12 2  2 7 8 4 3 9 5  5 7 2 2 0 8 4  7 6 0
21 A ntto la ............................................................ 2 1 2 9 9 3 2 4 2 1 6 9 5 7 1 9 4 5
I22 Mikkelin maalaiskunta................................. 4 4  2 3 8 1 0 3 2 9  4 2 8 1 7 4 8  7 1 2
23 H irvensalm i ..................................................... 3 2  2 5 2 6 8 9 5  9 5 3 9 3 5  3 4 2
24 K angasniem i.................................................. 3 2  8 2 3 1 3 7 1 4  8 2 1 1 6 4 7  7 2 6
25 1 2 8 0 4 6 2 2  5 8 9 5 5 2  4 0 7
26 Pieksämäki .................................................... 1 3  0 4 4 5 3 4 8  7 6 2 1 6 0 9  5 8 1
27 V irtasalm i...................................................... 1 1 3 6 0 6 1 2 2  4 9 3 5 4 4 2  9 8 1
28 J ä p p ilä ............................................................ . . . . 4 5 9 2 8 4 1 3 0 6 5 4 1 6 7 0
29 Joroinen .......................................................... 8 1 8 4 6 7 0 5 6  4 9 4 5 4 6  6 3 3
30 J u v a ............................................................................ 20 3  8 3 0 9 8 3 7  8 2 2 3 1 1 7  3 5 9
31 Puum ala ............................................................ 20 1 8 1 2 5 5 4 2  9 1 0 1 0 4 3  3 4 6
32 S u lk av a .......................................................... 6 1 5 4 5 4 5 7 3  6 1 4 1 6 9 5  2 3 1
33 S ä ä m in k i............................................................ 3 3  7 1 9 1 3 8 0 6  4 2 1 5 0 6 5  6 4 9
34 Siirto 1 2 3 4 5  9 5 3 1 3  9 7 7 1 0 4  4 2 8 3  3 5 3 9 7  3 2 7
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Quintaux métriques.
j 1628 548 791 110 211 982 933 13 419 506 8117 833 656 245 645 1382 1 836 816 1 098 683 i
105 36 091 7122 39170 603 4 297 61 217 10 502 71 131134 102 362 2
— 13 765 3 990 18 997 40 153 103 29 813 8 310 64 28 900 57 834 3
8 6 539 3 306 10 045 156 _ 14 16 269 6 451 15 22125 20112 4
— 2 838 1 296 4 954 336 4 .25 7 361 6 609 9 12104 8 669 5
— 8 300 2 067 14 525 161 4 11 16 057 4 414 53 17 560 63 801 6
— 3 243 2 651 5 939 220 44 86 7 541 1 590 9 12 365 15 033 7
' — o 730 2 664 9 780 — j j 10 488 2161 70 19170 21 460 8
1 16 000 1617 25 978 ? .2 15 20 039 3 420 81 11 466 36 090 9
; 30 9 316 7 080 14 560 ? 7 37 19 047 8 301 59 25 280 13 928 10
29 8 472 2 230 22 250 4 5 87 15 811 1574 19 26 729 2.3 490 11
1800 659 085 144 284 1149131 14 939 729 8 792 1 037 299 298 977 1832 2143 649 1461 462 12
42 12 300 2 038 20 734 15 3 307 16 284 3 222 32 20 236 13 295 1 3
70 22 928 4 834 35 657 163 17 559 19 849 5 632 42 59 369 22 782 1 4
47 12 035 2 849 20123 49 — 184 16 093 6 235 28 18 785 15 646 1 5
10 4 496 961 5 562 149 2 157 4 593 3103 9 7 492 6 719 1 6
— 4 529 1270 4 883 10 — 56 5 439 738 9 1939 4 580 1 7
— 10 337 3101 12 293 59 — 166 11322 1237 22 13 685 13 939 1 8
40 27 199 5100 36 261 411 7 470 32 992 9 602 78 26 455 27 109 1 9
50 16 035 2 392 22 874 433 7 393 18 924 8 809 55 19 513 17 045 20
10 6 562 2 546 9 342 55 2 236 8 557 644 48 9 082 10 488 21
42 27 251 4 645 38 429 635 37 324 35 388 18 553 99 26 394 24 829 22
17 16 943 3 748 21 571 313 16 349 19 757 3 539 , 56 10 631 14 538 2 3
18 24 450 7 546 23 351 1006 54 402 29 402 5 974 72 16 390 24 279 2 4
. . . 8 537 1634 9 457 92 21 67 8 013 1289 19 3 309 11 727 2 5
7 25 064 4 025 57 954 1130 30 650 48 756 8 338 124 50 487 59 066 2 6
9 517 2 756 12 485 1120 84 139 15 326 3 005 24 8 715 8 440 2 7
- 3 250 1508 5 879 226 6 149 7 020 1693 6 4 732 5 432 2 8
74 15 548 5 049 31 255 361 30 187 27 804 17 906 23 34 069 35 567 2 9
110 27 200 5 318 35189 1191 104 377 31 653 12 595 36 43 674 44 541 3 0
107 10 797 2 320 15 403 1281 94 273 17 074 3 .322 46 11 680 18 312 3 1
38 10 969 2 422 1 6  7 2 4 740 38 303 22 593 10 097 20 12 960 14 922 3 2
19 26 013 7 038 28 794 2 015 150 269 23 736 12 060 85 13 782 32 900 3 3
701 321 960 73 090 464 220 11454 702 6 017 420 575 137 493 933 413 379 426 156 3 4
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Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G o u v e m e m e n ts  et co m m u n es .
K y l v ö .  — S e m e n c e .
1j 
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i
H e h t o -
1 Siirto 123 45 953 13 977 104 428 3 353 97 327
2 K e r im ä k i........................................................... 6 3 785 763 7 775 195 7 671
3 E n o n k o s k i......................................................... — 694 114 1519 35 1648
4 S avonranta ....................................................... — 824 146 1503 11 1601
5 H ein ä v esi........................................................... 1 2 493 856 5 223 209 7 790
6 K an g as lam p i........... ......................................... . . . 781 95 1492 34 2166
7 R a n ta s a lm i....................................................... 6 2 308 495 6 090 123 11014
8 Yhteensä (Total) 136 56 838 16 446 128 030 3 960 129 217
Kuopion lääni.
9 L eppäv irta  ....................................................... 4 2 988 2 029 10157 275 14 850
10 Suonenjoki ....................................................... 2 1288 947 3 825 154 5 057
H an k a sa lm i....................................................... . . . 1770 1471 4.365 105 4 877
12 R a u ta la m p i....................................................... 21 2 826 1632 7 848 547 8 051
13 V esanto .............................................................. 1 777 957 2197 19 2 976
14 K arttu la  ........................................................... 2 1900 1356 6 940 107 10 054
15 K uopion m a a la is k u n ta ................................. ? 3 819 4 894 11831 280 21 017
16 T u u sn ie m i.......................................................... 1657 1941 2 285 97 6 449
17 M a a n in k a ........................................................... — 1415 1959 2 948 98 4 528
18 Pielavesi .......................................... ................. — 1 720 3 718 3 649 209 8 760
19 K e ite le ................................................................ 1 628 1180 1282 128 3 521
20 K iu ru v es i................................................ ........... 1 1057 2 664 2 263 160 5 209
21 Iisalm i ................................................................ 6 2 313 5 680 4 419 197 13115
22 L a p in la h t i ......................................................... 8 1407 2 312 3 355 239 5 540
23 V arpaisjärv i ..................................................... 1132 1738 1410 — 4 234
24 N ils iä .................................................................. - 1 5 5 8 2192 1 981 35 4 974
25 M uuruvesi ......................................................... 4 1141 1158 1495 ? 5 487
26 K a a v i .................................................................. 1327 1952 2 514 94 5 545
27 P olvijärv i ......................................................... — 1519 1621 1067 215 2 725
28 K uusjärv i ......................................................... 2 995 594 1315 53 2 490
29 — 2 783 1406 4 367 146 6 395
30 K ontio lah ti ....................................................... — 1974 1880 2 452 128 5 593
31 R a ä k k y lä ........................................................... 1401 704 2 927 37 4 098
32 K ite e .................................................................... 1 8 2 533 2 259 ! 5 396 1 9 0 1 0 1 6 2
33 K e s ä la h t i ........................................................... ! i 956 307 j 1974 ¡ 34 j 3 222
34 Siirto 61 42 884 48 551 j 94 262 j 3 597 168 929
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701 321 960 73 090 464 220 11454 702 6 017 420 575 137 493 933 413 379 426 156 1
30 23 090 3 358 31 787 683 222 113 35 285 9 335 92 40130 44107 2
— 4 302 490 6 398 126 5 15 7 910 1219 16 2 954 5 798 3
5 455 878 5 971 91 35 41 7 002 2 502 15 3 279 20 667 4
6 14 862 3 309 13 204 384 23 180 26 847 10 653 44 20 085 53 572 5
— 4 657 559 7 835 162 5 39 7 964 4 467 55 9 745 15 918 6
36 13 898 2 230 24 989 455 26 255 50 664 5 020 185 26 520 43 084 7
7 7 3 3 8 8  2 2 4 8 3  9 1 4 5 5 4  4 0 4 1 3  3 5 5 1 0 1 8 6  6 6 0 5 5 6  2 4 7 1 7 0  6 8 9 1  3 4 « 5 1 6  0 9 2 6 0 9  3 0 2 8
24 21 943 7 788 46 811 740 17 202 63 560 29 276 40 58 470
1
86 414 9
26 10 457 4 281 18 825 419 1 1 67 24 266 10 730 29 24105 24 589 ! . 0
— 14 531 5 815 17 226 59 — 312 29 027 6 977 70 32 410 34 948 l l
193 22 002 7 690 36 985 2 530 27 517 37134 9 578 48 48 868 75 627 l 2
6 5 563 3 950 10 509 82 — 198 13 373 14 624 28 18 433 22 789 I 3
14 12 451 8185 25 472 350 — 517 41 819 23 345 47 37 575 42 487 l é
? 29 688 23 251 55 836 1200 14 167 95 721 31 768 46 63 775 133 917 I 5
11 432 5 386 12 070 411 1 1 25 26 347 4 252 15 16 997 75 221 1 6
11170 9 295 14 078 421 — 76 20 928 6 718 1 0 53 743 71158 I 7
13 476 17 484 17 324 887 — 21 41 270 9139 77 42 070 78 937 1 8
5 5 434 4 096 7 613 1 1 1 2 — 56 15 051 5 534 28 11 390 15 699 I 9
4 10 951 14 994 14 958 1151 — 44 22 692 3 693 36 47 874 75 440 2 0
? 17 468 26 852 20 669 896 — 62 59 793 18 395 155 67 290 246 558 2 1
1 0 1 13 214 10 791 19 453 416 — 74 30 408 14 625 24 53 900 85 147 2 2
— 8 850 8178 6 621 — — ? 19 440 4 858 29 9 590 54 589 2 3
_ _ 12162 10 446 9 460 167 — 2 23 093 9125 54 15 864 66108 2 4
37 9 015 5 588 7 076 ? - 53 25 140 7 682 59 21 795 31 828 25
— 10 484 7 657 10 791 52 7 12 21 485 8 384 26 14 966 54 899 26
■ — 9 951 6 988 7 047 99 14 14 080 4 217 84 18 792 94 240 27
12 5 715 2 567 6 466 173 — 27 13128 3 752 2 1 16 700 30 845 28
— 22164 7 020 20 247 271 14 23 29166 12 570 38 51 940 88 864 29
— 15 004 8 856 11 734 350 17 ? 25 730 17 974 18 31 912 62 539 3 0
— 13 406 5 384 14 881 91 5 53 19 273 7 738 30 23 648 60 242 3 1
65 20 787 12 510 26 414 605 30 144 42 737 12 777 69 48 667 46 935 32
9 6 860 1848 7 980 157 33 50 12 470 2 815 28 9 809 11 948 33
496 334178 226 900 446 546 12 639 186 2 716 767 181 280 546 1109 840 583 1671 968 34
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Taulu N:o 1. (Jatk.)
Lääni ja kunta. 
Gouvemements et communes.
Kylvö. —S e m e n c e .
Vehnää.
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M
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Pom
m
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de 
terre.
H e h t  o-
1 S i i r t o 61 42 884 48 551 94 262. 3 597 168 929
2 P ä l k j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 404 448 1 7 2 8 93 2 649
3 T o h m a j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 5 8 1 3 5 5 4 523 69 6 016
4 K i i h t e l y s v a a r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 9 9 795 3 350 129 5 260
5 I l o m a n t s i ................................................................. — 1 1 7 2 1 0 5 4 2 1 3 5 363 5 1 8 5
6 T u u p o v a a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OO CO >£- 438 1220 190 2 249
7 E n o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1120 856 2 059 369 2 648
8 P i e l i s j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2.376 2 589 2 905 22 6 540
9 J u u k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 4 8 6 2 778 1 0 7 9 63 6 825
10 269 998 563 26 1 9 9 2
11 N u r m e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 4 6 1 785 920 63 5 371
12 Vai tim o ......................................................... _ 635 782 267 27 2 092
1 3
1 4
11 5
11 6
17
1 8
1 9
20 
21 
22
23
2 4
2 5
2 6
27
2 8  
2 9  
130
31
3 2  
j 33
Y h t e e n s ä  (Total)
V a a s a n  l ä ä n i .
S i i p v y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I s o j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L a p v ä ä r t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K r i s t i i n a n k a u p .  m a a l a i s k u n t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a r i j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N ä r p i ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y l i m a r k k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i  K o r s n i i ä s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T e u v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a u h a j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K u r i k k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J a l a s j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P e r ä s e i n ä j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I l m a j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S e i n ä j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y l i s t a r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I s o k y r ö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V ä h ä k y r ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L a i h i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S i i r t o
71
17
1
1
2
16
1
_
13
55
55 333
387  
1 2 8 7  
1 6 1 8  
330  
675  
2 439 
1 0 6 1  
950  
1 8 3 2  
2 758  
2 297
2 935  
1 4 4 0
3 205  
627
2 578  
2 557 
1 8 9 9  
2 458  
33 333
62 429
314  
981 
1 4 3 5  
277 
482  
2 388  
1 0 2 8  
866  
1 1 4 1  
1 6 3 5  
1 2 6 4  
2 319  
1 4 1 3  
1 7 7 6  
449  
1 8 7 5  
1 4 4 8  
1 0 8 9  
1 4 8 9  
23 669
115 011
580  
1 4 7 3  
2 755  
318  
1 0 3 9
4 712  
■ 2 346  
! 661
2 832
5 895  
7 746
; 7 505
3 598  
1 4 9 1 0
2 983  
! 10 586  
9 499  
7 040  
1 6 973  
! 93  451
5 011
11
6
191
9
7 
86  
19 
14  
23 
143  
82 
108  
. 8 
113  
177 
26 
65 
54 
26 
1 1 1 6 8
215 756
1 1 6 4
2 340 
2 748  
504  
1 2 8 8  
5 580 
1 8 3 2  
2 385  
2 689 
5 925
4  465
5 951 
2 694  
7 371
2 379  
5 676  
4  496
3 466  
3  300
1 66  253
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K
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Des 
prai- 
\ 
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cielles.
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niityistä. 
1
Des 
prés 
naturels,
litraa. — He c t o l i t r e s . Desitonnia.
Quintaux métriques.
j 496 3 3 4 1 7 8 226 900 446 546 12 639 186 2 716 767 131 280 546 Í 109 840 583 1 6 7 1 9 6 8 I
1 26 3 476 2 922 8 515 372 6 21 17 201 6 482 10 23 887 13 664 2'
6 13 658 6 688 20 469 712 5 78 3 1 1 7 5 15 116 25 19 629 73 855 3
— 9 850 6 253 13 969 546 10 12 24 358 22 589 16 15 904 58 674
! 5 1 6 6 3 313 5 571 3 218 5 31 17 574 10 771 17 9 966 43 781 5
¡ — 3 881 1 5 0 9 4 537 1 8 1 4 23 7 7 1 9 1 3 1 4 8 11 5 766 36 009 6
i - 7 830 3 956 8 624 1 5 0 2 22 21 12 449 8 876 23 5 990 42 973 7
! - 16 879 12 268 12 301 90 — — 30 115 5 940 19 18 616 84 095 8
¡ 19 10 718 12 710 4 689 275 — — 31 490 3 769 12 4  573 74 757 9
! 2 500 4 850 3 030 100 — 1 9 1 7 7 1857 6 2 216 24 872 10
13 9 338 8 328 3 892 248 — — 24 714 5 637 29 16 829 56 791 11
— 4 518 3 632 1210 109 — - 9 723 3 1 7 0 11 5 962 19 534 12
r 56« 421 992 293 329 533 353 21625 257 2 887 982 298 367 9«1 1288 969 921 2 200 973 13
3 409 1912 3 583 72 55 7 408 3  7 1 7 3 10 997 8 1 2 5 14
; 6 225 4 807 7 517 18 _ _ 18 13 427 2 1 8 0 26 13 763 23 543 1 5
; — 1 1 5 1 0 6 463 12 355 — — 1 4 1 0 8 1 563 5 35 578 31 265 1 6
— 1 9 8 9 1 3 5 5 2 528 65 — _ 4 449 194 4 6 495 7 649 17
— 4 657 2 468 5 300 30 — 14 7 015 1020 10 7 1 9 2 17 946 1 8
102 15 235 1 1 4 8 3 25 649 196 105 28 512 4 236 1 89 071 45 797 1 9
— 5 720 4 571 11 939 20 — — 9 1 0 7 1 0 1 5 2 35 048 19 228 20
4 5 204 3 946 3 783 25 — 5 11 532 1 2 6 7 2 37 359 30 339 21
5 11 537 0 024 15 990 31 16 1 3 1 0 3 2 581 48 23 847 21 897 22
: 8 22 611 9 505 32 445 173 — 27 32 434 9 720 49 63 408 20 641 23
50 15 085 6 1 8 1 31 529 108 — 63 20 300 9 277 38 50 763 1 4 1 5 3 2 4
5 22 242 1 1 7 9 0 4 0 1 7 0 174 125 41 080 17 600 46 5 9 1 9 5 27 952 2 5
: — 9 946 7 220 18 422 38 — 94 14 574 1 0 1 6 4 18 23 399 1 3 1 8 3 26
— 22 050 8 889 7 6 1 4 0 492 193 40 809 34 581 28 78 946 32 230 27
! — 4 332 2 460 15 519 720 — 8 12 931 14 214 123 33 062 2 232 28
: 91 15 896 8 681 39 506 149 — 252 20 082 23 831 38 72 775 1 5 1 0 2 29
! 28 14 030 6 318 48 457 56 — 236 16 024 24 862 40 43 702 49 838 30
- 12 813 5 550 3 8  0 0 6 220 — 23 18 781 16 600 22 35 950 38 564 31
! 7 13 890 6 226 29 843 74 — 6 2 12 716 13 515 37 68 386 43 841
3 2
j 300 218 381 115 849 458 681 2 661 - 1 2 9 6 338 392 192 737 540 788 936 463 525 3 3
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m
es 
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H e h t o -
1 S i i r t o 5 5 3 3  3 3 3 23 669 93 451 1168 66 253
2 J u r v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 896 742 1629 24 1698
3 P i r t t i k y l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 672 738 1 261 14 1134
4 P e t a l a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 288 285 445 — 1000
5 B e r g ö ö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50 81 13 — 338
6 M a a l a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 713 645 1083 16 3 432
7 S u l v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 701 450 1030 8 •2 019
8 M u s t a s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 954 1298 5 064 51 5 422
9 R a i p p a l u o t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 92 465 53 — 863
1 0 K o i v u l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 565 710 1534 123 2 628
11 M a k s a m a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 212 400 445 7 1096
12 Y öyri.................................................................. — 1950 2 318 4 880 73 4 783
13 N u r m o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 892 355 2 261 1 1675
14 L a p u a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .4 3 214 1766 9122 64 6 336
15 K a u h a v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 333 1529 4 433 57 4 214
1 6 Y i i h ä r m ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 941 701 2 275 34 1997
17 1 1368 1377 2 972 2 3 560
18 O r a v a i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1274 1 358 1912 j 3 362
19 M u n  s a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 1239 1413 59 2 214
20 U u d e n k a a r l e p y y n  m a a l a i s k u n t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 471 840 1348 141 2 095
21 J e p u a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 673 692 1064 10 1359
22 P i e t a r s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1062 1682 3 220 280 3 938
2 3 P u r m o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ■ 461 858 1642 147 1435
2 4 Ä h t ä v i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 666 1036 1699 68 1730
25 T e e r i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 488 1097 1386 120 1843
2 6 K r u u n u p y y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 736 1557 2 435 41 2 399
27 L u o t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 380 620 816 14 1189
2 8 K o k k o l a n  m a a l a i s k u n t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 407 1171 2184 43 1881
2 9 A l a v e t e l i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 335 703 851 42 934
3 0 K ä l v i ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 442 I H O 1 322 15 1918
31 L o h t a j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 399 1199 996 2 1429
32 H i m a n k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 487 1148 839 23 1529
3 j K a n n u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 593 1 465 1563 43 1882
3 4 T o h o l a m p i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 618 1201 1712 11 1755
85j U i l a v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 107 381 424 580
36 S i i r t o 67 59 553 56 886 158 777: 2 700 141920
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Quintaux métriques.
300 218 381 115 849 458 681 2 661 1296 338 392 192 737 540 788 936 463 525 1
— 5 584 4 256 7 369 56 — 9 6 803 3 865 22 16 798 15 239 2!
6 3 800 4 098 7 743 19 3 — 6 465 596 10 44 231 12953 3
4 2 470 1603 2 725 — — — 4 838 457 2 30 283 3 812 4
— 252 277 37 — — - 1385 93 — - 3 027 3 453 5
— 4158 3 054 5 540 68 — 14 617 2 302 6 68 420 17 691 6
— 4 060 2157 5 243 37 — 7 8 740 3 549 — 68 894 22 072 7
5 4 880 5 521 31 695 183 — 8 18 565 22 474 1 93 339 59 807 8
— 528 1442 351 — — — 3391 61 — 11092 8 545 9
— 2 927 3 377 9 794 767 — 3 9 978 6 707 _ 45 588 14 972 10
___ 1234 1895 2 324 29 — 4 4 753 7 800 8 8 862 3 780 11
11 409 11 216 26 463 319 — — 21 045 13 926 10 94 849 30 725 12
— 5 1 8 0 1675 11 541 ? — 60 7 095 9 390 29 9 978 9 730 13
3 26 799 11 466 52 727 285 - 22 34 039 37 657 58 73 755 65 271 14
16 13 145 7 928 21 765 162 — 1 19 460 7117 49 41 076 54 987 15
13 5 360 3 411 9 813 93 — 22 7 663 4 376 21 27 974 10 993 16
10 6 868 4 768 9 582 — 13 12 118 3 247 28 22 476 25 759 17
7 437 6 439 9 839 ? — 7 14 311 4 765 4 55 795 10137 18
4 530 5 820 7 208 240 — — 9 592 1 769 3 23 613 50 665 19
2 747 3 975 6 730 591 — — 9 038 3 820 1 58 314 11076 20
— 3 923 3 297 5 553 43 — — 5990 1235 3 17 558 13 644 21
— 5 961 8 084 14 634 1491 — — 15 430 7163 — 35 514 51 031 22
2 695 4 076 8 311 495 — — 6 391 4187 4 46 043 3 595 23
7 2 990 3 549 7 408 346 5 072 1562 8 24 428 10 640 24
5 3 438 5 666 8 228 594 — 20 6 228 2 495 — 26 780 17 295 25
— 4 836 8 761 13 945 257 — 15 137 2 465 — 64 686 32 414 26
— 2 264 2 569 4 550 41 6 364 66 _ 17 566 8 265 27
3 3 097 5 0o9 10 371 79 . . . 5 8 987 2133 50 865 22 606 28
— 1893 3 222 3 809 224 — 3 485 197 — 24 942 15 365 29
— 2149 4 729 5 223 27 — — 6 396 1028 — 47 294 22 985 30
— 2 558 7176 6 261 22 — 6 990 - - — 25 125 34 604 31
— 2 906 4 218 2 816 47 — 4 409 370 4 13 722 28 226 32
— 3 473 6 905 8 024 188 — 7 952 651 2 17 592 44 597 33
— 4 273 7 947 11113 35 — — 10 831 1909 34 283 56 822 34
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1 2 9  l a v t e l
3 0 ;  K ä l v i ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I!
3 1 !  L o h t a j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3 2 1 i a n k a
¡ 3 3 j  K a n n u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I  T o h o l a m p i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j
3   j  U i l a v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
1 !  1
¡ 3 6 ;  S i i r t o  |
M aatalous v. 1915.
24
25 Taulu N:o 1. (Jatk.)
4
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et communes.
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H e h t o -
1 Siirto 67 59 553 56 886 158 777; 2 700
!
141 920
2 Kaustinen........................................................ 4 523 874 1 2931 62 1310
3 V e te li .............................................................. — 646 871 1 652; 65 1926
.4 L estijä rv i........................................................ — 130 343 451 — 610
5 H a is u a ............................................................ — 252 329 814 12 648
6 P e rh o .............................................................. — 327 530 1 037 50 1275
7 S o in i................................................................ — 567 552 1 2091 3 2 606
8 L e h tim äk i...................' .................................. — 313 386 670 4 1386
9 Alajärvi ........................................................ .. — 1341 1584 3 047 26 3 755
10 Vimpeli............................................................ __ 863 800 1008 17 2 064
11 E v ijä rv i.......................................................... ... 1143 1333 1531 80 2 785
12 — 1068 1141 1788 56 2 862
13 Lappajärvi .................................................... — 1720 2 044 2 696; 35 4 296
14 K u o rtan e ........................................................ — 1864 1031 5 085 29 4 647
15 1 667 477 1895; 17 1934
16 Alavus ............................................................ 1 1546 917 3 712, 30 3 965
17 0.5 1871 1 286 4 771 39 5 281
18 — 630 686 2 345 15 4 731
19 — 400 254 833 1 1.484
20 Multia ............................................................ — 693 331 774 4 2 026
21 K euruu ............................................................ 1 1 030 802 2 550 59 3 476
22 V ilppula.......................................................... 188 202 697 25 684
23
24 Jyväskylän maalaiskunta...........................
— 823
847
490
765
2 552 
9 229
42 2131 
6 589
25 T oivakka ........................................................ 1 542 244 1 036 13 1184
26 U u ra in en ........................................................ — 525 604 1016 1747
27 Saarijärv i........................................................ 3 1907 1946 5 453 80 6 559
28 Pvlkönm äki.................................................... — 368 392 889 36 1887
29 Karstula ........................................................ _ 1285 1478 3 406 72 5183
30 Kivijärvi ........................................................ — 674 1016 1085 — 2 352
31 K in n u la .......................................................... — 251 378 421 4 ' 972
32 P ih tipudas...................................................... 4 639 1220 1 056 38 3 055
33 V iitasaari........................................................ 1 2133 2 543 3 631 — 7 589
34 Konginkangas................................................ — 562 585 1062 47 1 692
35 Sum iainen...................................................... — 401 466 601 43 1955
36 L au k aa ........ ................................................... 2 1 654 1133 4128 381 3 691
— 438 364 1084 112 1032
38 Yhteensä (Total) 85 •JO 384 87 283 235 27» 4197 243 289
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lintaux métriques.
372 378 825 277 283 799 569 9 399 3 1477 664 388 352 428 813 2 041 958 1 263 530 1
21 2'984 3 854 4 813 198 — 6 3 866 1140 3 15 221 12 743 2
— 4 029 3 734 4 800 260 — 10 4 602 2 071 4 13 109 19 764 3
— 727 17 00 ' 2 009 _ — — 2 831 640 4 6 012 12 967 4
— 1 515 1676 2 778 53 — 2129 1126 1 5 163 14 019 5
— 1676 1962 3160 146 — — 2 856 382 3 11 936 16 195 6
— 4 035 2 704 5 672 12 — 12 789 318 — 6 990 14165 7
— 2 291 1 785 3 310 14 — 3 6 867 884 6 3 559 5 328 8
— 9 688 7 980 14 016 92 — 6 18 715 7 371 24 6 537 28 426 9_ 4 449 3 572 4175 100 — 4 8 711 1696 23 3 484 16 227 10
6 532 5 497 6162 332 — 1 8 514 1736 21 14 080 17 746 11
— 5177 4 527 6 234 123 — 12 10121 4 948 18 13 992 21 441 12
— 14 053 13 496 16 457 108 — 21 27 224 8 827 72 37 646 58 600 13
12 426 3 865 20 246 110 — 40 21 636 24 468 85 25 658 23 853 14
3 3 151 1445 6 578 3 — 3 7 005 1387 18 5 275 4 883 15
6 10 531 4116 17 313 96 — 31 20 206 11 815 46 12 364 12 449 16
7 16 004 7182 24 312 70 _ 239 47 669 14 937 39 54 006 15 724 17
— 4 483 3 290 10 974 58 — 149 23192 3 654 ' 17 11 727 9 060 18
— 2 402 1082 3 537 6 — 34 6 908 1848 6 2 784 3 374 19
— 4 875 1565 3 890 10 — 49 10140 2154 13 12 095 7 225 20
7 8123 2 798 14 206 61 — 163 17 926 9 546 13 16 864 11 962 21
_ 1344 1 020 3 245 86 - - 40 3361 2 805 2 6 280 2 972 22
— 4 752 1763 8 475 132 — 89 9 667 3 033 17 15 079 9 302 23
- 11 968 4 367 32 950 _ 685 35 667 11830 26 59 708 42 075 24
4 4 901 1768 6 114 95 — 155 6 065 3 741 10 6 212 9 963 25
5 337 3 805 8 945 — — 121 15 731 4 397 26 23188 10 849 26
17 13 640 9 837 26 502 301 — 415 32139 5 499 5 59 317 14 587 27
- 2 695 2 421 5 321 132 — 45 11678 3 382 6 8 840 8 365 28
— 8 955 7 371 16 885 133 — 120 27 277 4 248 15 30 327 34 471 29
- 4 202 3 936 6 309 — — 27 14 903 3134 14 7112 35 200 30
. . . 1974 2145 2 415 — — 5 072 4 1 0 3 383 16 256 31
12 6 221 6 860 5 986 169 — 48 13 405 1681 25 20 388 59 467 32
6 14 985 11940 18 464 — — 213 37 389 14 650 82 32 220 57 415 33
— 4 222 2195 4 248 54 — 68 6 1 8 4 318 16 28 346 13 334 34
— 2 937 2 293 2 810 140 — 63 9 765 6 7 7 5 4 370 6175 35
20 14 256 5 382 20 017 666 — 270 17 621 9 722 29 41 212 24 893 36
475
3 381 
603 746
1892
424108
5 739 
1 1 4 8  036
64 
13 223 3
94 
4  7 0 1
4 601 
1  1 7 8  8 8 0
2 419 
525 322
2
1509
9 092 
2 675 534
4 351 
1 939 356
37
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26 2 7 Taulu N:o 1. '(Jatk.)
Taulil N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
| 
V
ehnää. 
' 
From
ent.
R
uista. 
j 
Seigle. 
\
O
hraa.
O
rge.
K
auraa.
Avoine.
1I 
Sekaviljaa. 
M
éteil.
i_ |
Perunoita.
! 
Pom
m
es 
de 
terre.
H e h t o -
1
Oulun lääni.
S ie v i ..................................................................... 986 1 733 I8 6 0 V - 2133
2 R autio  ................................................................ — 180 605 405 10 722
3 Y liv ie s k a ............................................................ — 639 2 389 1700 9 2 683
4 A lavieska ............................................................ - 357 1166 779 5 1262
5 K alajoki .................... — 610 2 337 1795 13 2 625
6 M erijärvi ............................................................ — 127 622 176 ? 711
7 Oulainen ........................................................... — 540 1931 1195 18 2 017
8 Pyhäjoki ............................................................ — 616 1800 689 7 1724
9 S a lo in e n .............................................................. — 184 483 290 5 910
10 P a ttijo k i ............................................................ — 460 1 218 697 7 1607
11 V ih a n t i ................................................................ — 348 1201 478 30 1290
12 R a n ts i la ............................................................. 2 367 1136 957 90 1348
13 P a a v o la .............................................................. — 408 1281 1160 125 1609
14 R e v o la h ti ............................................................ _ 131 370 566 54 472
15 Siikajoki ............................................................ — 203 475 496 106 712
16 H ailuo to  ........................................................... — 416 9-25 376 40 665
17 P y h ä jä rv i ........................................................... — 558 1872 664 1 2 802
18 R eisjärv i ............................................................ — 757 843 789 19 2 422
19 H aapajärv i ....................................................... — 936 2180 1031 28 2 339
20 N ivala ................................................................ 2 1313 2 722 3 291 116 4186
21 K ärsäm äk i.......................................................... — 357 990 765 11 1502
22 H aapavesi ......................................................... — 535 2 049 1 033 47 2 425
23 P u lk k ila .............................................................. — 493 651 1 219 ? 905
24 P iip p o la ..................................................... .. — 265 1070 313 ? 1211
•25 P y h än tä  .............................................................. — 206 626 171 13 778
26 K e s t i l ä ................................................................ — 183 931 646 184 1066
27 Säräisniem i ....................................................... — 307 606 549 28 960
28 V uolijoki ............................................................ — 157 336 270 18 602
29 P a l ta m o .............................................................. — 372 1324 617 174 2 669
,30 K ajaan in  m aa la isk u n ta ................................. 1 224 614 312 35 1466
¡31 Sotkam o ............................................................ — 984 3135 1087 50 5 041
¡32 K u h m o n ie m i..................................................... — 635 2 057 153 — 3107
¡33 R is t i jä rv i ............................................................ . . . 215 734 164 — 1139
¡34
J
H y ry n sa lm i........................................................ - 114 602 ? - 923
|35 Siirto 5 15183 43 014 26 693 1243 58 033
S a t o .  — R é c o l t e .
Velin 
ää. 
F
rom
ent.
R
uista.
Seigle. 
\
O
hraa.
O
rge.
j
K
auraa. 
1 
A
voine.
Sekaviljaa. 
■
M
éteil.
T
attaria. 
Sarrasin. 
\
H
erneitä 
ja 
papuja. 
Pois 
et 
féves.
\
Perunoita. 
P
om
m
es 
de 
terre.
N
auriita 
ja 
m
uita 
juurikasveja. 
Raves 
et 
racines.
K
ehruukasveja.
Lin 
et 
chanvre.
H e i n i ä .
L e s  p r o d u i ts  e n  fo in .
K
ylvö- 
heiniä. 
D
es 
p
ra
i­
ries 
a
rtifi­
cielles.
! 
L
uonnon­
niityistä.
D
es 
prés 
1 
naturels.
l i t r a a . —  H e c t o l i t r e s .
Qi
Desitonnia. 
l in ta u x  m é tr iq u es .
4 811 7 008 5 522 122 3 7 139 352 7
.
19 988 35 123 1
— 1038 3 062 1576 12 — — 2 993 574 2 7 064 13 331 2
— 4 846 10 751 7 312 62 — 9 10 026 422 11 21 691 69 964 3
— 2 304 6 377 4131 25 — 1 6 095 596 3 12 366 40 763 4
— 3 670 10 853 7 006 58 1 9 961 2 356 4 32 248 41 367 5
— 769 2 854 714 j — — 2 920 88 — 2 011 54 930 6
— 4 092 9 426 3 804 44 __ — 10103 3 043 22 10 355 53 291 7
— 3 352 8 218 3 019 15 — — 7 535 (?) 78 1 5 928 38 85-2 8
— 1140 2 231 1276 30 — — 4 014 520 — 4 690 14 300 9
: _ 2 045 5187 2 809 50 — — 5153 876 __ 14 405 29 077 10
— 2 075 4172 1999 133 - 2 4 828 786 54 10 798 23 598 11
' 8 2 630 5 732 4159 726 — — 5 767 643 — 7 992 46 071 12
— 2 560 6 279 5140 939 — — 7 880 2 265 12 11104 52 347 13
— 800 1739 2 433 329 — 3 2 214 1485 .... 4 570 12 764 14
! — 1319 2189 2 043 646 — - 2 995 161 — 4 500 26165 15
; — 2 530 4 208 1500 250 — 2 826 195 — 2 589 20 985 16
— 3 581 8 621 2 920 — — 12 619 1240 8 19 627 50 654 17!
4 855 4 541 4109 98 — — 6 876 209 5 2 403 27 017 18
— 8 573 10 038 4134 180 — — 10 990 2 239 19 42 906 61 528 19
7 12 078 12 543 14 380 707 .. _ — 20 521 1487 12 30 432 105 350 20
— 3 210 4 850 3 203 68 — 3 7 050 1466 5 29 015 52 452 21
j — 4 431 S 621 4 494 306 — — 10 340 457 1 22 512 74 387 22
— 4 530 3 220 4 990 V — — 4 431 439 7 8 850 29 658 23
— 2 389 5 274 1367 ? — — 6180 427 4 9190 34 530 24
— 1790 3 081 680 80 — — 3 691 400 — 5 989 25 480 25
— 1552 3 699 2 459 933 — — 3 933 634 1 12 551 34 526 26
— 3 039 4 674 2 795 205 — 1 4 786 941 3 5 668 80 927 27
— 1252 2 093 1468 50 - — 2 940 ?■ ? 5 000 ? 10 000 28
— 2 971 6 853 2 600 950 — — 12 720 3 529 21 16 573 45 891 29
5 1626 3127 1155 47 — 10 6 564 3 076 13 6 684 16 961 30
— 7 960 15 492 3 670 162 - — 24188 2 423 22 23 900 70101 31__ 4 950 10 018 627 — — — 14 582 1225 10 16 894 55 230 32
— 3114 3 810 309 — __ — 7 657 1062 4 4 968 24 838 33
- 875 2 985 V — - — 4 247 362 2 5.986 23 014 34
20112 757 203 826 109 803 7 227 - 33 256 764 36 056 253 441 447 1 395 472 35
28 29 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
K y lv ö . — S e m e n c e
[ 
V
ehnää.
j 
From
ent.
I 
R
uista.
Seigle.
1
O
hraa. 
j 
Orge. 
j
K
auraa.
Avoine.
1 
Sekaviljaa.
1 
M
éteil. 
j
Perunoita. 
Pom
m
es 
de 
terre.
1 
1
H e h to -
1 Siirto 5 15183 43 014 26 693 1243 58 033!
2 Suomussalmi................................................. — 247 1926 170 10 1817!
3 P uo lanka ....................................................... — 267 1102 222 23 1574
4 U ta jä rv i........................................... .............. — 612 1945 1683 117 2 683
5 Muhos............................................................. — 698 1261 2 450 209 2 624
6 — 704 1 212 1784 304 1 609
7 Temmes .......................................................... — 260 498 360 49 572!
8 Lumijoki ....................................................... 7 359 1572 868 10 1140;
9 L im inka ......................................................... — 547 1512 2142 402 1498
10 Kempele ....................................................... — 165 415 673 34 5801
11 Oulunsalo....................................................... . . . 108 484 479 7 645
12 Oulujoki ....................................................... — 178 727 1334 118 1641
1 3 Ylikiiminki ................................................... — 226 778 583 10 803
1 4 Kiiminki ....................................................... — 162 528 730 8 965
1 5 Haukipudas................................................... — 387 1022 865 45 1808
1 6 l i ...................................................................... — 585 1565 757 — 3 892
1 7 K uivaniem i................................................... — 75 488 175 — 617
1 8 P u d a s jä rv i......................................................... — 793 2 783 541 26 3 580
1 9 Taivalkoski ............................... .................... — 180 1378 3 13 . 1451
20 K uusam o....................................................... — 439 3 314 112 — 3 926
21 K uolajärvi..................................................... — -1 0 0 1909 10 — 1015
22 Kemijärvi....................................................... — 404 4 912 233 1 1952
2 3 Rovaniemi . . . . ' ............................................. — 271 4 274 326 13 2 756
24 Tervola........................................................... - 68 1372 148 27 1160
25 S im o................................................................ 78 962 290 29 1073
26 Kemin m aalaiskunta................................... — 162 955 691 25 1718
27 Alatornio ....................................................... — 22 1 209 370 — 2 400
28 K aru n k i......................................................... — 5 80.1 48 — 628;
29 Ylitornio ....................................................... — 56 1 744 210 — 1304
3 0 T urto la ............................................................ — 6 740 35 — 508
3 1 K olari............................................................. — — 695 18; 550
3 2 Muonioniska................................................... — — 427 — — 414
3 3 Enontekiö................................................. — ... 12 — — 57
3 4 Kittilä ........................................................... — 5 1766 30 940
3 5 Sodankylä ....................................................... _ 30 2 460 174 — 1248
3 6 I n a r i ................................................................ — — 9 — — 308
3 7 U ts jo k i............................................................... ! _ - — 2 - 56
3 8 Y hteensä (Total) 12 23 382 91 771 45 215 2 723 109 545
S a t o .  — R é c o l t e .
V
ehnää.
From
ent.
R
uista.
Seigle.
O
hraa.
O
rge.
K
auraa.
A 
voine.
Sekaviljaa.
M
éteil.
T
attaria.
Sarrasin.
H
erneitä 
ja 
papuja. 
Pois 
et 
fèves.
.
Perunoita. 
Pom
m
es 
de 
terre.
_ 
...
N
auriita 
ja 
m
uita 
juurikasveja.
; 
Raves 
et 
racines.
K
ehruukasveja. 
Lin 
et 
chanvre.
H e i n i ä .
Les produits en foin.
K
ylvö-
heiniä.
Des 
p
rai­
ries 
artifi­
cielles.
L
uonnon­
niityistä.
Des 
prés 
naturels.
l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Quintaux métriques.
20 112 757 203 826 109 803 7 227 33 256 764 36 056 253 441 447 1 395 472 1
— 1623 9 492 424 35 — — 9 704 1252 14 2 246 41 996 2
— 1914 5 365 1200 51 _ ... — 8 801 802 14.182 39 600 3
— 4 906 8 396 6 884 65.3 - — 15 333 2148 — 30 800 51 579 4
— 5 035 6188 13 238 1000 — 14 650 6 470 10 12 220 40 760 5
— 5 047 5 875 9 601 1554 - - — 8 729 2 025 — 19 341 56 455 G
_ _ 1900 2 465 1910 260 - — 3127 250 — 4 953 17 014 7
30 1731 5 652 4 218 49 — — 4 063 60 — 8 954 20 444 8
! — 3 938 7 761 12 330 2 552 — — 10 397 4 473 2 37 900 73 900 9
1412 2150 2 890 252 — 2 820 111 — 7 920 20 768 10
! — 760 2 371 2 508 40 - - — 3 600 105 — 8 230 15 427 11
! 1653 4 243 8 628 647 _ _ — 8 799 4 014 — 20 719 23 696 12
— 1707 3 234 2160 51 — 5 085 324 — 6 001 32138 13
— 1281 2157 3 369 52 — 5 703 1003 — 14 509 17 409 1 4
— 2 433 7 536 5 713 274 — 10 10 492 662 7 23 027 50 545 1 5
— 4 015 10 078 2 704 — — 15 678 347 — 27 148 69 240 1 6
— 439 1993 806 - • — 2827 - - — 520 23 470 17
— 5 575 13 782 1588 67 - — 13 789 1 797 20 12 850 97 590 1 8
— 1336 8 064 12 40 — — 5 904 1680 — 2 768 34 367 1 9
— 3 004 20110 398 — — — 16 687 1 476 — 18 370 77 610 20j
— 740 10 432 60 — — 4 272 — — 3183 26 338 121 !
3 677 23123 965 9 — — 9 389 2 326 — 13 004 78 800 22
1979 25 541 1137 42 — — 11 014 368 — 18 761 116 142 23
_ 500 8 229 519 81 — — 4 895 413 — 11 280 44 896 2 4
— 570 5 612 998 80 — — 4 676 540 — 7145 16 704 25
. . . 1168 5 750 2 473 75 — — 7 321 115 — 13 786 52 012 2 6
— 165 6 475 1484 — — — 9 860 279 — 12 231 61 480 27
— 35 4 563 179 — — — 2 660 160 — 10 460 21 250 2 8
: 99 9 029 611 — — — 4 389 11 — 11 323 38 095 2 9
38 4117 1 3 4 — — — 2190 — — 5 366 23 763 3 0
- — 3 839 69 — — — 2 342 — — 3 645 15 710 3 1
— — 1183 — — — — 855 2 — — 14123 3 2
— — 48 — — — — 230 — — 1075 8 515 3 3
— 22 8 025 120 — — — 3 790 — — 2 530 46 077 3 4
— 58 11 014 650 — — — 5106 107 — 1831 58 400 3 5
— — 40 — — — 1 200 — _ _ 1 2  8 2 0 3 6
___ - — 8 — - 415 213 — 440 5 402 3 7
50 171 517 457 758 199 791 15 091 - 43 497 556 69 589 308 830 165 2 840 007 3 8
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BO 31 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 2. Tärkeämpäin kotieläinten lukumäärä Suom essa  
25 p:nä kesäkuuta 1915.
Nombre des animaux domestiques principaux le 25 juin 1915.
L ä ä n i ja  k u n ta .
G ouvernements et 
com m unes.
H evosia , 3 v u o tta  
v an h e m p ia . 
C hevaux au-dessus \ 
de 3 ans.
N au ta e lä im iä , 
2 v u o tta  v a n ­
h em p ia .
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans.
O
riita.
É
talons.
T
am
m
oja.
Jum
ents.
R
uunia.
H
ongres.
Sonneja.
Taureaux.
| 
L
ehm
iä. 
V
aches.
Uudenmaan lääni.
Bromarvi.................. 3 150 193 39 1212
Tenhola.................... 8 294 267 95 2 055
Tammisaaren mlk.. . 4 67 90 25 704
Pohja........................ 14 308 241 65 1850
Karja........................ 12 245 217 98 1668
Snappertuna .......... 8 225 171 81 1447
Inkoo........................ 8 338 243 111 2 520
Degerbyy.................. 3 167 no) 30 1203
Karjalohja .............. 5 161 117 58 1125
Sam m atti................ 10 82 92 38 713
N um m i.................... 17 345 291 92 2 491
Pusula...................... 19 347 212 84 1953
Pyhäjärvi................. 21 340 310 58 2 084
Vihti.......................... 41 558 626 176 5 632
Lohja........................ 30 403 327 113 2 971
Siuntio...................... 23 404 413 135 3 205
Kirkkonummi.......... 29 530 587 163 4 339
Espoo ...................... 24 485 628 105 3 379
Helsingin pitäjä___ 54 494 1023 178 4 28c
Nurmijärvi.............. 18; 637 629 211 5 214
Tuusula..................... 27 517 385 135 3 054
Sipoo........................ 21 470 496 140 3 327
Pornainen................. 10 244 209 66 1281
Mäntsälä.................. : 34 705 593 160 414=
Pukkila.................. 7 281 198 54 1549
A skola........ .............. 18 310 253 ! 90 2 239
Porvoon maalaisk.. . 36 709 768 178 6 05c
Pernaja.................... 17 445 456 148 3 721
Liljendaali .............. 4 167 138 45 117C
Siirto 525 10 428 10 283 2 971 76 589
L ä ä n i ja  k u n ta .
G ouvernem ents et 
com m unes.
i
H evosia , "3 v u o tta  
v an h e m p ia . 
C hevaux au-dessus  
de 3 ans.
N au ta e lä im iä , 2 v u o tta  v a n ­
hem p ia .
Gros bétail 
au-dessus de 
2 a n s .| 
O
riita. 
j 
É
talons.
T
am
m
oja.
Jum
ents.
U
uunia.
H
ongres.
Sonneja.
Taureaux.
L
ehm
iä.
Vaches.
Siirto 525 10 428 10 283 2 971: 76 582
Myrskvlä.................. 10 264 207 72 1526
Orimattila................. 20 826 584; 156’ 4 548
Iitti .......................... 21 640 583 47 3 955!
Jaa la ........................ 5 210 135 55 1433
Artjärvi.................... 6 339 277 59 1928
Laptreski................ 23 515 417 84 3101
Elimäki.................... 20 518 407 117 3 416
Anjala...................... 15 250 156 38 1841
Ruotsin-Pyhtää___ 8 284 178 75 2158
Yhteensä ( T o t a l ) 653 14 274 13 227 3 674 100 488
Turun ja Porin 1
lääni.
Ekkeröö .................. — 71 81 13 492
Hammarlanti.......... 1 1131 102 18 710
Jomala ..................... 6 219 178 44 1456
Finström i................ 4 185 160 56 1120
Geeta......................... 3 74 42 10 447
S altv iik i.................. 4 148 144 32 964
Sundi........................ 6 110 108 29 782
Vordöö...................... — 50 47 41 323
Lumparlanti............ — 16 46 19 187
Lem lanti.................. ! — 68 95 18 610
Föglöö...................... 2 85 i 74 ¡ 54 754
Köökari.................... — 54! 10 i 9 393
Sottunka.................. ! — 11, 22 11 89
Kumlinki.................. _ 45 46 36 419
Brändöö .................. | 1 29 68 30 462
Siirto 27 1278 1223 ; 420: 9 208
32
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1
Lääni ja kunta.
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia. 
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3 a n s .
Nautaeläimiä, 2 vuotta van­
hempia.
G ro s  b é ta i l  
a u - d e s s u s  d e  
2  a n s .
G o u v e r n e m e n ts  e t 
c o m m u n e s . Oriita.
1 
É
talons. 
!
Tam
m
oja. 
Ju
m
en
ts. 
\
Ruunia, 
i 
H
ongres.
Sonneja.
T
a
u
rea
u
x.
1 
Lehm
iä. 
V
aches.
1
Siirto 27 1 278 1 223 420 9 208
Iniö .......................... 1 36 36 24 294
Velkua...................... 2 21 23 15 156
Taivassalo................ 7 210 170 68 1689
Kustavi.................... 10 132 94 35 1022
Lokalahti.................. 4 135 93 25 910
Vehmaa.................... 24 390 277 125 2 351
Uusikirkko.............. 13 415 323 96 2 537
Uudenkaup. mlk. . . 1 20 25 4 187
Pyhäranta .............. 7 161 116 58 ■840
( Pyhämaa ................ 1 65 52 23 366
L aitila ...................... 17 525 481 113 3 447
Karjala.................... 5 117 60 21 603
Mynämäki................ 36 421 334 88 2 441
Mietoinen.................. 9 201 133 58 1364
Lemu........................ 4 108 71 20 550
! Askainen.................. 12 117 126 59 840
Merimasku.............. 5 69 88 38 458
R ym ättylä.............. 5 145 170 51 909
Houtskari................ — 90 90 31 686
Korppoo.................. 3 125 127 57 786
N auvo...................... 3 208 196 57 1342
Parainen.................. 28 409 475 117 3 488
Kakskerta............... . 3 41 36 22 348
Kaarina.................... 11 135 235 44 1436
Piikkiö...................... 17 159 218 56 1568
K uusisto.................. 5 49 42 15 400
Paimio...................... 21 348 393 121 2 426
Sauvo ...................... 12 318 273 100 2 297
Karuna.................... 11 140 146 59 1034
K em iö...................... 34 498 466 118 3 722
Dragsfjärdi.............. 4 105 130 33 1110
Vestanfjärdi . . . . . . . 2 81 118 21 788
H iittinen.................. 1 38 41 24 465
Finnbvy .................. 14 120 108 34 990
Perniö ...................... 53 695 551 187 5 491
Siirto 412 8125 7 540 2 437 58 549
Lääni ja  kunta.
G o u v e r n e m e n ts  e t 
c o m m u n e s .
"
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia. 
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
Nautaeläimiä,. 2 vuotta van­
hempia.
G ro s  b é ta i l  
a u - d e s s u s  d e  
2  a n s .
O
riita.
É
ta
lo
n
s.
Tam
m
oja.
Ju
m
en
ts.
R
uunia.
H
ongres.
Sonneja.
T
a
u
rea
u
x.
Lehm
iä.
V
aches.
Siirto 412 "8125 7 540 2 437 58 549
Kisko ...................... 20 257 213 71 1673
Suomusjärvi............ 14 179 142 54 1378
K iikala .................... 17 331 259 104 2 328
P ertteli.................... 12 257 230 63 1708
Kuusjoki.................. 12 220 156 44 1254
Muurila.................... 7 132 127 27 1167
Uskela...................... 10 163 182 62 1584
Angelniemi.............. 8 94 115 33 971
Halikko .................. 23 360 330 107 2 806
Marttila.................... 15 331 173 50 1705
Karinainen.............. 9 120 82 21 596
Koski........................ 11 363 215 53 1922
Tarvasjoki .............. 8 185 115 25 939
Prunkkala................ 12 146 82 36 860
Lieto.......................... 42 391 274 88 2204
Maaria...................... 16 224 247 74 1453
Paattinen................ 2 -92 105 11 518
Raisio........................ 7 200 219 35 1266
Naantalin mlk......... 4 84 89 24 578
Rusko ...................... 2 77 90 20 575
M asku...................... 14 161 123 46 959
Vahto ...................... 5 93 75 16 603
Nousiainen.............. 14 304 310 58 2 005
Pöytyä...................... 32 405 373 74 2 466
Oripää...................... 10 165 97 26 742
Yläne ...................... 17 214 180 ! 81 1341
Honkilahti .............. 3 99 94 ! 20 565
Hinnerjoki .............. 3 97 84 18 658
Eura . . .  ................ 8 227 192 48 1552
Kiukainen................ 11 379 357 65 2 329
Lappi ...................... 7 249 217 51 1696
Rauman mlk............ 15 249 230 1 48 1623
Eurajoki.................. 7 411 302 84 2 421
Luvia........................ 9 185 179 24 1269
Porin mlk................. 9 334 372 ¡- 76 2 431
Siirto 827 15 90.3 14170 ; 4174 ,108 694
M aatalous v. 1915.
33
5
Taulu N:o 2. (Jatk.)
L ä än i ja  k u n ta .
H evosia , 3 v u o tta  
van h e m p ia . 
C hevaux au-dessus 
de 3 ans.
N au tae lä im iä , 2 v u o tta  v a n ­
h em p ia .
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans.
Gouvernements et 
com m unes. O
riita.
É
talons.
T
am
m
oja, 
j 
Jum
ents.
■ 
R
uunia.
,! 
H
ongres.
j 
Sonneja.
i 
Taureaux.
\...................... ..
Lehm
iä.
Vaches.
Siirto 827 15 903 14170 4174
■
108 694
Ulvila......................... 1B 318 307 84 2 283
Nakkila.................... 7 367 350 74 2 371
K ullaa...................... 7 164 122 22 886
Noormarkku............ 12 193 219 29 1294
Pomarkku................ 10 209 157 .. 24 1323
Ahlainen.................. 5 191 171 40 1158
Merikarvia.............. 15 349 237 27 1678
Siikainen.................. 18 250 211 51 1491
Kankaanpää............ 23 381 382 79 2 789
Honkajoki................ 11 241 175 19 1209
Karvia...................... 16 228 169 36 1437
Parkano .................. 30 241 302 87 1905
Jäm ijärvi................ 9 174 150 18 1161
Ikaalinen.................. 43 565 534 66 3 735
Viljakkala................ 9 172 163 41 1005
Hämeenkyrö............ 18 503 538 73 3144
L avia........................ 33 276 248 67 1881
Suodenniemi .......... 11 176 154 22 1130
Mouhijärvi.............. 13 291 255 48 1578
Suoniemi.................. 4 122 150 16 836
Karkku.................... 13 213 189 23 1382
Tyrvää...................... 14 480 365 40 2 896
Kiikka...................... 8 256 189 30 1671
Kiikoinen.................. 8 199 79 8 2 096
K auvatsa................ 9 212 121 28 1124
Harjavalta.............. 7 207 191 1 32 987
Kokemäki................ 16 527 347 108 3 579
H uittinen................ 23 783 546 1 97 4 347
K öyliö...................... 5 262 185 31 1565
Säkylä...................... 11 266 262 ] 47 1 852
Vampula.................. 6 248 177 29 1329
Punkalaidun............ 39 602 346 : 104 3 211
Alastaro .................. 12 433 307 89 2195
Metsämaa................ 7 166 103 19 909
Loimaa.................... .. 19 901 624 166 4  862
M ellilä...................... 6 213 136 25 97C
Yhteensä ( T o t a l ) 1389 27 282 23 331 5 973 177 963
Liiiiui ja  k u n ta .
H evosia , 3 v u o tta  
v an h e m p ia .
Chevaux au-dessus  
de 3 ans.
N au ta e lä im iä ,2 v u o tta  v an - 1 
h em p ia .
Gros bétail ■ 
au-dessus de 
2 ans.
G ouvem em ents et 
com m unes. 0
 riita.
E
talons.
T
am
m
oja.
Jum
ents.
It-uunia.
H
ongres.
Sonneja.
T
aureaux.
L
ehm
iä.
Vaches.
Hämeen lääni. '
Som ero.................... 48 773 467 144 3 958
Somerniemi.............. 7 172 105 35 908
Tammela.................. 50 931 542 156 4 346
Jokioinen.................. 20 299 160! 57 2189
Ypäjä ...................... 4 172 109 28 1083
Humppila................ 7 166 81 25 894
U rja la ...................... 26 755 455 108 4 531
Kylmäkoski............ 11 152 106 38 1033
Akaa.......................... 18 201 146 50 1 215
Kalvola.................... 15 314 220 32 1908
Sääksmäki .............. 23 438 255 76 2 038,
Pälkäne.................... 22 505 209 56 2 341
Lempäälä................ 15 376 260 88 2 355
Vesilahti.................. 26 606 358 97 3 308
Tottijärvi................ 3 55 46 13 523
Pirkkala.................. 17 193 255 65 1607
Ylöjärvi .................. 12 150 227 39 1330
Messukylä................ 9 163 186 37 1260
Kangasala .............. 21 536 369 67 3129
Sahalahti.................. 9 233 109 25 1265
Orivesi .................... 34 410 234 56 3176
Juupajoki................ 14 213 124 28 1106
T eisko...................... 15 311 126 55 1664
K uru........................ 9 317 295 55 1596
Ruovesi.................... 33 489 259 105 2 823
Vilppula.................. 14 153 91 29 882
Kuorevesi................ 16 187 127 24 1138
Korpilahti................ 30; 516 412 151 3 853
Jäm sä ...................... 56 7171 575 ! 168! 4 851
Längelmäki ............ 11 292 165 59 1680
Eräjärvi .................. 11 120 71 1 14 666
Kuhmoinen.............. 32 507 291 86 3 433
Kuhmalahti.............. 8 172 76 ! 23 874
Luopioinen.............. 17 380 186 ! 75 2 335
Siirto 663 11974 7 697 2164 71 298
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Taulu N:o 2. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n ta .
G ouvem em ents et 
com m unes.
H e v o s ia ,  3 v u o t t a  
v a n h e m p ia .  
Chevaux au-dessus  
de 3 ans.
N a u ta e lä im iä ,  2 v u o t t a  v a n ­
h e m p ia .
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans.
O
riita.
É
talons.
T
am
m
oja.
Jum
ents.
R
uunia.
H
ongres.
S
onneja.
1 
Taureaux.
L
ehm
iä.
Vaches.
Siirto 663 11 974 7 697 2164 71 298
Tuulos ....................... 5 199 141 16 1 026
Hauho...................... 25 575 298 99 2 815
Tyrväntö ................ 7 144 121 31 1074
H attula.................... 17 460 301 81 2 289
Hämeenlinnan mlk. 3 93 103 29 588
Vanaja...................... 8 222 208 31 1264
Renko ...................... 8 230 2051 49 1426
Janakkala .............. 17 483 446, 113 3 304
Loppi................... 29 532 391; 103 3 575
Hausjärvi................ 33 617 533 163 3 899
Kärkölä .................. 10 323 235 81 1959
N astola.................... 22 436 354 55 2 774
Hollola .............. 35 844 550 154 4 569
Koski........................ 8 301 205 47 1494
Lammi...................... 41 758 394 96 3 949
A sikkala.................. 37 914 462 100 4 465
Padasjoki................ 29 406 138 62 2056
Yhteensä (Total) 997 19 511 12 782 8 474 118 824
Viipurin lääni.
Pyhtää...................... 12 354 278 66 2 285
K ym i........................ 11 254 272 44 1935
Sippola.................... 13 468 208 45 2 452
Vehkalahti.............. 26 869 495 78 4578
Miehikkälä.............. 14 379 232 74 2137
Virolahti.................. 8 293 336 49 2 676
Säkkijärvi................ 10 666 522 154 5 040
Suursaari.................. — — 1 — 102
Tytärsaari .............. — — — j 1 64
Lappee...................... 18 647 591 108 4 314
Lemi.......................... 1 271 108 ; i9 1582
Luumäki.................. 10 560 249 74 3 385
Valkeala.................. 25 888 380 144| 4 871
Suomenniemi.......... 2 93 97 27 1126
Savitaipale.............. 11 490 244 58 3 058
Siirto 161 6 232 4 013j 941 39 605
L ä ä n i  j a  k u n ta .
G ouvernements et 
com m unes.
H e v o s ia ,  3 v u o t t a  
v a n h e m p ia .
C hevaux au-dessus  
de 3 ans.
N a u ta e lä im iä ,  2 v u o t t a  v a n ­
h e m p ia .
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans.
O
riita.
É
talons.
T
am
m
oja.
Jum
ents.
R
uunia.
H
ongres.
, 
S
onneja. 
Taureaux.
L
ehm
iä.
! 
Vaches. 
\
Siirto 161 6 232 4 013 941 39 605
Taipalsaari.............. 10 180 208 61 1992
Joutseno.................. 5 328 259 24 2 042
Ruokolahti.............. 24 645 494 100 4 317
Raut jä rv i................ 12 597 249 40 2 990
Kirvu........................ 13 516 356 49 3 933
Jääski ...................... 14 642 300 38 3 362
Antrea...................... 12 1028 389 70 5 384
Viipurin mlk............. 39 1010 515 93 5 736
Nuijam aa................ 3 276 185 17 1687
Johannes.................. 14 311 208 36 1541
Koivisto .................. 5 244 380 32 1931
Seiskari.................... — — — 1 76
Lavansaari.............. — 5 14 — 159
Kuolemajärvi.......... 18 310 377 33 2 016
Uusikirkko.............. 24 776 1032 46 4 948
Terijoki.................... 4 52 86 4 303
Kivennapa .............. 26 666 930 41 4 585
Muola........................ 30 811 626 84 4146
Kyyrölä .................. — 120 130 8 621
Heinjoki.................. 10 354 179 28 1687
Valkjärvi ................ 14 417 308 20 2179
R a u tu ...................... 9 346 311 21 2 206
Sakkola.................... 14 573 266 30 2 681
Pyhäjärvi................ 9 564 267 37 2 748
R äisälä .................... 24 730 370 55 3 232
Käkisalmen m lk.. . . ! 5 204 148 11 1170
K aukola.................. 9 405 195 44 2 040
H iitola...................... 10 486 504 90 3136
Kurkijoki.................. 33 900 i 692 112 3 945
Parikkala................ 24 1312 608 107
76
6 983
Jaakkima.................. 20 877 458 4 336
Sortavalan mlk........ 22 1295 808 75 6 423
Uukuniemi.............. ! 7 440 229 111 2 997
Ruskeala.................. 7 340 182 32 2 053
Soanlahti.................. 7 199 76 35 1051
Siirto 638 24191 16 352 ,2 602 140 241
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Taulu N:o 2. (Jatk.)
| Lääni ja  kunta.
i Gouvernements et 
communes.
\
1
H evosia, 3 vu otta  
vanhem pia. j
Chevaux au-dessus \ 
de 3 ans. j
N autaeläim iä, 2 vu o tta  van ­
hem pia.
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans.
O
riita.
É
talons.
T
am
m
oja.
Jum
ents.
R
uunia.
H
ongres.
! 
Sonneja.
| 
Taureaux.
Lehm
iä.
Vaches.
Siirto 638 2 4 191 16 352 2 602 140 241
Suistamo.................. 9 345 300 60 2 342
Korpiselkä.............. 21 118 124 70 1 0 6 0
Suojärvi .................. 8 263 271 99 1 9 9 7
Salm i......................... 35 670 668 171 3 468
Impilahti.................. 22 522 406 69 2 296
Metsäpirtti.............. 7 420 236 33 2 003
Yhteensä ( T o t a l ) 740 26 529 18 357 3 1 0 4 153 407
Mikkelin lääni.
Heinolan mlk........... 23 521 305 142 3 448
Sysm ä...................... 25 826 299 191 5 301
Hartola..................... 27 497 274 121 4 404
Luhanka .................. 4 159 87 38 1020
Leivonmäki............ 10 105 62 24 946
Joutsa ...................... 5 448 151 106 3 060
Mäntyharju............ 34 870 444; 221 5 792
Ristiina..................... 37 403 284 103 2 899
A nttola.................... 12 171 188 87 1 4 2 4
Mikkelin mlk............ 26 796 536 240 5 650
Hirvensalmi............ 23 386 282 160 3 1 8 9
Kangasniemi .......... 16 681 304 204 4 530
Haukivuori.............. 8 276 101 68 2 050
Pieksämäki.............. 30 529 570 415 5 381
Virtasalmi .............. 29 254 138 149 1 6 6 4
Jäp p ilä ..................... 7 245 114 87 1 8 5 5
Joroinen .................. 24 515 346 161 3 952
Juva.......................... 35 1 0 1 6 633 246 7 283
Puumala.................. 22 344 282 153 2 682
Sulkava.................... 11 383 250 81 2 529
Sääminki.................. ! 27 496 309 159 3 497
j Kerimäki ................ 35 419 441 166 5 038
Enonkoski .............. 3 84 49 23 740
Savonranta .............. 9 221 79 31 1 4 1 4
H einävesi................ 19 503 315 148 4 430
Siirto ! 501 1 1 1 4 8 6 843 3 524 84178
Lääni ja  kunta.
Gouvernem ents et 
com m unes.
H evosia, 3 vu o tta  
vanhem pia. 
C hevaux au-dessus  
de 3 ans.
N autaeläim iä,2 vu o tta  van- I 
hem pia. j
Gros bétail 
au-dessus de \ 
2 ans.
O
riita.
É
talons.
T
am
m
oja.
Jum
ents.
R
uunia.
H
ongres.
Sonneja.
Taureaux.
L
ehm
iä.
Vaches.
Siirto 501 1 1 1 4 8 6 843 3 524 8 4 1 7 8
Kangaslampi .......... 4 164 110: 23 1 3 4 2
Rantasalmi.............. 26 557 371 127 4 443
Yhteensä ( T o t a l J 531 11 869 7 324 3 674 89 963
Kuopion lääni.
Leppävirta.............. 35 1 0 7 3 528 225 8 442
Suonenjoki.............. 21 316 185 123 2 738
Hankasalmi............ 44 551 233 287 3 607
Rautalampi ............ 39 884 480 234 6 359
Vesanto .................... 18 224 165 81 1 9 6 1
K arttula.................. 22 226 242 185 4 214
Kuopion mlk............ 105 379 1 1 3 4 710 9 721
Tuusniemi .............. 14 1022 188 191 4 1 3 2
Maaninka................ 45 546 325 204 4 913
Pielavesi.................. 47 497 573 276 7 050
Keitele .................... 24 720 122 124 2 384
K iuruvesi................ 61 622 321 196 5 280
Iisalm i...................... 95 1 5 0 5 625 385 10 797
Lapinlahti................ 30 642 307 182 5 471
N ilsiä........................ 45 671 434 235 7 1 5 7
Muuruvesi................ 53 396 215 151 3 300
Varpaisjärvi............ 12 214 167 70 2 095
Kaavi ...................... 21 518 216 100, 3 992
Polvijärvi................ 18 350 266 109 ! 3 884
Kuusjärvi................ i 1 1 261 79 96 1 9 6 8
Liperi........................ 16 841 286 124 ! 5 821
Kontiolahti.............. 30 475 350 192 | 4 864
Rääkkylä.................. 11 388 193 109 | 3 1 8 4
K itee ........................ 23 729 383 97 | 4 314
K esälahti................ 4 221 136 34 ! 1 3 4 2
Pälkjärvi ........ 12 217 107 100, 1 5 2 8
Tohmajärvi ............ 58 522 398 181 ! 3 807
Kihtelvsvaara........ 20 535 360 96 5 288
Ilomantsi.................. 37 485 485 357 5 393
Tuupovaara............ 30 316 418 157 2 485
Siirto j 1 001 16 346 9 921 5 611 137 491
36
Taulu N:o 2. (Jatk.)
L ääni ja  kunta.
G o u v e m e m e n t s  e t  
c o m m u n e s .
H evosia, 3 vu o tta  
vanhem pia. 
C h e v a u x  a u - d e s s u s
d e  3  a n s .
N autaeläim iä, 2 v u o tta  van ­
hem pia.
G ro s  b é ta i l  
a u - d e s s u s  d e  
2  a n s .
O
riita.
É
ta
lo
n
s.
T
am
m
oja.
Ju
m
en
ts.
R
uunia.
H
o
n
g
res.
Sonneja.
T
a
u
rea
u
x.
Lehm
iä.
V
aches.
Transport 1001 16 346 9 921 5 611 137 491
E n o .......................... 20 226 183 92 2 695
Pielisjärvi................ 45 636 541 227 5 758
Juuka ...................... 54 535 334 218 4 835
Rautavaara........ 15 127 74 46 1 477
Nurmes.................... 52 388 400 157 4 606
Valtimo .................. 20 199 99 1 61 1785
Yhteensä ( T o t a l ) 1207 18 457 11552 6 412 158 647
Vaasan lääni.
Siipyy ...................... 5 98 133 17 699
Isojoki...................... 11 317 298 34 1849
Lapväärti................ 25 474 376 53 2 529
Kristiinankaup. mlk. 9 111 97
1 8 539
Karijoki .................. 14 150 165 22 967
Närpiö...................... 12 896 626 73 4 479
Ylimarkku .............. 8 374 236 23 1641
Korsnääsi................ 5 285 248 21 2 000
Teuva ...................... 14 363 411 33 2 504
Kauhajoki .............. 36 620 769 57 4 236
Kurikka .................. 25 533 553 69 3 223
Jalasjärvi................ 41 727 624 -65 4 070
Peräseinäjoki . . . . . . 26 346 260 47 1 665
Ilmajoki .................. 65 901 789 84 4 829
Seinäjoki.................. 14 186 240 37 1122
Ylistaro.................... 39 672 422 82 3 470
Isokyrö.................... 31 546 450 95 3 210
Vähäkyrö................ 24 473 404 74 2163
L aih ia ...................... 31 589 418 105 2 904
Jurva ...................... 16 240 191 40 1382
P irttikylä................ 6 251 174 5 1397
Petalahti.................. — 97 127 4 983
Bergöö...................... — 33 34 3 253
M aalahti.................. 4 264 263 22 2 061
Sulva ........................ 9 250 227 25 1865
Siirto 470 9 796 8 535 1098 56 040
L ääni ja kunta.
Gouvemements et 
communes.
H evosia, 3 vu o tta  
vanhem pia. 
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
N autaeläim iä, 
2 vu o tta  v an ­
hem pia.
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans.
O
riita.
É
ta
lo
n
s.
T
am
m
oja.
Ju
m
en
ts.
R
uunia.
H
ongres.
Sonneja.
T
a
u
rea
u
x.
L
ehm
iä.
Vaches.
Siirto 470 9 796 8 535 1098 56 040
Mustasaari .............. 23 792 500 65 4 310
Raippaluoto............ 2 111 107 4 702
K oivulahti.............. 3 262 172 12 1533
Maksamaa................ 2 107 77 9 686
V öyri........................ 23 659 397 46 3 227
Nurmo...................... 13 263 174 31 1460
Lapua ...................... 60 823 558 99 5 596
Kauhava.................. 44 561 408 51 3 025
Ylihärmä.................. 17 194 180 35 1158
Alahärmä.................. 31 329 220 25 2 066
Oravainen................ 8 305 193 62 2 014
Munsala .................. 12 343 240 66 2 315
Uudenkaarlep. mlk. 9 186 171 31 1872
Jepua ...................... 9 137 120 36 1096
Pietarsaari.............. 18 352 364 36 3 794
P u r m o .......................... 4 123 221 15 1840
Ä htävä.................... 5 181 170 18 1693
Teerijärvi................ 14 162 175 25 1896
Kruunupyy ............ 16 244 296 26 2 464
Luoto........................ 8 116 104 10 923
Kokkolan mlk.......... 20 237 291 38 2 792
A laveteli.................. 14 94 120 22 1278
K älviä...................... 15 177 200 24 2106
Lohtaja.................... 5 77 248 52 2 058
Himanka.................. 8 109 180 26 1781
Kannus.................... 17 210 225 31 2 551
Toholampi .............. 5 249 136 77 2568
U llava...................... 8 66 76 6 645
Kaustinen................ 28 170 125 37 1598
Veteli........................ 20 200 130 35 1793
Lestijärvi................ 5 60 38 58 524
Haisua...................... 14 73 94 15 796
Perho ...................... 13 141 118 22 1397
Soini ........................ 7 163 166 34 1297
Lehtimäki .............. 6 97 80 23 609
Siirto 976 18169 15 609 2 300 123 503
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Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja kunta.
Hevosia, 3 vuotta  
vanhempia.
C hevaux au-dessus  j 
de 3 ans.
Nautaeläimiä, 
2 vuotta van­
hempia.
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans.
G ouvem em ents et 
com m unes.
i 
O
riita.
1 
É
talons.
T
am
m
oja.
Jum
ents.
! 
R
uunia.
j 
H
ongres.
1 
Sonneja.
| 
Taureaux.
Lehm
iä. 
1i
V
aches. 
j
Siirto 976 18169 15 609 2 300 123 503
Alajärvi .................... 21 368 265 32 2 661
V im peli...................... 13 161 136 33 1380
Evijärvi .................... 14 253 201 24 1939
Kortesjärvi............... 18 292 187: 37 2 017
L appajärvi............... 31 396 298 44 3 041
Kuortane .................. 41 395 255 32 2 629
Töysä ........................ 3 154 147 21 956
A lavu s........................ 32 416 309 49 2 558
Virrat ........................ 26 460 457; 62 2 828
Atsäri ........................ 24 256 270: 59 1894
P ih lajavesi............... 9 107 93 33 745
M u ltia ........................ 13 107 178: 49 1488
K eu ru u ...................... 21 334 235! 75 2 970
Vilppula .................... 8 81 51. 20 411
Petäjävesi ............... 15 256 211 53 1803
Jyväskylän mlk. . . . 10 246 468 87 2 354
Toivakka .................. 5 158 100, 50 1075
Uurainen.................... 17 163 131 93 1094
Saarijärvi.................. 45 610 501: 142 4 249
P ylkönm äki............. 12 110 105: 35 1020
K arstu la .................... 37 490 306: 107 3 417
K ivijärvi.................... 18 197 161! 130 1336
Kinnula .................... 15 103 39 34 682
Pihtipudas ............... 38 307 165 119 2 463
V iitasaari.................. 65 752 420 241 5 252
K onginkangas......... 12 170 1001 69 1103
Sumiainen.................. 9 157 68 30 846
Laukaa ...................... 37 541 320, 131 3 404
Äänekoski.................. 8 150 104! 36 884
Yhteensä (Total) 1593 26 359 21 890| 4 227 182 «02
Oulun lääni.
Sievi .......................... 21 306 144 66 2106
Rautio..................... 8 56 73 12 790
Y liv ieska .................... 39 352 239 63 2 588
Siirto 68 714 456 141 5 484
Lääni ja kunta.
G ouvem em ents et 
com m unes.
Hevosia, 3 vuotta ! 
vanhempia. '
C hevaux au-dessus  
de 3 ans.
Nautaeläimiä, 
2 vuotta van­
hempia.
Gros bU ail 
au-dessus de 
2 a,ns.
O
riita.
É
talons.
| 
T
am
m
oja.
Jum
ents.
 ^
Ituunia. 
H
ongres.
1
Sonneja.
1 
T
aureaux.
L
ehm
iä.
Vaches.
Siirto 68 714 456 141 5 484
A la v iesk a .................. 10 202 140 30 1580
K a la jo k i.................... 17 241 224 26 2 562
M erijärvi.................... 10 84 86 13 926
O ulainen.................... 18 247 263 .36 2190
P yhäjok i.................... 17 253 237 32 2 354
Saloinen .................... 8 73 87' 7 876
P a ttijo k i.................... 9 128 154 12 1389
V ih a n ti...................... 9 145 205 39 1990
Rantsila ...................... 13 240 210; 44 2 346
P aavola ...................... 17 204 225 55 2 600
R evon lah ti............... 3 65 57 9 617
S iikajok i.................... 10 115 111 35 1179
H a ilu o to .................... 5 99 117 10 1077
P yhäjärv i.................. 25 325 263 116 3 388
R eisjärvi.................... 14 220 137 101 2 010
H aapajärvi............... 18 385 285 89 3135
N iv a la ........................ 33 540 384 102 4 566
K ärsäm äki............... 26 187 122 66 1694
Haapavesi ............... 24 420 232 113 3 383
Pulkkila .................... 16 150 109 69 1312
Piippola .................... 15 98 100 35 1466
Pyhäntä .................... 6 79 73 30 1076
Kestilä ...................... 17 132 96 26 1 566
Säräisniemi............... 23 142 142 71 1625
Vuolijoki.................... 11 76 79 35 886
Paltamo .................... 44 208 203 40 1973
Kajaanin mlk............ 10 128 149 33 1549
S otk am o.................... 124 480 263 311 4 900
Kuhmoniemi ........... 35 178 412 280 3 532
Ristijärvi .................. 32! 89 86 20 1053
Hyrynsalmi ............. 14 122 138 20 1019
Suomussalmi ........... 21 166 239' 160 1620
Puolanka.................... 40 175 186 59 1972
Utajärvi .................... 30! 230 287 159 2 979
M u h o s........................ 29 200 178 64 2 254
Siirto 821 7 540 6.735 2 488 76 128
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Taulu N:o 2. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n ta .
H e v o s ia ,  3 v u o t t a  ' 
v a n h e m p ia .  
C hevaux au-dessus  
de 3 ans.
N a u ta e lä im iä ,  
2 v u o t t a  v a n ­
h e m p ia .
Gros betail 
au-dessus de.
2 ans.
G ouvernem ents et 
com m unes. O
riita.
E
talon
s.
T
a
m
m
o
ja
. 
; 
Ju
m
en
ts.
R
u
u
n
ia
.
H
ongres.
i 
S
o
n
n
e
ja
, 
j 
Taureaux.
L
e
h
m
iä
.
V
aches.
Siirto 821 7 540 6 735i 2 488 76128
Tyrnävä . . . . . . 1 0 150 267 6 8 2 901
Temmes ........ 9 74 80 31 804
Lumijoki........ 4 153 228 19 2 031
Liminka ........ 15 2 1 2 294 74 3188
K em pele........ 1 2 85 76 36 962
Oulunsalo 1 0 73 99 14 842
Oulujoki........ 17 152 190 55 2 003
Ylikiiminki . . 27 142 109 23 1320
Kiim inki........ 17 135 130 30 1191
Haukipudas .. 1 1 106 226 2 0 1935
li .................... 47 260 250 50 2 889
Kuivaniemi .. 1 1 72 113 15 981
Pudasjärvi . . . 1 1 2 437 412 192 4 267
Taivalkoski. . . 2 0 115 166 90 1341
Kuusamo 60 510 540 292 4 898
Kuolajärvi . . . 51 258 154 96 1979
Siirto 1 254; 10 474 10 069 .3 593 109 660
H e v o s ia ,  3 v u o t t a  
v a n h e m p ia .
N a u ta e lä im iä ,  
2 v u o t t a  v a n ­
h e m p ia .
L ä ä n i  j a  k u n ta .
Chevaux au-dessus 
de 3 ans.
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans.
Gouvernements et
com m unes. O
riita.
É
talons.
T
am
m
oja.
Jum
ents.
R
u
u
n
ia.
H
ongres.
S
onneja.
Taureaux.
L
ehm
iä.
Vaches.
Siirto 1 254 10 474
'
10 069 3 593 109 660
Kemijärvi................ 98 388 254 147 3 591
Rovaniemi .............. 155 542 399 203 3 865
Tervola.................... 59 206 108 54 1765
Simo ........................ 13 163 160 28 1402
Kemin mlk............... 73 270 220: 141 1973
Alatornio ................ 94 421 211 38 3 215
Karunki .................. 20 140 106 24 1324
Ylitornio.................. 60 234 170 157 2 824
Turtola.................... 12 86 93 31 827
K olari...................... 18 100 66 26 732
Muonionniska.......... 9 64 70 15 604
Enontekiö................ 7 16 20 15 375
K ittilä ...................... 61 240 161 76 2 255
Sodankylä .............. 80 377 175 190 2 899
Inari.......................... 6 44 24 47 582
U tsjok i.................... 2 13 17, 28 260
Yhteensä ( T o t a l )  2 021 13 778 12 323 4 813 138 153
39
Taulu N:o 3. Meijeriliike Suomessa vuonna 1915.
Les laiteries en Flnlande 1915.
L ä ä n i j a k u n t a .
Gouvemements el communeg.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat:
Possesseurs des laiteries.
Käytto-
Foree
Yksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Yksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
H
evos. 
De 
cheval.
U u d e n m a a n  lä ä n i.
j
K aupungit.
1 H els in k i................................................. i __ i >) i — __ —
M aalaiskunnat.
2 B ro m a rv i.............................................. — — __ —
3 Tenhola................................................... ? ? ? ? ?• ?
i Tam m isaaren m a a la isk u n ta ........... _ — — — — -
5 P o h j a ..................................................... i — *) i — i
6 K a r j a ..................................................... - — — — — —
7 S n a p p e r tu n a ........................................ — - - — — —
8 Inkoo ................... '................................... 2 ')  2 — — —
9 D e g e rb y y .............................................. — — __
10 K a rja lo h ja ............................................ ' 2 — 0  2 —
11 S a m m a tt i .............................................. — — — — — -----
12 N u m m i................................................... 1 — __ i —
13 P usula ................................................... — — — — —
11 P y h ä jä rv i.............................................. — — — — _ —
15 V ih t i ....................................................... 1 i — — — —
16 L o h ja ................................. ..................... — - — — ■ — —
17 S iu n t io ............ ........................................... — _ — — — —
18 K irk k o n u m m i.......................................... ? ? ? ? ? ?
19 Espoo ........................................................... - _ — — — —
20 Helsingin p i t ä j ä ..................................... — _ — — — —
21 N urm ijärv i .......................................... — — — — — —
22 T uusu la ................................................... — — — — _ —
23 Sipoo ........................................................... — — — — — —
21 P ornainen .......................................... — — — — _ —
25 M äntsälä .............................................. 3 — 2 i 0  i i
26 Pukkila  ................................................. — — — — — —
27 Siirto i l i 8 2 1 i 2
v o i m a :
motrice.
V a l m i s t u s  v u o d e n  a i k a n a :  
Production.
K
u
in
k
a 
paljon 
m
aitoa 
k
e
sk
i­
m
äärin 
1 
kgraan 
v
o
ita
.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
î 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
p
äivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
k
ä
y
n
n
issä
.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.Y
esi.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
m
uu 
tä
ssä
 
ei 
m
a
in
ittu
.
Vapeur 
ou 
autre.
V o i t a
Beurre.
J u u s t o a .
Fromage.
K i l o g r a m m a a .
Kilogrammes.
- * ) i 3 5  9 2 7 1 0  3 0 1 s )  2 4 3 6 5 * )  O .  Y .  2 )  M y ö s  s ä h k ö v .  3 )  A r v .  m u k . 1
? ? ? ? ? p T i e t o j a  e i  t u l l u t .
2
3
- _ 3  9 2 0 - 2 7 1 5 0 * )  O .  Y .
4
5
6
— 2 8 6 9 4 6 0 8 9 2 4 . 8 7 2 8 0  O .  Y .
7
8
i
■
a) l 8 2 0 8 - 2 4 . 2 3 )  3 6 5 0  T o i n e n  O .  Y .  2 )  T o i s e s s a  s ä h k ö v o i m a .  3 )  Y h d .  m e i j : s t ä  p u u t t u u  t i e t o  p ä i v ä l u v .
9
10
U
- 1 9 7  9 4 3 2 3 3 6 0 12
1 3
- ‘)1 3  8 1 5 - 2 6 . 3 3 6 5 * )  S ä h k ö v .
1 4
1 5
1 6
? ? ? ? ? ? T i e t o j a  e i  t u l l u t .
1 7
18 
19
—
_
—
-
_
—
26
21
22
23
- *)1 3 3  7 4 5 4 8  6 6 9 22.6 9 7 5 1 )  M y ö s  h e v o s v .  2 )  M y ö s  s ä h k ö v .
24
2 5
26
i 7 1 9 2  2 5 2 6 5  0 5 9 - 3  3 0 8 2 7
40 41
6M aatalous v. 1915.
Taulu N:o 3. (Jatk.)
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nom
bre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
ta ja t ovat:
Possesseurs des laiteries.
Käyttö-
Force
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
gui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
H
evos. 
De 
cheval
1 S iir to n i 8 2 i 2
2 A s k o l a ........................................................ ■2 - 2 .. - —
3 P o rv o o n  m a a l a i s k u n t a ...................... 4 —  ' 1 3 0 1 -
4 P e r n a ja  ...................................................... 9 ,3 5 1 0  3 ■) 3
«
L i l je n d a a l i ................................................. 2 2 — — —
6 M y r s k y l ä ................................................... 5 — 2 3 — 1
7 O r i m a t t i l a ................................................. ? ? ? ? ? ?
8 I i t t i  ............................................................. 2 — 2 — 1
9 J a a l a  ........................................................... 1 — 1 — 1
10 A r t j ä r v i ......................................... — - — — — —
11 L a p p t r e s k i ...................................... 6 — 0 6 _ 1 1
12 E l i m ä k i ................................: ................... 3 >) 2 1 .... ....
13 A n ja la  ........................................... - - ----- — -
14 R u o t s in - P y h t ä ä ..................................... 1 - - 1 — —
15 Yhteensä (Tota l)
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit.
46 6 27 13 6 9
16 P o r i  ............................................................. 1 — — 1 — , __
17 R a u m a ........................................................
M aalaiskunnat.
1 1
18 E k k e r ö ö ...................................................... 1 — — 1 — —
19 H a m m a r la n ti  .......................................... 1 — — 1 — —
20 J o m a l a ........................................................ 3 — 3 - - —
21 F in s t r ö m i ................................................... 1 — 1 — —
22 G e e t a ........................................................... 1 1 — —
23 S a l tv i ik i ...................................................... 2 . . . .. 2 — —
24 S u n d i ........................................................... 3 1 0 1 1 1 —
25 V o r d ö ö ........................................................ — — — —
26 L u m p a r l a n t i ............................................ -- — - - -
27 L e m la n ti ................................................... 1 — 1 — —
28 F öglöö  ........................................................ ..... — — — — —
29 K ö ö k a r i ...................................................... — - - - -
30 S iir to 15 1 1 13 1 -
voima: . Valmistus vuoden aikana: 
Production.
K
ninka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraari 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo- 
gramme 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
M u i s t u t u k s i  a. 
Notes.Vesi.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Bemre.
Juustoa.
Fromage.
Kilogram maa.
i 7 192 252 65 059 3 308 1
2 7 700 55 700 *) 24 730 1) Arviolta. 2
— 3
3
35 620 
30 627
26 400 
163 050
24.6
26.1
1460  
2 808
9  Myös hevosv.
9  Yhd. myös sähköv 9  Yhdessä myös 
käsiv.
3
4
— 2 13 000 106 269 1)2 4 .l 730 ■) Arv. 5
4 18147 61 560 1)25.8 18 2 5 9  2:lle meij:lle arviolta 24.0. 6
? ? ? ? ? ? Tietoja ei tullut. 7
— 1 5 647 48 076 ') 24 728 9  Arv. 8
— 1200 11500 23 365 9
10
11
___
4 23 715 171 498 24 2190 9 Näistä yksi O. Y.
0 3 11 517 92 897 =)24 1095 9 Toinen ostaa  myös maitoa. J) Yh­dessä mej:ssä sähköv. 3) Arviolta. 12
13
_ 1 5 827 37 968 24 365 14
i 30 345 252 839 977 15 604 15
1 64152 15 272 24.7 362 16
— 1 21 942 — 23.7 304 17
1 9 986 23.7 294 18
— f 27 178 23.2 361 19
— 3 69 350 23.7 925 20
— 1 9 560 _ 23.5 303 21
- 1 16 035 — 24.74 305 22
— 2 59 881 — 23.2 633 23
— 2 28 384 10 000 24.4 969 9 O. Y. 24
25
- 1 15 356 - 23.2 285
26
27
28 
29
- ■ 14 321 824 25 272 - 4 741 30
Taulu N:o 3. (Jatk.)42 43
Taulu N:o 3. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et eommunes.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nom
bre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
ta ja t ovat:
Possesseurs des laiteries.
K äyttö-
Force
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
| 
om
aa 
m
aitoa.
; 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorer t 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
I 
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
! 
H
evos. 
De 
cheval.
1 Siirto 15
I
î î 13 î
2 S o t tu n k a .............................................. — — - _ — ■ —
3 K u m lin k i.............................................. — — — - — -
4 Brändö ö ................................................. — — — — — —
5 Iniö ....................................................... — — — — — —
6 V e lk u a ................................................... — —  ; — — — —
7 T a iv a ssa lo .................... ........................ 1 — — 1 — —
8 K u s ta v i ...................................................... — — — — — —
9 L o k a la h t i .............................................. 1 — — 1 — —
10 V e h m a a ...................................................... 3 l — 2 — —
11 Uusikirkko ............................................... 1 — — 1 — —
12 U udenkaup. m aalaiskun ta ........... 1 — î — î —
13 P y h ä r a n ta ................................................. — — — — —
14 P y h ä m a a .............................................. — — — — — —
15 L a i t i l a ................................................... 2 — î 1 •) i —
16 K a r ja la ................................................... _ - - - - -
17 M y n äm ä k i............................................ 1 — 1 — —
18 Mietoinen ............................................ 3 1 2 — — —
19 L e m u ..................................................... — — — — — —
20 A skainen .............................................. - — — — ■ — —
21 M erim asku ............................................ — — — — —
22 R y m ä tty lä  .......................................... - — — — —
23 H o u tsk a ri.............................................. — — — — — j —
24 Korppoo .............................................. - - — - - ! -■
25 N a u v o  ........................................................ 8 7 1 8 —
26 P arainen  .............................................. 4 2 l) 1 1 2 —
27 K a k s k e r ta ............................................ — — — — — —
28 K a a r in a ................................................. — — — ! — — —
29 1 P iik k iö ................................................... 2 *) 1 — 1 — —
30 1 K uusisto  .............................................. — — — — — —
31 j P a im io ................................................... — — ' — — — —
32 Sauvo ..................................................... 1 — — 1 ' — —
33 K a ru n a ................................................... — — — — — —
34 Kemiö ................................................... 4 2 1 1 — î
3£ D ragsfjä rd i....................................... 2 — ‘) 2 — *) 1 —
36 Siirto 4 9 1 15 9 | 25 14 î
voima:
motrice.
Valmistus vuoden aikana: 
P ro d u c tio n .
Kuinka 
paljon 
maitoa 
keski­
määrin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gram
m
e 
de 
beurre.
Kuinka 
monta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries. 
j
Vesi. 
i 
H
ydraulique.
Höyry 
tai muu 
tässä 
ei m
ainittu.
V
apeur 
ou 
autre.
Voita.
B eu rre .
Juustoa.
F rom age .
M u i s t u t u k s i  a. 
Notes
Kilogrammaa.
K ilo g ra m m e s .
- 14 321 824 25 272 - 4 741 1
2
3
—
1 38 673 24.5 331
4
5
6 
7
___ 1 56122 24.9 363
8
9
— ‘).3 70 925 - 24.0 957 :) Yhdessä öljy moottori. 10
— 1 95 393 23.4 365 11
- — — 5 200 — 200 12
- — _ _ — 13
_ 1 108 791 - 24.4 646 *) Myö$ hevosv.
14
15
1 68 822 ___ 23.9 365
16
17
‘)3 34 941 15 210 23.7 887 J) Sähköv. 18
19
20 
21
1 -
11 768 10 000
-
25.1 01  581 *) 2:sta meij:stä puuttuu tiedot päivä- luvusta.
22
23
24
25
2 39 585 24.7 977 l) O. Y. 26
2 7
’) 2 40 367 - 24.7 730
l) Ostaa myös maitoa. 8) Toisessa 
sähköv.
2 8
29
30
! - 1 116 460 - 24.5 365
31
3 2
— 3 65 513 40 000 24.8 1458
33
3 4
1 4 310 22 760 24 730 J) Toinen näistä O. Y. 2) Myös hevosv. 35
- 34 1 07 3494 118 442 - 14 696 36'
44 45 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
j
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et communes. ;
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nom
bre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat:
Possesseurs des laiteries.
Käyttö-
Force
Yksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Yksityisiä 
henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
Osuuskunta. 
Sociétés 
coopératives■
Käsi. 
.1 
bras.
H
evos. 
De 
cheval.
1 Siirto 49 15 9 25 14 i
2 Vestanfjärdi ..................................... 2 — — 2 _ —
3 H iittin e n ........................................... — — — — —
i 4 Finnbyy............................................. 1 ‘) 1 — —
5 Perniö ............................................... 6 1 3 2 — —
6 K isko ................................................. 1 — — —
7 Suomusjärvi ..................................... 1 — — —
8 K iikala ............................................... 1 — ..... — — ;
9 P ertte li............................................... 1 — — -
10 K uusjok i........................................... - . . . 1 -
11 Muurila............................................... 1 — — 1 — —
12 Uskela ............................................... 1 — — 1 — —
13 Angelniemi ....................................... 1 - 1 — —
lié H alikko............................................. — 1 — —
15
M arttila ............................. ................ 1 — — — —
16 Karinainen ....................................... 1 - - —
17 K o sk i................................................. 1 — — 1 — -  1
18 Tarvasjoki......................................... 1 - 0  1 - -
19 P runkkala ......................................... — — — — — —
20 Lieto ................................................... 1 — — 1 — —
21 M aaria ............................................... 1 — — 1 ')  1 —
22 P aattinen ........................................... — — — — — —
23 R aisio ................................................. — — — — — —
24 Naantalin m aalaiskunta................. 1 — — 1 _
25 Rusko ............................................... 1 - - — 1 — —
26 Masku ............................................... 1 *) 1 — — s) 1 —
27 V ah to ................................................. — — — — — —
28 Nousiainen ....................................... 2 2 — — 0 2 —
29 Pöytyä ............................................... 3 - - 3 1 —
30 O rip ä ä ............................................... 1 — — 1 — —
31 Y lä n e ................................................. 1 — — 1 — —
32 H onkilahti......................................... 1 — - 1 — —
33 Hinnerjoki ....................................... 1 — - 1 -
34 E u ra ................................................... 2 — ') 1 1 — i ___
35 K iukainen......................................... 2 — - 2 — -
! 36 Siirto 92 20 16 56 1 21 1 i
voim a:
motrice.
V alm istu s  vuoden  aikana: 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
oheet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
V
esi.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
m
uu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
Ju u s to a .
Fromage.
.
Muistutuksia.
Notes.
K ilo g ram m aa .
Kilogrammes. .
3 4 1 0 7 3  4 9 4 1 1 8  4 4 2 1 4  6 9 6 1
— 2 4 000 2 8  5 0 0 26.1 6 1 0 2q
■)1 1 8 4 6 2 1 8 8 2 5 .6 2 3 6 5 ' )  O. Y. 2) S ähköv.
O
4
6 4 8  4 1 7 2 3 8  3 4 0 2 4 .8 0 1  3 9 5 J) 2 :s ta  m eij:stä  p u u ttu u  tie d o t päiv ien  lu v u sta . 5
— 1 2 000 — 2 4 3 6 3 6
— 1 4 9  8 2 3 — 2 3 .5 1 3 6 4 7
— 1 7 3  8 4 8 — 2 4 . 2 3 6 2 8
— 1 2 8  3 6 6 101 2 4 3 6 4 9
— 1 4 0  4 2 6 1 2  9 3 4 2 4 . 4 8 7 2 6 10
— 1 7 4 3 2 4 .5 3 6 3 11
— 1 68 5 9 6 2 4 3 6 4 12
— 1 2 000 1 6  0 0 0 2 5 365 13
— 7 0  2 3 4 4 2  0 0 0 2 4 . 2 1 0 8 9 14
—- 1 3 1  9 8 4 — 2 4 . 3 2 3 6 0 15
— 1 1 7  5 5 9 — 2 3 . 6 4 3 5 7 16
— 1 1 1 5  0 8 8 - - 2 3 . 0 3 3 6 4 17
— 1 3 9  2 5 1 - 2 4 3 6 0 ») O. Y. 18
19
20_ 1 2 5  4 6 7 _ 2 3 . 5 3 6 5
— — 1 0 5 3 — 2 5 2 7 3 *) M yös sähköv. 21
22
— —
815 3  6 9 3 22 3 6 5
23
24
— 1 61676 — 2 3 . 2 3 5 0 25
- — 4  3 0 6 - 2 3 . 5 3 6 5 x) O s taa  m yös m aitoa . *) M yös hevosv. 26
I ___ 1 9 6 0 20 6 0 0 2 4 .7 7 3 0 *) Toisessa m yös hevosv.
27
28
— 2 1 1 5  4 3 4 — 2 4 . 0 1 0 8 6 29
— 1 2 5  6 4 9 — 2 4 .2 1 3 6 1 3 0
— 1 3 0  0 8 3 — 2 3 3 6 5 31
— 1 3 3  6 9 7 — 23.9 3 0 4 32
— 1 22 741 2 3 . 6 4 3 0 5 33
— *) 2 3 3  9 2 0 4 9 7 2 4 .3 6 1 2 ')  O. Y . 2) Toisessa sähköv. 34
*)i 1 1 4 0  5 6 6 9 2 7 2 3 . 7 666 * )  M y ö s  h ö y r y v . 35
i 6 9 2  1 6 5  0 4 2 4 8 4  2 2 2 - 2 9  0 1 4 36
46 47 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Qouvemements et communes.
Meijerien 
lukum
äärä.
Nombre 
de 
laiteries. 
'■
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat:
Possesseurs des laiteries.
K ä y t t ö
Force
Yksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Yksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
, 
O
su
u
sk
u
n
ta
. 
Sociétés 
coopératives.
Käsi. 
À 
bras.
H
ev
o
s. 
De 
cheval.
l
1 S iir to 9 2 20 1 6 5 6 21 1
2 L a p p i ........................................................... 1 — 1 -
! 3 R a u m a n  m a a l a i s k u n t a ...................... — — — — — —
1 4 E u ra jo k i  .................................................... 2 — 1 1 - -
i 5 L u v i a ........................................................... 1 — 1 — —
6 P o rin  m a a la is k u n ta  ............................ — — - — —
7 U l v i la ........................................................... _ — — — ■
8| N a k k i l a ...................................................... 1 — 1 — —
: 9l K u l l a a ......................................................... 1 — — 1 — —
¡10 N o o r m a r k k u ............................................. 1 — — 1 — —
11 P o m a r k k u .............................. ................... — — i __ — — —
12 A h l a in e n .................................................... — — —
i1 3 M e rik a rv ia  ............................................... —
_ _ — — — —
14 S i ik a i n e n .................................................... 1 — — 1 — —
15 K a n k a a n p ä ä  ............................................. 1 - — 1 — -
16 H o n k a jo k i .................................................. — — _ — — —
17 K a r v i a ......................................................... — _ — — —
18 P a rk a n o  ...................................................... — _ _ — —
19 J ä m i j ä r v i .................................................... — — — — —
20 I k a a l in e n .................................................... 3 1 x) 1 1 — —
! 21 ! V i l ja k k a la .................................................. 1 — - 1 — —
22 H ä m e e n k y r ö ............................................. 2 1 1 — —
23 L a v i a ........................................................... 1 — — 1 — —
24 S u o d e n n ie m i ............................................. 4 4 .... — 3
25 Mouhijärvi ....................................... 2 1 - 1 1 _
26 S u o n ie m i .................................................... _ — — — “
27 K a r k k u ...................................................... — — — —
28 T v r v ä ä ......................................................... 6 1 1 4 2
29 K i i k k a ......................................................... 1 — — 1
30 K iik o in e n .................................................... 1 — — 1
31 K a u v a t s a .................................................... 1 — — 1 —
32 H a r ja v a l ta  ............................................... 1 - — 1 —
33 K o k e m ä k i ................................................. 2 0 1 — 1 — __
34 H u i t t i n e n ................................................... 3 — 1 2 1 1
35 Köyliö ................................................ 4 2 - 2 ^ 1
36 Siirto 1 3 3 3 1 20 8 2 2 9 2
voima:
motrice.
Valmistus vuoden aikana: 
Production.
Kuinka 
paljon 
maitoa 
keski­
määrin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
Kuinka 
monta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
M u i s t u t u k s i a .
N o tes .Vesi.
H
ydraulique,
Höyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
B e u rre .
Juustoa.
Fromage.
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
1 6 9 2  1 6 5  0 4 2 4 8 4  2 2 2 2 9  0 1 4 1
- 1 4 9  8 0 5 2 3 . 8 6 2 8 0 2
— — — 3
— ‘) 2 5 3  2 3 7 6 1 1 9 5 24.5 6 9 9 P Toisessa myös säliköv. 4
— 1 5 1 1 7 6 24.3 3 4 5 5
6
—
1 9 0  6 1 5
—
2 4 . 1 9 2 5 9
7
8
— 1 5 3  1 4 1 — 2 3 . 3 3 6 3 9
- 1 2 4  6 5 2 24.8 '  3 5 7 10
— — — 11
12
— — — — — 13
- 1 9  2 6 0 2 5 2 9 5 14
1 1 9  8 9 2 2 3 . 3 3 3 0 15
— — — — 16
— — — 17
18 
19— - _
— 3 2 2  2 8 0 2 4 2 2 4 . 1 9 8 4 4 ’) O. Y. 20
___ 1 8  2 7 3 2 3 . 5 2 8 0 21
2 6 1  8 7 4 2 3 . 3 3 6 3 6 22
— 1 2 1  5 2 5 2 1 . 7 3 3 0 23
_ _ 1 3  2 9 5 22.2 > )  1  0 7 9 v) Yhdestä meij :stä puuttuu tieto päivä- luvusta. 24
— 1 4 7  5 7 2 — 2 4 7 1 3 25
— _ — — — — 26
_ >)4 2 3 7  4 9 2 _ 2 3 . 1 9 2 1 3 5 ') Yhdessä sähköv.
27
28
— 1 1 2 8  2 1 0 22.31 3 5 8 29
— 1 5 4  4 4 9 ___ 23.5 3 5 3 30
— 1 4 6  4 5 5 1 9 0 2 3 3 6 2 . 31
— 1 6 0  0 5 3 _ _ 2 3 . 1 6 3 6 0 32
— 2 1 6 7  6 8 0 — 23.5 7 2 1 P Ostaa myös maitoa. 33
— 1 2 3 7  9 8 3 4 2 0 23.52 1 0 6 6 34
_ 3 5 1  4 1 4 - 2 4 . 4 1 2 9 5 0  M y ö s  h e v o s v . 35
1 101 3  6 6 5  3 7 5 5 4 6  2 6 9 — 4 2  4 7 4 36
48 49
M aatalous v. 1915.
Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nom
bre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat:
Possesseurs des laiteries .
Käyttö-
Force
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
Yksityisiä 
henkilöitä, 
1 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa, 
j 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
| 
propre 
vacherie.
Yksityisiä 
henkilöitä 
| 
talli 
yhtiöitä, jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta. 
Sociétés 
coopératives.
Käsi. 
À 
bras.
Hevos. 
De 
cheval.
1 Siirto 133 31 20 82 29 2
2 S ä k y lä ................................................ 1 — — 1 — —
3 V am p u la ............................................ 1 — — 1 — —
4 Punkalaidun...................................... 4 — — 4 1
5 Alastaro .............................................. 2 — — 2 1 —
6 M etsäm aa.......................................... 1 — — 1 — —
7 Loim aa................................................ 5 — 1 4 — -
■ 8 Yhteensä (Total) 147 31 21 95 30 3
Hämeen lääni.
Kaupungit.
9 Hämeenlinna .................................... 1 - - *) 1 — —
1 0 Lahti .................................................. ? ? ?■ 7 1 ?
Maalaiskunnat.
l i  Somero................................................ 2 — - 2 — —
12 Somerniemi........................................ 1 — 1 — —
1 3 T am m ela............................................ 3 0 1 — 2 — —
I l 4 Jokioinen............................................ 1 — -) 1 - - —
1 5 Y p ä jä .................................................. 3 — 1 2 — —
16 H u m p p ila .......................................... 1 — — 1 — —
¡ 1 7 Urjala ................................................ 7 5 -) 1 1 2 —
iis Kylm äkoski....................................... 2 — l) 1 1 — —
1 9 A k aa .................................................... 1 — — 1 — —
2 o ;  K a lv o la .............................................. 1 — 1 — — —
2 1 Sääksm äki.......................................... 1 — — 1 — —
2 2 !  P ä lk än e .............................................. 2 — *) 1 1 — —
; 2  3  Lempäälä .......................................... ■ — — — — — —
i 2 4 Vesilahti ............................................ 1 — __ 1 — —
2 5 T ottijä rv i............................................ — — --- — — —
2 6 Pirkkala .............................................. — — — — — —
2 7 Y löjärv i.............................................. — — — — —
2 8 M essukylä.......................................... — __ — — — —■
2 9 K angasa la .......................................... L -- 1 —
3 0 S iirto 28 6 8 14 2 -
voima:
motrice.
Valmistus vuoden aikana: 
Production.
Kuinka 
paljon 
maitoa 
keski­
määrin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
l 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
Kuinka 
monta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
Vesi.
H
ydraulique.
Höyry 
tai muu 
tässä 
ci 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
Juustoa.
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
1 101 3 665 375 546 269 42 474 1
— 1 57 753 24.5 303 2
— 1 87 552 — 22.9 344 3
— 3 211 439 23 945 22.7 1419 4
— 1 47 772 — 23.7 600 5
— 1 52 369 — 23.7 365 6
- 5 214 716 17 161 2 3 . 8 8 *) 1433 *) O. Y. 2) Yhdestä puuttuu tieto päivä- luvusta. 7
1 113 4 336 976 587 375 46 938 8
1 17 645 1289 2 6 . 7 4 365 ■) 0. Y. 9
? ? ? ? ? ? 10
2 173 665 23.68 727 11
— 1 12 723 — 23.67 364 12
3 64 642 4100 24.4 1 0 9 4 ') Suomen Valtion. 1 3
— 1 24 570 10158 24.3 365 0 O. Y. 14
— 3 65 475 68 078 24.4 1 0 2 4 1 5
— 1 26 548 23.9 353 1 6
— 5 69 771 — 24.2 2)2  112 ’) O. Y. 2) Yhdestä puuttuu tieto päivä- luvusta. 1 7
• ) i 1 52 404 — 23.52 719 “) 0. Y. z) Myös höyryv. 1 8
— 1 25 774 12 455 24 365 1 9
— 1 13 559 76 268 25.2 365 20
— 1 37 057 — 23.24 362 21
_ 02 27 552 2 4 . 2 464 ’ )  O .  Y .  0  S ä h k ö v . 22
— — — — — 2 3
-
1 8 442 15 447 23.4 306 2 4
2 5
2 6
1 4 923 18 812 24 0 - ‘) Puuttuu tieto.
2 7
2 8  
2 9
1 25 624 750 206 607 — 8 985 3 0
50 51 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvemements et communes.
M
eijerien 
lu 
k
u
m
ä
ärä. 
Nom
bre 
de 
laiteries.
K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.
K ä y t t ö -
Force
1 
Y
k
sity
isiä 
h
e
n
k
ilö
itä
, 
jotka 
ja
lo
sta
v
a
t 
om
aa 
m
a
ito
a
.
! 
Particuliers, 
qui 
am
é- 
\ 
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
i 
propre 
vacherie.
Y
ksity
isiä 
h
e
n
k
ilö
itä
 
ta
h
i 
y
h
tiö
itä, 
jo
tk
a
 
o
stav
at 
m
a
ito
a
. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
su
u
sk
u
n
ta
. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
A 
bras.
H
ev
o
s. 
De 
cheval.
1 S i i r t o 2 8 6 8 1 4 2 :
2 S a h a l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 — 1 • )  i —  !
3 O r i v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — \ -
j  4 J u u p a j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - —  . - ___
5 T e i s k o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — . . . . . . —
6 K u r u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - — 1 — —
7 R u o v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ' )  1 _ —
8 V i l p p u l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - — - — —
9 K u o r e v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —
__ — —
10 K o r p i l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — - -
11 J ä m s ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 ■ )  3 1 i 2
12 L ä n g e l m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 —
1 3 E r ä j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 —
1 4 K u h m o i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’ )  2 1 — —
1 5 K u h m a l a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
1 6 L u o p i o i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —
1 7 T u u l o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ' )  1 - .... — —
1 8 H a u h o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 2 —
__
1 9 ;  T y r v ä n t ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 — - - —
20 H a t t u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ..._ 1 —
21 H ä m e e n l i n n a n  m a a l a i s k u n t a  . . . . - - ■ - - —
22 — . . . — —
2 3 R e n k o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 —
2 4 J a n a k k a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - — - -
1 2 5 L o p p i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - — —
2 6 H a u s j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — - - — —
2 7 K ä r k ö l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - .... — - - —
2 8 N a s t o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 — — 1
2 9  H o l l o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 — — 1
3 0 K o s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 —
3 1 L a m m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — .... 1 — —
3 2 A s i k k a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — 1 1 — —
¡ 3 3 P a d a s j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 — —
3 4 Y h teen sä  ( T o t a l ) 57 1 12 15 80 4 4
voima:
motrice.
Valmistus vuoden aikana: 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgräan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gram
m
e 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
Muistutuksia.
N o tes .Vesi.
i 
H
ydraulique.
\
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
i 
V
apeur 
ou 
autre.
V o i t a
Beurre.
Ju u s to a .
Fromage.
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
i 25 624 750 206 607 8 985 I'
_ 1 41 580 25.6 408 1: Myös hevosv. 2
1 25 125 24.35 307 3
1 — — -- — - 4
i _ 2 630 . . . 25 365
5
6
:
1 20 784 4 032 24.78 365 0 Ostaa myös maitoa. 7
8
—- — — — 9
10
— 2 60 447 200 24.6 1392 0 Yksi näistä 0. Y. 11
1 11585 — 24.1 222 12
! 1 35 278 _ 23.72 360 13
j i 2 46 645 — 24.2 765 J) Toinen näistä O. Y. 14
- 1 22144 — 24.2 345 15
— — ..... — _ _ 16
; — 1 3 702 . . . 23.75 340 4) Ostaa myös maitoa. 17
; — 2 60 785 — 23.8 701 1 8
— 1 6 480 — 25 365 19
i - 1 29 434 24.7 365 20
| — — — — — 21
— — — . . . — 22
j — 1 28 270 23.6 360 23
— — - ■ — — — 24
i — — — — 25
| _ — — _ _ 27
. . . . 250 1686 20 25 2 8
— 550 4 000 24 135 29
— 1 26 702 24.16 263 3 0
1 48 487 23.5 300 31
| i 1 21 910 — 24.5 625 32
i . . . 21409 25.8 192 33
5 4 4 1 1 3 9  0 0 7 216 525 1 - 17185 3 4
5 2 53 Taulu N:o 3. ( J a t k . )
i
Taulu N:o 3. (Jatk.)
i
i
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvemements et communes.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
ta ja t ovat:
Possesseurs des laiteries.
Käyttö-
Force
!
i
|------------------------------
1 
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa.
| 
Particuliers, 
qui 
am
é- 
i 
liorert 
le 
lait 
de 
sa 
I 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
j 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
! 
ostavat 
m
aitoa.
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
i 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi.
; 
À 
bras.
1
H
evos. 
De 
cheval.
,
V iipurin lään i.
Maalaishunnai.
i P y h tä ä ............................ ..................... 2 - * )  i i i a) i
2 K y m i..................................................... — — — — — —
3 Sippola .................................................. 2 — i i — —
4 Vehkalahti .......................................... — — — — — —
5 Miehikkälä .......................................... — — — — — —
6 V iro la h ti.............................................. 1 % — — i —
7 S äkk ijärvi............................................ — — — — — —
S Suursaari.............................................. — — — — — —
9 T ytärsaari............................................ — — ■ — — — —
10 L ap p ee .................................................. — — — — — —
11 L em i....................................................... — — — — — —
12 L u u m ä k i.............................................. — — — — — —
13 Valkeala .............................................. — — ■ — — — —
14 Suomenniemi ..................................... — — — — — —
15 Savitaipale ........................ — — — — — -
16 Taipalsaari .......................................... — — _ _ —.
17 Joutseno .............................................. — — — — — — •
18 R u o k o la h ti.........'............................... — - - — — — —
19 Raut järv i.............................................. — — — — —
20 K irv u ..................................................... — — — _ — —
21 Jääski ................................................... — _ — — — —
22 A n tr e a .................................................. — — __ — — —
23 Viipurin m aalaiskunta.................... — — — — — —
24 Nuijam aa.............................................. — — — — — —
25 Johannes .............................................. 2 — 0 1 i i —
26 Koivisto .............................................. — — — — —
27 S e isk a r i................................................ — — — — — —
28 Lavansaari .......................................... — — _ — — —
29 K uolem ajärvi................................. - — — — — —
30 Uusikirkko .......................................... — _ — — — —
31 Kivennapa .......................................... — — — — — —
32 Muola ................................................... — — — — —
33 Siirto j 7 i 1 3 3 1 3 i
roim a:
notrice.
V alm istus vuoden  aikana: 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gramm
e 
de 
beurre. 
1
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.Vesi.
H
ydraulique.
1
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
■ 
ei 
m
ainittu.
I 
Vapeur 
ou 
autre.
V oita.
Beurre.
Ju u s to a .
Fromage.
*
K ilog ram m aa .
Kilogrammes.
i
11 627 24 724 *) O. Y . 2 )  M yös käsiv. !
- 2 6 427 20 000 l )24 700 0  A rviolta. 3
4
—
- 24 555 - ä) 24 365 ’) Suomen V altion . -) Arv.
5
6j
7]
—
_
-
-
— -
9
10
11
12!
13
14j
151
1 6 i
17
18 191 
20
_
---
—
— —
- - - - - -
— — — — -
— - — — — — 21
: — — — 2223
—
1 7 876
—
23.6 683 0  O. Y .
24
25
— - : — — 2627
_
-
_
—
— — 28
29'
—
_ : : — — 3031
i _
i — — — — 32;
i 3 50485 20 000 2 472 33
54 55 Taulu N:o 3. (Jatk.)
v i a :
m
Taulu N:o 3. (Jatk.)
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1
i !
i i
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nom
bre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
ta ja t ovat.
Possesseurs des laiteries.
Käyttö-
Force
[ Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
1 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa.
! 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
\ 
propre 
vacherie.
! 
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
J 
O
suuskunta. 
Sociétés 
coopératives.
i
K
äsi.
1 
À 
bras.
1
H
evos. 
De 
cheval.
l; Siirto 7 i 3 3 3 i
2 : H einjoki .............................................. 1 - 1 - 1 —
3 V a lk jä rv i.......................................... — — — - -  ;
1 ±i R au tu  ................................................... — — — — —
5 S a k k o la .......................................... ; . . _ — — . . . —
6 P yhäjä rv i ............................................ 2 i — 1 0 i —
7 R ä is ä lä ................................................... 2 — 2 *)2
8 K äkisalm en m a a la is k u n ta ............. — — — — — —
9 K aukola .............................................. _ . . . —
¡10 - - - — •
11 K u rk ijo k i.............................................. 1 — — 1 - - —
12 P a r ik k a la .............................................. 15 — ') 1 14 •) 15 —
13 Ja a k k im a .............................................. ? i j ? •> i
14 Sortavalan  m a a la is k u n ta ................ 2 -) i *) 1 — i
15 U ukuniem i .......................................... 2 — 2 2 —
I
16 R u s k e a la .............................................. 1 — 1 — —
¡17 S o a n la h ti.............................................. — — — — —
j i  8 S u is ta m o .............................................. — — - —
19 K orpiselkä .......................................... - - - - — —
20 S u o jä rv i................................................. ; — — — — — —
21 S a lm i ..................................................... ! — ..... . . . . . . —
22 Im p i la h t i .............................................. — — —
23 Y h teen sä  ( T o t a l ) 1 83 3 6 24 24 2
M ikkelin  lä ä n i.
i
i
M a a la is k u n n a t . :
24 H einolan m a a la is k u n ta .................. 3 _ >) 3 . ■) 1 -
25 Sysm ä ................................................... 2 - ___ 2 —
26 H a rto la ................................................... 2 2 — — 1
27 L uhanka .............................................. 1 — — 1 — —
28 L e iv o n m äk i.......................................... 2 2 - - — 2 —
29 J o u tsa  ................................................... — — — i —  ' — —
30 M ä n ty h a r ju ............................................... 1 - — 1 — 1
31 R is t i in a ................................. ,.............. 4 3 — ! 1 2 2
32 Siirto ! 15 1 7 3 5 6 »
■voima:
motrice.
Valmistus vuoden aikana: 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait, à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.V
esi.
H
ydraulique.
Höyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
Juustoa.
Fromage.
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
\ __ 3
■
5Û 485 20 000 2 472 1
__
50 ; 360 ■)24 12 ■) Arviolta. 2 ;
3,
:
¡
:
— 4;
5
— 1 9 174 — 23.6 665 ') Myös hevosv. flj
:
— 12 647 I 22.3 497 0  Toisessa myös hevosv. 7
8
: : —
9
10,
— 1 10 557 — 25 360 11
— _ _ 73181 510 21.8 3 931 ')  O. Y. “) Yhdessä meij. myös hevosv. 12
? ? ? ? ? ? 13
— B)1 29 933 — 24.3 669 *) Ostaa myös maitoa. 2) O. Y. 3) Säh- köv. 14
— — 5 396 — 23.3 308 15
- 1 14 958 - 24 176 16
— _ _ _ — — 17
18
19
20
-
_ _
—
_ -
__ __ __ . . .
21
22
7 2 0 6  3 8 1 2 0 8 7 0 0 090 23
i 1 12 350 12 000 23.7 900 ■) Näistä 2 O. Y. !) Myös hevosv. 24
— 2 155 733 23.4 725 25
— 1 4 254 32 689 0 2 4 500 0 Arviolta. 26
i — 1 19111 — 24.5 ■ 365 27
- - 1000 - 23 *) 210
l) Yhdestä meij :stä puu ttuu  tieto  päivä- 
luvusta. 28
— __ — — ___ 29
— 24 428 — 22.5 165 30
i - _ 9 084 - 23 402 31
i 5 225 960 44 689 - 3 267 32
, 
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Taulu N:o 3. (Jatk.)
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat: 
Possesseurs des laiteries.
Kavttö-
Force
Lä ä n i  ja kunt a.
Gouvernemmts et communes.
Yksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa. 
Particuliers, 
qui 
amé­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Yksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta.
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
H
evos. 
De 
cheval.
1 Surto 15 7 3 5 6 3
2 Anttola................................................ — — — — — —
3 Mikkelin maalaiskunta................... 1 — _ 1 — —
4 Hirvensalmi ...................................... 2 2 — *) 1
5 Kangasniemi .................................... 1 _ 0 1 — —
6 Haukivuori........................................ 1 1 — 1 —
7 Pieksämäki........................................ 2 1 — 1 2 —
8 Virtasalmi.......................................... 1 1 — 1
9 Jäppilä................................................ 1 — — 1 — 1
10 Joroinen ............................................ 2 ') 1 1 — —
11 J u v a .................................................... 2 — 2 0 1 —
12 Puumala ............................................ - — . . . — — —
13 Sulkava.............................................. — — — — — —
14 Sääm inki............................................ 1 _ _ *) 1 — - — i
15 Kerimäki............................................ — — — — — —
1 6 Enonkoski.......................................... 1 — 1 — —
17 Savonranta........................................ 1 — 1 — — —
18 Heinävesi .......................................... 1 — — 1 — —
19 Kangaslampi .................................... 1 — — 1 — 1
20 Rantasalmi........................................ 3 — — 3 ') 1 —
21 Yhteensä (T o ta l) 36 10 6 20 11 7
Kuopion lääni.
Kaupungit.
22 Kuopio................................................ 1 — ___ 1 — —
M aalaiskunnat.
23 Leppävirta ........................................ 2 . . . . 0 1 1 — —
24 Suonenjoki ........................................ 3 _ 0 1 2 — 3
25 Hankasalmi........................................ 3 — 3 — 1
26 Rautalampi........................................ 3 — 3 - 1
27 V esanto.............................................. 1 . . . — 1 — ___
28 Karttula............................................. 4 — i — 4 — 1
29 Kuopion maalaiskunta................... 1 — — 1 - -
3 0 Siirto 18 - 2 16 - 6
voima:
motrice.
V alm istus vuoden a ikana: 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantiU 
de 
lait 
ä 
1 
kilo- 
gramm
e 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
1
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
-................ 
-
....................... 
i
M u i s t u t u k s i a .
Notes.Vesi.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
V oita.
Beurre.
Ju u sto a .
Fromage.
K ilogram m aa.
Kilogrammes.
i 5 225 960 44 689 - 3 267
•
1
— 1 34 710 ___ 22.5 365
2
3
— 1 7133 — *) 24 434 0  Myös vesiv. 3) Arviolta. 4
— 1 900 12 540 s)24 365 ')  O. Y. !) A rviolta. 5
— — 1500 — 25 250 6
— — 11 855 — 024 730 ')  A rviolta. 7
— — 10 400 _ 24 365 8
— — 15 454 — 024 360 0  A rviolta. 9
— 2 36 088 21 000 24.7 730 *) O staa m yös m aitoa. 10
- 1 -23 402 — 024 520 ')  Myös hevosv. !) Arviolta. 11
— — — — — — 12
— — — — — — 13
— 1 15 967 — 23 174 ■) O. Y. 14
1 29 852 ___ 23.4 299
15
16
i — 2 000 — 20 96 17
— 1 7 938 — 024 240 ')  Arv. 18
— — 15 800 — 024 300 0  Arv. 19
*)i 1 68 884 . — 24.5 1000 ’) Myös hevosv. s) Myös höyryv. 20
3 15 507 843 78 229 9 495 21
- *)1 65 090 28 441 23.5 365 ’) M yös sähköv. 22
>)2 44 088 23.4 645 0 O. Y . 2) Sähköv. 23
— 36 530 — 22.4 744 0  O. Y. 24
1 ')1 38196 — 023.9 780 ')  Sähköv. 2) 2:lle m eij:llea rv io lta  24.0 25
— 2 48 440 — 23.7 696 26
_ 1 81 746 — 20.3 300 27
— 3 115 890 22.9 1109 28
1 20 371 22.4 208 29
1 11 450 351 28 441 - 4 847 30
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1 M
eijerien 
lukum
äärä. 
1 
Nom
bre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
ta ja t ovat:
Possesseurs des laiteries.
Käyttö-
Force
L  ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
| 
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa. 
Particuliers, 
qui 
am
é- 
■ 
! 
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
| 
1 
nrovre 
vacherie. 
\
j 
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
1 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
' 
achètent 
l.e. lait..
! 
O
suuskunta, 
j 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi.
| 
À 
bras.
H
evos. 
De 
cheval.
!
r Siirto 18
i 1
2 16
1
6
i 2Î Tuusniemi........................................ 9 8 | _ 1 1 8 —
! 3^ Maaninka.......................................... 4 — i 1 3 — 2
! 4 ! Pielavesi .......................................... 7 2 0 1 4 — 4
! 5! K eitele.............................................. 2 — 2 — —
! 6 Kiuruvesi ........................................ 4 — 4 — 1
' 71 Iisalm i.............................................. 6 ~  | — 6
_ 1
8 Lapinlahti........................................ 1 — 1 — —
i 9; V arpaisjärvi.................................... 1 — — 1 _ —
iioi N ils iä ................................................ 1 — — 1 — —
11 M uuruvesi........................................ 1 1 — —
12i K aav i................................................ 2 — 2 — 1
13, Polvijärvi .................... ................... 2 — — 2 — 1 i
14 K uusjärv i........................................ 1 — — 1 — "  i
15 Liperi ........................ *......... 2 — — 2 — 1 i
16 K ontiolahti...................................... 1 ? ? î î
? i
17 Rääkkylä.......................................... 1 — — 1 - -
•18 K ite e ................................................. 2 — 1 1 —
'19 K esälahti.......................................... — — — — — —
;20 P älk järv i............................ .............. 1 — • — 1 — —
121 Tohm ajärvi...................................... 4 1 2 1 1 —
¡22 Kiihtelysvaara................................ — — — — —
¡23 Ilom antsi.......................................... 1 1 — — — 1
¡24 Tuupovaara...................................... 1 — - 1 l) 1 —
¡25 Eno .................................................. — — — — — —
126 Pielisjärv i........................................ 2 — — 2 — 1
¡27 Ju u k a ................................................ 4 — 1 3 2 ‘) 1
¡28 Rautavaara...................................... — — | ~ — — —
¡29 N u rm es............................................ 1 — i 1 — —  !
30 V altim o............................................ - — _ 1 — — -
:31 Yhteensä (T o ta l) 78 12 ! 8 58 12 20
V aasan lääni.
j Kau pungit.
132 Jyväsky lä ........................................ 1 — — 1 — —
¡33 Siirto ! 1 - _ | 1 — -
voima:
motrice.
Valmistus vuoden aikana: 
Production.
Kuinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
ä 
1 
kilo­
gram
m
e 
de 
beurre.
Kuinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
V
esi.
H
ydraulique.
Höyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
Juustoa.
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
1 11 450 351 28 441 4 847 1
— 1 30 722 — 23. S 2 465 2
1 1
3
2
74181 
157 878 
23 775
-
23.9
23.4
21
1215
*)i846
665
') O. Y. a) Yhdestä meij:stä puuttuu 
tieto päiväluvusta.
3
4
5
— 3 154 695 - 2 2 . 8 1330 6
— n ) ö 360 618 _ 23.0 1610 *) Yhdessä meij:ssä myös sähköv. 7
— 1 120 989 — n  2 4 300 2) Arv. 8
— 1 31 021 — 23.5 2 1 0 9
— 1 41 930 — 19 2 0 0 1 0
— 1 50 497 — 22.08 300 1 1
1 — 15 605 — 024 448 ■) Arv. 1 2
1 17 517 - -) 24 540 ')  Arv. 13
0 1 — 22 242 — 2 0 365 Myös höyryv. 14
— 1 51 060 — 24 600 15
? ? ? ? ? ? 16
— 1 52 861 — 24 260 17
_ 2 68 775 — 24.9 730 18
19
20— 1 26 447 23 300
— 3 11214 6 800 23.2 1285 2 1
— — — — — 2 2
— — 1060 2 1 365 2 3
— — 11177 _ s) 24 270 2) Myös hevosv. 2) Arv. 2 4
- — _ _ — — 2 5
1
1
32 714 
40 823
— 24 
*) 23.9
414
1185 l )  M v ö s  k ä s l v .  2 )  : i : i l e  m e i j e r i k ö  a r v .  24.0.
2 6
2 7
__ — — — — — 28
— 1 127 330 — 23.5 360 2 9
- - - — •  - - 30
4 42 1 975 482 35 241 22110 31
* ) 1 5 552 24 365 >) Sähköv. 3 2
- 1 5 552 - 365 3 3
\
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Taulu N:o 3. (Jatk.j
M
eijerien 
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k
u
m
ä
ä
rä
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 ^
Nombre 
de 
laiteries.
K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.
K ä y t t ö -
Force
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
Y
k
sityisiä 
h
en
k
ilö
itä
, 
jotka 
ja
lo
sta
v
a
t 
om
aa 
m
a
ito
a
. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
k
sityisiä 
h
e
n
k
ilö
itä
 
tahi 
y
h
tiö
itä
, 
jo
tk
a
 
ostavat 
m
a
ito
a
. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actionSy 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
su
u
sk
u
n
ta
. 
Sociétés 
coopératives.
K
ä
si. 
À 
bras.
H
ev
o
s. 
De 
cheval.
1 S i i r t o
Maalaiskunnat.
i - - i - -
2 Siipyy ................................................... i - - i - -
3 I s o j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — —
4 L a p v ä ä r t t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i — i — ■ ) i —
5 K r i s t i i n a n k a u p .  m a a l a i s k u n t a . . . . _ — — — — —
6 K a r i j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i — — i o  i —
7 N ä r p i ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — 2 — —
8 Y l i m a r k k u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — —
9 K o r s n ä ä s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — —
1 0 T e u v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 1 — —
1 1 K a u h a j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 1 — —
1 2 K u r i k k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — — 3 — —
13 J a l a s j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — — 4 * )  i 0 1
14 P e r ä s e i n ä j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 — i 4 — 2 1
15 I l m a j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — 2 — —
16 S e i n ä j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 1 — —
17 Y l i s t a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — 2 — —
18 3 0 i — 2 -
19 V ä h ä k y r ö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ? ? ? 7 ?
2 0 L a i h i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 — —
2 1 J u r v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — * )  i — — —
2 2 P i r t t i k y l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — - -
23 P e t a l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ — — — —
24 B e r g ö ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - — - - -
25 M a a l a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 1 — __
26 S u lv a .................................................. _ — — — —
27 M u s t a s a a r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ‘ )  i — — — -
28 R a i p p a l u o t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — —
29 K o i v u l a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — —
30 M a k s a m a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 1 — —
31 V ö y r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - —
32 N u r m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — —
33 L a p u a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — 2 — -
34 S i i r t o 3 5 2 3 3 0 3 3
v o i m a :
motrice.
V a l m i s t u s  v u o d e n  a i k a n a :  
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
k
esk
i­
m
äärin 
1 
kgraan 
v
o
ita
.
La 
quantité 
de 
lait 
d 
I 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
1
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
k
ä
y
n
n
issä
.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.Vesi.
H
ydraulique.
i
H
öyry 
tai 
m
uu 
tä
ssä
 
ei 
m
a
in
ittu
.
. 
Vapeur 
ou 
autre.
V o i t a .
Beurre.
J u u s t o a .  
Fromage.
K i l o g r a m m a a .
Kilogrammes.
_ i 5  5 5 2 - - 3 6 5 1
- i 5  6 3 5 _ 27.2 2 3 1 2
- - 4  0 7 0 2 6 . 7 2 7 5 M y ö s  h e v o s v .
3
4
_ _ _ _ _ _ 3  7 5 0
_
2 6 . 8 2 6 0 ' )  M y ö s  h e v o s v .
5
6
— 2 9 7  9 3 0 — 2 6 . 9 5 9 9 7
8
:
1 2 4  2 6 6
—
2 4 . 7 3 0 4
9
10
! |  1 1 4 0 1 7 0 2 6 3 0 2 1 1
* 3 1 2 7  8 5 9 — 2 5 . 6 9 0 8 1 2
— 2 1 7 2 6 5 1 — 2 5 . 4 1 2 1 4 ' )  M y ö s  h ö y r y v .  ! )  M y ö s  k ä s i v . 13
— 3 5 6  0 7 8 — 2 5 . 3 1 5 0 0 14
— 2 1 7 4 7 3 0 — 2 5 . 5 6 1 0 15
— 1 2 9  7 7 2 — 24.6 3 0 0 16
. . . . 2 1 0 5  8 7 9 — 2 5 6 0 4 17
— ! ) 3 1 2 3  6 2 4 2 1 4 2 5 9 6 9
0  O s t a a  m y ö s  m a i t o a .  2 )  Y h d e s s ä  m e i ­
j e r i s s ä  s ä h k ö v . 18
?
? ? ? ? ? 19
— 1 3 9  3 3 7 — 2 5 3 0 0 2 0
— 1 3 1  0 8 2 — 2 4 3 0 3 ■ )  0 .  Y . 2 1
. . . . — — — — — 2 2
— — — — — 23
- 1 1 8  5 0 7 2 4 . 8 3 0 4
24
25
26 
27— 1 1 2 2 9 . . . . 2 4 . 2 3 6 5 0  S u o m e n  V a l t i o n .
— — ~ — — — 28
- 1 1 8  6 8 6 _ 24.58 3 0 4
29
30
31
2 8 8  6 8 0 ___ 2 5 . 5 6 8 8
32
33
_ 2 9 1  2 6 9  4 8 7 2 1 4 - 1 0  7 0 5 34
1   j
 i
 S i i p y y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . |
4 j  i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
i 5  
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1
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nom
bre 
de 
laiterie s.
K u in k a  m onen m eijerin  om is­
t a j a t  o v a t:
Possesseurs des laiteries.
K äyttö*
Force
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements el communes.
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
\ 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta.
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
H
evos. 
De 
cheval.
1 Siirto 35 2 3 30 3 3
2 K a u h a v a ............................................... 4 — . . . 4 1 —
3 Y lih ä rm ä ............................................... 3 — ') 1 2 s)  1 1
4 A lah ä rm ä ............................................... 3 — ‘) 1 2 1 —
5 O ra v a in e n ............................................ 2 — 0  1 1 — —
6 M u n sa la ................................................. 1 — — 1 — —
7 U udenkaarlepyyn m aalaisk............. 2 — — 2 1 ‘)  1
8 J e p u a ..................................................... 1 — — 1 — —
9 P ie ta rsaari .......................................... — — — . . . — —
10 P u r m o ................................................... 3 — ‘) 1 2 1 —
11 Ä h tä v ä ................................................... — — — — — —
12 Teerijärv i ............................................. 1 — — 1 — —
¡13 K ruunupyv  .......................................... 1 — . . . 1 — —
;i4 L u o to ................................................................ — — — — —
¡15 K okkolan m a a la isk u n ta .................. 1 — — 1 — —
116 A la v e te l i ............................................... 1 — — 1 — —
17 K älv iä ja  U llava ............................. - - - - — — _ —
18 L o h t a j a ................................................. — - - — — —
19 H im a n k a ............................................... — — — — —
20 K annus ................................................. — — _ — — _
21 T oho lam p i............................................. 1 - — 1 — -
22 K a u s tin e n ............................................ 1 — 1 1 X) 1 —
23 V e te l i ..................................................... 1 — _ 1 — ....
24 L e s t ijä rv i.............................................. — — — — — —
25 H a is u a ................................................... — — — — — —
26 P e r h o ................................................... 1 — — 1 ') 1 —
27 S o in i........................................................ — - - — — — —
¡28 L e h tim ä k i............................................. — — — — —
29 A lajärv i ................................................. — — — — — —
30 V im p e li ................................................. 2 — ') 1 1 — 1
31 E  vi j ä r v i ................................................. — — — — — —
32> K o r te s jä rv i .......................................... 4 — — 4 — 4
33 L a ppajärv i .......................................... 4 - - — 4 4 —
34 K u o r ta n e ............................................... 1 — — 1 — —
35 T ö y s ä ...................................................... — — i — — —
36 . Siirto ! 73 1 2 8 63 1 14 10
voim a:
motrice.
V alm istus vuoden  a ik an a  
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan. voita.
La 
quantité 
de 
lait 
d 
l 
kilo­
gramme 
de 
heurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travàil 
des 
laiteries.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.Vesi,
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
m
uu 
tässä 
! 
ci 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
V oita.
Beurre.
J u u s to a .
Fromage.
K ilo g ra m m a a .
Kilogrammes.
2 9 1 2 6 9  4 8 7 2 1 4 1 0  7 0 5 1
3 68 4 6 8 2 5 .7 1 1 6 1 2
1 66 9 7 1 2 5 .1 8 7 3 l) O . Y . *) M yös hevosv. 3
' 2 4 1  5 1 8 2 5 .3 9 0 0 l ) O . Y . 4
2 3 0  4 5 0 — 2 5 .4 5 5 9 9  O . Y . 5
— 1 1 1 6 6 4 — 22 1 5 0 6
2 0  2 4 9 2 4 .3 6 6 3 9  M yös käsiv. 7
1 — 1 2 5  9 7 3 2 4 .8 2 9 5 8
2 8 3 1 2 7 ... . 2 4 . 4 1 0 3 6 9  0 .  Y . 10
■ — — — — . 11
; 1 4 0  6 8 2 2 4 . 8 1 3 0 0 12
! — 1 3 6  3 6 6 2 4 . 9 2 5 8 13
; — . — — . . . 1 4
1 8 1  9 2 0 — 2 4 . 2 3 3 5 6 15
— 1 4 7  1 3 5 — 2 3 .7 3 0 8 16
: . .. . . 18
— .... • — — 19
i — — —
. . . 20
1 1 3 7  0 9 3 2 4 .2 7 3 0 0 21
- - — 1 7  0 0 0 2 5 3 0 0 9  M yös hevosv. 22
! 1 5  5 0 0 2 4 3 0 0 23
; — — — 2 4
¡ — ... - — — 2 5
— — 9  6 8 3 2 4 .6 3 3 9 9  M yös hevosv. 2 6
— - ■ — — 2 7
— — ..... 28
— . . . - 29
: 1 9  0 5 7 ...... 2 7 .5 5 0 9 9  O . Y . 30
i — — ■ . . . 31
. . . — 4 1 1 3 4 - 2 6 .1 1 0 8 5 3 2
.... 1 3  9 5 6 — 2 5 .0 6 6 0 33
: 1 1 5  4 5 5 — 2 4 .6 3 0 4 3 4
— — - .... .... 3 5
- 4 9 1 9 7 2  8 8 8 2 1 4 - 2 1  3 6 1 36
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|
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvemements et communes.
K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.
K ä y t t ö  v o i m a :  
Force motrice.
V a l m i s t u s  v u o d e n  a i k a n a :  
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
k
esk
i­
m
äärin 
1 
kgraan 
v
o
ita
.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
k
ä
y
n
n
issä
.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
!
M
eijerien 
lu
k
u
m
ä
ä
rä
. 
N
om
bre 
de 
laiteries.
!
Y
k
sityisiä 
h
en
k
ilö
itä
, 
jotka 
ja
lo
sta
v
a
t 
om
aa 
m
a
ito
a
. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
i 
propre 
vacherie.
Y
k
sityisiä 
h
en
k
ilö
itä
 
tahi 
y
h
tiö
itä
, 
jo
tk
a
 
o
stavat 
m
a
ito
a
. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta.
j 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
i
H
ev
o
s. 
De 
cheval.
V
esi.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
m
uu 
tä
ssä
 
ei 
m
a
in
ittu
.
j 
Vapeur 
ou 
autre.
V o i t a
B eu rre .
J u u s t o a .
Fromage.
Muistutuksia.
N otes.
i
i
i
K i l o g r a
Kilogra
m m a a .
mmes.
!
1 S iir to 73 2 8  ' 63 14 10 49 1 972 888 214 21 361 1
O A l a v u s ......................................................... 2 _ 9 1 __ _ 1 34 519 23.7 600 2 1
3 V i r r a t ........................................................... 4 — 4 2 i  i — 1 15 104 — 25.5 ‘) 965 l )  Y h d e s t ä  m e i j : s t ä  p u u t t u u  t i e t o  p ä i v ä -  l u v u s t a . 3
4 A t s ä r i ........................................................... — — . . . — — — 4
5 P ih la ja v e s i ............................................... - — - — - 5
6 M u ltia  ......................................................... _ . . . — — - 6
I
: 7 K e u ru u  ...................................................... 1 - 1 — 1 2 916 ' )  2 4 75 l) A r v . 7
8 V ilp p u la ...................................................... - - - - - — _ 8
9 P e t ä j ä v e s i ................................................. 1 *) 1 i 2 340 - 27 134 l )  O .  Y . 9
1 0 Jy v ä s k y lä n  m a a l a i s k u n t a ............... 1 1 - : 1 2 270 14 472 x)24 365 * )  A r v . 10
11 T o iv a k k a .................................................... — - — . . . . - - — n
12 U u r a in e n .................................................... — — - - - - - — - — 12
13 S a a r i jä rv i  ................................................. — - - - - 13
¡141 P y lk ö n m ä k i ............................................. — — — - ~ 14
15 K a rs tu la  .................................................... 1 - 1 - 1 70 441 24.3 365 15
16 K i v i j ä r v i .................................................... — ■ — - - — — 16
;17 P ih tip u d a s  ............................................... 4 - 4 3 ■ )  1  - — 27 999 24 1070 * )  M y ö s  k ä s i v . 17
¡18 V i i ta s a a r i ................................................... 5 5 1 3 ‘)1 43 601 24.1 1395 l )  M y ö s  s ä h k o v . 18
¡19 K o n g in k a n g a s ..........................................
:2o' S u m ia in e n ................................................. 1 1 1 _ _ ■ ) - :: 21 180 l )  V o i n t u o t a n t o  e i  i l m o i t e t t u .
19
2 0
' 21 L aukaa ................................................. 1 1 - 1 7 054 - ') 24 225 *) Arv. 21
22 Ä ä n e k o s k i ................................................. — — — — — — — — — — 22
23
1
Y h te e n sä  (T o ta l)
O u lu n  lä ä n i .
M aalaiskunnat.
94 3 9 82 22 13
j
4 55 2 179 132 14 686 26 735 23
24
¡25
S ie v i .......................................................
R a u t io ................................................... 2 2 i  _ _ _ 2 ! , 1500
__
25 l) 365 A )  Y h d e s t ä  m e i j e r i s t ä  p u u t t u u  t i e t o  p ä i v ä l u v u s t a .
24
25
26 Y liv ie s k a .............................................. 1 . . . l) 1 1 - - : 503 - 26 62 *) O. Y. 26
¡27 1
4
.. - - 1 - 1 17 052 23.38 1 * 296 27
28 K alajoki .............................................. - ■ )  2 2 ») 3 ! i 1 19 491 - 23.7 805 *) O. V. 2) Myös hevosv. 28
¡ 2 9 M e rijä rv i.............................................. — — ; — — - - 29
3 0 Oulainen .............................................. - - - - — — ' 3 0
3 1 P y h ä jo k i .............................................. 3 1 - 2 1 1 — 1 14 082 23.7 780 31
.32 Siirto 1 11 3 3 5 7 1 — , 3 52 628 ! - 2 308 32
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N:o 31 (Jatk.)
M
eijerien 
lu
k
u
m
ä
ä
rä
.
Nombre 
de 
laiteries.
K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.
K ä y t t ö -  v o i m a :  
Force motrice.
V a l m i s t u s  v u o d e n  a i k a n a :  
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
k
esk
i­
m
äärin 
1 
kgraan 
v
o
ita
.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
k
ä
y
n
n
issä
.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
■
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
1 
---------------
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouremements et communes.
Y
k
sityisiä 
h
en
k
ilö
itä
, 
jotka 
ja
lo
sta
v
a
t 
om
aa 
m
a
ito
a
. 
Particuliers, 
qui 
am
é- 
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
k
sity
isiä
 
h
en
k
ilöit;), 
tah
i 
y
h
tiö
itä
, 
jo
tk
a
 
o
sta
v
a
t 
m
a
ito
a
. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
su
u
sk
u
n
ta
. 
Sociétés 
coopératives.
K
ä
si. 
À 
bras.
H
ev
o
s. 
De 
cheval.
V
esi. 
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
m
uu 
tä
ssä
 
ei 
m
a
in
ittu
.
Vapeur 
ou 
autre.
V o i t a .
Beurre.
J u u s t o a ,  
j  Fromage.
K i l o g r a m m a a .
Kilogrammes.
! i
i f S i i r t o n 3 3 5 7 i 3 5 2  6 2 8 2  3 0 8 i
: 2 S a l o i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i — 1 — i —
. . . . 2  4 9 5 2 3 . 5 1 2 0 2
! 3 P a t t i j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - - - - - — - — — 3
4 V i h a n t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — -  ■ 4 ’ )  4 — . . . 3 9  8 7 5 2 3 . 8 1 1 3 7 l) M y ö s  h e v o s v . 4
5 R a n t s i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 _ _ - _ _ 2 8 2  7 2 4 2 3 . 7 6 0 0 ‘ 5{
: 6 P a a v o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ' )  1 3 3 )  1 — 3 8 1  9 4 4 2 3 . 7 1 1 8 5
’ )  O .  Y .  z )  M y ö s  h e v o s v . 6
i 7 | R e v o n l a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ■ ) 1 3 )  1 — . 2 2  6 2 5 2 4 . 6 3 0 3
' )  O .  Y .  - )  M y ö s  h e v o s v . 7
8 S i i k a j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 9 ? •> ? ? i  ? ? ? ? ? ? 8
9| H a i l u o t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - - 0  1 1 !  ___ 9  4 7 5 2 4 . 5 2 6 7 ‘ )  O .  Y . 9
| 1 0 P y h ä j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 1 2 — i 2 8 1  4 1 4 - 2 4 . 1 9 5 4 1 0
1 1 R e i s j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . i[ 1 4  0 9 6 2 2 2 7 9 1 1
1 2 H aap ajärv i.......................................... ? ? 9 ; 1 ? ? ? ? ? ? ? 1 2
1 3 N iv a la ................................................... 1 1 — — 1 6 4  7 5 9 — 2 2 . 8 9 2 4 0 1 3
1 4 Kärsämäki .......................................... 1 1 — Í 1 3 9  3 1 5 — ‘ )  2 4 2 6 5 ' )  A r v . 14
15 H aap avesi............. / . ........................... 2 — 2 1 — 1 3 0  1 1 3 2 4 . 4 6 0 8 15
16 Pulkkila .............................................. 2 — 2 . . . . ‘ 2 4 9  2 5 1 — 2 3 . 8 6 1 9 16
17 1 1 ' )  1 [  - - - - - — 1 6  6 0 0 _ _ 2 2 . 9 7 3 0 0 P  M y ö s  h e v o s v . 17
18 P yh än tä ................................................. 3 3 1 ')  2 2 1  9 5 8 2 3 . 1 1 0 8 0 ’ )  M y ö s  k ä s i v . 18
19 K e stilä ................................................... 2 - -  - 2 1 ; ~ 1 7 4  3 4 7 — 2 3 . 5 6 1 0 19
¡ 2 0 Säräisniem i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 - - j 1 1 6  7 6 3 2 0 . 2 2 8 5 2 0  j
2 1 V u olijok i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 1 — ; •  — 4  9 5 5 —  ; — 2 4 . 5 3 6 5 | 2 1 ]
¡ 2 2 P altam o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — -  - — —  , : - - - - - - — 2 2
23 Kajaanin m aalaiskunta.................. — — - - — — - - - - — 23
24 Sotkamo .............................................. 1 — — 1 — 1 6 5  7 5 1 2 6 3 0 0 24
25 K uhm oniem i........................................ 1 - - 1 — 1 ' — 9 532 ■ ) 2 4 7 2 J )  A i v .  I 25
26 R istijärv i.............................................. 1 1 — ! 1 3  6 2 1 - - - - - > ) 2 4 .  7 5 > )  A r v .  [ 26
27 H y r y n sa lm i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — - — -  i ' — _ . . . . 2 7 !
28 Suom ussalm i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - — — , ___ 2 8 ’
29 Puolanka.............................................. 1 - 1 --- — 1 9  7 0 9 0 2 4 1 6 8 ’ )  A r v .  i 29
30 Utajärvi .............................................. 5 5 4 ■) 1 3 9  0 8 2 2 4 . 5 1 6 6 7 l )  M y ö s  k ä s i v .  ! 30
; 3 l j Muhos ................................................... * 4 — ‘) 2 2 •) 2 i 2 1 1 3  3 5 1 23.8 1 1 9 1 O .  Y .  2 )  T o i s e s s a  m e i j e r i s s ä  m y ö s ;  h e v o s v .  i 31
32] 1 -- — 1 ~  1 1 1 4 9  6 5 7 6 2  6 6 5 2 3 . 7 3 2 5 32
33 T em m es................................................. 3 — 3 *) 1 — 2 3 8  6 1 0 24.3 9 0 0 *) M y ö s  h e v o s v .  !33
3 4 ; L u m ijok i.............................................. 1 — — 1 i 1 7 6  8 4 9 2 3 . 5 3 6 0 34
35 L im inka................................................. 1 — - 1
. . . .
. . . 1 9 1  2 1 8 _ _ 2 3 . 1 3 6 1 35
36] Siirto 6 1 3 9 4 9 2 6 7 2 8  I . 1 2 9 2  7 1 7 62 665 1 6  9 4 4 36
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M
eijerien 
lukum
äärä. 
N
om
bre 
de 
laiteries.
K u in k a  m onen m eijerin  om is­
t a j a t  ov at:
Possesseurs des laiteries.
K ä y ttö -  voim a: 
Force motrice.
V alm istus vuoden  a ikana: 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gram
m
e 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
M u i s t u t u k s i a .
NoUs.
!
1
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvememcnts et communes.
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
1 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa. 
P
articu
liers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
P
articuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
H
evos. 
De 
cheval.
i 
V
esi.
H
ydraulique-.
I 
H
öyry 
tai 
m
uu 
tässä 
| 
ei 
m
ainittif.
S 
V
apeur 
ou 
autre.
V oita . Ju u s to a .
Beurre.  i Fromage.
1
K  i lo g ram m aa . 
K ilogram m es.
------------------------------
1
[
S iir to  ! 61 3 9 49 26 7 28 1 292 717 62 665 16 944 1
i 2 K e m p e le  .................................................... ! 1 ■ - — 1 — - -  1 1 26 542 — 24.2 364 2
3 O u lu n s a lo .................................................... — — - — — — 3]
4 O u lu jo k i .................................................... — - - - - - — — .... 4
5 Y lik iim in k i ............................................... 1 — 1 —  i - - 1 12 531 23.97 276 5
6 K i i m i n k i .................................................... ! _ — - —  ' — — 6'
7 H a u k ip u d a s  ............................................. — - - — - - — - 7
! 8 
i 9 K u iv a n ie m i ............................................... !
1
1
1
1 ■) 1
— 1 1 22 432 
6 674
■) 24 
24
210
300
')  Arv.
l ) M yös hevosv.
8 :
9
10 P u d a s jä r v i  ............................................... 7 5 1 1 6 1 j - — 9 851 24.7 2 375
10
11 T a iv a lk o s k i ............................................... | — — — — I - 1 - - - — n
12 K u u s a m o .................................................... — - - — - - — — —  : ; - - 1 2
13 K u o la jä rv i  ............................................... — — —
i
-  ! — — 13
14 K e m i j ä r v i .................................................. — — — — — —  ! - - 14
15 R o v a n ie m i ............................................... — - - — - — — 15
16 T e rv o la  ...................................................... 1 — — 1 — — — ; 1 4 323 24.3 123 16
17 S im o ........................................................; — — — — — — - - — 17
18 K e m in  m a a l a i s k u n t a ......................... - — — - - 18
19 A l a to m i o .................................................... - — - ; ' i 9 !
20 K a r u n k i ...................................................... 1 _ - 1 ‘) 1 — 31 454 — 22 365 l) M yös hevosv. 2 0 ;
21 Y l i to r n io .................................................... 1 - - — 1 *) 1 — 26 762 : 26.7 280 *) M yös hevosv. 2 1 i
22 T u r to la  ...................................................... 1 - 1 1 8 591 - 25 296 22
23 i K o la ri  ......................................................... — — - - - — 23
2 é| M u o n io n isk a  ............................................ — - - — —  i 1 — 24
25 E n o n te k iö ............................................. — - i — — 25
26 K i t t i l ä ................................................... • — - — — 1 - - 26
27 S o d a n k y lä ............................................ — — - • - --- — — 27
.'28 I n a r i ....................................................... - — — — — — 28
29 U ts jo k i................................................... -■ ! — — — 1 — — — 29
30 Yhteensä (Tota l) \ 7 f i 8 1 0 5 8 3 6 8 -  : 32 1  4 4 1  8 7 7 6 2  6 6 5 2 1  5 3 3 30
f
 ;
 K e m p e le  ... .......... .. .. .. ............. .. .. .. ...!
 O u lu n s a lo .. .. ... . .. .. . .. ... . .. .. .
 O u lu jo k i .. .. .. .. ... . . . .. .
 Y lik im in k i  
 K i i m i n k i .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. !
 H a u k ip u d a s   
j 8 l i  .................................................................... ;
|  K u iv a n ie m i  ...!
 P u d a s jä r v i  ..............................................
 T a iv a lk o s k i ................................................ j
 K u u s a m o . . .. . . .. . . . .. . . ..
 K u o la jä rv i  .. .. . .. .. . .. .. . .. ..
 K e m i j ä r v i
 R o v a n ie m i 
 ...
 S i m o .... ... .... .... ... .... .. ;
 K e in  a a l a i s k u n t a
 A l a to i o
 a r u n k i .
 ! 
i
 
!
4 )   
 E n o n t e k iö .... .... ... .... ....
' ..... .... ... .... ..... ...
 o d a n k y lä .... .... ..... .... .... .
! ; ... ..... ... ..... ... ..... .
; ... .... ... .... ... ....
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Taulu N:o 4. Maanviljelystyöväen palkkaehdot ja maanviljelystyöväen saanti Suomessa vuonna 1915.
Salaires d ’ouvriers agri- coles en Finlande 1915.
j
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel. -------
K esäll
P ä i v ä p a l k k ;
Su lu ir
i.  —  En été.
L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvemements et 
communes.
R en g in . P iian .
Pour un homme. Pour ime jemme.
M ieh en . 
Pour un homme.
Naisen. 
Pour une femme.
1
!
Om
assa 
m
uassa.
Avec 
gages 
en  
nature.
Talon 
m
uassa.
Sans 
gages 
en  
nature.
O
m
assa 
m
uassa.
! 
Avec 
gages 
en 
i 
nature.
I__
________
Talon 
m
uassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
rim
assa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Talon 
m
uassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
| 
San s 
gages 
en 
■ 
nature.
‘Jm f •¡m
\ §?■ 
£
1I4S t * » m f '¡rà Smf jti lÄ S frn f. ¡¡MJ S tm f tm .
! Uudenmaan lääni.
Í
i i Brom arvi............................... 400 — 800 --- ; 250 400 3 »!50 1 — 1 50
2
3 Tammisaaren m aalaisk .. . .
450
450
— 1000
900
. . . : 240 
! 300
— 600 —
550'—
2
3
50
50
3:
4;
5 0
5 0
1
1
25
50
2
9
—
4
5 K a rja ......................................
500
475
- - 1000
900
— 350
300
— 050
675
2
3
3:
4 !
75
50
1
1
50
75
2
3
—
6 Snappertuna......................... 000 900 250 — 550 — 3 — 5|- 1 50 2 25
- 7 Inkoo ...................................... 400 
, 450
750
800
275 575 — 
650; —
4 — 5¡.5 0 1 25 2 50*
8 Degerbyy ............................. 300 - 3 — 4Í- 2 — 3 — ,
» Karjalohja ........................... 350 775 250 650 __ 2 75 4- _ 1 75 2 75
10 Sammatti ............................. 400 - - 950 250 — 6501— 2 — 3!.5 0 1 25 2
11 N um m i .................................... 350 ----- 750 — 250 — 550 — 2 — 3 - 1 25 2
12 P u s u la .................................... 350 1000 275 — 8 0 0 — 3 4 16 1 25
2 50
13 P y h ä jä rv i............................. 350 1200 — 250 — 750 — 1 75 3 !.50 1 — 1 75
14 Vihti ...................................... 400 _ 1150 250 — 550:— 3: 4 ¡j>0 1 50 2 50
15 Lohja . . ................................. 450 — 1500 — 300 — 700 — 3i 5 0 5 -- ! 1 50 2 50
16 Siuntio ................................... j — 9 — 1 — j — ? . . . . ? - 1 ? -
17 Kirkkonumm i....................... 450 900 — 300 — - 2 50 3 !f>0 1 50 2 50
18 Espoo .................................... 500 — 1000 _ _ 300 — 600 3 4L .. j 1 25 2 50
19 Helsingin p itä jä ................... 450 1 200 300 6 0 0 : — 4; 6 -- 2 — 4 -
20 500 — 1100 - 250 7 0 0 3 ; 5 - 1 50 3 — i
21 T uusu la ................................. 450 — 1200 .300 700 — 3 5|£>0: 1 50. o| 50!
22 S ip o o ...................................... 500 — 900 - 240 . . . . 480 — 3; 75 5;- 1 75; 2 75!
23 Pornainen............................. 500 — 900 240 600 _ 3¡ 4 - - 1 25! 2i 25!
24 M ä n t s ä l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 — 750 — 250 475 _ _ 2¡ 25 3¡r 5 1 501 2' 50j
25 P u k k ila .................................. 4 0 0 — 900 225 — — li 75 3 £0; 1 —
2 i
50)
26 A sko la .................................... 400 - - 1050 - 240 — 600 l 130 3 £0 1 — i 2 ~ i
27 Porvoon maalaiskunta . . . . 450 — 1 0 0 0 325 675 - 3 75 5 - 1 5 0 ; 2 50|
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée:
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä  
Salaire d'une corvée de cheval.
i iT a l v e l l a .  - ~  En hiver. K e s ä l l ä .  :E n été. 1
T a l v e l l a .  
En hiver.
1 M i e h e n ,  
j  Pour un homme.
j  N a i s e n .  
Pour une femme. T
alon 
ru
u
a
ssa
. 
Avec 
gages 
en 
nature
.
O
m
assa 
ru
u
a
ssa
. 
Sans 
gages 
en 
nature.
T
alon 
ru
u
a
ssa
. 
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ru
u
a
ssa
. 
Sans 
gages 
en 
nature.
M a a n v i l j e l y s t y ö v ä e n  s a a n t i :  
Nombre d’ouvrier* agricoles:
i 
T
alon 
ru
u
a
ssa
.
Avec 
gagea 
en 
nature.
O
m
assa 
ru
u
a
ssa
.
Sans 
gages 
en 
nature.
T
alon 
ru
u
a
ssa
.
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ru
u
a
ssa
.
Sans 
gages 
en 
nature.
.
.
Vmf. 5 % : T i r é * Smf. jUs Hïmf. ¡ 74« . ifm f ■fia. Srmf. 7i # j j  $mf. , % r H ;
2 2 5 0 1 1 5 0 5 7
!
i
— 5 7 riittävä •— s u f f i s a n t V
2 — 3 — 1 — 1 5 0 4 5 0 7 - 1 4 5 0 7 — »  » 2
3 — 4 — 1 2 5 1 7 5 6 . . . 7 ¡ ! 6 _ _ 7 — »  '  » 3 !
1 5 0 2 5 0 1 2 5 1 7 5 6 — 8 '  6 — 8 — niukka —  i n s u f f i s a n t 4
2 5 0 4 — 1 2 5 2 5 0 4 5 0 7 — ! 3 5 0 6 — » » 6
2 5 0 3 5 0 1 — 1 7 5 6 5 0 8 — 1 5 5 0 7 5 0 » » 6
2 5 0 4 — 1 — 2 2 5 ' 7 — 10 H 5 — 7 —
p 7 .
2 — 3 — 1 5 0 2 5 0 .6 — 8 4 — 6
-
niukka —  i n s u f f i s a n t . a 18t
2 — 3 2 5 1 — 2 — 6 — 8 — i 4 — 7 riittävä —  s u f f i s a n t . »
1 7 5 3 — 1 — 1 7 5 7 — 10 _ ï 6 — 8 »  » 1 0
1 5 0 2 5 0 1 — 1 7 5 4 — 6 — 1 4 — 6 »  » 1 1 S
1 7 5 3 — — 7 5 2 — 5 — 8 — 4 — 7 niukka —  i n s u f f i s a n t 12!
1 — 2 5 0 1 — 1 5 0 3 — 6 3 — 6 _ _ riittävä —  s u f f i s a n t 1 3
2 — 3 5 0 — 8 0 1 8 0 5 5 0 8 — i ; 4 5 0 7 niukka —  i n s u f f i s a n t 1 4 ;
2 5 0 4 — 1 — 1 5 0 8 — 10 — i 5 — 7 — »  » 1 5 !
? — j — ? — ? — ? — ? — ? — j ? 1 6 ;
1 7 5 2 5 0 1 — 2 — — — '  — ■ — niukka —  in s u f f i s a n t . 1 7
2 — 3 — 1 — 2 — 5 5 0 9 1 5 _ 8 — •  »  » 1 8
3 — 5 — 1 5 0 3 — 6 5 0 9
_ _ _ 1 6 5 0 9 . . . . . . suuri puute— g r a n d  m a n q u e . 1 9
1 7 5 4 — ! 1 — 2 5 0 7 — 12 5 10 — riittävä —  s u f f i s a n t 20
2 — 4 — i 1 5 0 2 5 0 5 — 8 i ; 4 6 - niukka —  i n s u f f i s a n t 21
2 — 3 5 0 ; 1 5 0 2 5 0 4 5 0 6 Î 5 0 4 — 6 — »  » 2 2
2 5 0 3 5 0 8 0 1 5 0 8 — 1 1 —  ! 6 — 8 » » 2 3
1 5 0 2 5 0 1 2 5 2 — 3 — 5 - ¡ i 2 — 4 _ _ » » 2 1
1 2 5 3 — — 8 0 2 2 5 3 50 5 2 5 0 4 riittävä —  s u f f i s a n t 2 5
1 2 5 3 8 0 1 8 0 6 — 10 4 — 8 - ■ niukka —  i n s u f f i s a n t . 2 6
2 5 0 3 75 1 — 2 - v _ ... 10 6 ___ 9 — riittävä — s u f f i s a n t 2 7
! .
i 1  r v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 T e n h o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
! a e l i
 P o h j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!  n e r . . . . . . . . . . . . . . . .
i 7 j  n k o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 g e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9  j a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 a a t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡1 1  u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡ 1  l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡ 1  ä j v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡ 1 4  i h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5  j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡ 1  i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡  i k o i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡ 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 i t . . . . . . . . . . . . .
 N u r m i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 a i e . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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i V u o s i p a l k k a .
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. —  E n été.
Läiini ja kunta.
Rengin.
Pour un homme. | Pour
Pii
un
ail.
e femmi
Miehen.
. Pour un homme.
Naisen.
Pour une femme.
(iouvernemente et 
communes.
Talon 
ruuassa.
Avec 
(/ages 
en 
1 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
i 
Sans 
gages 
en 
nature.
\ 
Talon 
rim
assa.
! 
Avec 
gages 
en 
1 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
I 
Sans 
gages 
en 
\ 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
\ 
nature.
! 
Om
assa 
ruuassa. 
j 
Sans 
gages 
en 
1 
nature.
Talon 
ruuassa. 
i 
Avec 
gages 
en 
j 
nature.
! 
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
1 
nature.
Kmf. ,7'm.\ Stmf. 7 « Stmf. ■pu. fiiâ. ït'mf. fm fus. ¡(mf. 'ftià. fis.
1 P e r n a j a .................. .................................
00
6 5 0 220 4 7 5 2 5 0 3 5 0 1 2 5 2
2 L i l j e n d a a l i ........................................... 3 5 0  — ; 7 5 0 — 200 — - 5 0 0 — 2 _ 3 5 0 1 2 —
3 M y r s k y l ä ............................................. 3 0 0  —  ! 8 0 0 “ i 200 — 3 0 0 — 1 5 0 3 ..... 1 — 1 7 5
4 O r i m a t t i l a .......................................... ? — 1 ? ? — ? — ? — 1 ? — ?• —
5 I i t t i ............................................................. 4 7 5  — 1 9 0 0 2 2 5 _ _ 5 2 5 — 1 6 0 3 — ! 1 — 2 —
6 J a a l a ......................................................... : 4 6 0  — 1 1 0 0 0 3 0 0 — 6 5 0 — 1 7 5 3 5 0 1 2 5 2 5 0
7 A r t j ä r v i ..................................... 3 5 0  —  i 7 0 0 ¡ 240 5 5 0 — 1 5 0 2 5 0 1 . _ 2 —
8 L a p p t r e s k i .......................................... 5 0 0  —  i 1 1 0 0 350 — 7 2 0 — 2 5 0 3 5 0 1 2 5 1 7 5
9 E l i m ä k i ................................................... : 4 0 0 — i 8 0 0 2 5 0 600 — 2 5 0 3 5 0 ! 1 5 0 2 5 0
10 A n j a l a  ................................................... ; 4 0 0  : 8 0 0 200 . . . 5 5 0 — 2 5 0 3 5 0 1 5 0 2 5 0
11 R u o t s i n - P y h t ä ä  ........................... 3 7 0  — 7 5 0 200 4 5 0 — 2 2 5 4 — i 1 2 5 2 2 5
Turun ja  P or in  lttttni.
1
j
12 E k k e r ö ö ................................................ 4 5 0  i — — „.
i.
.
O
i
O O — — — 3 — 4 — 1 5 0 2 _
13 H a m m a r l a n t i  .................................
' iÔ0 . . . . — !i 3 7 5 . . . . — 3 — 4 5 0 2 — 3 2 5
14 J o m a l a ................................................... 4 0 0  — 7 0 0 J 2 7 5 5 2 5 — 3 5 0 5 — i 2 — 3 5 0
1 5 F i n s t r ö m i ............................................. 3 5 0  - 7 0 0 2 7 5 — 6 2 5 — 3 — 5 — 2 — 3 -
16 G e e t a ......................................................... 4 0 0 — ! 7 0 0 — 3 0 0 6 0 0 — 3 — 4 5 0 1 7 5 2 7 5
17 S a l t v i i k i ................................................ 4 0 0  — 7 0 0 — 200 5 5 0 — 3 — 5 5 0 1 5 0 3 5 0
18 S i u i d i ......................................................... im i 6 0 0 — 2 2 5 3 5 0 — 2 5 0 3 5 0 1 5 0 2 2 5
19 V o r d ö ö  ................................................... 4 5 0 — ! — 200 . . . — 3 5 0 4 7 5 2 _ 3 —
20 L u m p a r l a n t i ..................................... H m 7 2 5 — 1 7 5 4 0 0 3 — 4 2 5 1 5 0 2 5 0
21 L e m l a n t i  .......................................
■ 
n
0010
3 0 0 — 3 5 0 5 — 2 5 0 3 7 5
22 F ö g l ö ö  ................................................... 4 0 0 ¡ — : — : 2 5 0 - 2 5 0 4 - 1 7 5 — —
23 K ö ö k a r i  ................................................ 2 0 0 ,— ; 1 5 0 — — 3 — — — 2 - - _
24 S o t t u n k a ............................................. 4 0 0 — ' 6 0 0 — ; 3 0 0 5 0 0 - 3 — 4 5 0 2 — 3 —
25 K u m l i n k i ............................................. 4 0 0 '— ! — . . . j 2 5 0 — — 3 5 0 4 5 0 1 5 0 2 —
26 B r ä n d ö ö  ................................................. 3 0 0 - 1 >0 — — 3 4 5 0 1 5 0 2 7 5
27 Iniij ............................................... 3 0 0 ;  ; 00 — — — 2 2 5 — 1 — — —
28 V e l k u a ................................................... 4 0 0  — 10 _ _ 4 0 0 — 2 _ _ 3 — 1 2 5 2 —
29 T a i v a s s a l o ........................................... 4 0 0 — ! 6 5 0 2 0 0 — 4 5 0 — 2 — 3 5 0 1 5 0 3 —
30 K u s t a v i ................................................... 4 0 0 1— ! 8 0 0 - ! ! 2 5 0 6 0 0 — 2 5 0 4 - 1 2 5 2 7 5
a l k a p ä i v ä  t y ö s t ä :  
'iune journée:
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d’une corvée de cheval:
1
¡
T a l v e l l a .  — - E n  /liver. K e s ä l l ä .  En été.
T a l v e l l a .
En hiver. ,
j
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Pour ur
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homme. Pou/
V
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ru
u
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en 
nature.
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O
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u
a
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1 
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en 
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T
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u
assa'. 
Avec 
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en 
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O
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en 
nature.
M a a n v i l j e l y s t y ö v ä e n  s a a n t i :
T
alon 
ru
u
a
ssa
.
! 
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ru
u
a
ssa
.
Sans 
gages 
en 
nature.
T
alon 
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a
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.
Avec 
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en 
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Sans 
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en 
nature.
Nombre d’ouvriers agricoles:
Stmf. :f ë Jtnf f . . %'mf. fm ¡(mf. Uinf. fUS. ¡(mf. jnd 3 ’ûif. fiiS j ■%: ftii
1 !50 2 50 75 1 50 6 |
. 6 riittävä  —  su ffisa n t. 1
1 50 2 75 — 75 1 50 3 O . . . s i— 5 — » » 2
1 — 2 50 — 75 1 50 4 — 6 - 3  50 5 — hyvä —  su ffisa n t. 3
V — ? — y — y — y — y — 1 ? — y . ? i
1 25 2 50 — 75 1 75 5 7 50 4 — 6 50 niukka —  in su ffisa n t. 5
1 25 3 — 1 2 4 — 8 — 4 — 8 - » » 6
1 — 2 — 75 1 75 6 - 7 __ 6 — 8 » » 7
2 — 3 _ 1 1 50 - — 6 — 6 — » » 8
2 50 3 50 1 ... 2 _ 5 — 8 — 5 |— 10 — r iittä v ä  —  su ffisa n t. 9
2 — 3 — — 75 1 75 5 — 8 — * 4 - 8 — »  » 10
1 25 3 •  — 60 1 25 6 9
■ I
5 — 8 » » 11
2 50 3 1 50 5 6 niukka —  in su ffisa n t. 12
2 — : 3 50 25 2 50 8 11 6 — 8 » » 13
2 — 1 3 50 25 2 75 '7 10 -1 ô!— 8 » » 14
2 - : 4 50 2 50 6 — 9 — 4 50 6 — » » 15
2 3 50 2 — 7 __ 9 50 5 | - 7 50 suuri p u u te— grand  m anque. 16
2 4 — — 2 50 6 10 __ ! 5 !- 7 niukka —  in su ffisa n t. 17
1 75 2 75 i1 — 60 1 4 6 —! 3 I— 4 » » 18
2 25 3 50 i _ 2 6 50 7 75 4 5 0 5 75 , r iittä v ä  —  su ffisa n t. 19
1 75 3 — - 2 6 — 8 501 -  4 50 6 50 niukka —  in su ffisa n t. 20
2 50 4 — 50 2 75 6 9 “ i 6Í— 9 » » 21
1 50 ; 3 - 5 — 8 4 — 7 riittä v ä  —  su ffisa n t. 22
2 - . — — ... 6 — ------- 6 — » » 23
2 __ 3 2 8 — 12 6 ! — 9 »  » 24
3 ..... 4 _ — 1 50 — __ 7 — — — 5 — n iukka —  in su ffisa n t. 25
1 50 3 ■ 2 25 — — — — — — — . hyvä —  su ffisa n t. 26
1 75 — 50 !  — 6 — — — — i — —
__ riittäv ä  — su ffisa n t. 27
1 50 2 50 80 1 55 4 — 6 — 3¡50 5 50 1 niukka —  in su ffisa n t. 28
1 25 i 2 75 ! 1 — 2 50 4 — 6 — 4 - - 6 - » » 29
1 - 2 50 |75 2 - 6 50 9 3 '— 6 50 » » 30
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V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  i a l k a p ä l v ä t y f t s t ä :  
Salaire d'une tournée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: :
Salaire d’une corvée de cheval:
Kesällä. — Eh été Talvella. -  En hiver.
Kesällä. 
En été.
Talvella.
! En hiver.
Re n  g iu . P iia n . M iehen. N aisen. M iehen . Í N aisen .
Talon 
ruuassa.
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vec 
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en 
nature.
O
m
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ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature. 
j
Talon 
ruuassa. 
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Avec 
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en 
nature.
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m
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature. 
j
L ään i ja  k u n ta . Pour un homme. ¡ Pour une femme Pour un homme. Pour une femme. Pour un homme. ! Pour une femme. M aan v ilje ly sty ö v äen  saa n ti:
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en 
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en 
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en 
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en 
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Nombre (fourriers agricoles:
■
H'ntf iië ifmf. H 7m 7iis. Xmf. pÂ Stmf. j » fj'mf. ! fui Nmf. fia. ■ûnf flM Nmf. j| Sfrnf. fia Hmf. tiii Smf. fia 9frnf. fits. SPmfi ¡7VA 5%: fUà. '
1 L o k a la h t i................................. 375 700 200 2 3'50 1 25 2 25 1 50 3 _ __ 75 1 75
j
4 — ._ 6 8 rii ttä v ä  — suffisant. 1
2
3
V e h m a a ................................... 400 750 250 .... — — 2 50 4 — 1 50 2 50 1
1
75 3 — - 90 2 5 — 1 — 4 6 » » 2
U usikirkko ............................. 400 — 750 250 — 500 — 2 — 3 1 1 75 25 2 50 — 75 1 50 3¡50 5150 3 —• 5|50 » » 3
! 4 U udenkaupungin m lk.......... 350 — 800 - 200 — - 1 25 3 1 — 2 - 1 - 2 25" 50 1 25 5 - 8 - 3 6 » » 4
5 P y h ä r a n ta ............................... 300 - — — 200 - — — 1 50 _ ¡ 1 — — i 1 — — — ! - - 75 — — — — — — , — .... — hyvä - suffisant. 
r ii ttä v ä  — suffisant.
5
i 6¡
7
400 650 300 475 2 3 __ 1 _ 1 75 1 50 9 50 90 1 65 6 _ 8 _ i 5 7 6
300 200 1 50 3 _ I 1 2 1 25 2 25 i 75 1 50 5 7 — ii 4 6 50 » » 7i ‘
i 8 350 250 1 75 3 1 2 1 25 9 50 50 1 50 3 50
i il 
5,5011 3 5 » » 8
i 0 400 700 ... 300 400 3 5 9 4 2 3 1 ¡50 9 10 15 7 10 niukka —  insuffisant. 9
!
10 
11
400 865 i— 225 9 50 3 50 1 25 2 2 3 1 4.50 5 ..- 5 6 50 r ii ttä v ä  —  suffisant. 10
350 715 250 550 3 4 1 25 2 1 50 2 50 1 1 80 4 «I— 1 3 5 niukka —  insuffisant. 11
1 ? 350 675 200 400 2 3 50 1 2 95 1 25 9 95 ! 75 1 50 5 8 4 0
!
12
1 3 300 600 200 400 2 350 1 50 2 95 1 2 50 i 75 1 50 5 8 4 6 1 S¡
14 375 600 200 350 9 50 4 50 1 25 2 1
1
1
50 2 fini; .
■
75 1 75 5 7 50 6 50 14
15
16
H o u tsk ari................................. 300 600 
1 000
— 175
200
— 300
500
— 2 3'50 1 50 2 25 50
50
2 50 1
1
1 50 10 _ 13
7
_ 8 10
5
niukka —  insuffisant.
» »
15
16600 — _! — 2 50 4 — 1 50 2 - 3 2 — — — — —
17 N auvo ...................................... 300 625 j 200 — 500 2 50 3 75 1 — 1 75 1 75 2 75 _ 80 1 50 6 _ 8 50
-
5 _ 7 —- os. riittävä , os. niukka. 17
18 Parainen ............... ................. 375 — 800 —j 200 — 2 25 3 50 1 — 2 — 1 75 3 - — 75 1 50 __ — 4 50 7 niukka —  insuffisant. 18
19 K a k s k e r ta ............................. 300 — 1 0 0 0 — 240 — 650 — 2 50 4 — 1 50 2 50 1 50 3 - — _ — — — ..... — — » » 19
20 K a a r in a ................................... 350 - 900 _ | 250 - 600 - 2 50 4 50 1 25 2 25 1 50 9 75 1 1 75 5 — 8 - 3 50 6 — r ii ttä v ä  —  suffisant. 20
21
22 K uusisto .................................
400
300
750
650 :
250
250
350
500 :
3
2 50
5
3 50
1
1
25 2
2
125
1 25
3
2
-
50
1
75
2
1 50
8 ¡— 
450
11
7
6
3
— 9
5
— » » 
» »
21
22
23 P a im io ........................ ............. 325 — 950 240 _ 850 — 2 — 4 — 1 25 2 25 1 50 3 50 1 _ 2 _ 4 _ 6 - 3 __ 6 __ » » 23
'24 325 — 700 200 — 500 — 2 50 4 - 1 50 2 75 1 50 3 --- 1 2 25 5 --- 8 50 4 — 7 50 » • » 24
25 K aruna ................................... 300 — 800 240 — 500 — 2 — 4 .... 1 — 2 150 3 — — 75 1 50 5 — 9 4 — 7 niukka — insuffisant. 25
26 Kemiö ..................................... 325 800 — 200 — 450 — 2 25 4 1 —
2 — l '7 5 350 — 75 1 75 5 I5O 8 — 4 I5O 7 » » 26
27 Dragsfjäriii ............................. 350 - 700 - 240 - 450 — 3 — 4 50 1 35 2 35 2 50 4 — 1 2 — 5 --- 7 _■ 4:50 6 50 » » 27 ;
28 V estanijärd i .......................... 450 .... — 250 — — 2 50 3 50 1 1 50 2 50 3 --- — — — — rii ttä v ä  —  suffisant. 28
29 H iittinen  ................................. 300 __ 450 - 240 _ 325 — 3 50 5 ... 1 1 75 3 --- 4 50 __ 80 1 50 6 8 — 5 — 650 niukka — insuffisant. 29
30 F in n b v y ....................................... 350 750 —: 225 525 — 2 50 3 50 1Í25 1 7 5 2 50 3 50 1 — 1 50 __ 0 — 4 50 6 — riittävä  — suffisant. 30
31 Perniö ..................................... 350 750 — 250 — 500 — 2 50 3 50 1 25 2 — ! 7 5 3 1 _ 2 _ __ ... _ __ » » 31
32 K is k o ........................................ 400 600 250 400 - 2 50 3 50 1 50 2(25 2 — 3 __¡ 1 25 9 _ 5 6 50 5 .... 650 » » 32
33 Suomusjärvi .......................... 400 — 800 _ J 300 — -■ 3 50 6 ... 1,50 — 2 4 — 1 .... — — 10 15 7 10 - niukka —  insuffisant. 33
 ] ... .... .... ....
i l  .... .... .... ....
|  .... .... ...
j  .... .
äl ... .... ... .
|  P y h ä m a a .....................................
| ! L a i t i la  ..........................................
;  K a r ja la  .......................................
I 9 M y n ä m ä k i ...................................
M ie to in e n .....................................
I I  L em u ............................................
2 A s k a i n e n .....................................
 M erim ask u   ....................
 R y m ä tty lä  ................................
 ... ... ..... ....
¡  K o rp p o o  .....................................
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¡  .... ... .... ....
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¡  P i i k k i ö ..........................................
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¡  .... ... ... ....
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V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Solaire1
Lääni ja kunta.
Gouvernemenls et 
communes.
!
Kesällä. — En été.
Kengin. ! Piian. Miehen. Naisen.
í Pour un homme. Ij Pour une femme Pour un homme. 1 Pour une f emme.i 
Talon 
rim
assa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
rmiavssa.
Sans 
gages 
en  
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
rim
assa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
rim
assa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
cJmf. J r n f. ' ifm f. fits. M n f. ifm. Smf. \pi. Pmf p." :.tmf pe: K m f. lm.
1 K iik a la ...................................... 350 700 250 500 2 3 50 1 1 75
2 P e r t te l i ...................................... 250 — 500 — i s o ; — 400 — 2 — 3 H l — 80 1 50
3 K uusjoki ............................... .. 300 700 —; 200 - 350 — 2 50 3 50 1 25 2 —
4 M uurila ...................................... 290 — 700 190 _ 450 — 2 — 3 —;¡ 1 — 1 75
5 U skela ...................................... 350 700 250 500 — 2 — 3 50 1 50 2 50
6
7 H a l ik k o ....................................
350
325
— 750
1000
— 225
225
___
700
— 2
2
25 , 3 
3
50 !
___
1
1
25 2
2
50
8 M a r t t i l a .................................... 400 1 0 0 0 —! 300 — 600 _ 2 50 5 — ' 1 1 70 3 —
9 K arinainen  ............................. 350 — 750 — 225 — — 2 3 —¡ 1 25 2 —
10 K o s k i ........................................ 350 900 — 275 ___ — 2 __ 3 50! 125j — ___
11 400 800 — 300 — 600 — 3 — 5 —: 2 — 3 —
12 P ru n k k a la ................................ 325 — 600 — 250 — 500 — 2 — 3 — 1 — 2
13 L ie to .......................................... 300 600 _ 250 _ 500 — 2 — 4 1 I 2
14 M a a r i a ............. ........................ 300 — 700 — 225 — 575 — 2 50 4 — 1 50 2 75
15 P a a t t in e n ................................. ! 300 — 700 — 200 — 500 — 2 50 3 75; 1 50 ¡ 2 50
16 R a is io ...................................... 300¡ — 900 250 — 750 .... 2 50 5 1 511 2 25
17 N aan ta lin  m aalaiskun ta . 375 670 — 235 — 485 2 25 3|70: 1I25 2 ¡35
18
19 M asku ................................... 350
— 675
700
200
225
— 450
500
2
2
50 3
3
50j 1 25
i ' ­
2
9
20 V a li to ...................................... 1 350 — 800 ! 225 — — 2 25 1 ll  50 2 ¡50
¡21 N ousia inen ............................. : 350 750 250 — 550 — 2 ¡25 3 50, 1 10 2 25
22 l ö y t y ä ................................... 300 800 - 250 _ 600 — 2 3|50 12." 2 50
23
24 Y läne ......................................
400; - 
350 —
700
600
275 
: 250
- 5751— 
4 0 0 -
3
2
— 4
3
50 2 3 511
75 4 5 0
25 H o n k ila lit i ............................. 200, 500 180 1 50 2 50 1 1,50
26 I l in n e r jo k i ............................. 250' ¡ 16o!- - — 1 50 2 ¡75 1 - 9
27 E u r a ........................................ 300 - 650 — 250 — 500 — 2!_ 4 1 ; — 2
28 K iukainen ............................. 325 — 700 - 250j— 4 0 0 - 2 75 ! G 1 50 : 3
29 L a p p i ........................... : . . . . 350 - 650 995;_ 400'— 2l— 3 ¡ - 425 , 2
30 R aum an m aalaiskun ta . . . 3001— ! 60( --- 2 4 0 ;- 480 — 9 1 50 2,50
31 E u ra jo k i ................................. 350 - 1 600 150 ■ 300 4 7 5  3 50 1
32 L u v i a ...................................... , 3 5 0 :  — 550 '--- 180 35" 2.2E ¡ 3 25 1 1,75
33 P orin  m a a la isk u n ta ........... 350 - 800 i—h 225 550 ,— '_ i 3 50 1 50 2 25
: .... .... ... ....
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 .... .... ...
; .... .... ... ....
1 ... .... ... ....
 A n g e ln iem i ................................
; .... .... ... ....
 .... .... ... ....
 .... ... ....
 o sk i   .... ..... .... ....
 T a r v a s j o k i ................................
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 .... ... ....
 .... .... .... ....
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;  ... ..... ...
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a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
'.‘une journée:
P ä i v ä p a l k k a h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :
Salaire d'une corvée de cheval:
T a l v e l l a .  —  E n hiver. K e s ä l l ä .
; T a  I v e l l a .
En été. En hiver.
M i e h e n .  
Pour un homme.
N a i s e n .  - 
Pour une femme.
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en 
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1
M aanv ilje lystyöväen  saan ti:
!
T
alon 
ru
u
a
ssa
.
Avec 
gages 
en 
j 
nature.
i 
O
m
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ru
u
a
ssa
.
i 
Sans 
gages 
en 
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T
alon 
ru
u
a
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.
! 
Avec 
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en 
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nature.
O
m
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ru
u
a
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.
Sans 
gages 
en 
nature.
Nomlfre d’ouvriers agricoles:
3 m f. j7«s 3 m f ¡/«J ¡Jmf •/lit. 3 , , f . fm. 3 m f. ;W 3mf id . 3m f \/m. ffinf.
1 50 3 _ _ _ ! 75 1 50 riittä v ä  —  suffisant. i
1 25 2 50 . . . 50 1 25 4 _ 6 — ; 4 — 6 - »  »  . 2
1 50 2 5 0 — 75 1 50 6 — 9 — 1 5 — 7 — niukka —  insuffisant. 3>
1 20 2 30: — 70 1 50 3 50 6 — 2 50 5 — r ii ttä v ä  —  suffisant.
1
4
1 75 2 75' 1 — 1 75 4 50 7 ! 3 6 — »  » 5
1 50 2 75| 75 2 — 5 — 8 ' 5 — 8 — »  » 6
1 50 2 50 — 75 1 75 4 — 7 j 3 50 6 50 »  » 7;
1 50 3 1 25 2 25 5 50 8 50. .4 6 niukka —  insuffisant. 8
1 — 2 — 75 1 50 5 — 7 — 4 — 6 — r ii ttä v ä  — *  suffisant. 9
1 50 3 — 1 1 — — 6 — 10 — ! 4 — 7 — »  » 1 0
1 50 3 — ! 1 — 2 — 8 — 1 1 i 5 — 8 — niukka —  insuffisant. 1 1
1 25 2 50| 75 1 50 6 — 8 — : 4 — 6 — r ii ttä v ä  —  su ffisa n t 1 2
1 — 2 50j 75 2 — 5 — 8 — 3 — 6 — »  » 1 3 !
1 75 3
t
1 — 1 75 4 5 0 7 3 — 5 50 »  » 14;
1 50 2 7 ô i 1 — 2 — 4 5 0 8 3 50 5 — »  »
i15
1 50 3 — 1 — 2 . . . 6 10 — i 4 — 7 — niukka —  in su ffisa n t i e
1 75 3 _ _ _ ! 1 — 2 20 5 — 7 50| 4 6 25 rii ttä v ä  —  suffisant. 17!
1 50 2 50' — 75 1 25 5 — 7,50i 4 — 6 . . . »  » 18
1 _ 2 — 75 1 50 4 50 5 5 0 4 — 5 — »  > > 19
1 25 2 50 1 — 2 — 6 _ 9 — 1 4 — 6 — »  » 2 0
1 25 2 40 — 75: 1 60 5 50 8 1 5 0 , 3 50 6 — niukka —  in su ffisant. 21
1 25 2 75 1 - 2 . . . 6 — 9 — : 5 — 8 — riittävä — suffisant. 22
2 — 3 50 1 50 2 50 6 _ 9 . . . 5 — 8 — niukka —  insuffisant. 2 3
1 75 3 — — 75 1 50 6 — 8 — i 4 — 7 - r ii ttä v ä  — suffisant. 24
1 — 2 - . . . . 75 1 25 6 . . . 8 4 — 6 — ? 25
1 — 2 25 75 1 50 3 50 6 75 3 50 6 75 riittä v ä  ■— suffisant.. 26
1 50 3 — - 75 1 75 6 — 1 0 — 1 5 8 — niukka —  insuffisant. 27
2 — 3 75 1 — 2 . . . . 4 — 8 ‘ 3 6 ■ * >  » 28
1 50 2 5 0 1 - - 75 1 25 5 7 4 6 riittävä — suffisant. 29
1 501 2 50 1 — 2 — 4 Î  — 6 3 — 5 »  » 30
1 25 2 50 — 7 5 1 5 0 4 6 4 6 _ _ »  » 31
1 50 2 25 - 75 1 1 25 4;50 6.50 .3 — 4 50 »  » 32
1 25 2 25| — 75 i 1 50 6 ! - - 8 4 - 6 . . . niukka —  insuffisant. 3 3
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L ää n i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v i i p a l  k. k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d'une journée:
P ä iv ä p a lk k a
Salaire d’une
h ev o sp ä iv ä ty ö stä : 
corvée de cheval:
M aanv ilje lystyöväen  saa n ti: 
Nombre d’ouvriers agricoles:
Cesäll i. -— En été T alvella . En hiver. K esällä . E n été.
T alvella . 
En hiver.
Ren 
Pour ur
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homme Pour
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e femme.
M iehen. 
Pour un homme.
N aisen . 
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O
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Sans 
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en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
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nature.
O
m
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ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature. 
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O
m
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Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
3mf. \iuä. Nmf. 3/mf. ■/m ym. étmfi 'fiiâ. Smf. p i ‘Jmf. p* itmf\yiii 5% : pA éêrrf. \pM éémf. !fUs. itmf. tus. 3hnf. \pÆ 3btf 'Ji»f /en S m f ! 1i'Æ
i U l v i l a ................................................ 375 — 650 225 400 4 1 75 2 \ m l \ 75 2 :75 ii 1 75 5
j
7 4 6 riittävä —  s u f f i s a n t . 1
1 2 N a k k ila .................................... 300 — 600 200— 475 — 2 — 3 25 1 50 2|25 1 25 2 15 l i 1 75 6 — : 8 - 5 ! 8 » » 2
3 K u l l a a  ............................................. 300 — 600 200— 450 — 250 3 25 1 50 2 — 2 50 3 1 1 75 6 8 ! - , 4! 6 niukka —  i n s u f f i s a n t . 3
; 4 N oorm arkku........................... 275 — 500 200_ 350 — 250 3 50 1 50 2 50 1 50  : 2 2 5 1 1 75 4 — ! e! - 3 5 0 5 ... riittävä —  s u f f i s a n t . 4
I 5 Pom arkk u ............................... 225 — 500 — 175 350 — 1 75 275 1 25 2 — 1 !50 i 2 5 0 1 — 1 7 5 5 ' 7 — 5 6 » » 5
i 6 A h la in e n  ........................................ 300 — 700 _ ' 200— 500 — 2— 3 — 1 — * 1175 1 25 2 — 50 1 5 _ _ 7 - 3 5 0 5 50 » » 6
; 7 Merikarvia............................... 450 - 900 — 200 — — 225 3 50 1 50 2 5 0 il 50 2 50 1 — 2— 8— 12 — 8— 12 niukka —  i n s u f f i s a n t . 7
! 8 Siikainen ................................. 250 — 500 — 150 __ 300 — 1 50 250 1 — 1 75 1 __ 2 ' — 5 0 1 2 5 4 — 6 — 4 _ 6 riittävä —  s u f f i s a n t . 8
! 9 Kankaanpää ........................... 350 — — 250 — — — 2— 3 1 1 25 — j— 1 25 2 5 0 — 7 5 — — 8— 10 — 6— 10 » » 9 i
10 H on k ajok i............................... 200 — _ __ ; 150 — — — 1 50 3 1 — 2 !— 1 __ 2 i — 50 1 — 4 — 6— 2 !— 4 » » 10!
11 K a r v ia ...................................... 220 — — — 150 — — 1 25 250 1 — 2 25 8 5 2 — — — — 3 50 6 — 2 ¡50 5 » » t l ;
¡12 Parkan o................................... 250 — 500 — 170 — 380 — 1 50 250 1 — 2 — 1 — 2 — 7 5 1 75 4 — 6— 3 — 5 — » » 12
¡13 Jäm ijärv i................................. 3 2 5 - 550 — ! 200— 400 — 1 75 275 1 25 2 25 1 25 22£ — 75 1 7 5 5 — 7 50 4 — 6 — » » 13!
14 Ik aa lin en ................................. 300 — 600 180 — 2— 3 — : 1 25 2 — 1 50 2 2£ 1 — 1 50 3 50 5 — 3 — 4 — niukka —  in s u f f i s a n t . 14
300 — 600 — 200 450 — 2 — 3 25 i 1 50 2 50 1 5 0 2 5(), _ 75 1 75 4 — 6 50 3 5 0 6  50 riittävä —  s u f f i s a n t . 15
¡1 6 ; H äm eenkyrö .......................... 450 — 900 — 300 — 700 _ 2 — 3 50 ; 1 50 2 50 1 50 2 5() — 8 0 1 8 0 5 — 7 — 5 — 7 — niukka —  in s u f f i s a n t . 1 6 1
¡17 L a v ia ........................................ 350!.... 575 — : 175 — — — 1 75 2 50 1 — 1 75 1 — 2 - — 75 1 7 5 3 50 5 50 3 — 5 — riittävä —  s u f f i s a n t . 17
:1 8 ; Suodenniem i........................... 300 j— 600— j 220— 440 — 2 — 3 50 ! i — 2 — 1 25 2 5( — 70 1 50 3 75 6 — 3 25 5 — niukka —  in s u f f i s a n t . 18
19 Mouhijärvi ............................. 4 0 0 , — 600 : 200— — — 2 — 3 — i 60 2 75 1 25 2 5 ( 1 — — — 4 — 6 — 4 — 6 riittävä —  s u f f i s a n t . 19
¡20 S u o n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 — 750 — 200— — — 1 75 3 — i — 2  — 1 — 2 — 75 1 50 5 — 8 — 3 5 0 6 - niukka —  in s u f f i s a n t . 20
21 Karkku ............................... 350:— 675 225 — 400 — 1 75 3 — i 25 2 25 1 25 2 5 ( — 75 1 5 0 4 50 5 5 0 3 — 5 riittävä —  s u f f i s a n t . 21
22 350 — 700 — 250 — — — 2 - 3 — i 25 -------- 1 — 2 5( — 7 0 — — 5 — 7 — 5 — 7 » » 22
¡23 K i ik k a ................................. 350 — 700 — 225 — — — 1 50 3 — i 20 2  — 1 — 2 — 75 1 50 4 — 6 3 — 5 » » 23
2 4 K iiko inen ................................. 450l— 810 — i 250 — 380 — 2 3 — i — 2 — 1 — 2 — 7 5 1 5 0 2 50 4 . 2 — 3 5 0 » » 24
25 K a u v a ts a ................................. 250 - — 200 — — — 1 50 2 50 i — 2 — 1 — 2 — 75 1 5 0 3 5 — 2 50 4 5 0 » » 25
26 H a rja v a lta ............................... 350 — 600 — 250 450 — 2 50 4 — i 50 3 — 1 50 3 1 2 5 8 — 4 — 7 » » 26
27 Kokemäki................................. ? 1— ? _ ? — ? — ? — 1 — j — 7 __ î — 7 _ ? ? 7 ? ? ? ? 27
28 H u itt in e n ................................. 360[— 720 — 240 — 5 6 0 — 1 75 3 1 — 2 — 1 2 5 2 5 1 1 1 7 5 4 6 3 5 riittävä —  s u f f i s a n t . 28
29 Köyliö ...................................... 250:— 500 180 — 360 — 1 50 3 1 25 2 75 1 25 2 75 1 2 5 0 5 6 4 5 » » 29
30 Säkylä ...................................... 325 — — 225 — — — 1 50 3 ! i 25 2 25 1 — 2 1 5 0 4 6 3 5 » » 30
31 400|- 750 ; 250 — 500 — 2— 3 50 l 50 2 50 1 50 ■250 1 1 5 0 6 8 j j . 3 5 n i u k k a  — -  insuffisant. 31
32 300 — 600 200— — — 1 75 3 — ! 1 ___ 2 — 1 - 250 v: ! 1 5 C 6 10 ! 4 7 riittävä —  s u f f i s a n t . 32
3 3 Alastaro ................................... 3 5 0 '- 675!— 300 _ 525 - 250 4 — 2 - 3 — 1 5 0 3 1 I  2 Ë 50 7  5 0  4 50 7 osin riittävä, osin niukka» 33
 ... .. .... .
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I  ... .... ...
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! s! r .... .... ...
j 6j .... ... ...
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¡15 V i l j a k k a l a ...................................
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; ... ... ... ....
j !
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 .... .... .... .....
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Smf. lm tits tin f pm .% : pm tfmf. ' pm. 3hnf tm Sinf. pM Smf. pm
1 M e ts ä m a a ............................... 400 700 250 500 2 75 3 75 2 3
2 L o im a a .....................................
Hämeen lääni.
450 600 250 400 2 50 3 50 1 50 2
3 S o m ero ...................................... 300 — 800 - 250 — 500 — 3 50 5 — 1 25 1 7 5
4 S o m em iem i............................. 300 — 750 — 250 — 550 — 1 ¡50 3 1 — 2 __
5 T a m m e la .................................. 350 — 700 250 — 500 — 1:75 3 — 1 — 1 75
6 J o k io in e n ................................. 300 — 600 200 — 350 — 2 50 3 50 1 — 1 75
7 Y p ä jä ........................................ 400 — 750 — 240 525 — 2 50 4 — 1 50 2 50
8 H u m p p ila ................................. 350 — 775 - 200 — 450 — 2 — 3 5 0 1 — 1 50
9 U rjala ...................................... 325 — 650 - 200 — 425 — 1 75 3 — 1 25 2 25
10 K y lm ä k o sk i......... ................... 350 — 600 - 250 — 500 — 1 75 3 — 1 25 2 2 5
11 A k a a .......................................... 350 — 900 — 200 — 550 — 2 — 3 50 1 50 2
1 ? K alvola .................................... 500 1 040 300 550 2 25 3 50 1 10 1 75
13 S ääk sm ä k i ................................... 325 — — 200 — — 1 75 3 1 1 75
14 P ä lk ä n e ........................................ 325 — 700 — 190 450 2 — 3 50 1 25 2 50
16 L e m p ä ä lä ................................. 325 — 750 240 500 1 50 2 301: 1 — 1 50
16 V esilahti ................................. 360 — 700 — 240 — 550 — 1 75 3 — 1 25 2 50
17 T o t t i jä rv i ..................................... 450 — — - 240 — — — 2 — 4 — 1 — 2 50
18 P irk k a la .................................... 350 — 700 — 250 — 500 — 1 25 2|50 — 75 . 2 —
19 Y löjärvi ............................... 350 — 700 - 180 — 450 — 2 25 3 !50 1 25 2 —
20 M essukylä................................. 325 — 800 225 — 500 — 2 50 3 50 1 25 2 —
21 K a n g a s a la ............................... 300 __ 850 — 275 — 700 — 1 75 3 — — 90 1 80
22 S a h a la h t i ................................. 350 — 700 — 200 — — — 1 5 0 2 40 — 80 — —
23 O riv e s i ...................................... 350 700 — 180 — 450 — 1 75 2 75 1 — 2 —
24 Juupajok i ............................... 400 — 800 — 180 — — — 2 — 3 50 1 25 2 —
26 Teisko ...................................... 325 — 700 — 225 — 500 — 1 75 3 — 1 25 2 —
26 K u r u .......................................... 450 — 700 — 180 — 380 — 1 2 — — 75 1 50
27 R u o v e s i .................................... 300 — 700 — 200 — 550 — 1 50 2 80 125 2 —
28 V ilp p u la ........................................ 350 — 750 — 250 — 550 — 2 — 3 75 1 50 2 50
29 K uorevesi ................................... 300 — — — 180 — — — 2 — 3 — 1 25 2 —
30 K o rp ila h t i ................................... 300 — - 200 - - - 2 - 3 - 1 50 2 50
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :
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Nombre d’ouvriers agricoles:
3hnf im pM. ShYty.. pm t(mf. pm Shnf. \tm Sünf ym Smf. 7»* SPmf. pm
i
2 3 1 50 2 4 50 7
\
4 6 rii ttä v ä — suffisant. 1
2 ~~ 2 50 1 1 50 6 8 ! 4 50 6 50 » » 2
2 50 4 1 1 40 4 6 ! 3 25 4 rii ttä v ä — . suffisant. 3
1 25 ' 2 50 — 75 1 50 5 — 9 4 — 8 — » » 1
1 — 2 — — 75 1 50 3 50 5 50 3 50 6 — » » 5
1 75 2 75 — 75 1 25 5 — 7 — 4 — 6 — » » 6
1 75 3 1 — 1 75 4 — 6 — 3 — 5 — » » 7
1 25 2 75 — 75 1 25 5 — 7 50 4 — 6 — » » 8
1 25 2 50 — 80 1 50 4 50 7 — 3 50 6 — niukka -— insuffisant. »
1 25 2 50 — 80 1 50 4 — 6 — 3 50 5 50 » » 10
1 50 3 — 1 — 1 50 6 — 10 — 4 — 8 — rii ttä v ä —  suffisant. 11
2 3 — — 65 1 30 4 — 6 — s ;öo 7 — » » !12
1 — 2 25.! — 50 1 25 — — — — — — — — » » 13
1 25 2 50 — 50 1 25 6 — 9 — 4 — 6 — » » 11
1 — 2 — — 75 — — 4 — 6 — 4 — 6 — » » 15
1 ¡25 2 50 1 — 2 25 5 — 8 — 5 — 8 — niukka -— insuffisant. 16
15 0 2 50 — — — 5 — 10 — 5 — 6 — suuri pu u te — grand manque. 17
1 __ 2 — 50 1 50 4 — 6 — 3 50 5 — riittä v ä —  suffisant. ¡18
1:75 2 75 1 — 1 50 5 — 7 — 3 25 5 — » » 19
1 50 2 50 1 — 1 50 6 — 9 — 6 — 9 — » » 20
1 — 2 25 — 60 1 20 4 50 7 — 3 50 6 — » » 21
1 — 4 — — 50 — — — — 7 — — — 8 — ? 22
1 25 2 25, — 75 1 50 4 — 6 — 4 — 6 — niukka — insuffisant. 23
1 50 2 75 1 — 1 75 4 50 6 50 4 50 6 50 » » 21
1 25 2 50 1 — 1 75 4 — 7 — 4 — 6 — riittä v ä — suffisant. 25
1 — 2 — J — 75 1 50 3 — 5 — 3 — 5 — » » ? «
1 — 2 80 1 25 2 — 4 — 7 50 4 — 7 50 » » 27
1 25 2 50 1 — 2 — 3 — 6 — 2 75 6 — » » 28
1 25 2 25] — 80 1 50 4 50 6 — 4 — 6 — » » 2*
1 __ 2 —[ — 75 1 75 4 — 6 — 4 — 6 — » » 80
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Nombre d’ouvriers agricoles:
SUnf 7Siäj 9knf fits :t,nr ; fiK tfaif. iië. Sïmf. fus. if/mf. '-inif yen Stmf. p t % : ftí¿. Sbnf. 7« 3mf. ■m éfmf. ym. ■fmf -pi if/mf. •m Sfmfi \pM. ifmf. ym.
! J ä m s ä ........................................ 400 800 250 600' 2 3
_ i 1Í25 2 1 50 250 1 _ 2 5 - 8 4 9 _ n iukka —  insuffisant. 1
2 L ä n g e lm ä k i............................. 350 — 750 225 — 550 1 50 250! 1 25 2— 1 25 225 1 — 1 75 5 — 7 — 5 — 8— r i i t tä v ä  —  suffisant. 2
: 3 E r ä jä r v i ...................................
? — ? ? ? ¡ ? — ? — ? — ? — ? — ? — î — ? — ;  — ? ? — ? — ? 3
:  i K u h m o in e n ............................. 250 — 600 — 145 3501 1 50 250 — 80 1 60 1 — 2— — 50 1 — 4 5C 6,50 5 — 7 50 r iittä v ä  —  suffisant. 4
; 5 K u h m alah ti ............................. 325 — 525 — 180 — — 1 25 250 80 1 75 1 — 2 — — 60 1 50 3 - 6— 2— 5 — osin r ii ttä v ä , osin niukka. 5
6 Luopioinen ............................. ? — ? — j _ • - î — ? — i ■> — ? — ? — ? — ? — ? — t  _ _ ? - 9 — ? — ? 6
' 7 Tuulos ................................... 300 — — — 180 — — 1 75 3 — 1 — 2 — 1 10 2¡25 — 75 1:50 4 — 6 ¡50 250 4 — r ii ttä v ä  —  suffisant. 7
8 H auho ...................................... 400 — — _ 275 — — — 3 — 5 — 1 2— 3 50 2 — 4 — 1 50 2;50 6 — 12 - 5 — 10 — suuri p u u te — grand manque. 3
9 T y.vän tö ............................... 350 — — — 250 — ■ — — 2— 3 50 1 50 2.75 1 50 250 1 — 2 :2 5 8 - 11 — 6— 9 — r i i t tä v ä  •— suffisant. 9
10 H attu la  ................................... 350 — 850 — 200 — 525 — 2— 4 — 1 — 1 75 1 25 250 — 75 1 40 6 5C 8 6 50 8 — »  » 10
11 H äm eenlinnan m lk............... 375 — 850 — 220 — 550 — 1 50 3 — — 75 1 50 1 — 2 50 — 75 1 25 5 - 8 — — 10 — »  ; > 11
12 V a n a ja ..................................... 350 — 800 — : 250 __ 500 — 2 ¡50 3 75 1(20 2 — 2 25 3 50 1 — 1 75 - - - - - - - - - - 7 _ _ _ — — 7 — n iukka —  insuffisant. 12
13 R e n k o ........................................ 320 — 670 — 200 — — 2 50 3 80 1 25 2 25 1 75 2 90 — 80 1 80 5 - 7 50 4 — 6 50 r ii ttä v ä  —  suffisant. 13
14
15 L o p p i ........................................
350
350
— 800
800
— i 225
240
— 500
500
— 2
2
— 3:---
3 ] 50
1
1
— 1
2
75 1
2
25 2
3
50
1
75 1
1
25
75
- - - - - - - - - - 6
7
— —
6
— »  »  
osin r ii ttä v ä , osin niukka.
14
15
16 H a u s jä rv i................................. 350 — 900 — 240 — 600 — 2 — 3 5 0 1 — 2 — 1 25 '2 50 1 — 2 _ _ 4 — 8 — 4 — 8 — r ii ttä v ä  —  suffisant. 16
17 K ä rk ö lä ................................... 350 — 800 — 240 — 500 — 2 — 3 5 0 1 25 2 — 1 50 3 _ 1 — 1 60 6 - 8 — 5 — 7 — »  » 17
18 N a s to la ..................................... 3 5 0 i — 750 — ! 250 — 550 — 2 — 4 — 1 25 2 !50 1 50 3 — 1 — 2 — 5 - 10— 4 — 8 — »  » 18
1 9 H o llo la ..................................... 275 — 600 250 — 500 — 2 50 4 1 50 2 50 2 — 2,50 1 — 2 4 - 6 — 3 — 5 — » » 19
20 K o s k i ........................................ • 400 — 850 — 225 — 500 — 1 60 3 — 1 40 2 50 1 25 2 50 1 — 2 _ ------- 8 — — — 8 — » » 20
21 L a m m i..................................... 350 — 800 — 225 — 500 — 1 75 3 — 1 — 2 — 1 — 2 50'; — 80 1 20 4 - 7 — 4 — 8 — » » 21
22 A sik k a la .................................... 400 800 — 230 — 500 — 2 50 4 — 1 30 2 50 1 50 3 — 1 — 2 — 4 - 8 — 4 — 8 — » » 22
'23 P ad a s jo k i................................. 300 — 700 — 200— 550 — 2 — 3 50 1 25 2 50 1 25 3 - - 75 2 — 4 - 7 — 6 — 10— » » 23
24
Viipurin lääni.
P jd i t ä ä ................................... 450 — 1000 240 700 2 50 4 1 25 2 25 1 50 3 75 2 5 - 10 3 7 n iukka —  insuffisant. 24
25 K ym i........................................ ! 500 900 — 250 — 500 — 3 — 4 50 1 50 3 — 1 50 3 50 1 — . 2 — ------- 8 — — — 10 — » » 25
26 S ip p o la ................................... 300 800 — 200— 500 3 — 4;50 1 50 2 50 2 50 1 __ 1 __ 2— 7 - 11 — 8— 12— » » 26
27 V eh k a lah ti............................. !
OOkO 1100— 200— 400 2— 3 5 0 1 — 1 75 1 75 3 — — 75 1 50 4 - 6— 4 — 6— r ii ttä v ä  ■— suffisant. 27
28 M iehikkälä .......................... ; 400 1 700 — 170 — 400 250 3 1 2 5 1 — 1 70 2__ 2 75 __ 75 1 25 5 - 8 4 — 650 » » 28
29; Virolahti ............................. 388 — 680 — 200— 450 2150 3 50 ; 1 75 275 2__ 3 __ __ 80 1 50 5 5C 78 0 3 50 5 50 » » 29
30 S ä k k ijä rv i............................. 1 450 — 700 — 250 — 450 3 — 450¡j 1 50 250 250 3:50 1 25 2— 55C 8- 4 50 7 - niukka —  insuffisant. 30
l j  ä m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j 3  ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
! 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
' l \      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  8   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1  e l i  l . . . . . . . . . . . . .
 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 4  J a n a k k a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 6  j v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 7  k ö l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 8  a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 9  l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 a i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 s i k k a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
' 2 3  s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ffînf. -fiie. S m f. i d :ïmr : fm .%■ If ia • % - fia. S ’m f f ia Simf. \fiid %mf. \fia
1 S u u rs a a r i .................................
1
i
1
2 T y tä r s a a r i ............................... -------- — — — — — — — — — — — - — —
3 L a p p e e ...................................... 600 — 900 — 400 — 800 — 4 — 6 — 2 — 4 —
4 L e m i .......................................... 400 — — — 170 — — 3 — 5 — 1 50 3
5 Luum äki ................................. 350 — 800 — 250 — 500 - 2 50 4 50 1 50 3 —
6 V alkeala .................................. 500 — 1200 — 250 — 700 — 3 — 5 — 1 50 3 —
7 Suomenniemi ......................... î  ;__ ? — 7 — ? — ? — 7 — ? — 7 —
8 Savitaipale ............................. 250 — 600 — 180 — — 2 — 3 25 1 25 2 —
9 T aipalsaari ............................. 350 — 800 — 150 - 500 — 2 25 3 50 1 25 2 25
10 Joutseno ................................. ? — j — ? — ?‘ —
? — ? — 7 — î
11 R uokolahti ............................. 400 — 10 00 — 200 750 - 2 !50 4 — 1 50 3 —
12 R au t j ä r v i ................................. 280 — — 180 — - - 4 _ 6 50 2 - 4 . . . .
13 K ir v u ........................................ 250 — 500 — 175 — 350 — 2 50 4 — 1 75 3 —
14 Jääsk i ...................................... 350 — 800 — 200 — 450 — 2 50 4 - 1 50 2 25
15 A n t r e a ...................................... 450 — 900 240 — 600 — 3 — 4 50 1 75 3 -
16 V iipurin m aala iskun ta  . . . . 400 — 800 — 240 500 — 3 — 4 1 50 2 75
17 N u ija m a a ................................. 400 — 750 — 180 — 450 - 3 4 75 1 50 3 25
18 Johannes ................................. 360 — 700 — 150 — 400 - 2 25 4 — 1 50 2 50
19 600 — — — 225 — — - 4 — 5 — 2 — 3 —
20 Seiskari .................................... -------- — — — — - — — — — — — — —
21 L avansaari ............................. -------- — — — — — — — — — — — — —
22 K u o le m a jä rv i......................... 500 — 1000 — 250 — 500 — 3 50 5 — 2 — 3 —
23 U u sik n k k o ................................ ; 480 — 960 240 — — _ — — 5 — — — 3 50
24 T e r i jo k i .................................... 600 — 1000 — 190 — 450 — 6 — 8 — 3 — 5 —
25 K ivennapa ............................... 400 — 700 — 240 — 430 — 4 — 7 - 2 — 3 50
26 M u o la ........................................ 400 — 1 000 225 — 700 — 4 — 5 — 2 50 3 50
27 K y v rö lä .................................... —  — 900 180 — — — 3 — 5 — 2 — 4 —
28 H einjoki ................................. 300 — — — 200 — — — 2 50 4 50 1 50 3 50
29 V a lk jä rv i ................................. 300 — 700 — 240 — 600 — 3 — 5 50 2 50 ■ 5 —
30 R a u tu .................................... 300 — 480 — 150 - 300 — 2 50 3 — 1 50 2 —
3i S a k k o la ............................... i 350 — 1000 — 200 — 600 — 4 — 6 — 2 — 4 —
3 2 P y h ä jä rv i................................. 350 — 900 — 170 — 450 3 — 5 — 2 — 3 —
33 350 — 750 — 225 - 500 — 6 — 2 50 4 50
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Nombre d'ouvriers agricoles:
3!mf. fia ilm f. fia % - -fia. Sinf fia '■fnÇ. fia. S m f  f ia %mf. fia
2 50 4
„ j
1 O* 
I
o
i
l
3
-
8
-
1 0 j
I
Ö' 8
j
n iukka —  insuffisant.
1
2
3Í
2 - 4 - 1 2 50 6 — 8 4 6 - suuri puute-—grandmanque. *!
1 50 3 — 1 2 — 6 — 10 5 9 — n iukka — insuffisant. 5
2 50 4 — 1 — 2 50 6 — 1 0 — ! 4 8 — » » 6
? — ? — ? — 7 — ? — ? 7 ? — ? 7'
1 — 2 — — 75 1 50 4 — 6 3 5 — r ii ttä v ä  — suffisant. 8
1 25 2 50 — 75 1 75 5 — 8  50' 4 50 750 » » 9
9 — ? _ ? — ? — ? — 7 ? ? — p 1 0
i 75 3 25 1 - 2 50 4 50 850 4; 8 n iukka •— insuffisant. 1 1
1 2 — 4 1 _ 2 6 — 8 4 8 r ii ttä v ä  —  suffisant. 12
1 50 3 — 1 2 6 — 10 — 5 — 10 — niukka — insuffisant. 13
1 75 3 50 1 — 2 — 5 50 8 — 4 5 0 7 — suuri puute— grand manque. 14
2 — 3 50 1 2 — 8 — îo ; — 6 — 8 50 » » 1 5
2 50 3 50 1 25 2 — 5 — 8 — 5 — 8 » » 1 6
2 __ 4 — 1 — 2 50 7 50 10 75 6 — . 8 75: » » 17
2 — 4 — 1 — 2 4 — 6 — 3| 50 6 ? 1 8
3 __ 4 — 1 50 2 50 — — 8
__
— --- — 7 | r ii ttä v ä  —  suffisant. 19
2 0
3 :: 4
—
1 50 2 : 7 10 : 7 i 9 n iukka ■— insuffisant.
2 1 l
22
— — 350 — — 2 — — 12 — 8 50 » »
23
4 — 6 — 1 75 3'75 12 16 — , 9 ! 12 » » 24
2 4 — 1 — 2 50 10 15 — ; 10 1 5 » » 25
3 4 — 1 50 2:50 8 i50 1 1 — 6 - 8 » » 26
2 4 — — 50 2 — — — 13 — » » 27
2 4 — 1 — 3 5 8 - 4 7 suuri p u u te— grand manque. 28
2 50 5 — 2 — 4 6 8 4 6 - n iukka —  insuffisant. 29
1 50 3 1 2 6 8 5 7 -| » > 30
2 50 4 50 1 3 8 12 - 8 i  12 1- -j su u rip u u te — grandmanque. 31
2 3 50 i l  1 2  — 6 -1 9 4 I  SL n iukka —  insuffisant. 32
2 ! 125 2 5C 7 -i 10 7 -I 1C S - -j su u rip u u te — grandmanque. 33
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V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä  
Salaire d’une fournée:
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d’une corvée de cheval:
K e s ä l l ä . — En été. T a l v e l l a . — Jin hiver. K e s ä l l ä .  En été.
T a l v e l l a .  
En hiver. 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
K e n g i n .  
Pour un homme.
P i i a n .
Pour une femme.
M i e h e n .  
Pour un homme.
N a i s e n .  
Pour une femme.
M i e h e n .  
Pour un homme.
N a i s e n .  
Pour une femme. Talon 
ruuassa. 
j 
Avec 
gages 
en 
nature.
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en 
nature. 
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Avec 
gages 
en 
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alon 
ru
u
assa. 
|
Sans 
gages 
en 
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1
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assa 
ru
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assa. 
|
Avec 
gages 
en 
\ 
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i
T
alon 
ru
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a
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.
Sans 
gages 
en 
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1 Om
assa 
ruuassa. 
1
Nombre d’ouvriers agricoles:
j
S'mf fiä. 3kf. fia. Sf/nf tía. SJmf. fiä. ïfaïf ’-pë. fis. fm ■%- pë fifmf fiä p& pM. Sftnf. \fiâ. 3nf. \fiâ ijnif pë ïfmf. \fiâ
1 K äkisalm en m lk..................... 400
Ooc- 200 450 250 4 1:75 3 2 3 1 25 2L 6 10 5 8
\
niukka — insuffisant. 1
2 K au k o la .................................... .300 — 600 — 200— 400 — 3 — 4 50 ; 2— 3 2— 3 50 1 — 2U 6— 10— 5 — 9 — r ii ttä v ä  —  suffisant. 2
3 H ii to la ...................................... 400 1000— 175 — 575 — 250 4 — 1:50 2 50 L50 3 — — 50 1|75 6— 10— 5 — 10— » » 3
4 K u rk ijo k i.................................. 400 — 900 — 200— 800 — 2— 5 — l 50 4 — 2— 4 — 1 — 3 — 6 10— 4 — 8 n iukka —  insuffisant. 4
5 P a r ik k a la ........................... 500 — 1000— ! 300 — 550 — 3 — 5 — 2 — 3 50 1 75 3 — 1 — 2 6— 8 4 — 6_ suuri p u u te — grand manque. 56 J a a k k im a ...................... ........... ? — ? — ? - 7 — 7 — 7 — 7 — 7 — ? — 7 — ? — 7 — ? ? 7 — 7 — ? 6
7 S ortava lan  m lk ....................... 300 — 800 — 180 — — 2 .50 4 — 2— 3 — 1 50 3 — 75 2 - 4 5 0 6 — — _ 5 — r i i t tä v ä  —  suffisant. 7
8
9
U ukuniem i ............................. 300
300
400
— 700
600
1000
— 150
180
— 500
350
— 4
2 30
6
5
— 2
1
2
50
4
2 25
3
1
2
50
4
3
1 50
75
3 —
1 50
2 50
10 — 
4 5 0
14
8
9
2 50
13
6 50
n iukka — insuffisant. 
» »
8
9
10 S o a n la h t i .................................. — — 200— 600 — 3 50 5 50 — 3 50 4 — 1 8 15 10— 20— suuri p u u te— grand manque. 10
11 Suistam o .................................. 350 — 600 — 180 — 400 — 2 50 3 50 1 25 2 — 1 75 3 — — 80 1 50 5 50 8 — 4 6 50 r ii ttä v ä  —  suffisant. 11
12 K o rp ise lk ä ............................... 400 — 1200— 150 — — — 3 50 5 — 2 — 3 — 2 50 3 50 1 — 2 50 10— 15 — 8 — 12— niukka —  insuffisant. 12
13 S uojärvi .................................... 550 — 700 — 180 — 250 — 2 50 3 25 1 75 2 25 2 — 3 — i __ 1:50 13 — 15 — 10— 13 — » » 13
14 S a lm i ........................................ 350 — 715 — 160 — 525 — 4 — 6 — 1 50 3 — 2 — 3 50: 1 2 5 2 50 8 — 11 — 7: — 10— suuri p u u te — grand mangue. 14
15 I m p i la h t i ................................. 500 800 — 175 — 375 — 4 — 5 50 2 50 3 50 2 3:50 1 — 2 8 — 10— 7 - 9 — niukka — insuffisant. 15
16 M etsäp irtti .............................
Mikkelin lääni.
450
OO00 200 500 3 6 50 1 50 3.50j
2 4 50 1 3 8 13 10 15 suuri p u u te — grand manque. 16
17 H einolan m lk.......................... 300 — 700 — 150 400 — 1 25 3 — 1 — 2 — — 75 2i25 _ 60 1 50 6 — 8 — 5 — 8 — r ii ttä v ä  —  suffisant. 17
18 Sysm ä ...................................... 350 — 700 — 200 500 — 1 75 3 — 1 — 2 — 1.25 2:50. — 80 1 80 3 — 6 — 3 — 6 — n iukka — insuffisant. 18
19 H a r t o l a .................................... 300 — 600 — 200— 500 — 1 25 2 50 1 — 2 25 __ 80 2 — — 80 2 — 3 25 5 — 3:25 6 — r ii ttä v ä  —  suffisant. 19
20 Luhanka ................................. 240 — 500 — 120 350 — 1 25 2 25 1 — 2 — — 150 1 50 — 40 1 20 4 — 6 50 3 — 6 — » » 20
21 L e iv o n m ä k i............................. 300 — 625 — 200 525 — 1 50 2 75 1 — 2 — 1 — 2.25, — 75 1 50 3 4 501 2 50 6 — niukka —  insuffisant. 21
22 Jo u tsa  ...................................... ? — 7 — 7 — 7 — ? —. ? — ? — 7 — ? — ? _ l ? — ? — ? ? — ? 7 — ? 22
23 M ä n ty h a r ju ............................. 350 — 700 — 200 — 500 — 1 50 2 50, 1 — 2 — — 80 2 — — 60 1 50 4 — 6 — i 4 — 6 riittä v ä  — suffisant. 23
24 Ristiina .................................... 400 — 900 — 250 — 600 — 2 50 3 50 1 50 2 5 0 1 50 3 “  1 1 2 — 5 — 8 - 6 — 10— niukka — insuffisant. 24
25 A n tto la ...................................... 250 — 600 — 180 — 400 — 3 50 5 — 1 75 2 75 2 — 4 — 1 — 2 — 7 — 10—: 7 — 10 » » 25
26 M ikkelin m lk........................... 350 — 700 — 150 — 450 — 2 — 3 —i 1 — 2 — 1 — 2 —¡ — 75 1 75 4 — 6 3 — 5 — riittä v ä  — suffisant. 26
27 H irvensalm i ........................... 300 — 650 — 160 450 — 1 75 3 — 1 — 2 — . 1 — 2 — 40 1 50 4 — 7 — ; 4 — 7 — » » :27
28 K an g asn iem i........................... 300 — 700 — 180 — 500 — 2— 3 —; 1:50 250 1:50 250: 1 — 2— 5 — 9 — 1 8— 12— » » 28;
29 H a u k iv u o r i............................. 250 — 700 — 150 — 400 — 2— 3,50‘ 1 25 225 1 — 2;25. — ;50i 1 50 4 — 5 ¡50 4 — 7 — » » 29
30 P ie k s ä m ä k i............................. O o - 650 - , 200 - 400 — 2— 3 50 1 ¡25 2 50 1 — 2 50j — 75 1 50 4 — 6 ;50 3 50 5 50 ! » » 30!
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V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällà. En¿ti.
Lääni ja kunta.
L
Pour
en'
un
in.
homme.
II
Pour
Piia
une
II.
femme.
Miehen. 
Pour un homme.
¡Naisen. j 
Pour une femme. \
Gouvemements et communes. Talon 
ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Omassa 
ruuassa.
Sans gages en 
nature.
!
Talon 
ruuassa. 
j
Avec gages en 
nature. 
[
Omassa 
ruuassa.
Sans gages en 
nature. 
.
Talon 
ruuassa. 
Avec gages en 
nature.
Omassa 
ruuassa. 
j 
Sans gages en 
1 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec gages en 
nature.
Omassa 
ruuassa. 
1 
Sans gages en 
1 
nature. 
\
\ Sfaf nai cjmf. lié Sfmf '•m\ Smf \yta. 5%: 7 cfmf. fié 3 "f fiä. "fmf. fiä.
1
1
300 600 J 200
■
400 2 __i 5 1 50, 3 50
2 350 — -o o o — 150 — 450' 2 — 3 1 — ' 2
3 Jo ro in e n ........................... 350 — 1 000 — 200 — 6001 2 5 0 4 1 50 2150
4 J u v a .......................................... 300 — 900 — 160 — 600 — 2 — 1 3:50 1 50 3 _;
5 P uum ala ................................. j 400 — 800 — 150 — 500' 2 — 3 50 1 2
6 300 — 550 — 1 150 — 300 - 3| _ !
F 1 50 3'; —
7 S ä ä m in k i................................. 350 — 750 180 — 550 — 2 25 50 1 1 25, 2 25,
8 260 — — 160 — — — 2 50 50 ! 1 50 2 50
9 E n o n k o s k i............................... 400 — 800 250 — 500 — 5 — _ 2 — : 3 !50;
10 S avonran ta ............................. 350 — 600 — 180 — 360 — 2 — 3150 j 1 50 2 :5 0
11 H e in ä v esi................................. 300 — 700 — 175 — 500 — 2 50 i - 1 ■50 3
12 260 — 540 — 150 — 400 — 2 — 20 801 1 50
13 R antasalm i ............................. 300 650 — 175 — 400 __ 2 50 5C1
1!
1 75 2 50,
Kuopion lääni. ¡1
14 L eppäv irta  ............................. 250 — 800 — 175 — 500 — 2 — 3 5C 1 50 2 50;
15 Suonenjoki ............................. 250 — 600 — 150 — — — 1 50 3 - -,j 1 2 25!
16 H an k a sa lm i............................. 300 — 750 — 200 — 400 — 2 — 4 - "'i 1 25 3 25
17 R a u ta la m p i............................. 400 — 700 — 200 — 2 50 1 - 1 50 2 50
1 19 K arttu la  ................................. 250 :__ 500 150 — 2 3 -
1
- 1 25 2 —
20 K uopion m aalaiskun ta . . . . 300 800 — 250 i— 600 — 2 — 3 5( 1 50 2 50
21 T u u s n ie m i............................... 350 — 600 — 180 — 400 — 2 — 3 2. 1 25 2 25
22 , M aan in k a ................................. 300 — 750 — : 150 550 — 2 25 3 5(J 2 25
23j Pielavesi ................................. 250 — 650 — 175 575 — 2 — 3 5(L ¡25 2 75
24 1 K e i te le ..................................... 300 750 — 180 ■--- 500 — 2 45 3 5 1 2 25
25 j K iu ru v es i................................. 350 — — 175 --- — — 2 — — — —
20 Iisalm i ..................................... 300 — 600 200 --- 450 — 2 50 3 5 3 50 2 50
27 L a p in la h t i ............................... 400 — 1000 200 :— 500 — 3 4 - -!| — 3 -
28 V arpaisiärvi ........................... 200 — __ — : 150 --- __ 2 __ 3 5 i — 2 —
2S N i ls iä ........................................ ! 250 — — — 3.801— — 2:75 3 5 i L 50 2 50
30 M uuruvesi ............................... 250 — 650 — i 1601— 480 2 ! - i l 50 2:25
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée:
P ä iv ä p a lk k a  liev o sp äiv äty o sta : ■ 
Salaire d’une corvée de cheval:
■
i T alve lla . —■ En hiver. K e sällä . En été. '! T alvella . En hiver. \
, M iehen, 
j Pour un homme. "
N aisen. 
Pour une femme. Talon 
ruuassa.
A 
eec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
M aanv ilje lystyöväen  saa n ti: 
Nombre d’ouvriers agricoles:Talon 
ruuassa.
Avec 
gages- en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa.
Sana 
gagea 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
! 
Avec 
gagea 
en 
I 
n-ituic.
1 O
raassa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
1 
nature.
% : Smf. S m f. flë S m f. fië Smf ta . S m f Smf jUA\ S m f iUs.\
il 75 4 ! 1 21 8 12;J 6 10 n iukka —  insuffisant. 1
il — i 2— i — j50 1 50 5 - 7 — 5 — 7
5 0 1
rii ttä v ä  —  suffisant. 2;
1 50 ! 2 50; — ¡75 1 75 5 — 7 5 9 — 1 » » 3
1 :25; 3 1 — 2 50 5 1— 8 3 50 6 — » » 4
l | — ! 2 50 — 50 1 50 ®l s: —  j 5 — 10 » . » 5
2— 4 — 1 — 2— 6 s: — ; 5 — 8— » » 6
1 75 3 — I 1 — 150 6 7 ¡50' 4 _ 6 — » » 7
1 50 2! 75; — 80 1,80 5 — 7 — , 250 4 niukka —  in s u ff is a n t 8
3 — 5 — ; 1 — 2 50 8— 10— : 5 — 10 » » 9 1
1 20 2 50; — 80 180 4 50 7 50; 4 — 6 suuri p u u te — grand manque. 1°:
1 50 3 5^0! — 80 2 50 3 — 5 — i 1 50 6_ niukka —  insuffisant. 1 1
1 2 20; 40 1 — 4 2 0 : 8.50 3 — 650 rii ttä v ä  — suffisant. 1 2
o< o 3 75 1 50 5 7 4 8 » » 1 3|
1
1 250, 75 1 75 4 6 4 6 hyvä — suffisant. H
1 — 2— 1 — 50 1 50 4 50 7 — 3 50 6 r ii ttä v ä  •— suffisant. ii s
1 3 - j 75 275 4 — 8— , 3 — 7 » » ¡16'
2 — 250 1 1 75 5 — 7 — 4 — 6 n iukka —  insuffisant. 1 7
1 2 — 1 — 50 1 — 3 — 6 2— 5 — r ii ttä v ä  —  suffisant. 18
1 50 250 — 75 1 50 4 — 7 — 4 — 7 » » i l 9
! i 50 3 1 2— 5 — 8- , 5 — 10— niukka —  insuffisant. 2 °
i — 2— — 60 1 60 4 50 6— 2 - 5 _ _ r ii ttä v ä  — suffisant. 21
i — 250 — 75 1 75 5 — 8— 5 — 10— n iukka —  insuffisant. ,22|
i 25 275 — 60 210 5 — 6— 5 — 10— r ii ttä v ä  —  suffisant. 23
1 i — 250 — 50 1 — 4 — 8— ■ 4 10— » » 24
i 50 — — — 75 — — 6— — 6— — » » ¡25
i 50 3 — 1 — 2 — 5 — 7 — 5,— 7 — » » 26
2— 3 — 1 — 2— 7 12— 7'— 12— niukka —  insuffisant. 27
1 — 250 — 75 1,50 4 6— ; 3 6— hyvä —  suffisant. 28
1 50 250 — 751 1 50 7 — 9 — 1 5 — 7 r ii ttä v ä  —  suffisant. 29
1 - 2- - 75 1,50 5 - 1 v - 4 - 6;— » » 30;
I l  V i r ta s a lm i ...................................
 J ä p p i l ä ..........................................
|  ... .... ..... ..
|  v a  ... .... ..... ..... ...
;  .... .... ... ...
)  S u l k a v a ........................................
|  .... .... ... ...
:  K e r im ä k i ................. ...................
 .... .... ... ..
 .... .... ....
 .... ... ... ....
 K a n g a s la m p i ..............................
 .... .... ...
 .... .... ...
 .... .... ...
 .... ..... ...
 .... ..... ...
18 V e s a n t o .......................................
 .... .... ... ....
 
 .... .... ... .
, .... ... .... ....
..... .... .... ....
  i ... .... .... ... ..
... ... .... ..
6: .... .... ... ....
1 ... .... .....
j .... .... ....
9 .... ... .... ....
 .. .... ....
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1 V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d’une journée:
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d’une corvée de cheval:
K e s ä l l ä .  —  En été. T a l v e l l a .  —  E n hiver. K e s ä l l ä .  E n été.
j i T a l v e l l a .  
E n hiver.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
R e n g i n .  
Pour un homme .
P i i a n .
Pour une femme.
M i e h e n .  -  
Pour un homm e.
N a i s e n .  
Pour une femme.
M i e h e n .
Pour un homme.
N a i s e n .  
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nature.
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en 
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gages 
en 
nature.
T
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a
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.
Avec 
gages 
en 
nature.
! 
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a
ssa
.
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Sans 
gages 
en 
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nature.
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T
alon 
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a
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.
; 
Avec 
gages 
en 
; 
nature-
O
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a
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. 
i
Sans 
gages 
en 
nature.
Nombre d'ouvriers agricoles:
3mf. ■pa 3mf. ^ym f fiS 3nf. fm. ■ % " 78« !  3mf. fiM'j 3mf.  j ym. 3mf. ym. 3mf. pu ifiuf -p $mf. ym. lùnf ym. 3wf. fiti 3mf. ym. 5 % : fia 3m f fia.
1 K a a v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 6 0 0  i — 2 0 0 3 5 0 2 3 5 0 1 5 0 2 7 5 1 2 7 5 1 5 0 6 2 5 0 4 r i i t t ä v ä  —  su ffisa n t. 1
2 P o l v i j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 — —  — 1 7 5 — 3 — 6 1 7 5 3 2 4 — : 1 2 5 2 2 5 6 — 9 — 5 — 7 5 0 »  » 2
3 K u u s j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0 — 6 0 0 ! — 1 8 0 — 3 8 0 — 3 5 2 — 3 5 0 1 5 0 3 — 1 — 2 2 5 6 — 1 0 5 — 1 0 — n i u k k a  —  in su ffisa n t. 3
4 L i p e r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0 — 7 0 0 — 1 8 0 — 4 5 0 — 3 4 1 5 0 2 5 0 1 5 0 3 — 1 — 2 6 — 8 — ; 6 — 8 — »  » 4
ä K o n t i o l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — 8 0 0  — 1 5 0 5 0 0 _ 3 — 5 , 2 3 5 0 1 5 0 3 — 1 — 2 — 6 — 1 0 — 4 _ _ 8 — r i i t t ä v ä  —  su ffisa n t. 5
6 R ä ä k k y l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — 7 0 0  — 1 6 0 — - 1 7 5 3 1 2 5 2 1 5 0 2 2 5 — 7 5 1 5 0 4 5 0 6 — 4 — 6 — »  » 6
:  7 K i t e e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 — '  7 0 0  — 1 5 0 — 5 0 0 — 2 5 0 4 : 1 5 0 3 — 1 — 2 5 0 — 7 5 2 2 5 6 — 8 5 0 4 — 1 0 — »  » 7
8 K e s ä l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 0 — 9 0 0  j — 2 0 0 — 5 0 0 3 — 4 5 0 1 5 0 3 — 2 — 3 5 0 1 — 2 5 0 6 — 1 0 — 6 — 1 0 — »  » 8
9 P i i l k j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — 8 0 0  — 1 5 0 — 5 0 0 2 5 0 4 : 1 5 0 2 5 0 1 5 0 3 — — 7 5 2 — 4 — 6 — 4 — 8 — »  »
9
I 1 0
T o h m a j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 5 — _ 1 8 0
_
— 1 7 5 2 5 0 1 2 5 2 — 1 2 5 2 — 7 5 1 5 0 — — 6 — — — 5 — »  »
1 0
1 1 K i i h t e l y s v a a r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — 5 0 0  — 2 0 0 3 5 0 — 2 5 0 3 5 0 1 5 0 2 2 5 2 3 _ 7 5 1 7 5 5 — 8 — 6 — 1 0 — »  » 1 1
7 2 I l o m a n t s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0 — —  — 1 2 0 — — 2 3 ! 5 0 1 — 2 — 1 — 2 5 0 — 5 0 1 5 0 5 — 8 5 — 8 — »  » 1 2
, 1 3 T u u p o v a a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 — 6 0 0  — 1 3 0 — 4 0 0 3 — 5 1 2 — 3 5 0 1 5 0 4 — — 7 5 2 2 5 9 — 1 4 — 7 — 1 3 — n i u k k a  —  in su ffisa n t. 1 3
1 4 E n o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 — —  — 1 0 0 — — 2 — — — 1 — — 1 — — — 3 0 — — 4 — 5 5 0 3 — 6 — r i i t t ä v ä  —  su ffisa n t. 1 4
1 6 P i e l i s j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 7 2 0 1 — 1 8 0 — 4 8 0 — 2 5 0 3 5 0 1 5 0 2 5 0 1 5 0 2 5 0 — 7 5 1 8 0 4 _ _ _ 7 — 3 — 7 — »  » 1 5
1 6 J u u l i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 0 — 6 0 0  — 1 5 0 — 4 5 0 — 2 2 5 3 5 0 1 5 0 2 5 0 1 — 2 2 5 — 6 0 1 5 0 5 5 0 1 0 — 4 5 0 1 0 — »  »  ' 1 6
1 7 R a u t a v a a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 — —  — 1 5 0 — — — 2 5 0 ’  3 | 5 0 1 5 0 2 5 0 1 — 2 5 0 — 7 5 2 — 6 — 8 4 — 6 — »  » 1 7
1 8
N u r m e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — 8 0 0  — 2 0 0 — 6 5 0 — 3 — 4 1 7 5 2 7 5 1 7 5 3 — 1 — 2 — 6 — 8 5 — 7 — »  » 1 8
1 9 V a l t i m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V a a s a n  I k ä n i .
2 5 0 3 8 0 2 5 0 3 8 0 ' 1 5 0 2 8 0 1 5 0 2 8 0 1 2 8 0 5 8 5 1 0 n i u k k a  —  in su ffisa n t. 1 9
2 0 S i i p y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 — 5 0 0  — 1 2 5 — — — 2 — 3 1 5 0 2 — 1 2 5 2 — — 6 0 1 — — — 6 — _ 4 — r i i t t ä v ä  —  s u ffisa n t. 2 0
2 1 I s o j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — —  j — 1 7 5 — — — 2 — 3 : — 1 5 0 2 5 0 1 2 5 2 2 5 — 5 0 1 2 5 4 — 6 3 — 5 — »  » 2 1
2 2 L a p v ä ä r t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 6 0 0  — 1 7 5 — 4 0 0 — 2 5 0 3 ! 5 0 1 7 5 2 7 5 1 5 0 2 5 0 1 1 — 1 5 0 4 — 6 4 — 6 — h y v ä  —  su ffisa n t. 2 2
2 3 K r i s t i i n a n k a u p u n g i n  m l k . . . 3 0 0 —
_  _ 1 7 5 — — — 2 2 5 3 2 5 1 5 0 2 2 5 1 5 0 2 2 5 7 5 1 2 5 4 5 0 6 3 2 5 4 7 5 r i i t t ä v ä  —  su ffisa n t. 2 3
2 4 i  K a r i j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 —  — 1 7 5 _ _ — — 2 — 3 5 0 1 5 0 2 7 5 1 5 0 2 5 0 1 — 2 — 4 — 7 — 3 — 6 — »  » , 2 4
2 5 ¡ N ä r p i ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 0 — - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 — — — 2 5 0 — 1 7 5 — — 1 5 0 — — 1 — — — 5 — — — 4 — — — n i u k k a  —  in su ffisa n t. 2 5
2 6 Y l i m a r k k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 0 6 0 0  — 2 2 0 — 3 7 5 — 2 5 0 4 1 6 5 2 6 5 1 5 0 2 5 0 — 7 5 1 7 5 5 — 7 — 3 — 5 — »  » 2 6
2 7 ¡ K o r s n ä ä s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0 _  _ 2 0 0 — — _ 2 7 5 3 7 5 , 1 5 0 2 2 5 1 5 0 2 5 0 — 7 5 1 5 0 4 — 6 — 3 5 0 5 5 0 r i i t t ä v ä  —  su ffisa n t. ; 2 5
2 8 ' T e u v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 - 1 7 5 — — — 1 5 0 2 5 0 1 2 5 2 — 1 — 2 2 5 — 6 0 1 2 5 4 — 6 — 3 5 0 6 n i u k k a  —  in su ffisa n t. 28
2 9 K a u h a j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 5 0 0  — 1 3 0 — 3 2 5 — 2 2 5 3 : 5 0 1 2 5 2 7 5 1 2 5 2 5 0 ;  — 7 5 1 5 0 4 5 0 6 — 3 — 5 r i i t t ä v ä  —  su ffisa n t. 29
3 0 : K u r i k k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 5 - 1 7 5 - - - 2 - 3 ¡ ~ 1 2 5 2 1 2 5 2 2 5 i - 7 5 1 5 0 4 - 6 - 4 - 5 \ . »  » 3 0
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S m f. ym. S n f . tlis S m f. ym. S m f. ym. 3'mf. fm. S m f. ym. Sm f. yie. Sm f. ym.
!  i J a la s jä rv i................................. 2 5 0 1 7 5 i 5 0 3 1  2 5 2  5 0
2 P eräse inäjok i........................... 3 0 0 7 0 0 — 2 0 0 — 5 0 0 3 — 5 — 2 3  —
3 I lm a jo k i.................................... 3 0 0 6 0 0 — 2 0 0 , — 4 0 0 — 2 — 3 — 1 5 0 2  5 0
4 S e in ä jo k i ................................. 2 7 5 — — — 1 7 5 — — — 2  5 0 4 — 1  5 0 2  5 0
5 Y lis ta r o .................................... 3 0 0 — — — 2 0 0 — — — 2 — 3 5 0 1  5 0 3  —
6 I s o k y rö .................................................... 3 5 0 — — — 2 5 0 — — — 2 5 0 5 — 1  5 0 4 —
7 V ähäk3Tr ö ................................. ? — ? — ? — ? — î — î — y — ? ;_
h L a ih ia ........................................ 3 0 0 — 7 0 0 — 2 0 0 — 5 0 0 — 3 — 5 — 2 _ 4 | —
9 .T u rv a ........................................ 3 0 0 — 5 0 0 — : 2 0 0 — 3 7 5 — 2 — 3 — 2 — 2  7 5
1 0 P ir t t ik y lä .................. ........................... 3 0 0 — 5 0 0 — 2 0 0 — 3 7 5 — 2 5 0 3 1 5 0 1 | 5 0 2  5 0
1 1 P eta lah ti ............................................. 3 5 0 — — — ■ 2 5 0 — — — 3 — 4 - - 2 — 2 1 7 5
1 2 Bergöö ...................................... 3 0 0 - — — 2 0 0 — — — 3 4 — 2 — — ! —
1 3 M aalah ti ................................. 5 0 0 — — — 3 0 0 — — — 3 4 — 2 — 3  —
1 4 S u lva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 0 — — — 3 0 0 — — — 3 ; 5 ' 0 5 — 2  5 0 3  5 0
1 5 M u sta saa ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0 — 6 0 0 — 2 5 0 ; — 5 0 0 — 3 — 4 — 2 — 3  —
1 6 R aippa luo to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 — 5 5 0 — 1 7 5 — 4 5 0 — 3 — 4 — 2
3 h
1 7 K o iv u la h ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 0 — _ _ 2 7 5 — — — 2  5 0 3 5 0 1  7 5 2  5 0
1 8 M ak sa m a a ........................................... 3 0 0 — 8 0 0 - 2 5 0 — 7 0 0 — 3 — 4 — 1 5 0 2  2 5
1 9 V öyri .......................................................... ; — ? — ? — ? — j . — ? — y — ?  ! - - - - -
2 0 N u r m o ...................................... 2 7 5 — 6 5 0 — 1 5 0 3 9 0 — 2 — 3 5 0 1 2 5 2 ' 2 5
2 1 L a p u a ....................................................... 4 0 0 — 1 1 0 0 — 2 0 0 7 0 0 _ 2 — 3 5 0 1 5 0 3  —
2 2 K a u h a v a .............................................. 3 5 0 — 7 0 0 2 0 0 — 5 0 0 — 1 5 0 2 7 5 1 2 5 2  2 5
2 3 Y lih ä rm ä ................................. 4 0 0 — — 2 5 0 — — — 2 — 3 5 0 1 5 0 3  —
2 4 A la h ä rm ä ................................. 4 0 0 — — — 2 2 0 — — 2 5 0 4 — 1 5 0 3 —
2 5 O ra v a in e n ............................... 4 0 0 — 6 5 0 — 2 0 0 — 3 5 0 — 3 — 4 — 2 — 3  —
2 6 M u n sa la .................................... 4 0 0 — 6 0 0 — 3 0 0 — 5 0 0 — 3 — 4 — 2 5 0 3  5 0
2 7 U udenkaarlepyyn m lk ......... 5 0 0 — 1 0 0 0 — 3 0 0 — — — 3 — 5 — 2 — 3 ; —
2 8 Jep u a  ......................................... 5 0 0 — — — 3 0 0 — — — 3 5 0 5 — 2 5 0 3 ' —
2 9 P ie ta rs a a r i ............................... 5 0 0 — 8 0 0 — 3 0 0 — — — 3 — 4 5 0 2 5 0 3  —
3 0 Purm o ...................................... 5 0 0 — 9 0 0 — 3 0 0 7 0 0 — 3  5 0 5 1 7 5 3 1 —
3 1  Ä h tä v ä .................................................... 4 0 0 — 7 0 0 — 2 7 5 — 4 7 5 — 3 — 4 _ 1 5 0 2 : ----
3 2 T e e rijä rv i .............................................. 3 5 0 — — — 2 0 0 — — — 2 7 5 3 7 5 1  1 2 5 2  —
3 3 K ruunupyy  ............................. 3 0 0 - 7 0 0 — 2 5 0 — 6 0 0 — 3 — 4 — 2 - 3 i -
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
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Salaire d'une corvée de cheval:
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Nombre d’ouvriers agricoles:
Smf. ym Smf. 'yA Smf. ym Svf. ym, Smf. ym Smf. yus Smf. yus Smf. \ym
1 2 50 75 2 4 _ 6 3
F r i i t t ä v ä  —  suffisant. i
2 — 3 — 50 2 50 5 — 7 - 4 — F — » » 2
1 25 2 25 — 2 — 4 — 6 - 4 — 6 » » 3
1 50 3 —! 1 50 4 — 6 — 3 - 4 50 » » 4
1 50 3 — — 2 50 6 — 9 — 5 — g n iu k k a  — insuffisant. 5
1 25 3 — 2 — 5 — 6 50 2 50 5
i
— » » 6
y — î —1 y — y — y — y — ? — y — ? 7
2 — 4 2 — 3 — 5 - 8 — 5 — g r i i t t ä v ä  —  suffisant. 8
1 — 2 — — 75 1 50 5 — 8 —
4
— g » » 9
1 — 2 — 50 1 50 5 — 6 50 3 — .6 » » 1 0
2 — 3 —! 1 — 1 75 6 — — — 5 — — » » 1 1
2 — — —j 1 — — — — — — — 5 — 7 n iu k k a  — insuffisant. 1 2
2 — 3 —1 1 50 2,50 6 — 8 5 — 7 » » 13
3 — 4 1 50 2  25 7 50 9 - 6 ___ 7 » » 14
1 50 2
50
1 — 1 75 5 6 50 4 — 5 50 » » 15
2 — 3 1 25 2 — 7 — 9 6 — 8 h y v ä  — s u f f i s a n t . 16
2 — 3 — 125 2 — 4 7 4 — 7 n iu k k a  — i n s u f f i s a n t . 17
— 3 —j — 75 1 50 6 - 8 50 5 — 7i60 » » 18
y — î — y — y — ? — y — ! ? — j — ? 19
1 25 2 75 — 75 1 75 4 I5O 7 75 ; 3|50 7 50 n iu k k a  — i n s u f f i s a n t . 2 0
1 25 3 — 1 — 2 50 3 — — 1 2 — £ — » » 2 1
1 — 2 — — 75 1 25 4 ___ 7 — 3 — 6 - r i i t t ä v ä  •— s u f f i s a n t . 2 2
1 — 2 50 — 75 2 — 5 8 — 4 — 6 — » » 23
1 50 3 — 1 — 2 50 7 10 — 5 — 8 n iu k k a  — i n s u f f i s a n t .  ¡24
2 — 3 1 — 2 — 4 9 — 5 — 7 r i i t t ä v ä  — s u f f i s a n t .
25
2 — 3 — 1 — 1 50 5 — 7 — 4 — 6 — ? 26
2 — 3 i 1 — 2 — 6 — 8 — 4 — 6 — r i i t t ä v ä  •—  s u f f i s a n t . ¡27
2 50 3 50 150 2 50 8 50 10 — 5 — 7 — n iu k k a  —  i n s u f f i s a n t . 28
2 — 3 2 — 2 50 6 — 7 — 5 — 6 — » » 29
2 — 3 50 1 — 2 25 6 — 10 — 5 — 8 — s u u ri  p u u t e — g r a n d m a n q u e . 30
2 — 3 — 1 — 1|50 6 _ 8 — 4 — 6 — n iu k k a  —  i n s u f f i s a n t . 31
1 50 2 50 — 75 1 50 7 — 8 50 4:50 6 — » » 32
2 - 3 — I 1 — 2 - 6 — 8 — 5 — 7 — » » 33
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I1 P ä i v ä p a l k k a j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä:
V u o s i p a l k k a . Salaire d'mm tournée: Salaire d'une corvée de cheval:
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Nombre d'ouvriers agricoles:
s&V lië. yié Srnf ■/ta. fifmf fia mnf. fia S V fia. Smf fia Sfmf. /ta. ; fia ■%- fia fiénf. ■tm. fiêïtf. fia ■%? /m Sfmf. fil itmf. fi». fia
i Luoto....................................... 450 600 230 350 o
!
3 50 4 50 1 50 9. .00 6 8 5 6 50 hyvä — suffisant. io OU 3 “± uu
2 Kokkolan mlk. ................... 500 — — - 300 — — 4 — 6 — 2 — 350 2 4 1 — 250 6 — 1 2 — 6 — 1 2 — suuri puute— grand manque. 2
I 3 Alaveteli ............................... 300 — — — 2 0 0 — — — 2 50 3 — i 75 2 25 1 50 2 25 75 1 25 5 6 __ 4 — 5 riittävä — suffisant. 3
4 Kälviä ................................... 300 — 600 — 150 — 400 — 2 50 3 50 i 50 2 50 1 25 2 25 60 1 25 5 — 8 4 — 6 » » i
5 Ullava ................................... 275 — — — 175 — — — 2 75 4 i 50 2 50 Í 1 50 2 50 — 75 1 50 7 — 1 0 — 5 8 — niukka — insuffisant. 5
6 L oh taja ................................... 300 — 600 — 175 — 350 i— 2 — 3 — i 25 2 15 — 80 1 80 — 50 1 ¡40 5 7 50 3 50 6 riittävä — suffisant. 6
9 H im a n k a ........................... 350 - 700 — 2 0 0 — — 3 — 4 — i 50 2 — 1 — 2 50 — 50 1 50 4 — 6 — 3 5 niukka — insuffisant. ( 7
! » Kannus ............................. 300 600 150 3 0 0 L 2 25 3 25 i 25 1 ;75 1 — 2 — — 50 1 — 4 50 7 — 250 5 — riittävä — suffisant. 8
9 Toholam pi............................. 300 — 600 — 175 — 400 — 2 25 3 50 i _ 2 — 1 — 2 25 — 50 1 50 7 — 1 0 — 6 — 9 — niukka — insuffisant. 9
1 0 Kaustinen............................... 300 — — — 2 0 0 — — — 2 — 3 i — 2 — 1 — 2 50 — 75 2 — 4 — 6 — 3 — 5 __ riittävä — suffisant. 1 0
1 1 V e te l i..................................... 300 — — — 170 — — — 2 — 3 __ i — L75 1 — 1 75 75 1Í50 5 - 7 — 4 — 6 — » » 1 1
1 2 L estijä rv i............................... 300 600 — 2 0 0 — 400 __ 2 50 3 50 i 50 3 — 1 2 0 3 — — 60 l|60 6 50 9 — 5 — 7 50 niukka — insuffisant. 1 2
13 H a is u a ................................... 250 — 600 — 175 — 475 — 2 50 4 — i 50 2 50 1 — 2 50 50 1 50 5 50 8  50 2 50 5 50 » » 13
14 Perho .................................... 300 — 500 — 160 — 300 — 2 — 3 50 i 50 3 — 1 25 2 50 — 75 2 — 5 - 8 — 4 — 7 — » » 14
15 S o in i........................................ 250 -- - — — 150 _ — 2 — 3 i — 2 — 1 50 3 — — 75 1 50 5 — 8 , 4 — 7 — riittävä — suffisant. 15
16 L eh tim äk i............................. 300 — — — 150 — — 1 50 2 50 i — 2 — 1 - 2 — — 50 150 3 50 6 3 • - 5 — » » 16
17 Alajärvi ................................. 350 — 600 — 150 — 350 — 2 50 4 i 75 3 — 1 50 3 '— 1 — 2 25 5 — 8 — 4 — 7 — niukka — insuffisant. 17
18 Vimpeli.............. : .................. 225 — 580 _ 150 — 420 — 1 75 2 75 i 25 2 — ; 1 — 2 — — 50 1,25 5 7 50| 350 6 — » » 18
19 E vi j ä r v i ................................. 250 — — — 160 — — — 2 — 3 i 25 2 25 1 - 2 — — 50 1 50 5 — 7 3 5 .... riittävä ■— suffisant. 19
2 0 K o rte s jä rv i........................... 250 — — — 150 — — — 1 50 2 50 i 1 75 ! i __ L75 — 60 1 25 4 75 6  75 3 — 5 — » » 2 0
2 1 Lappajärvi ........................... 350 — 700 — 150 — — 2 3 50 i 25 2 25 i 25 2 50 — 50 150 4 — 7;— 3 6 — niukka — insuffisant. 2 1
2 2 K u o rtan e ............................... 250 — — — 1 0 0 — — 1 50 2 50 i — 2 — i — 2 — — 50 1150 4 50 6  50 3 50 5 50 hyvä — suffisant. 2 2
23 T ö y sä ................... .................. 225 — 650 — 125 — 525 — 2 — 3 i 25 2 25 i 50 2 50 — 75' 1 50 5 50 850 4 50 7 50 riittävä — suffisant. 23
24, Alavus ................................... 2 0 0 — — — 125 — — — 2 — 3 i 25 2 50 i — 2 — I — 50 1 50 4 50 7 — 3 - - 5 hyvä •— suffisant. * 24
25 V ir r a t ..................................... 350 — 650 — 175 — 350 — 1 75 2 75 i — 2 _ i 25 2 25 — 75 1 75 4 50 6 4|50 6 50 riittävä — suffisant. 25
26 Ä tsä r i..................................... 300 — 600 — 140 — 400 — 2 — 3 — i 25 2 50 i 50 3 — 1 — 2 — 5 — 8 6  — 1 0 — niukka — in s u f f i s a n t . 26
27 P ihla javesi ............................. 240 — — — 125 — — — 1 50 3 — 80 160 i — 2!40 — 30 — — 3 — 6 — 3 — 6 — riittävä — s u f f i s a n t . 27
28 Multia ................................... 2 0 0 — 600 — 125 — — — 1 50 2 50 i — 2 — i — - 1 75 — 75 1 50 3 — 5 — 2 25 4 — » » 28
29 K euruu ................................... 250 — 650 — 150 — — — 1 50 3 __ i — • 2 — 1 25 2 75 — 50 1 50 5 — 6 — 4 __ 7 _ niukka — in s u f f i s a n t . 29
30 P e tä jä v es i............................. 2 0 0 — 600 — 150 — 500 — 2 — 4 __ i __ 2 50 1 — 2 50 — 75! 2 __ 3 _ 5 50 2 50 6 — » » 30
31 Jyväskylän mlk.................... 350 — 750 —! 180 — 400 — 1 75 3 25 i — 2 25 1 — 2 75 ; — 60 1 80 4 9 — 4 __ 9 » » SI
32 T o ivakka ............................... 300 — 650 — 2 0 0 — 480 — 2 25 4 _ i 30 2 75 1 — 2 50 ! — 75 1 75 5 — 7 — ! 3— 8 | » » 32
33 U u ra in en ............................... 400 — 750 i 150 - 300 - 1 75 3 25 i - 2 - 1 25 — —75 1 50 6 ;— 9 - 5 - 1 0 - » » 33
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V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d'une journée:
P ä iv ä p a lk k a  .h evospä ivä työstä : 
Salaire d’une corvée de cheval:
*
K esällä . — En été. T alv e lla . --  En hiver. K esällä . En été.
T alvella . 
En hiver.
L ä ä n i ja  k u n ta . Pour
ttengin.
un homme P o u r
P iian .
une femme
M iehen. 
Pour un homme.
Tiaisen. 
Pour une femme.
M iehen. 
Pour un homme.
1 Tiaisen. 
Pour une femme.
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M aanv ilje lystyöväen  saa n ti: 
Nombre d’ouvriers agricoles:Gouvemements et communes.
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•
jm. lia. Smf. \fiis. 3 n f fm. ïfaif. jpè\ ïf/mf p i . •% ? p i \im. ïfimf. J ë 3mf. p i p i . Shnf. yiA Hhnf. flë Siïmf. p& ÿmf. lui. Smf. \pë.
1 Saarijärvi ...................... 300 550 180 350 1 50 3 1
1
9 2 5 1 — 25 0 75 1 5 0 4 6 3 5 liittävä —  suffisant. 1
‘f, Pylkönmäki 280 630 150 400 1 6 0 2 80 2 : 1 — 220 6 0 i 6 0 4 6 4 _ 6 » » 2
3 Karstula ............................... 250 __ __ 150 __ 2__ 3 1 25 2J L — 2— 75 i 50 4 50 6— 3 50 5 — » » 3
4 K iv ijä rv i............................... 300 __ — — 175 - 1 75 3,25 1 2 H — 250 — 501 1 75 3 50 7 3 50; 7 _ » » 4
«i 3 0 0 600 200 350 2 3150 150 9 25 1 25 25 0 1 i 5 0 5 10 3 __ 7 niukka -— insuffisant. fi
fi Viitasaari ............................. 300 550 150 300 250 3 50 1 50 2 1:50 95 0 11— 2 5 8 4 6 » » A
7 Konrinkanvas ..................... 200 500 150 300 2 4 125 3 Ii25 250 50 1 5 0 5 8 3 50 8 riittävä —  suffisa/nt. 7
8
e  s
Sumiainen 250 550 1 7 5 350 125 2 50 1 175 i l — 2 5 0 125 3 6 3 _ 6 » » R
9 L aukaa................................... 350 850 210 575 220 3 25 13 5 2 25| 1:30 2 75 1 1 75 5 9 5 10 niukka -— insuffisant 9
10 Äänekoski............................. 250 750 1 8 0 2 3 25 1 9
1
251
!
1 25 2 50 75 1 75 4 50 7 50 6  50 r i i t ä v ä  - -  suffisant. 10
Oulun lääni.
11 S iev i........................................ ? _ j — ? ? - ; — j 1 — ? — I ' i--- ' ? — ? _ 7 — ? — 7 — 7 — î — ? 11
12 R a u tio ................................... 3 0 0 — 550 — 180 — 300 — 2 — 3|50 1 50 2 50 l | — 2 _ 80 1 50 6 — 8 — 4 — 6 — riittävä —  suffisant. 12
1 3 Y livieska............................... 325 __ 650 __ 180 __ 2 __ 3.75 1
1
25 9¡50 125 2 75 __ 60 2 — 5 8 — 4 — 7 — hyvä — suffisant 13
14 3 0 0
3 0 0
150 2 3 ' 5 0 50 3 j _ 1 — 2 :5 0 ' 75 2 25 5 8
8
50 4 __ 7¡50 riittävä —  suffisant 14
15 Kalajoki ............................. 700l— 200— 4 0 0 — 2 — 3 50 1 2 1 ,— 2 25 — 75 1 50 5 4 — 6 — » » 16
16 M erijärv i............................... 250 — — — 150 - — — 2 50 3 50 1175 2|75 2 — 50 1 50 4 - - 6 2 50 5 ..... » 16
17 O ula inen ............................... 3 5 0 — 800,— 200— 500 — 2 — 3 50 l | 5 0 2 25 1|50 2:75 — 75 2 — 4 . 6 4 6 » 17
18 P y h ä jo k i............................... 300 600 — 150 — 350|— 2 — 3 — 1 50 2 150 — 75 2 . — 50 1 50 5 8 3 6 — » » 18
19 Saloinen ............................... 4 0 0 — — — ; 200 — — 2 50 4 1 50 2 75 1 — 2 50 — — — — 5 j — 7 50; 4 6 » » 19
20: P a t t i jo k i ............................... 250 - - 500 _ i 180 — 300 — 3 — 5 — 2 — 4 —; 75 2:50 — 50 2 — 4 — 7 — 2:50 5 — » » 20
21 Vihanti .................................. 320 550 200 380 .__ 2 50 3 50 1 __ 2 1 — 2 __ __ 75 1 50 450 6 50 4 — 5 — » » 21
22 Rantsila ............................... 300 200 3 2
1
j _ 1¡50 _ 75 _ _ 5 _ 8 __ 4 7 __ » » 22
23 P aav o la .................................. 4 0 0 700 __ 200__ 450 _ 2 — 3 - 9 1:50 2 50 1 — 1 75 6 — 8 — 5 — 7 — )> » ,23
24 R ev o n lah ti........................... 350
?
_ _ __ __ 200— — — 3 — 4 — 2 i— i l — 2Î50 — 50 — — 4 — 6— 3 — 5 — n iu k k a  -— insuffisant. 24
25 Siikajoki ............................... 2 ? ? __. 0 __ i _ 7 ? 1__ 7 ' __ 7 __ 7 __ 7 __ î __ ? — 7— ? — ? 25
26 H a ilu o to  ..................................... 250 _ — — 160 — . . . __ 3 — — 2— 1 20 — 40 — — 4 — — — 2— — — r i i t t ä v ä —  suffisant. 26
27 P y h ä jä rv i............................. 250 — 150 — — — 250 3 50 125 2 —  75 1 50 — 25 1 — 5 — 7 H 250 4 — » » 27
28 3 0 0
?
— 650
î
__ 175
?
— 500!— 2— 3 50¡¡ 1 — 2 1 25
?
2j50|: — 75 1 75 5 — 8— 4 — 7 — » » 28
29 — — — 0 — ? — 7 — j — ? 1 - - 1 7 7 ? - ? - ? - î - ? 29
30 N iv a la .................................... 350 — — — 150 — — 3 — 5 — 2— 3 __i 1 50 2150; 1 — 2— 5  — 8 4 — 6— niukka -— insuffisant 30
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i1 V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
K e s ä l l
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
i .  —  E n été.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
I l e n g i n .  
Pour un homme.
P i i a n .
Pour une femme.
M i e h e n .  
Pour un homme.
N a i s e n .  
Pour une femme.
Gouvemements et 
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JUs. 3mf. 7i<A. 3mf. Jm 3mf. j  7/A S m f. j 1m . Sfmfi Hi 3mf. fUf Sfmf fm
i 1
Kärsämäki ........................... 250 ' 125 2 3 1 50,
! 2 H aapavesi............................. 325 860 — 250 610 - 2 50 4 - J 150 250
si Pulkkila ............................... 350 550 — 200 350 — 3 — 4 2— 3 —
! ¿ Piippola................................. 300 — — — 200 . . . — — 3 — 4 501: 1 50 250
i 5¡ Pyhäntä ............................... 300 — — 175 - — — 3:50 4 50! ¡ l|75 225
■ 6 450 — 900 — 250 ... 500 — 3 50 5 — i 2 — 3 —
i f Säräisniem i........................... 300 — 600 — 200 400 — 4 - 7 2— 4 —
8 Vuolijoki............................... 300 - 150 - — 2_ 3 — 1 25 225
9 ¡ Paltamo ............................... 350 750 — 180 — 540 — 3 — 4 50, 2— 3 50
10 Kajaanin maalaiskunta . . . 400 — 250 — — 3 _ 4 50 2— 3 —
lU í
Sotkamo ............................... 450 — 800 250 __ 500 — 3 — 5 — j ] 1 50 3 —
1 2 Kuhmoniemi ....................... . .. — - - - - - — .150 — — — 2— 4 — ! _ 2—
13 R istijärv i............................... 300 — -  - — 170 — — — 3 — — ! 1 50 — —
14 H yrynsalm i........................... 350 — — — — — 200 — 3 — _ — j 2 — —
15¡ Suomussalmi ....................... 400 - — 200 — __ — 2,50 3 50¡ 1 50 225
16 Puo lanka ............................... 300 — 840 -  - 200 565 3 4 50, l'50 2 50
17 Utajärvi ............................... 500 — — 250 — — 3 5
— 2 _ _ —
18i Muhos ................................... 400 — 800 - 250 — 600 250 3 50, 1 50 2 ¡25
19! Tyrnävä ............................... 550 — — — 310! — 275 5 1,50 3 —
!20; Temmes................................. 500]— 800 — 260 — 550 — 2; 50 3 501 1 25 225
2 1 L um ijok i............................... 350 — — — 250 — — 3 50 4 50] 2 3
23 Kempele ............................... 450 __ 250 __ 250 3 50 2 3
j a * ! Oulunsalo............................... 375, — — 22S| — — _ 250 3 50! 150 2 30
25 Oulujoki ............................... 500! 1000 — 250 — 800 — 3 — 5 2i — 3 V -
26 Ylikiim inki........................... 400: — — 225 — . . . _ 3 — — 1 150 — —
27: K iim ink i............................... 400 - ! 200 — — 3 — — ! 2 —
;28 Haukipudas ......................... 450 - 800 — 250 — 500 — 3 50 5 50' 2— 3 50
29¡ l i  ............................................ 450!— — 230 — — — 4 — 5 25 225! 3 25
30 Kuivaniem i........................... ' — — __ — 225 — — 1— 3 50 5 — 1 2i— — —
¡31, Pudasjärvi ........................... 400 - — — 160 — — | _ 3 — 4 50 1,50, — —
¡32!1 T aivalkosk i............................. 350 — - 200 — — j— 3 — 5 _ l'25 250
33 Kuusamo ............................. 350 - 900 ! 150 _ — |_ 3 - 5 —! 150 2 75
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée:
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä  
Salaire d’une corvée de cheval.
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Nombre d’ouvriers agricoles:
ïtmf. ¡j'm Jus.I 3ir/f ps 3mf. Jm. ifmf. p i 3mf. p é dklf. p i 3mf. 7ta.
1 __ \ __ 5o: — _ 4 — 6 3 5 niukka — insuffisant. 1
1 25 75 - 75 1 75 4 — 8 3 50 7 50 riittävä ■— s u f f i s a n t . 2
1 50 50 - 75 1 50 4 — 6 3 — 5 — hyvä —  s u f f i s a n t . 3
1 50 à - — 75 1 50 7 — 10 6— 10— riittävä —  s u f f i s a n t . i
1 — 2— — 60 — 75 5 — 7 — 4 — 6 — » » 5
1 50 3 - — 75 2 — 6 — 9 — 3 50 6 50 niukka ■— in s u f f i s a n t . S
2 — 4 — 1 — 2 __ 5 — 10— 3 — 6 — » » 7
1 — 2 — — 50 1 50 4 50 7 — 3 50 6 — » » 8
1 50 3 50 1 — 2 50 , 6 — 10— 4 — 8 _ riittävä — s u f f i s a n t . 9
1 75 3 25 1 — 2 — 6 — 9 50 5 — 8 — niukka —  in s u f f i s a n t . 10
1 — 3 — — 60 j 2 — 5 — 10— 3 — 8 — » » 11
1 — 2 50 1 — 1 50 7 — 10 — 5 — 7 — riittävä —  s u f f i s a n t . 12
1 50 — — — 60 — — 6 — — — 4 50 — — » » 13
1 50 — — — 75 — — — — 8 — — — 6 _ » » 14
— 3 — 1 — 2 — 7 — 11 — 6 _ 10 — » » 13
\ — 2 50 — 50 1 50 4 — 8 — 3 — 6 — niukka —  in s u f f i s a n t . 18
1 50 3 — — 75 — — 7 — 9 — 5 — 7 — » » 17
1 — 2 25 — 50 1150 5 — 8 — 3 50 à 50 riittävä —  s u f f i s a n t . 18
1 25 3 — 1 — 2 25 8 — 12— 5 — 9 — niukka —  in s u f f i s a n t . 19
1 — 2 — — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — hyvä —  s u f f i s a n t . 20
1 — 2 50 — 75 1 75 5 — 8 — 2 50 5 50 riittävä —  s u f f i s a n t . 21
1 — 2 — — 75 1 50 4 — 6 2 50 4 25 » » 22
1 50 — — — 75 — — 5 — — 3 — — — » » 23
1 50 2 50 — 75 1 50 5 — 7 5o; 4 — 6 50 »> 24
-1 50 3 —! 1 25 2 — 7 — 10 — ' 6 — 8 — niukka —  i n s u f f i s a n t . 25
1 50 — - i — 75 _ — 6 — 10— 4 — 8 — r iittä v ä  —  suffisant. 26
1 50 — —: — 75 — — 6— 10— 6— 10 — » » 27
1 — 3 _ — 50 2 — 5 — 9 — 4 — 8— » » 28
275 4 — 2— 8— 1050 6— 8 — niukka —  in s u f f i s a n t . 29
1 50 3 — — — — _ _ 9 — — — 9 riittävä —  s u f f i s a n t . 30
2— — - — — 5 - 8—! 7 — 10— niukka •— in s u f f i s a n t .  Si
2— 3 — 1 50 5 — 10— 5 — 10 hyvä — suffisant. 32
1 75 3 50 — 1 75 10— 15 — 7 — 12 » » 33
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V u o s i p a l k k a .
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Salaire annuel.
K e s ä l lä .  —  E n  i t i .
¡
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernemmts et 
communes.
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Pour un komme. !
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! $mf. Vftíé. Smf p£ Stmf m Sfmf. fia àem f p t Sfotf. JiM pii Stuf pá
i 1 K uolajärv i ............................. 500
"j
250 _ _ _ 3j50 5 50 1 2 50
2 K e m ijä rv i ................ ............... 450 — _ _ - 1 235 — — 3 8 0 5 25 2 20 3 20 !
! 3 K ovaniem i ............................. 600 — 250 _ _ — 3 50 5 — 2 — 3 25'
X T e r v o la .................................... 450 — — ! 250 — — 4 — 5 50 2 — 3 — !
5 S im o .......................................... 400 — — — 200 — — 3 — 4 — 1 50 — — 1
' 6 Kemin m aalaiskunta........... 500 — 1250 — 250 — 800 — 4 — 6 50 2 — 3 75
7 A la to m io ................................. 450 — 850 — 250 — 550 — 4 — 6 — 2 _ 3 50
i 8 K an tnk i ................................. — — — — 250 — — — 3 — 5 — 2 — 3 50!
9 Y lito rn io .................................. 400 — — — 250 — — — 4 — 5 50 2 — 3
1 0 T urto la  .................................... 400 — 1 1 0 0 — 260 — 650 — 4 — 6 2 — 3 — I
11 K olari ...................................... — — 250 _ _ — — 4 — 7 2 — 4 —
12 M uonionn iska ......................... 500 _ 200 — — — 3 50! - — 2 — —
1 3 Enontekiö............................. — — — ! _ _ — — 2 80 4 50 1 — — — !
IX K i t t i l ä ...................................... 9 ? — Î — ? _ ? — ? — 1 — î
1 5 9 — - — ? — ? - ? - ? — t '
i e I n a r i .......................................... 400 — - 4 300 — — 4 — 6 3 — — — !
1 7 U tsjoki .................................... 300 — 600 — 180 __ 300 3 - ! 5 — 1 50 3
j a l k a p ä i  v ä t v ö s t ä :  
d’une journée:
P ä iv ä p a lk k a  hevospä ivä työatä : 
Salaire d’une corvée de cheval:
Talvella . — En hiver. K esällä . En été.
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1
: 3hnf. j fiis. ïf/mf. pe. fm .% : f i ’A pm -itac. 5M, Smf. p2. $mfi. -¡m
2 4 50 1 75 ~ riittävä —  suffisant. i
2 20 3 80: 1 20 2 20 14 _ 20 10 — 17 — » 2
2 50 4 — 1 25 2 50 7 — 10 _ 6 — 9 _ _ niukka — insuffisant. 3
! ' 2 50 4 — 1 — 2 — 4 — 6 — 4 — 6 - » » 4
1 50 3 — , 1 — — . — — — — _ — — — » » 5
f
1 2 50 &— 'i 1 50 3 — . 8 — 15 — 5 — 12 » » 6
j 2 — 4 1 50 2Î50 6 — 10 — ! 6 — 10 — » » 7
! 2 — 4 1 25 2150 5 — 7 50 1 3 . . . 6 — » » 8
2 3 50 1 50 2 50 10 — 15 _ 5 50 10 — r iittä v ä -  suffisant 9
2 — 4 1 25 2Î50 10 18 7 12 niukka — insuffisant. 1 0
3 — 5 — : 1 2  !ô0 10 — 14 — 8 10 » » 1 1
2!50 — 1 _ _ — . . . . . . - - - — — . . . . - » » 12
1 50 3 50 - - — — — 5 - 8 — — — — » » 13
? — 1 - ? — î — ? - î — > j - ? . . . 14
? — ? — ! : ? — ? — ? — ? — : î — 1 15
2 50 4 1 50 ~ — 1 0 . . . 15 — 8 - 15 — hyvä — suffisant. 16
2 - 4 - - 80 -  2 - 5 - 8 - ' 4 - 6 - n i u k k a — insuffisant. 17
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Taulu N:o 5. Maataloustuotteiden vähittäis- hinnat eri paikkakunnilla Suomessa vuonna 1915.
Prix moyens des produits agricoles en Finlande âr 1915.
1
Tavaralaji. — Marchandises.
M ä ä r ä .
Quantité.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
1
Helsinki.
K u o r i m a t o n  m a i t o  —  L a i t  n o n - é c r é m é  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 2 0 . 5 2 1 . 5
2 K u o r i t t u  m a i t o  ■—  L a i t  é c r é m é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 12
3 P ö y t ä v o i  —  B e u r r e  f r a i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg. 358 356
X K u o k a v o i  —  B e u r r e  d e  c u i s i n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 327 323
5
6
S u o m a l a i s e t  m u n a t — O e u f s  f i n l a n d a i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V e n ä l ä i s e t  m u n a t  —  O e u f s  r u s s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t i n .
v in g t .
»
338
198
325
198
7 P e r u n a t  —  P o m m e s  d e  t e r r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. 49 56
8 H e r n e e t -— P o i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 43 44
9 V e h n ä j a u h o t  —  F a r i n e  d e  f r o m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg- 51 54
1 0 R u i s j a u h o t  •—  F a r i n e  d e  s e i g l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 1 • 33
l i K a u r a s u u r i m o t  —  G r a i n s  d ’a v o i n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 0 63
1 1 2 O h r a s u u r i m o t  — ■ G r a i n s  d ’o r g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45 45
1 13 K o v a  r u i s l e i p ä -— P a i n  d u r  d e  s e i g l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 48 . 51
14 P e h m e ä  »  — P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 34 36
15 T u o r e  n a u d a n l i h a :  p a i s t i l i h a  —  V i a n d e  f r a î c h e ,  m e i l l e u r e . . . . . . . . . . . . . . . . . » 110 114
'16 »  »  l i e m i l i h a  —  »  »  o r d i n a i r e . . . . . . . . . . . . . . . . . » 89 88
17 P a l v a t t u  t a h i  s a v u s t e t t u  l i h a  —  V i a n d e  f u m é e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 189 166
¡18 J u o t t o v a s i k k a  •—  V e a u  d ’e n g r a i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 170 170
¡19 J u o t t a m a t o n  v a s i k k a  —  V e a u  o r d i n a i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 94 98
20 T u o r e  l a m p a a n l i h a  —  M o u t o n  f r a i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 156 168
21 P a l v a t t u  t a i  s a v u s t e t t u  l a m p a a n l i h a -— M o u t o n  f u m é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 181 175
22 T u o r e  s i l a v a  —  V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> • 156 158
23 P a l v a t t u  »  —  »  »  »  f u m é e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 277 275
2 1 S u o l a t t u  »  —  »  »  »  s a l é e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 156 158
25 T u o r e  k a l a :  h a u k i  —  P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 165 169
26 »  »  a h v e n  —  »  »  P e r c h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 110 105
127 »  »  k u h a  —  »  »  S a n d r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 202 202
28 »  »  l a h n a  —  »  »  B r è m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 148 152
■
29 »  »  m u i k k u  —  »  »  C o r é g o n e  b l a n c h â t r e  . . . . . . . . . . . . . » 78 70
130 »  »  s i l a k k a  —  »  »  H a r e n g  l a l t i q u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 66 56
31 S u o l a t t u  k a l a :  s i l a k k a  — P o i s s o n  s a l é :  H a r e n g  h a ü i q u e  . . . . . . . . . . . . . . . . . » 48 46
32 »  »  s i i k a  —  »  »  H a u t i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 200 194
33
34
»  »  m u i k k u  —  »  »  C o r é g o n e  b l a n c h â t r e . . . . . . . . . . . .
K o i v u h a l o t ,  1  m .  p i t k ä t  —  B o u l e a u  ( â  1  m è t r e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. S.corde. 3 000 3 000
35
36
37
H a v u p u u n  h a l o t  —  B o i s  r é s i n e u x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S a h a -  t a h i  r i m a p u u t  —  C o m b u s t i b l e  o r d i n a i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»  »  »  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XL. 8.
corde .
s y l i .
corde.
k u o r m a .
vo ie .
2 370 
1350
2 370 
1610
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uh
tik
u
u
.
Avril.
T
oukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
E
lokuu.
A
oût.
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu.
Octobre.
M
arraskuu.
Novem
bre.
Joulukuu.
D
écem
bre.
V. 1915.
Kesliihinta, p înniâ. — .°rix  moyens, penni.
22 23 23. S 25 2 4 . 5 2 5 .5 2 5 .5 26 2 7 28 24 1
i l 12 13 13 13 1 4 . 5 15 1 4 . 5 15 15 14 2
344 335 330 338 343 352 363 3 6 4 370 370 352 3
3 0 2 294 294 306 305 315 320 346 360 364 321 X
318 306 238 191 2 1 4 250 256 306 379 396 2 9 3 5
206 235 175 158 162 180 192 228 251 258 203 «
56 60 60 57 69 56 52 4 6 43 45 54 7
45 50 4 9 48 48 48 49 4 8 49 51 48 8
54 59 63 68 68 66 67 71 80 8 3 65 9
36 40 40 44 4 4 41 4 2 48 48 49 41 10
68 70 76 83 83 87 88 88 92 90 79 i i l
50 57 57 56 56 58 65 70 75 75 59 12
57 69 69 70 74 76 .82 104 121 114 78 13
45 50 50 51 51 50 52 59 56 52 49 IX
120 131 1 4 8 155 154 156 156 154 150 157 142 15
102 109 129 130 1 3 2 132 136 133 127 144 121 16
171
o00 170 200 194 248 241 249 201 17
167 170 188 193 193 208 213 205 191 209 190 18
95 91 121 115 120 138 135 120 132 155 118 19
176 179 179 186 1 9 2 200 192 185 196 198 184 20
180 190 — — — 250 238 250 250 214 21
169 178 178 186 1 9 7 213 232 203 215 244 194 22
273 274 275 294 298 304 300 350 — 350 297 23
168 178 177 181 191 208 236 195 213 241 192 21
174 175 122 133 154 169 151 142 168 182 159 25
167 110 66 49 8 2 108 101 111 130 182 1 1 0  ' 2 6
2 3 2 2 3 3 198 250 269 285 300 309 330 325 2 6 3 27
200 175 100 118 136 153 143 143 153 201 1 5 2 28
110 — — — — — — 90 150 100 29
58 68 40 32 40 48 69 57 91 91 6 0 30
4 8 55 51 4 4 48 56 58 — — — 50 31
200 212 255 239 250 292 268 250 250 259 239 32
33
3 000 3 070 3110 3 080 3 530 4 390 4380 4670 4 620 4  7 6 P 3  7 2 0 3X
2 390 2 440 2 460 2 310 2  6 2 0 3 230 3 280 3 560 3 450 3 520 2 830 35
1 560 1600 1600 2 020 2 400 2  5 3 0 2  6 0 0 3 000 2 690 2  8 8 0 2170 36
— - — ' — - - ~ - - — — 37
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Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
Février.
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
Avril.
T
oukokuu.
M
ai.
Kesäkuu. 
Juin. 
\
H
einäkuu, 
j 
Juillet.
E
lokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ctobre.
M
arraskuu.
N
ovem
bre.
Joulukuu.
Décembre.
!
V. 1915. j
!
: K e sk ih in ta , p en n iä . —  Prix moyens, penni.
i 1
! 1 
. i
Kuusankoski.
Kuorimaton maito — Lait non-écrêmé..................................................... 1.
1
19 i 19 19 19 • 18
1
18.5 19 19 19 18.5 : 19 20.5 19 j
2
3
Kuorittu maito — Lait écrémé...................................................................
Pöytävoi — Beurre fr a is ...................................1.........................................
»
kg- 344 336 342 310 323 339 344 347 344
-  1 
365 372 371 345
2
3
i Ruokavoi — Beurre de cuisine ................................................................... » 318 308 i 302 271 284 298 294 316 320 352 355 i 360 315 4
i 5 
6
Suomalaiset munat — Oeufs finlandais ...................................................
Venäläiset munat — Oeufs russes .............................................................
tiu.
!  v in g t.
»
262
2 1 0
264
229
256
217
209
188
174
165
198 192 200 211 250
250
265!
240
295
250
231
219
5
6
7 Perunat —  Pommes de terre ............................................................... ... ; 6 1. 38 39 i 41 53 59 44 55 52 30 38 38 i 40 44 7
8 Herneet — P o is .............................................................................................. 1. 31 36 38 41 39 41 44 44 40 43 44 i 52 41 8
9 Vehnäjauhot —  Farine de froment ........................................................... k g- 55 54 56 56 54 58 62 60 61 65 79 78 61 9
10 Ruisjauhot —  Farine de seigle ................................................................... ! » 27 31 38 38 38 42 44 35 38 40 43 45 38 10
11 Kaurasuurimot — Grains d'avoine............................................................. » 56 70 68 75 74 74 88 92 90 89 106 100 82 11
12 Ohrasuurimot — Grains d'orge ................................................................... » 50 50 40 53 50 50 50 60 65 64 65 66 65 l i
13 Kova ruisleipä — Pain dur de seigle....................................................... » 30 34 38 40 40 45 47 45 46 46 43 48 42 13
14 Pehmeä » — Pain tendre de se ig k ................................................... » 30 34 35 35 35 45 47 45 40 47 43 48 4 0
15 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure ................... 118 116 117 116 131 145 149 152 1 5 4 156 154 153 135 IS
16 » » liemiliha — » » ordinaire................... : » 96 96 95 85 98 121 124 126 125 136 128 129 113 16
17 Palvattu tahi savustettu liha — Viande fumée....................................... » 143 133 147 144 165 1 7 1 189 180 __ 250 250 280 187 11
¡18 Juottovasikka — Veau d 'engrais............................................................... » — — — 150 200 — 200 — — 183 18
¡19 Juottamaton vasikka — Veau ordinaire................................................... » 55 62 61 66 59 72 74 88 — 70 — - - 67 19
20 Tuore lampaanliha — Mouton frais ......................................................... ! , * 139 145 144 151 156 166 161 168 160 152 180 191 159 20
¡21 153 160 161 169 176 176 225 — — 186 — — 176 21
22 Tuore silava — Viande de porc, fraîche ................................................. » 151 150 150 154 156 155 164 201 208 237 236 242 184 22
23 Palvattu » — » » » fumée ................ .................................. » 245 240 240 239 248 250 244 257 — 275 325 3 1 8 262 23
24 Suolattu » — » » » sa lée ..................................................... » 147 148 148 148 151 156 158 181 202 235 236 2 4 2 179 24
125 Tuore kala: hauki —  Poisson frais: Brochet..................................... » 1 3 6 135 138 140 U I 129 138 150 150 153 — — 138 26
26 » » ahven — » » Perche....................................... » 109 95 100 100 95 88 108 124 130 132 — — 108 26
27 » » kuha — » » Sandre ..................................... ! » 171 172 181 200 200 200 — — 200 250 — — 197 27
¡28 ! » » lahna — » » Brèm e ....................................... » 130 136 138 140 110 129 137 150 150 151 — — 137 28
26 i » » muikku — » » Corégone blanchâtre............... » 6 7 65 73 70 70 — — — 90 — — — 72 29
30 ■ » » silakka — » » Hareng haltique....................... 58 54 46 50 41 39 52 60 60 66 105 100 6 1 30
31 ! Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng haltique ................ » 48 44 40 48 46 44 47 60 55 65 99 99 58 31
,SS » » siika — » » H auting ............................... » 132 138 117 i 137 142 150 — 158 151 200 — — 147 32
3; » » muikku — » » Corégone blanchâtre........... * 69 66 70 70 7 0 — — — 90 — — — 7 2 33
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau (à 1 m è tre ) ............................... U. 9.corde. 1 970 1970 1940 1990 2 040 2  060 2 090 1890 2 010 1970 2 040 2 240 2  018 31
3 .>' Havupuun halot — Bois résineux........................................................... u . s .corde. — i — — — — 1050 — — — 1 0 5 0 3 6
3(
¡3'
î1 Saha- tahi .rimapuut — Combustible ordinaire .....................................
» » » » • » .......................................
syli.
corde.
k u o r m a .
voie.
1130 1120 1130
—
1140 IH O 1 0 5 0 1120 1 0 5 0 1 0 5 0 1150 1125 1 1 9 0 1110 36
37
: I 
i !
■! l  : ....... ...... ..... ....
2 1 ..... ....... ....... ...... ..
! ...... ....... .. ... ..... ..... .
4 ....... ....... ....... ....... ...
i  ...... ....... .......
 ...... ....... ..... . .....
; ..... ..... ..... .....
! ....... ...... ..... ...... ....... .....
j ..... ...... ..... ......
 ..... ..... ..... . ....
 ...... ...... ..... ......
 ..... ..... ..... ..... .
 ...... ...... ...... .....
 ig le ....... ....... ......
 ......
 ......
 ..... ...... .
 ’ ...... ..... .. .... . ..
 P ...... ...... .....
 ....... ...... ..... .....
 P a lva ttu  ta i savuste ttu  lam paan liha— Mouton fu m é ........................
 e ....... ...... ......
¡  ..... . . ....... ......
 lée ...... ...... ..... ....
 Tuore hauki oisson B rochet. ...... ......
 ahven  Perche . ...... ..... ..
¡ : ..... ..... .
! lahna  B rèm e . ..... ..... ...
9! .... .
i   b ...... ..
i| b ...... .
32| ...... .....
33 .....
 ...... .......
5' ...... ....... ...... ......
36 ....... ....... ..
7      .......................................
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Tavaralaji. — Marchanitises.
.'1 ä ä rä . 
Quantité.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
j
M
aaliskuu, 
i 
M
ars.
H
uhtikuu.
A
vril.
Toukokuu. 
! 
M
ai. 
\
K
esäkuu. 
Juin. 
;
H
einäkuu.
Juillet.
Elokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu.
Octobre.
M
arraskuu.
Novem
bre.
Joulukuu.
Décem
bre.
V. 1915. !
Keskihinta, penniä. — P r ix  moyens, penni.
T u r k u .
\
/
1 K uorim aton m aito — Lait rwn-écrémé ......................................................... 1. ' 20 20 18.5 19 19 19 19 19 20 23 24 | 24 20 i
2 K uorittu  m aito — Lait écrém é........................................................................ » 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
3 Pöytävoi —  Beurre f r a i s ................................................................................... kg. 330 320 328 320 312 320 320 338 346 353 360 360
309
334
282
202
180
46
3
4 Ruokavoi — Beurre de cu is in e ........................................................................ » 284 277 280 268 263 275 277 '275 280 285 310 ! 4
5 Suom alaiset m una t —  Oeufs finlandais  .................................................... .. t iu .vingt.
»
218 213 213 199 167 172 180 203 208 214 214! 222 5
6 V enäläiset m una t —  Oeufs russes ................................................................. 190 188 188 188 175 160 160 160 160
34
181
34
188: 218
35
6
7 P erunat —  Pommes de terre ............................................................................ 5 1. 42 44 45 56 60 60 60 51 36 7
8 H erneet —  P o i s .................................................................................................... 1. 35 35 35 40 40 40 40 40 40 41 45 42 39 g
9 V ehnäjauhot —  Farine de froment ............................................................... kg- 50 50 52 65 65 65 65 65 65 65 71 50 61 9
10 R uisjauhot —  Farine de s e i g k ........................................................................ » 26 26 26 35 38 40 42' 37 37 43 46 46 37 10
11 K aurasuurim ot —  Grains d 'avo ine ................................................................. 58 62 66 73 72 72 72 72 72 74 82 82 71 11
12 O hrasuurim ot —  Graine d’o r g e ........................................................................ » 40 42 42 50 48 48 49 50 50
50
63
56
70 |
60 1
70
60
52
49
12
1313; K ova ruisleipä — P ain  dur de seigk  ........................................................... » 40 40 40 .45 50 50 50 50
14 Pehm eä » — P ain  tendre de seigk  .................................................. » 4)10 4)10 4)10 4)10 4)10 4)10 4)10 4)10 4)10 4)10 4)10 4)10 4)10 ¡14
15 Tuore naudanliha: pa istiliha ■— Viande fraîche, m eilleure .................... » 95 95 102 114 125 125 125 125 125 117 105 109 114 15
16 » » liemiliha » » ordinaire .................... » 79 75 j 83 88 102 100 101 105 101 102 105 105 96 16
11 P alv a ttu  tah i savuste ttu  liha —  Viande fu m é e ....................................... 154 151 159 163 160 160 160 160 160 170 160 178 161 17
18 Juo ttovasikka —  Veau d'engrais ................................................................... 127 120 123 139 146 143 143 143 143 136 120 120 134 18
19 Juo ttam ato n  vasikka Veau ordinaire .................................................... 51 48 !. 52 50 58 62 75 75 75 75 68 65 63 i 19
20 Tuore lam paanliha Mouton fr a is ............................................................... » 119 129 131 139 142 142 182 182 178 160 180 ! 185 156 20
21 P alv a ttu  ta i savuste ttu  lam paanliha —  Mouton f u m é .......................... 233 233 238 247 292 288 272 270 319 282 275 300 271 21
22 Tuore silava —  Viande de porc, fraîche .................................................... 131 143 i 153 155 165 165 166 178 180 205 205 205 171 22
23 P alv a ttu  » —  » » » fumée ...................................................... 242 250 275 275 271 275 275 278 275 328 367: 370 290 23
24 Suolattu  » — » » » salée ......................................................... 127 139 148 154 165 165 165
104
170
105
175
105
194 
, 114
193!
133
200
135
166
111
24
2525 Tuore kala: hauki — Poisson frais: B roche t....................................... » 94 97 127 130 89 95
26 » » ahven — » » P erche .......................................... 87 86 92 103 54 58 63 62 62 92 128 130 85 26
27 » » kuha — » » Sandre ....................................... 154 167 250 263 157 162 151 145 145 159 220 210 182 27
28 » » lahna —  » » B r è m e ......................................... 101 100 135 150 86 88 106 105 105 111 130 130 112 28
29 » » m üikku — » » Corégone blanchâtre ............... — — — __ — — — — — ! — — 29
30 ■> » silakka —  » » Hareng baltique .................................... • 42 35 40 38 33 31 34 35 35 52 62 62 42 30
31 Suolattu  kala: s ilakka — Poisson salé: Hareng baltique .................... » 29 28 i 29 30 31 34 35 35 35 49 60 62 38 31
32 » > siika — » » H a u tin g ..................................... » 150 150 150 150 167 175 175 175 175 205 225 225 177 32
33 » » muikku —  » » Corégone blanchâtre............... » — — — _ _ _ _ __ _ _ 33
34 K oivuhalot, 1 m. p itk ä t —  B oukau  (à  1 mètre) ................................... U. 9.corde. 3 050 3 050 3 050 3110 3 200 3180 3 030 3 600 3 780 4 075 5 000: 5 000 3 590 34
35 H avupuun halo t — Bois ré s in eu x .................................................................. u. s.corde. 2 270 2 430 2 400 2 510 2 500 2 500 2 780 2 825 2 700 2 920 2 800 2 800 2 620 35
36 Saha- tah i rim apuut — Combustible ordinaire .......................................... syli.corde.
kuorm a.
voie.
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 36
3737 » » » » » ...............................................................
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1) K appaleelta.
Taulu N:o 5. (Jatk.) 110
Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
Quantité.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
1 
H
elm
ikuu. 
| 
Février.
P o r i .
1 K u o rim a to n  m a ito  —  L ait non-écrém é ...............................................................
2 K u o r i t tu  m a ito  —  L ait écrém é ................................................................................
3| P ö y tä v o i —  Beurre frais  ............................................................................................
4 R u o k a v o i—  Beurre de cu is in e ................................................................................
5 S u o m a la ise t m u n a t  —  Oeufs finlandais  .............................................................
6 V e n ä lä ise t m u n a t —  Oeufs russes .........................................................................
7! P e ru n a t  —  Pommes de terre .....................................................................................
8 H e rn e e t  P o i s ...............................................................................................................
9 V e h n ä ja n h o t —  Farine de from en t.........................................................................
10; R u is ja u h o t  —  Farine de s e ig le ................................................................................
i l ;  K a u r a s u u r im o t—  Grains d’avo ine .........................................................................
12: O h ra su u rim o t —  Grains d’o rg e ................................................................................
13. K o v a  ru is le ip ä  —  P ain dur de s e ig le ..................................................................
14; P e h m eä  » — P ain  tendre de s e ig le ............................................' ..............'
15 T u o re  n a u d a n lih a :  p a is t i l ih a — Viande fraîche, m eilleu re ......................
16; » » lie m ilih a  —  » » ord ina ire ......................
17 P a lv a t tu  ta h i  s a v u s te t tu  l i h a -— Viande fu m é e ............................................
18 i J u o t to v a s ik k a — Veau d ’en g r a is ...........................................................................
19 J u o tta m a to n  v a s ik k a  Veau ordinaire ..........................................................
20; T u o re  la m p a a n lih a  —  Mouton frais  ....................................................................
21 I P a lv a t tu  t a i  s a v u s te t tu  la m p a a n lih a  —  Mouton f u m é .............................
22; T u o re  s ila v a  —  Viande de porc, fra îche ............................................................
Î23I P a lv a t tu  » ■—  » » » fumée .............................................................
241 S u o la ttu  » —  » » » salée ...............................................................
25 T u o re  k a la : h a u k i — Poisson frais: B roche t...................... ; ...................
261 » » a h v e n  —  » » Perche ..............................................
27 » » k u h a  —  » » Sandre ............................................
281 » » la h n a  —  » » B r è m e ..............................................
29; i> >> m u ik k u  —  » » Corégone blanchâtre .................
30 » » s ila k k a  —  » » Hareng baltique ...........................
31 S u o la ttu  kala: s ila k k a  — Poisson salé: Hareng baltique ......................
32: » » s iik a  — • » » H a u tin g .......................................
33- » » m u ik k u —  » » Corégone blanchâtre ...............
34; K o iv u h a lo t, 1 m . p i t k ä t — Bouleau (à  1 mètre) .......................................
¡35; H a v u p u u n  h a lo t —  Bois ré s in e u x .........................................................................
36 S ah a- ta h i  r im a p u u t  —  Combustible ordinaire ..............................................
37' » » » » » ..............................................
1 .
»
k g -
»
t i n .
vingt.
»
5  1 .
1 .
k g -
»
»
»
»
»
»
»
»
u .  s .
corde. 
u .  s .  
corde. 
s y l i .  
corde. 
k u o r m a .  
voie.
1 8
7
3 2 2
2 7 3
2 4 7
1 8 7
4 4
3 9  
5 0  
2 5  
5 4
4 0
4 0  
3 5  
9 7  
6 6  
9 6
1 7 0
4 3
1 1 8
1 3 8  
1 4 7  
2 1 9  
1 5 0  
1 0 8
8 2
2 6 1
1 3 9
4 1  
1 5
1 7 5
5 9 0
1 8
7 . 5
3 1 9
2 6 9
2 4 0
1 8 5
4 9  
4 4
5 0  
2 7  
5 8  
4 2  
4 2  j 
3 7
1 0 9  
7 7
1 1 0  
1 6 2
4 7
1 2 4
1 3 8
1 5 6
2 2 8
1 5 6
1 1 5 !
1 1 0
2 7 8
1 4 1
4 0
1 8
1 9 6
1 4 4 0
5 6 0
2 5 0
M
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u
u
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M
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1
H
u
h
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u
u
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A
vril.
T
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k
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u
u
, 
i 
M
ai. 
j
K
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u
u
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! 
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H
ein
ä
k
u
u
.
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E
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k
u
u
.
A
oût.
S
yysk
u
u
. 
i 
Septem
bre. 
\
L
o
k
a
k
u
u
. 
Octobre. 
•
M
arrask
u
u
. 
' 
N
ovem
bre.
J
o
u
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k
u
u
. 
1 
D
écem
bre.
V .  1 9 1 0 .
K e s d h i n t a ,  p c n n i ä .  —  j ^rix moyens. penni.
1
00 00 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 2 2 3 . 5 2 4 2 0 l
7 . 5 7 . 5 7 . 5 7 . 5 8 . 5 9 . 5 9 1 0  !  1 0 1 0 8 2
3 1 3 3 1 2 3 0 3 3 1 0 3 1 8 3 4 4 3 4 3 3 4 1 3 5 1 3 6 2 3 2 8 3
2 8 0 2 6 8 2 7 2 2 8 7 2 8 4 3 0 0 3 1 2 - - - - - — 3 2 0 2 8 6 4
2 2 2 1 9 8 1 7 0 1 9 4 1 7 2 1 9 6 2 0 3 2 2 3 2 3 3 2 4 9 2 1 2 5
2 0 0 1 8 6 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 8 0 1 8 8 2 1 0 2 2 1 2 3 9 1 8 7 «
5 0 5 0 5 7 4 8 5 6 2 8 2 5 2 5 2 6 2 8 4 0 ?
4 3 4 2 5 2 5 3 5 5 4 7 4 5 4 5 4 1 4 5 4 6 8
5 0 5 0 6 1 6 3 6 6 6 5 6 6 7 0 7 3 8 0 6 2 9
3 0 3 1 3 7 4 1 4 3 3 6 3 6 4 4 4 0 4 0 3 6 10
6 5 6 4 6 5 7 0 7 6 7 5 7 5 7 5 7 7 7 8 6 9 11
4 5 4 5 5 0 5 3 5 5 5 1 5 8 6 9 6 6 6 9 5 4 12
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 6 0 5 6 5 5 7 7 13
4 0 4 0 4 5 4 7 4 8 — — — — 4 8 •  4 3 14
1 1 9 1 2 1 1 3 8 1 4 0 1 3 6 1 2 8 1 3 0 1 2 4 1 2 8 1 3 0 1 2 5 15
• 8 5 8 6 , 1 0 4 1 1 5 1 0 5 9 8 1 1 5 9 5 9 9 1 2 2 9 7 16
1 0 2 9 8 1 2 8 1 3 0 — — 1 2 5 1 3 1 1 3 8 1 3 9 1 2 0 17
1 6 1 1 5 8 1 8 0 1 9 3 — — — — — 2 7 5 1 8 6 18
4 8 4 4 5 9 6 0 6 0 5 9 6 3 5 8 6 0 7 1 5 6 19
1 2 5 1 3 0 1 3 2 1 4 0 1 2 9 1 4 5 1 5 9 1 5 5 1 5 7 1 7 9 1 4 1 20
1 4 0 1 4 0 1 4 7 1 5 6 1 5 2 1 8 0 1 8 6 1 6 7 1 7 2 1 8 2 1 5 8  ¡211
1 6 0 1 6 0 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 7 1 9 3 2 1 0 2 1 0 2 1 7 1 8 0 22
2 3 5 2 4 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 1 6 3 5 6 3 6 8 3 5 0 3 5 0 2 9 7  23
1 6 0 1 6 0 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 7 1 9 3 2 1 0 2 1 0 2 1 7 1 8 0  24
1 2 0 1 1 1 7 1 7 7 1 0 9 1 0 5 1 3 0 1 3 2 1 3 6 1 4 7 1 1 3 25
1 4 5 1 2 5 4 9 5 7 6 0 7 6 9 3 1 4 5 1 2 2 1 4 7 1 0 1 26
2 9 8 2 9 8 1 6 4 — 1 8 1 1 5 5 2 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 2 5 0 27
1 5 0 1 5 6 1 0 4 9 4 1 2 4 1 3 4 1 5 4 1 6 5 1 7 7 1 9 8 1 4 5 28
— — — _ — — — — — — 29
■ 4 0 4 0 3 4 1 9 27 1 8 3 3 4 5 _ — 3 4 30
2 5 .  2 5 2 3 2 4 2 5 2 9 4 0 4 9 5 4 6 0 3 2 31
1 9 9 1 9 5 1 5 1 1 7 4 1 6 7 1 7 6 1 8 5 2 0 1 1 9 5 2 8 6 1 9 2 32
33
—
_ _ _ 34
1 4 1 0 1 4 0 0 — _ _ — _ _ _ _ 2  8 2 0 — 1 7 7 0 35
5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 8 0 9 0 0 _ _ — 1 8 0 0 _ _ _ 1 4 1 0 8 2 0 36
2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 — — — — — 2 5 0 37
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Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
QuantiU.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
1;
2|
3;
4
5'
6;
8
9:
10
11
12
13
14 
16 
16 
17 
¡18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
M a a r i a n h a m i n a .
K u o rim a to n  m a ito  —  Lait non-écrém é ...............................................................
K u o r i t tu  m a ito  —  L ait écrém é ................................................................................
P ö v tä v o i  —  Beurre f r a i s ............................................................................................
R u o k a v o i —  Beurre de c u is in e ................................................................................
S u o m a la ise t m u n a t  —  Oeufs finlandais  .............................................................
V e n ä lä ise t m u n a t  —  Oeufs russes .........................................................................
P e ru n a t  —  Pommes de terre .....................................................................................
H e rn e e t  —  P o i s ................................................................................................................
V e h n ä ja u h o t —  Farine de froment ......................................................................
R u is ja u h o t  —  Farine de se ig le ................................................................................
K a u ra s u u r im o t —  Grains d 'avo ine .........................................................................
O h ra su u rim o t —  Grains d’o rg e ................................................................................
K o v a  ru is le ip ä  —  P ain  dur de seigle ....................' ............................................
P e h n teä  » — P ain  tendre de seigle .............................................................
T u o re  n a u d a n lih a :  p a is t il ih a  —  Viande fraîche, m e illeu re ......................
» » liem iiih a  —  . » » ord in a ire ......................
P a lv a t tu  ta h i  s a v u s te t tu  lih a  —  Viande fu m é e ............................................
J u o tto v a s ik k a  —  Veau d ’engrais ............................................................................
J u o tta m a to n  v a s ik k a  —  Veau ordinaire ..........................................................
T u o re  lam p a a n lih a  —  Mouton frais  ....................................................................
P a lv a t tu  t a i  s a v u s te t tu  la m p a a n lih a  —  Mouton fu m é ..............................
T u o re  s ila v a  —  Viande de porc, fra îc h e ..........................................................
P a lv a t tu  » » » » fu m é e .............................................................
S u o la ttu  » —  » » » sa lée ................................................................
T u o re  ka la : h a u k i — Poisson frais: B roche t............................................
» » a h v e n  —  » » P erche ..............................................
•> » k u h a  —  » » Sandre ............................................
» » la h n a  —  » » B rè m e ..............................................
» » m u ik k u  —  » » Corégone blanchâtre .................
» » s ila k k a  —  » » Hareng baltique ...........................
S u o la ttu  k a la : s ila k k a  —  Poisson salé: Hareng baltique ......................
» » s iik a  —  » » H a u tin g .......................................
» » m u ik k u  —  » » Corégone blanchâtre ...............
K o iv u h a lo t,  1 m . p i tk ä t  —  Bouleau (à  1 m è tr e ) .......................................
H a v u p u u n  h a lo t  —  Bois ré s in eu x .........................................................................
S ah a - t a h i  r im a p u u t  —  Combustible ordinaire ..............................................
» » » » » ..............................................
1.
»
kg.
»
tiu .
vingt.
»
5  1.
1.
' kg.
»
i »
»
»
»
»
»
' »
■ »
! *
»
»
»
»
! »
»
»
i *
»
1 ^
»
»
»
»
XL. S.
corde. 
u . s. 
corde. 
s y l i .  
corde. 
k uorm a. 
voie.
1 6 . 5
5
3 2 4  
2 7 4  
2 5 6  ; 
2 0 0  
4 0  
3 5  
4 8  
2 8  
6 0  
4 5  
4 2  
3 5  
8 5
6 5  
2 5 0  
1 0 9
5 0
5 1
1 5 0
2 5 0
1 5 0
7 2
6 6
3 5
1 6 . 5
5
3 2 5  
2 7 6  
2 6 7  
2 0 0  
4 0  
3 5  
4 8  
3 0  
6 0  
4 5  
4 2  
3 5  
8 5  
■ 6 5  
2 5 0  
1 0 6  
5 0  
5 0
1 5 0
2 5 0
1 5 0
7 4
7 0
3 5
M
aaliskuu.
M
an.
H
uhtikuu.
Avril.
Toukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
Elokuu.
Août.
Syyskuu.
Septembre.
Lokakuu.
Octobre.
M
arraskuu.
Novembre.
Joulukuu.
Décembre.
V. 1915.
K e s i ihinta, penniä. — I rix moyen ', penni.
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 7 1 7 . 5 1 7 . 5 1 8 1 7 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1
2
3 2 6 3 2 7 3 3 4 3 3 8 3 4 0 3 5 6 3 6 3 3 6 8 3 7 0 3 7 0 3 4 5 3
2 6 9 2 5 3 2 5 3 2 5 8 2 6 2 2 8 8 3 0 9 3 1 6 3 3 3 3 2 9 2 8 5 4
2 8 2 2 5 7 1 9 1 1 5 8 1 5 5 1 9 0 2 4 5 2 9 2 3 0 5 3 5 0 2 4 6 5
2 0 0 2 0 0 2 0 0 — 2 0 0 2 0 0 2 3 0 2 7 0 2 8 9 2 1 9 6
4 0 4 2 4 7 4 8 5 0 1 0 2 5 0 4 0 4 0 4 0 4 8 7
3 5 4 1 4 6 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 8;
5 0 6 0 6 8 6 8 6 8 6 8 6 9 7 0 7 2 7 7 6 4 9
3 0 3 5 3 8 3 8 3 9 4 0 4 0 4 0 4 0 — 3 6 10
6 6 7 0 7 0 7 0 7 3 7 7 7 6 7 8 8 0 9 3 7 3 11
4 5 4 5 7 9 — — — _ 6 6 5 4 12
4 2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 13;
3 5 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 14
8 5 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 4 1 1 7 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 7 1 0 6 15;
6 5 7 2 7 5 7 5 7 5 7 7 7 6 9 3 9 7 9 7 7 8 16
2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 f  2 5 0 3 0 0 2 5 4 17I
1 1 1 1 0 4 1 0 9 1 0 8 1 1 8 1 2 2 1 2 5 1 2 5 1 2 5 — 1 1 5 18
5 0 5 0 5 0 5 1 5 0 5 0 5 0 5 1 5 0 5 0 5 0 19
5 5 9 4 1 2 6 1 2 2 1 2 0 1 2 6 1 3 0 1 3 6 1 4 0 1 5 0 1 0 8 20
1 5 0 1 4 5 1 4 0 1 4 5 1 5 0 1 5 0 1 5 8 1 8 5 — 2 7 5 1 6 3 22
2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 4 2 2 5 0 3 2 5 2 5 6 23
1 5 0 1 4 5 1 4 0 1 4 4 1 5 0 1 5 0 1 5 5 1 7 0 — — 1 5 0 24
8 0 1 0 4 8 5 8 7 8 5 9 3 8 0 8 6 9 6 1 0 0 8 7 26:
7 0 9 7 7 5 8 0 8 0 8 1 7 0 8 3 8 9 9 2 7 9 26
— — 1 2 5 1 0 0 1 0 3 — — — — — 1 0 9 27;
— 8 0 6 8 6 3 6 3 — 6 7 6 5 — — 6 8 28
29
__ 1 9 2 0 1 8 1 8 2 0 2 0 2 0 2 0 — 1 9 30
3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 7 4 0 3 6 31
32
33 
34|
-
.
- —
---
— —
-
—
-
35
36
37 !
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Tavaralaji. — M a r c h a n d is e s .
Määrä.
Q u a n t i t é .
T
am
m
ikuu. 
Ja
n
vier. 
\
H
elm
ikuu.
Févrie
r.
T a a l i n t e h d a s .
1 K uorim aton m aito —  Lait rwn-éerêm é ......................................................... 1. 15 15
2 K uorittu  m aito  —  L ait écrém é ........................................................................ » 6 7
3 Pöytävoi —  Beurre frais  ................................................................................... kg* 324 318
* R uokavoi —  Beurre de c u is in e ........................................................................ » 288 288
5 Suom alaiset m unat —  Oeufs fin la n d a is .......................................................
tiu .
vingt. 226 231
! 6 V enäläiset m unat —  Oeufs russes .................................................................. » 200 210
i 7 P eru n a t — Pommes de te r r e ............................................................................. 5 1. 38 38
8 H erneet —  P o i s ..................................................................................................... 1. 38 39
9 V ehnäjauhot —  Farine de froment ............................................................... kg. 51 56
10 R uisjauhot — Farine de se ig le ........................................................................ » 25 28
11 K aurasuurim ot —  Grains d 'avo ine .................................................................. » 60 62
12 O hrasuurim ot —  Grains d’o rg e ........................................................................ » 44 44
13 K ova ruisleipä —  P ain  dur de s e ig le ........................................................... » 44 46
14
15
Pehm eä » — P ain  tendre de seigle ....................................................... » 35 39
Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, meilleure .................... » 91 101
16 )> » liem iliha ■—• » » ordinaire .................... » 66 74
i17
18
19
P alv a ttu  ta h i savustettu^ liha — Viande fu m é e ........................................ » 102 131
Juo ttovasikka —  Veau d’engrais .................................................................... 96 96
Ju o ttam aton  vasikka —  Veau ordinaire ...................................................... » 41 46
20 Tuore lam paanliha —  M outon frais ............................................................. » . 131 114
¡21 P a lv a ttu  ta h i savuste ttu  lam paanliha —  M outon fu m é ........................ 138 151
[22 Tuore silava —  Viande de pore, fraîche ..................................................... 144 146
23 P a lv a ttu  » —  » » » fumée ....................................................... » 196 201
24 Suolattu  » — » » » salée ......................................................... » 147 148
25 ; Tuore kala: hauki — Poisson frais: B roche t.......................................... 71 72
26 » » ahven —  » » Perche .......................................... i » 60 60
27 » » kuha —  » » Sandre .......................................... ! » — —
28 » » lahna —  » » B rèm e ............................................ » — —
29 » » m uikku —  » » Corégone blanchâtre .................. » — —
30 » » silakka —  » » Hareng baltique .......................... » 40 29
31 Suolattu  kala: silakka — Poisson salé: Hareng b a ltiq u e ...................... » 28 31
3 2 ! » » siika —  » » H a u tin g ..................................... » 96 '9 6
33 » » m uikku—  » » Corégone blanchâtre ................ » — —
34 K oivuhalot, 1 m. p itk ä t —  Bouleau (à  1 mètre) ................................... U. S.c o r d e . 2 500 2 560
3£ H avupuun halo t —  Bois ré s in eu x .................................................................. u. s.corde. 2 070 2 200
36
31
Saha- ta h i rim apuut —  Combustible ordinaire .........................................
» » » » » ..........................................
syli.
c o r d e .
kuorma.
voie.
1140 1200
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D
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V. 1915.
i
K esk ih in ta , p enn iä . —  Prix moyens, penni. !
15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 i
7.5 ' 7.5 6.5 7 6 5 5 5 5 5 6 2
323 313 314 332 338 350 353 353 355 355 336 3
290 281 255 289 290 293 312 320 320 320 295 4
201 170 142 164 188 184 196 211 230 241 199 5
220 — — - - — — — — — 220 212 6
44 47 50 52 52 39 29 29 32 35 40 7
42 48 46 48 49 45 44 41 42 42 44 8
60 65 65 65 65 62 64 68 75 80 65 9
30 34 37 40 40 35 37 40 40 40 35 10
65 71 76 78 78 77 78 78 80 79 74 11
— 40 45 _ 45 46 50 55 54 60 49 jl2
46 46 53 60 59 •58 58 62 65 64 55 13
— 15 — — — . . . . — _ — 30 14
106 110 116 123 126 122 122 121 122 124 115 15
78 82 90 92 98 94 90 90 90 92 86. 16
126 131 141 145 167 — — — — — 135 17
93 98 100 — 109 111 105 122 — 103 18
46 49 53 50 45 45 55 50 55 55 49 19
140 125 135 129 142 147 154 157 152 161 141 20
161 171 166 163 200 — — — — — 164 21
151 156 160 165 167 168 180 201. 205 206 171 22
202 204 208 212 — — — — 250 — 210 23
155 156 167 173 180 GO O — — 230 — 171 24
75- 75 49 49 69 74 78 80 90 120 75 25
— 40 27 24 34 40 53 59 55 — 45 26
— 85 70 102 125 — — — — 96 27
85 - 83 78 100 — — — - 86 28
— — — — — — ■ — — 29
co 26 U 17 18 25 26 33 36 45 28 30
30 31 25 27 31 37 40 51 52 60 37 31
97 93 88 92 100 100 100 - — ___ 96 32
— — — — — — — — — — 33
2 600 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 2 960 34
2 260 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 270 35
— 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1400 36
— — — — — — — — — — 37
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Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
Quantité.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
Tampere.
1 Kuorimaton maito —  L ait non-écrém é ......................................................... I. 20 20
2 Kuorittu maito —  L ait écrém é........................................................................ » 10 10
3 Pöytävoi —  Beurre f r a i s ................................................................................... kg- 352 350
4 Ruokavoi —  Beurre de c u is in e ........................................................................ » 298 286
5 Suomalaiset munat —  Oeufs f in la n d a is ...................................................... tiu .vin gt. 248 270
6 Venäläiset munat — Oeufs r u s s e s ................................................................. » 163 187
7 Perimät —  Pommes de terre ............................................................................ 5 1. 38 40
8 Herneet — P o is .................................................................................................... 1. 40 42
9 Vehnäjauhot — Farine de froment ............................................................... kg. 52 50
'10 Ruisjauhot —  Farine de se ig le ........................................................................ *> 30 30
11 Kaurasuurimot — Grains d’avo ine ................................................................. » 58 57
12 Ohrasuurimot — Grains d 'orge ........................................................................ » 40 42
13 Kova ruisleipä — Pain  dur de s e ig le ....................■..................................... » 40 42
14 Pehmeä » ■— P ain  tendre de seigle ...................................................... » 25 33
10115 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, m eilleure .................... » 110
16 » » liemiliha — » » ordinaire .................... » 80 82
17 Palvattu tahi savustettu liha — Viande fu m é e ....................................... » 98 98
18 Juottovasikka— Veau d 'en g ra is .................................................................... 125
54
118
6019 .Tuottamaton vasikka — Veau ordinaire......................................................
20 Tuore lampaanliha —  Mouton frais ............................................................. 118 121
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha — M outon fu m é .......................... 130 141
22 Tuore silava —■ Viande de porc, fraîche .................................................... 138 147
23 Palvattu » — » » » fumée ...................................................... 236 239
24 Suolattu » — » » » salée ......................................................... » 147 150
25 Tuore kala: hauki — Poisson fra is : B roche t....................................... » 130 130
26 » » ahven — » » Perche ......................................... 82 103
27 » » kuha — » » Sandre ....................................... — —
28 » » lahna — » » B r è m e ......................................... » 115 —
29 » » muikku — » » Corégone blanchâtre ................ » — —
30 » » silakka — » » Hareng baltique ........................ 50 43
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng ba ltique ...................... » 35 35
32 » » siika —  » » H a u lin a ..................................... 212 210
33 » » muikku — » » Corégone blanchâtre............... »
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau (à  1 mètre) ................................... u. s.corde. 2100 2100
35 Havupuun halot —  Bois ré s in e u x ................................................................. u. s.corde. 1850 1 830
36 Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire ......................................... sy li.corde.
kuorma.
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K e sk ih in ta , penn iä . — P r ix  moyens, penni.
20 20 20 20 20 20 20 21 22.5 23 20 1
10 10 10 10 10 10 10 11 12.5 12 10 2
300 315 330 340 350 360 370 370 369 368 348 3
280 275 280 280 290 300 320 318 318 318 297 4
. 240 200 160 200 200 200 240 230 244 240 223 5
180 160 140 170 160 180 200 190 226 227 182 6
35 50 50 50 50 25 35 32 39 47 41 7
42 45 50 45 50 50 50 40 50 50 46 8
52 58 60 65 65 60 65 65 71 78 62 9
32 28 28 40 45 40 45 39 45 45 37 10
68 62 65 65 70 70 70 70 78 82 68 11
45 45 50 50 70 60 50 66 70 . 73 55 12
40 45 45 45 45 45 45 45 47 45 44 13
35 45 50 50 50 50 50 40 ' 32 35 45 14
115 110 120 130 135 130 130 130 130 130 122 15
85 85 90 110 130 130 120 125 124 122 107 16
155 140 155 160 150 150 150 161 143 160 143 17
130 130 130 150 140 135 140 149 155 156 138 18
85 83 80 80 100 100 100 84 74 100 83 19
130 130 135 175 140 140 140 138 153 186 *142 20
160 190 200 180 200 200 200 195 222 255 189 21
165 163 170 180 180 180 180 180 194 208 174 22
245 280 290 280 280 280 300 285 312 323 279 23
160 155 165 180 180 180 180 180 188 226 174 24
130 100 100 100 125 140 130 126 140 143 124 25
90 80 70 70 100 110 100 89 96 116 92 26
— — 130 — 150 160 150 166 171 189 159 27
— 90 80 125 120 120 114 107 ' 127 111 28
— — — 70 75 — — 69 108 113 87 29
45 48 50 45 — 55 65 62 65 71 54 30
40 42 45 40 45 45 50 56 64 74 47 31
205 182 150 200 250*" 260 275 235 264 263 226 32
— — — — — — — — ■ _ — - 33
2 200 2 300 2 300 2 300 2 300 3100 2 950 3 300 3 240 3 860 2 670 34
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 700 2 600 2 700 2 740 3 220 2 300 35
1400 1500 1500 1500 1500 — 1800 — — 1500 36
700 800 800 800 800 — 950 1175 1340 1510 925 37
1 16 117 Taulu N:0  5. (Jatk.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
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K esl r i h i n t a ,  p ( nniâ. — °rix moyens, penni.
1
L a h t i .
Kuorimaton maito •— L a i t  n o n -é crém é  ......................................................... 1. 20 20 19.5 1 9 1 9 20 20 20 21 22 22 2 3 20 1
2 Kuorittu maito —  L a i t  é c r é m é ........................................................................ » 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
3 Pöytävoi —  B e u r r e  f r a is  ................................................................................... k g - 3 2 5 3 2 4 3 2 4 3 1 2 3 2 6 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 4 8 3 7 0 3 7 0 3 7 0 3 3 9 3
4 Ruokavoi —  B e u r r e  de c u i s i n e ........................................................................ » 3 0 0 2 9 2 2 8 2 2 7 0 2 9 5 2 9 0 2 9 0 2 9 5 3 1 2 3 3 5 3 6 0 3 6 0 3 0 7 4
5 Suomalaiset munat — O e u fs  f in la n d a is  ......................................................
t l H .
vingt. 3 0 6 3 2 1 2 2 5 2 2 5 1 9 4 1 7 5 1 7 5 2 1 3 2 2 5 2 7 5 3 8 0 3 9 0 2 5 9 5
6 Venäläiset munat — O e u fs  ru s se s  ................................................................. » 1 9 0 200 1 8 4 1 8 0 1 8 7 1 8 0 GO O 1 8 7 1 9 0 200 2 4 0 2 4 0 1 9 6 6
7 Perunat ■— P o m m e s  de terre  ............................................................................ b  1 . 2 8 3 1 3 4 3 8 4 0 4 0 4 0 3 8 3 9 4 0 4 0 4 0 3 7 7
8 Herneet — P o i s .................................................................................................... 1. 3 0 3 4 4 2 4 2 4 0 4 5 4 5 4 3 3 5 4 7 4 2 5 0 4 1 8
9 Vehnäjauhot — F a r in e  d e  fr o m e n t  ............................................................... kg. 5 7 5 7 5 2 5 2 6 0 6 5 5 9 6 5 5 8 68 8 2 8 5 6 3 9
10 Ruisjauhot —  F a r in e  d e  s e i g l e ........................................................................ » 3 2 3 1 3 3 3 3 3 6 3 6 4 0 4 0 4 4 3 9 4 1 4 2 3 7 10
¡11 Kaurasuuritaot — G r a in s  d ’a v o i n e ................................................................. » 5 5 5 9 6 5 68 7 5 7 0 7 0 7 2 7 0 7 7 7 3 8 2 7 0 11
12 Ohrasuurimot — G ra in s  d ’o r g e ........................................................................ » 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 5 8 5 8 6 0 6 0 6 0 7 1 5 2 12
13 Kova ruisleipä — P a i n  d u r  de s e i g l e ........................................................... » 2 9 3 5 4 1 4 0 4 5 4 3 4 5 4 5 4 0 4 5 4 5 4 5 4 1 13
14 Pehmeä » — P a i n  ten d re  de s e i g l e ....................................................... » 2 8 3 5 ; 4 1 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 0 4 5 4 5 4 5 4 2 14
15 Tuore naudanliha: paistiliha — V ia n d e  fr a îc h e , m e i l l e u r e .................... » 1 0 8 1 1 0 : 1 0 5 120 1 2 5 1 3 1 1 2 5 1 3 2 1 3 4 1 3 0 1 3 5 1 3 6 1 2 4 15
16 » » liemiliha — » » o r d i n a i r e .................... ) > 8 2 8 2 ; 8 2 8 2 86 9 4 9 9 9 6 100 1 0 3 102 1 2 7 9 5 16
17 Palvattu tahi savustettu liha — V ia n d e  f u m é e ....................................... » 2 3 8 2 3 1  ; 1 6 9 1 5 5 1 7 2 260 3 0 9 2 3 9 2 3 2 200 3 2 5 2 4 3 2 3 1 17
18 Juottovasikka —  V e a u  d ’e n g ra is  ................................................................... » 1 2 5 1 4 0 1 3 0 1 3 5 1 3 2 1 2 6 1 4 2 1 5 6 1 3 8 1 3 6 1 5 0 1 5 0 1 3 9 18
19 Juottamaton vasikka —  V e a u  o rd in a ir e  ..................................................... » 5 3 5 2 6 0 8 0 6 2 8 0 7 0 7 1 7 7 9 2 9 2 9 0 7 3 19
20 Tuore lampaanliha —  M o u to n  f r a is  ............................................................. » 120 1 2 5 1 3 0 1 3 0 1 3 2 1 4 0 1 3 8 1 4 5 1 4 4 1 3 6 1 4 5 1 7 2 138 ¡20
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  M o u to n  f u m é ........................... » 1 9 0 1 7 0 1 6 7 1 7 0 1 9 0 1 9 3 200 — 2 4 5 2 5 0 2 6 3 2 5 0 2 0 8 21
22 Tuore silava — V ia n d e  de p o rc , f r a îc h e  .................................................... » 1 4 2 1 4 5 1 6 2 1 6 8 1 6 5 1 7 0 1 7 5 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 7 210 1 7 2 22
23 Palvattu » — » » » fu m é e  ....................................................... » 2 2 5 2 2 8 2 5 0 2 2 5 2 4 0 2 6 1 2 9 4 3 0 6 3 1 2 3 1 2 3 2 9 3 5 0 2 7 8 23
24 Suolattu » —  » » i> sa lée  ......................................................... » 1 3 8 1 3 5 1 6 5 1 6 0 1 9 0 1 7 6 202 2 1 5 1 8 0 1 8 0 1 8 7 210 1 7 8 24
25 Tuore kala: hauki —  P o is s o n  f r a i s :  B r o c h e t ......................................... » 1 1 8 110 i 110 1 0 5 9 5 1 3 3 1 3 4 1 1 7 1 2 7 1 2 4 1 4 0 1 4 5 122 25
26 » » ahven — » » P erc h e  .......................................... » 9 0 8 4  f 9 5 8 2 86 9 6 9 8 9 6 9 7 100 100 110 9 4 26
27 — — — — 1 2 5 _ — — — __ — — 1 2 5 27
28 » » lahna —■ » » B r è m e ............................................ 1 3 8 1 3 8 | — 1 5 0 1 7 1 1 8 1 1 9 0 1 7 2 1 6 1 1 6 5 — — 1 3 3 28
29 » » muikku — » » C orégone b la n c h â t r e .................. » 9 0 9 0  : 88 9 5 8 3 8 4 9 6 100 100 100 100 100 9 4 29
30 » » silakka — » » H a r e n g  b a l t iq u e .......................... » 4 2 4 0  ; 5 0 4 4 4 4 4 5 4 8 5 0 5 0 6 0 — — 4 7 30
¡31 Suolattu kala: silakka — P o is s o n  sa lé :  H a r e n g  b a lt iq u e  .................... 3 7 3 7  ! 3 9 4 2 4 4 4 5 5 0 4 5 5 0 6 0 6 3 8 0 4 9 31
32 » » siika — » » H a u t i n g ................................... 9 3 104 ; 9 4 100 9 5 100 — 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 121 32
:33 » » muikku — » >> C orégone b l a n c h â t r e .............. » 7 4 7 2  ! 9 0 9 4 9 0 9 0 9 8 — — _ — — 8 7 33
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät — B o u le a u  ( à  1 m è t r e ) ................................... u .  s . 2 000 2  0 4 0  ; 2  0 3 0 2100 2 200 2  2 2 5 2  4 2 5 2  7 7 5 2  5 8 0 2  9 2 0 3  2 5 0 3  7 5 0 2  5 2 5 34
3 5 Havupuun halot —  B o is  r é s i n e u x ................................................................. u .  s . 1  7 0 0 1  7 0 0  ! 1  7 0 0 1 7 5 0 1 8 0 0 1  9 1 0 1 9 3 0 2  3 1 0 2  3 0 0 2  2 5 0 2  7 0 0 2  9 6 0 2 0 8 0 35
36 Saha- tahi rimapuut —  C o m b u stib le  o r d in a ir e  .......................................... s y l i . — 1  3 0 0  1 1 4 0 0 — 1 4 0 0 1 4 0 0 — — 1  5 0 0 — — 1 4 0 0 36
37 »  »  »  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k u o r m a .
voie. 1 3 0 0
j
— — — — 1 4 0 0 - - — 1 5 0 0 1 4 0 0 37
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T a v a r a l a j i .  —  Marchandises.
M ä ä r ä .
Q u a n tité .
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u
u
. 
Février. 
■
1
F o r s s a .
K u o rim a to n  m a ito  —  L ait non-écrém ê ............................................................... 1. 16
i
16
2 K u o r i ttu  m aito  —  L ait écrém é ................................................................................ » 5 5
3 P ö y tä v o i  —  Beurre frais ............................................................................................ kg. 318 320
4 R u o k a v o i —  Beurre de cu is in e ................................................................................ » 288 288
5 S u o m ala ise t m u n a t —  Oeufs finlandais  .............................................................
tiu .
v in g t. 255 255
6 V e n ä lä ise t m u n a t  —  Oeufs r u s s e s ......................................................................... » 210 220
7 P e ru n a t  —  Pommes de terre ..................................................................................... 5 1. 36 35
8 H e rn e e t —  P o i s ............................................................................................................... 1. 31 32
9 V e h n ä ja u h o t —  Farine de froment ...................................................................... k g - 45 46
10 R u is ja u h o t —  Farine de se ig le ........................................................................ » 26 30
11 K a u ra su u rim o t —  Grains d ’avoine ......................................................................... » 60 60
12 O h ra su u rim o t —  Grains d’o rg e ................................................................................ » 47 42
13 K o v a  ru is le ip ä  —  P ain  dur de se ig le ................................................................. 38 38
14 P e h m eä  » — P ain  tendre de se ig le ............................................................. » 33 34
iis T u o re  n a u d a n lih a :  p a is t il ih a  —  Viande fraîche, m eilleure ...................... » 105 108
16 » » liem ilih a  —  » » ordinaire ...................... » 79 76
17
18
P a lv a t tu  t a h i  s a v u s te ttu  l ih a  —  Viande fu m é e ............................................
J u o tto v a s ik k a  —  Veau d’engrais ........................................................................... »
194 222
160
19 J u o tta m a to n  v a s ik k a — Veau ordinaire .......................................................... » 64 66
20 T u o re  la m p a a n lih a  —  M outon frais  .................................................................... » 119 122
21 P a lv a t tu  ta i  s a v u s te ttu  la m p a a n lih a  —  Mouton fu m é ............................. — ~
22 T u o re  s ila v a  —  Viande de porc, fraîche .......................................................... 146 155
23 P a lv a t tu  » —  » » » fumée ............................................................. »> 220 242
24 S u o la ttu  » —  » » » salée ............................................................... 143 152
25 T uore  k a la : h a u k i —  Poisson frais: B roche t.............................................. » - - ■ —
26 » » a h v e n  —  » » Perche .............................................. » — —
27 » » k u h a  —  » » Sandre  .............................................. » 125 125
28 » » la h n a  —  » » B rèm e ................................................. — —
29' » » m u ik k u  —  » » Corégone blanchâtre .................... » — —
30 » » s ila k k a  —  » » Hareng baltique ........................... » 55 40
31 ‘ » 32 33
'32 » » s iika  —  » » H a u tin g ....................................... 150 153
33 » » m u ik k u  —  » » Corégone blanchâtre ............... — —
34j K o iv u h a lo t, 1 m . p i tk ä t  —  Bouleau (à  1 m è tr e ) ....................................... u .  s .corde. x)440 x) 740
35 H avupuun halo t —  Bois ré s in eu x ................................................................. u .  s .i  corde. x)360 1)370
36 Saha- ta h i rim apuut —  Combustible ordinaire ......................................... \ s y l i .1 corde. *)200 *)190
37 » » » » » ......................... k u o rm a .i voie. 580 580
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K esk ih in ta , penn iä . —  Prix moyens, penni.
16 16 15.5 15.5 16 16 16.5 17 17.5 18.5 16 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5.5 5.5 5 2
320 315 311 324 329 351 366 366 370 370 338 3
275 277 285 288 284 297 315 320 320 320 296 4
214 184 148 154 163 178 194 208 248 275 206 5
213 — — — — — — 240 • 240 225 6
39 43 41 42 45 34 31 34 37 37 38 7
35 35 37 38 38 39 42 44 44 44 38 8
52 54 57 57 59 60 62 67 75 85 60 9
30 34 35 35 41 40 40 42 42 44 37 10
62 65 66 67 70 75 79 78 78 76 70 11
39 42 45 47 51 52 52 53 57 60 49 12
39 39 42 47 49 48 49 48 50 54 45 13
35 36 38 43 .... 44 45 44 — — 39 14
106 114 122 130 130 138 138 129 132 132 124 15
76 80 90 95 94 93 100 94 105 105 91 16
265 240 254 264 — 230 _ 300 — — 246 17
161 145 150 160 — — — 200 163 18
64 64 70 88 88 88 86 84 90 94 79 19
125 133 136 139 139 141 140 140 140 149 135 20
— — — — — - - — — - — — — 21
161 171 173 175 177 178 180 180 207 208 176 22
268 248 258 280 280 280 — 300 300 268 23
161 167 170 172 174 176 180 210 170 24
— 100 85 93 101 — — — 95 25
— 56 70 80 — — 75 — — 70 26
— — 106 ■ - 104 — 100 131 __ — 115 27
— — 78 89 — — -V _ — 84 28
— — — — — — — 62 — — 62 29
37 36 — — — — _ — 53 30
35 37 41 41 43 44 52 60 64 70 42 31
152 156 159 170 159 161 168 - - - 159 32
— — — — — — — — 33
1)765 — — — — x)540 J)550 . x)560 x) 599 34
x)360 - — — — — — — x)363 35
Ooeu — — x)200 x)220 x)230 1) 240 x)250 x)250 x)220  '36
560 570 580 550 5 8 0 670 660 710 750 725 625 37
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j
Tavaralaji. —  M archandises.
Määrä.
Quantité.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
F
évrier.
1
Viipuri.
K uorim aton m aito —  L ait non-écrém é ......................................................... 1. 25 25
; 2 K uorittu  m aito —  L ait écrém é ........................................................................ » 10 10
; 3 Pöytävoi —  Beurre f r a i s ................................................................................... kg. 354 347
4 Ruokavoi —  Beurre de c u is in e ........................................................................ » 324 310
5 Suom alaiset m unat —  Oeufs finlandais ...................................................... tiu.vin g t. 264 269
¡ 6 V enäläiset m unat Oeufs russes ................................................................. » 196 211
7 P erunat —  Pommes de terre ............................................................................ 5 1. 45 53
! 8 H erneet —  P o is .................................................................................................... 1 . 32 35
!  9 V ehnäjauhot —  Farine de froment ............................................................... kg- 52 55
i10
Ruisjauhot —  Farine de seigle . ..................................................................... » 29 33
11 K aurasuurim ot —  Graims d’avo ine ................................................................. » 64 70
12 Ohrasuurim ot —  Grains d’orge ........................................................................ » 48 52
13 K ova ruisleipä — P ain  dur de s e ig le ........................................................... » 70 66
14 Pehm eä » — P ain  tendre de se ig le ...................................................... » 40 40
15 Tuore naudanliha: pa istiliha — Viande fraîche, m eilleure .................... » 110 116
16 » » liemiliha — » » ordinaire .................... » 86 87
17 P alv a ttu  tah i savuste ttu  liha Viande fu m é e ....................................... » 125 122
18 Juottovasikka •— Veau d’engrais ................................................................... » 171 153
19 «Tuottamaton vasikka —  Veau ordinaire ...................................................... » 65 56
20 Tuore lam paanliha — M outon f r a i s ............................................................ » • 140 147
21 P alv a ttu  tah i savuste ttu  lam paanliha —  Mouton fu m é ........................ » 183 173
22 Tuore silava — Viande de porc, fr a îc h e .................................................... 154 156
23 P alv a ttu  » — » » » fumée ...................................................... 232 232
24 S uolattu  » — » » » s a lé e ......................................................... 147 144
25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: B rochet......................................... 141 137
26 » » ahven — » » Perche ............................................ 142 136
27 » » kuha — » » Sandre ......................................... » 215 228
28 » *> lahna — » » B rèm e ........... ................................ » 144 146
29 » > muikku — » » Corégone blanchâtre .................. » 94 —
30 » » silakka — » » Hareng b a ltiq u e ........................ » 89 45
31 Suolattu  kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique ...................... 49 49
32 » » siika — » » Hauting ................................... 150 148
33 » » m uikku — » » Corégone blanchâtre ............. 90 86
34 K oivuhalot, 1 m. p itk ä t — Bouleau (à  1 mètre) ................................... u. s.corde. 2 620 2 430
35 H avupuun halot — Bois ré s in eu x ................................................................. U. 8.corde. 2 000 1625
36 Saha- tah i rim apuut — Combustible ordinaire ......................................... syli.corde. 1450 x)450
37 » » » » » ......................................... kuorm a.voie. 650 700
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Kes iihinta, p rnniâ. — .Drix  moyens, penni.
25 25 25 25 25 25 25 25 26 28 25 Il
10 10 10 10 10 10 10 10 10 — 10 2
330 312 320 320 325 345 360 365 370 370 343 3
290 284 284 285 287 319 335 339 320 320 308 4
260 232 173 230 232 232 254 272 303 332 254
230 254 176 218 206 200 220 234 270 296 226 6
53 53 54 55 57 44 43 46 48 51 50 7
40 50 56 56 68 76 76 70 80 80 61 S
55 59 59 59 58 58 63 70 76 76 62 9
33 35 37 37 41 34 36 39 38 38 36 10
70 75 75 75 90 94 96 100 100 100 84 11
50 50 50 50 — 74 60 70 70 57 12
75 76 83 65 65 80 84 90 94 94 78 13
40 43 42 42 47 48 48 48 48 48 45 14:
125 134 156 164 169 166 150 152 170 170 148 15
109 116 125 130 138 140 119 GO 150 150 122 16
126 126 100 — — — 300 300 300 187 17
160 164 156 170 193 182 196 196 229 229 183 18
60 57 63 65 80 92 92 138 100 100 81 19
155 161 168 170 189 174 172 173 200 200 471 20
190 203 — — — — 220 270 325 325 236 21
156 158 160 203 230 238 240 240' 240 240 201 22
230 231 280 290 300 300 346 346 400 400 299 23
150 152 150 — — — — — _ 149 24
140 138 90 90 171 154 145 143 175 240 147 25
140 132 72 70 169 145 137 141 157 236 140 26
260 262 255 — — 282 258 — — — 251 27
140 142 112 110 176 145 144 143 168 242 151 28
— — — — — 113 — — 116 108 29;
50 52 37 35 64 68 71 73 92 119 66 30
55 59 49 47 81 71 70 62 84 114 66 31
153 156 130 130 — 165 200 — — 220 161 32
86 86 — — — — — — 100 90 33
2 600 2 700 2 275 2 275 3 860 3 740 — 4 000 4 000 4 000 3136 34
— — — — — — — — 3 900 3 900 2 860 35
— — ■ — — 600 1825 800 2 610 2 400 1900 — ;36
— — — — — 1370 — — - - - 37
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Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
Quantité.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
Sortavala.
1 K uorim aton m aito — L a it non-écrémé......................................................... 1. 20 20
! 2 K uorittu  m aito — L ait écrém é ........................................................................ » 10 10
' 3 Pöytävoi — Beurre f r a is ................................................................................... kg* 315 295
4 Ruokavoi Beurre de c u is in e ........................................................................ » '278 272
i 5 Suomalaiset m unat — Oeufs fin la n d a is ......................................................
tiu.
v in g t. 252 218
: 6 Venäläiset m una t — Oeufs ru sses ................................................................. » 240 202
! 7 P erunat — Pommes de terre ............................................................................ 5 1. 36 38
! 8 H erneet — P o is .................................................................................................... 1. 45 48
1 9 V ehnäjauhot Farine de froment ............................................................... kg- 54 57
10 R uisjauhot Farine de seig le ........................................................................ » 29 30
11 K aurasuurim ot —  Grains d 'avoine ................................................................. 63 60
12 O hrasuurimot Grains d 'o rg e ....................................................................... » 41 38
13 K ova ruisleipä — P ain  dur de s e ig le .......................................................... —
114 Pehm eä » — P ain  tendre de se ig le ...................................................... 35 35
;15 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, m eilleu re .................... » 106 108
16 » » liemiliha — » » ordinaire .................... » 79 86
17 P a lv a ttu  tah i savustettu  liha Viande fumée......................................... » — —
18 Juottovasikka — Veau d'engrais ................................................................... » 110 106
19 Juo ttam aton  vasikka —  Veau ordinaire .................................................... » 55 55
20: Tuore lam paanliha-— Mouton frais ............................................................. 116 115
21 P alva ttu  tah i savuste ttu  lam paanliha —  Mouton fu m é ........................ * — —
22 Tuore silava Viande de porc, fr a îc h e .................................................... 151 158
23 P alv a ttu  » » » » fu m é e ...................................................... — —
24 Suolattu  » » » » s a lé e ........................................................ 140 149
25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: B rochet......................................... 124 —
26 » » ahven — » » Perche ......................................... » .84 92
27 » » kuha — » » Sandre ......................................... » 214 201
28 » » lahna — » » Brème ......................................... ! »1 132 136
'2 9 ! » » m u ik k u — » )> Corégone blanchâtre .................. 73 76
30; » » silakka — » » Hareng baltique ........................ » 45 45
31 ; S uolattu  kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique .................... » — i —
32 » » siika — » » H a u tin g ................................... » 138 145
33 » » m u ik k u —  » » Corégone blanchâtre ............. » 54 64
34 K oivuhalot, 1 m. p itk ä t — Bouleau (à  1 mètre) ................................... u .  s .corde. 2 340 2 390
3£ H avupuun halo t —  Bois rés in eu x ................................................................. u .  8 .corde. 2100 2 090
j36 Saha- tah i rim apuut —  Combustible ordinaire .........................................
¡371 » . » » » » .........................................
: syli.
corde.
1 k u o r m a .  
1 v o ie . 320 300
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
Avril.
Toukokuu.
M
ai.
K
esä
k
u
u
.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
Elokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu.
Octobre.
M
arraskuu. 
,
N
ovem
bre.
i
Joulukuu.
Décembre.
V. 1915.
Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
20 20 20 20 20 20 22 22 25 25 21 l i
10 10 10 10 10 10 10 10 11.5 11 10 2
276 277 280 282 277 296 326 341 366 359 308 3
253 255 260 262 257 277 299 300 318 318 279 1
231 190 182 160 170 193 220 247 262 300 219 5
227 200 170 160 — — — 240 240 — 210 6
40 40 40 47 104 40 42 41 45 50 47 7
53 54 52 52 52 50 58 54 55 60 53 8
57 60 60 58 59 64 65 67 77 84 64 9
31 33 41 42 41 33 36 36 40 41 36 10
66 75 75 71 70 77 96 100 99 100 79 11
42 42 48 53 54 57 60 62 68 72 53 12
40 40 40 44 45 45 45 45 45 45 42
13
14
108 124 126 132 132 130 142 130 140 157 128 15
93 95 96 99 103 111 120 114 112 138 104 16
121 125 125 137 136 140 135 144 147 154 132
17
18!
49 62 62 69 69 71 75 74 63 78 65 19
129 135 135 134 139 143 146 146 146 161 137 20; 
211
157 159 159 160 160 160 238 239 240 240 185 22
148 150 150 158 157 ___ 221 220 220 220 176
23'
24
146 146 133 113 116 144 _ 150 148 173 139 25
111 110 100 82 71 86 91 94 103 169 99 26
224 208 200 — 148 151 — 160 155 — 185 27
152 164 150 141 137 139 — 156 150 — 146 28
82 85 85 84 84 86 92 76 87 104 84 29
57 60 60 — — — — — 100 — 61 30
— — — — _ — 70 — 100 — 85 31
155 176 170 146 137 151 150 183 177 179 159 32
62 72 70 70 71 70 94 70 82 87 72 33;
2 410 2 475 2 475 2 630 2 690 2 770 2 990 3 600 3 600 3 670 2 840 34
2 240 2 275 2 275 2 480 2 500 2 570 2 875 3 270 3 360 3 430 2 620 35
— — — — — — 600 600 600 600 36
300 — — — — — — — — — 307 ¡37
124 125 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
1
Tam
m
ikuu.
Janvier.
Helm
ikuu.
Février.
Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
Quantité.
1 K o tk a .
1 Kuorimaton maito — L a it non-écrémé....................................................... 1. 25 25
i 2 Kuorittu maito -  L a it é c rém é ................................................................... » 15 15
3 Pöytävoi — Beurre f r a i s ............................................................................. kg- 349 348
4 Ruokavoi — Beurre de c u is in e ................................................................... » 282 308
5 Suomalaiset munat — Oeufs fin landais ................................................... v in g t. 400 400
6 Venäläiset munat — Oeufs r u s s e s ............................................................. » 275 200
7 Perunat — Pommes de terre ....................................................................... 5 1. 50 50
8 Herneet — P o i s ............................................................................................. 1. 48 50
9 Vehnäjauhot —- Farine de froment ........................................................... kg. 58 59
10 Ruisjauhot — Farine de s e ig le ................................................................... » 31 30 j
11
12
; 13
Kaurasuurimot — Grains d 'a vo in e ............................................................. » 66 57
Ohrasuurimot — Grains d’o r g e ................................................................... » 45 50'
Kova ruisleipä — P a in  dur de seigle ...................................................... » 45 45 j
1-4
15
Pehmeä » — P a in  tendre de seigle ................................................... » 35 35 j
Tuore naudanliha: paistiliha — V iande fraîche, m eilleure .................. 145 143
16
17
» » liemiliha » » o r d in a ir e .................. 96 95
Palvattu tahi savustettu liha Viande f u m é e ..................................... 202 216
18 Juottovasikka— Veau d’engrais ............................................................... » 153 100
19
¡20
Juottamaton vasikka Veau o rd in a ire ................................................... — —
Tuore lampaanliha — M outon fra is  ......................................................... » 150 158
21 Palvattu tahi savustettu lampaanliha — M outon f u m é ...................... » 198 200
22 Tuore silava — V iande de porc, fraîche ................................................. » 157 165
23 Palvattu » — » » » fumée .................................................. » 217 219
24 Suolattu » — » » » salée .................... ................................ » 188 203
25 Tuore kala: hauki — Poisson fra is: B roch et....................................... » 138 138
26 » » ahven ■— » » Perche ...................................... ! » 98 98
27 » » kuha ■— » » Sandre ....................................... ; » — —
28 » » lahna » » B rè m e ......................................... » 97 94
29 » » muikku — » » Corégone b la n ch â tre ................. 1 » — —
30 » » silakka — » » H areng baltique ...................... » ■)100 103
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique.................... » 60 60
32 » » siika — » » H au tin g .................................. » 145 153
33 » » muikku —- » » Corégone b la n ch â tre ............. » — —
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau (à  1 m ètre) ................................ u. s. corde. 2 375 2 250
3£ Havupuun halot — Bois r é sin e u x ............................................................. j u. s. corde. 2 125 2 200
3«
31
Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire ......................................
» » » » » ........................................................
s y l i .
corde.
k u o r m a .
voie.
1000
800
1000
730
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
Avril.
Toukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
Elokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu.
Octobre.
M
a
rrask
u
u
.
Novem
bre.
Joulukuu.
D
écem
bre.
V. 1915.
K eskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
25 22.5 22.5 25 22 22.5 22.5 25
,
25 27.5 24 i
15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 2
334 324 330 337 336 335 370 365 370 366 347 3
290 283 290 295 285 309 335 340 355 353 310 4
400 300 300 300 300 300 300 350 350 400 342 5
244 200 218 200 200 200 200 250 250 280 226 6
50 55 54 54 51 45 35 40 45 46 48 7
50 50 52 56 51 50 50 50 50 59 51 8
59 60 62' 58 56 58 82 60 69 74 63 9
31 37 37 37 37 36 37 38 37 38 36 10
71 75 75 75 84 80 82 82 100 100 79 11
50 50 48 60 52 50 70 50 66 70 55 12
50 44 50 49 50 50 55 50 55 55 50 1 3
40 35 40 40 40 40 45 40 45 45 40 1 4
145 146 165 175 173 180 170 164 153 175 161 1 5
94 95 115 110 112 122 122 121 122 113 110 16
224 226 230 245 245 245 245 245 245 280 237 1 7
165 158 182 229 227 220 — 235 260 245 199 1 8
— — — — — — — — 100 100 1 9
165 161 181 196 199 191 170 191 179 212 179 20
182 238 234 255 255 255 255 255 255 255 242 21
165 165 168 176 190 194 180 230 226 222 186 22
216 232 235 238 230 242 230 250 242 268 235 2 3
200 222 225 220 220 232 220 240 236 258 222 24
140 137 129 128 139 146 158 160 145 165 144 25
95 112 112 94 113 120 132 140 136 146 116 26
— — — — — — — — — 27
100 116 109 93 115 121 135 138 143 143 117 2 8
— — — — — — — — — — — 29
100 — — — 74 58 70 100 80 100 87 30
60 60 58 68 70 68 80 70 76 184 76 31
155 150 173 155 170 212 214 166 196 - 172 32
— — — — — — — — — — — 33
! 2 375 2 360 2 275 3 250 3 250 — — 4 000 4 500 4 000 3 060 34
2 275 2 280 2 350 2 800 2 800 3 500 3 300 3 700 4 000 3 700 2 920 35
1000 1000 1100 — — 2 400 — — — — 1250 36
800 800 9 0 0 800 37
126
l ) Mitta.
127 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
T a v a ra la ji. —  Marchandises.
M äärä .
QuantiU.
T
am
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
F
évrier.
M i k k e l i . 1
1 K uorim aton m aito  —  L a it non-écrémé............................................................ 1. 19.5 20
2 K uo rittu  m aito  —  L a it écrém é .........................................................................  1 » 5 5
i 3
P öy tävo i —  Beurre frais  .................................................................................... kg- 325 334
4 Ruokavoi —  Beurre de c u is in e ......................................................................... » 288 290
i 5 S uom alaiset m u n a t —  Oeufs finlandais  ........................................................
t i u .
v in g t . 260 265
6 V enäläiset m una t —  Oeufs russes ................................................................... » 212 210
7 P eru n a t —  Pommes de terre ............................................................................. 5 L 40 43
8 H erneet —  P o i s ...................................................................................................... 1. 40 45
9 V ehnäjauhot —  Farine de froment ................................................................ kg. 48 52
10 R uisjauho t —  Farine de s e ig le ......................................................................... » 28 30
11 K aurasuurim ot —  Grains d’avo ine ................................................................... » 59 64
12 O hrasuurim ot —  Grains d 'o rg e ......................................................................... » 39 40
13 K ova ruisleipä —  P ain  dur de seigle ............................................................ » 48 51
1 4
15
Pehm eä » —  P ain  tendre de seigle ........................................................ » 34 40
Tuore naudanliha: pa istiliha  —  Viande fraîche, meilleure .................... » 97 98
16 » » liem iliha —  » » ordinaire .................... 77 78
17 P a lv a ttu  ta h i s av u s te ttu  liha —  Viande fu m é e ........................................ » 126 126
18
19
Juo ttovasikka  —  Veau d’engrais ..................................................................... » 134 133
Ju o tta m a to n  vasikka —  Veau o rd ina ire ....................................................... » 57 64
20 Tuore lam paan liha —  Mouton frais .............................................................. » 128 128 1
21 P a lv a ttu  ta i sav u s te ttu  lam paan liha —  M outon fu m é ........................... » 149 150
22 Tuore silava — Viande de porc, fr a îc h e ..................................................... » 148 148
23 P a lv a ttu  » —  » » » fumée ....................................................... 189 152
2 4 S uolattu  » —  » » » salée .......................................................... » 148 155
25 Tuore kala: hauk i — Poisson frais: B roche t.......................................... 124 120
26 » » ahven —  » » Perche ............................................. * 121 122
27 > » kuha —  » » Sandre .......................................... » 154 159
28 » » lahna —  » » B r è m e ............................................. — —
29 » » m uikku —  » » Corégone b lanchâtre .................. » 88 87
30 » » silakka —  » » Hareng baltique ......................... » 54 55
31 Suolattu  kala: silakka — Poisson sale: Hareng baltique......................... 41 43
32 » » siika —  » » H a u tin g ...................................... » 98 100
33 » » m uikku —  » » Corégone b lanchâ tre ................ 1 » 76 75
34 K oivuhalot, 1 m. p itk ä t —  Bouleau ( à  1 m itr e ) .................................... 1 u. s. corde. 1 750 1790
35 H avupuun  h a lo t —  Bois ré s in e u x ................................................................... u. s.1 corde. 1400 1400
36
37
Saha- ta h i r im ap u u t —  Combustible ordinaire ..........................................
» » » » » ..........................................
j s y l i .  
i corde. 
k u o r in a .  
vo ie .
400
100
400
100
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
vril.
Toukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
ein
ä
k
u
u
.
Juillet.
Elokuu. 
Août. 
.
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu.
Octobre.
M
arraskuu.
N
ovem
bre.
Joulukuu.
Décem
bre.
V. 1915.
Keskihinta, penniä. — P r ix  moyens, penni.
20 19 19 19 20 20 20.5 22 22 22 20 1
5 5 5, 5 5 5 5 — 6 5 5 2
310 290 310 330 340 353 365 370 365 365 338 3
272 245 270 290 285 295 312 320 320 320 292 1
1 280 188 145 150 200 200 220 225 275 275 224 S
j 250 225 185 — — 200 — — — 214 6
38 40 40 45 35 35 36 35 45 45 40 7
45 48 48 50 45 45 45 50 50 50 47 8
53 60 65 65 62 62 68 70 80 76 63 9
35 36 35 40 35 34 36 40 40 40 36 10
; 65 80 80 80 80 80 84 85 85 92 78 11
43 50 55 50 60 60 61 70 70 56 12
¡-i ^
42 40 40 40 45 45 49 48 50 48 43 11
106 120 120 130 130 130 130 127 130 140 122 15
83 101 85 122 120 112 115 117 120 70 100 16
122 120 130 130 — 242 — — 140 142 17
136 120 130 130 130 140 135 147 152 145 136 18
; 66 65 100 65 — 80 — 75 100 132 80 19
127 120 120 130 130 130 130 147 150 150 134 20
156 160 160 160 155 158 158 167 168 160 158 21
154 170 165 165 165 170 200 200 200 230 176 22
188 240 240 235 250 258 265 266 270 278 236 23
156 170 170 165 165 170 180 185 195 230 174 24
! 95 85 90 90 98 98 100 108 140 194 25
. . . . 115 100 90 90 100 98 97 111 135 107 26
163 165 170 135 140 155 155 190 200 162 27
— 125 120 95 95 110 112 117 124 150 116 28
93 105 100 88 90 120 115 112 110 150 105 29
52 60 — 60 125 68 30
39 40 ; 38 — — 50 50 85 75 66 31
— — _ _ — ----- — 99 32
7 3 1 — 70 85 80 108 95 95 95 140 90 33
1 760 2 000 2 000 2 000 2 400 2 600 2 700 2 625 2 700 3 000 2 280 34
1380 1800 1800 1800 1800 2 300 2 200 2 200 2 400 2 375 1910 35
400 i 400 600 600 1100 — 800 800 610 36
100 250 300 — -■ — - — 150 37
128 Taulu N:o 5. (Jatk.)
M aatalous v. 1915. 1 7
129
Taulu N:o 5. (Jatk.)
!
T av a ra la ji. — Marchandises.
M ä ä r ä .
T
am
m
ikuu.
Janvier.
i
H
elm
ik
u
u
.
Février.
Quantité.
; i
Savonlinna.
L 19
.
19
! 2 K u o r i t t u  m a i t o  —  Lait écrémé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , » 10 10
3 P ö y t ä v o i  —  Beurre frais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k g - 313 299
R u o k a v o i  —  Beurre de cuisine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 280 273
i 5 S u o m a l a i s e t  m u n a t  —  Oeufs finlandais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t i u .
vingt. 252 273
6 
' 7
V e n ä l ä i s e t  m u n a t  —  Oeufs russes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P e r u n a t  —  Pommes de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. 36
00co
8 H e r n e e t  —  P o is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 36 36
9 V e h n ä j a u h o t  —  Farine de froment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k g - 51 53
10 R u i s j a u h o t  —  Farine de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29 29
11 K a u r a s u u r i m o t  —  Grains d'avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60 60
12 O h r a s u u r i m o t  —  Grains d'orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37 38
1 3 K o v a  r u i s l e i p ä  —  Pain dur de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » - - - -
1 4 Pehmeä » — P ain  tendre de s e i g k ................................................... » 32 33
1 5 T u o r e  n a u d a n l i h a :  p a i s t i l i h a  —  Viande fraîche, meilleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90 93
1 6 »  »  l i e m i l i h a  —  »  »  ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 72 73
1 7 P a l v a t t u  t a h i  s a v u s t e t t u  l i h a  —  Viande fu m ée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )> 132 133
1 1 8 J u o t t o v a s i k k a  —  Veau d'engrais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 83 95
¡19 J u o t t a m a t o n  v a s i k k a — Veau ordinaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 54 51
'20 » 106 126
21
22
P a l v a t t u  t a i  s a v u s t e t t u  l a m p a a n l i h a  —  Mouton fu m é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T u o r e  s i l a v a  —  Viande de porc, fraîche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
142 146
2 3 » 274 291
24 S u o l a t t u  »  —  »  ■ >  » salée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 123 130
2 5 T u o r e  k a l a :  h a u k i  —  Poisson frais: Brochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100 —
2 6 » » ahven — » » Perche ...................................... » 90 96
2 7 j » -> kuha —  » » Sandre ......................................... » 125 139
2 8 »  »  l a h n a  —  »  »  Brème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 120 124
¡29 »  »  m u i k k u  ■—  »  »  Corégone blanchâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 76 78
¡30 » 75 50
¡ 3 1 S u o l a t t u  k a l a :  s i l a k k a  —  Poisson salé: Hareng baltique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » —
3 2
3 3
3 4
> >  »  s i i k a  —  »  »  H auting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»  »  m u i k k u  —  »  »  Corégone blanchâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K o i v u h a l o t ,  1  m .  p i t k ä t  —  Bouleau (à 1 m è tre ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
u . s.
corde.
80 75
1 8 4 0 1 8 2 5
35 :  H a v u p u u n  h a l o t  —  Bois résineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u. s. j corde. 1 500 1 540
36 S a h a -  t a h i  r i m a p u u t  —  Combustibk ordinairè  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . syli.| corde. 950 940
'■ k u o rm a .
vote.
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
Avril.
Toukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Ju
in
.
H
ein
ä
k
u
u
.
Juillet.
Elokuu.
Août.
Syyskuu. 
Septem
bre.
Lokakuu.
Octobre
M
arraskuu. 
Novem
bre.
Joulukuu.
Décembre.
V. 191V
Kes tihinta, p mniâ. — Prix moyei s, penni.
19 17 20 20 20 21 22 22 22 22, 20 1
10 10 10 10 10 10 10 -~ _ _ 10 2
304 299 318 319 349 357 363 363 364 376 335 3
264 263 291 280 286 298 318 320 320 320 293 *
276 222 158 168 203 230 . 228 261 280 295 237 5
256 251 — — — — 6
37 40 38 42 60 50 37 33 35 35 40 7
36 36 33 33 36 36 38 44 40 45 37 8
53 57 58 59 60 62 64 68 76 80 62 9
29 35 35 38 38 38 39 41 40 40 36 10
60 68 73 75 76 80 83 85 90 100 76 11
40 41 42 45 53 60 70 60 65 60 49 12
— — — — — — 13
34 39 43 41 41 46 46 49 50 55 42 14
105 110 116 126 126 127 128 128 127 134 118 15
80 82 92 108 109 104 107 102 102 122 96 16
152 167 . . . 117 172 178 150 176 153 17
98 96 108 121 — 114 113 99 122 147 109 18
50 48 — — — - — 90 59 19
132 120 126 133 138 131 132 149 149 — 131 20
— - — 200 — — — 200 21
156 164 160 171 169 170 188 199 200 222 174 22
295 305 338 350 350 330 342 — 350 350 325 23
137 146 147 158 158 - - - . . . . 143 24
— 105 95 98 94 103 100 116 165 109 25
106 60 88 87 77 93 95 88 110 130 93 26
140 150 133 136 152 168 168 159 180 200 154 27
— — 94 114 85 130 144 130 125 170 124 28
76 80 94 94 78 97 118 97 . 112 146 96 29
51
46
54 —
80
60
63
30
31
— 130 - - — 170 114 32
65 — - 130 100 110 126 106 33
1920 1 960 3 000 2 940 2 800 2 810 2 650 2 790 2 450 34
1 570 1660 1 700 1 730 1720 1 750 2140 2110 2 075 2 070 1 800 35
940 950 940 1010 970 1 000 1900 1 860 1 880 1850 1260 36
- - - - - .. — - - 37
j 
:  l 1  K u o r i m a t o n  m a i t o  —  Lait non-écrémé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|  2 j   :
 
4 ;  
|  5 i  
 
7 j  
 
 e h n ä j a u h o t
1 0 :  
1 1  
 
 j  i s l e i p ä
1 4  e ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;  
6 1  »  l i e m i l i h a  —  »  »  ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
¡ 1 8  
I i o l   
' 2 :  T u o r e  l a m p a a n l i h a  --M outon frais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 j  
 i l a v a
2 3 '  P a l v a t t u  »  —  »  »  »  fumée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4   »  ■ >   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
]  
6  »  »  a h v e n   »  »   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 j  »  >  k u h a   »  »   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ' ;  »  »  l   »  »  rè e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 »  u i k k u  ■—  »  »  orégone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
! o |  »  »  s i l a k k a  —  »  »  Hareng baltique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡ 3 1  
2  > >  »  s i i k a    »  H auting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3 j  »  u i k k u  »  »   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 |  
3 5 ¡
6  
¡ 3 7 '  »  »  »  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130 131
Taulu N:o 5. (Jatk.)
N :0 5. (Jatk.)
t
!
T a v a ra la ji. —  Marchandises.
M ä ä rä .
Quantité.
T
am
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
Avril.
T
oukokuu. 
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
E
lokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
L
okakuu.
Octobre. 
'
M
arraskuu. 
Novembre. 
\
Joulukuu.
D
écem
bre.
V. 1915.
j
K e sk ih in ta , p en n iä . — Prix moyens, penni.
;  i
Kuopio.
K u o r i m a t o n  m a i t o  —  L a i t  n o n - é c r é m é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 9 . 5 1 9 1 9 2 0 2 2 2 1 . 5 2 0
■
2 2 2 3 . 5 2 4 2 4 2 4 2 2 1 ;
! 2 
3
K u o r i t t u ,  m a i t o  —  L a i t  é c r é m é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P ö y t ä v o i  —  B e u r r e  f r a i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
k g - 3 3 0 3 1 5 3 1 0 3 1 0 3 1 2 3 3 0 3 3 0 3 4 2 3 6 0 3 6 3 3 6 9 3 7 0 3 3 7
2
3
4 R u o k a v o i  —  B e u r r e  d e  c u i s i n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 9 8 2 9 1 2 7 2 2 7 0 2 8 2 2 8 9 2 8 5 2 9 8 3 2 0 3 2 0 3 2 0 3 2 0 2 9 7 4
5 S u o m a l a i s e t  m u n a t  —  O e u f s  f i n l a n d a i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t i  u .vi n g t .
Ooeo 2 6 0 2 4 0 2 4 0 1 6 8 1 6 0 1 8 5 2 0 0 2 3 0 2 4 0 2 7 0 2 8 0 2 3 1 5 ;
1 6 V e n ä l ä i s e t  m u n a t  —  O e u f s  r u s s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 — — — — — — 2 3 0 2 7 0 2 1 7 e ;
7 P e r u n a t  —  P o m m e s  d e  t e r r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  1 . 2 9 3 0 3 0 3 0 3 2 4 0 4 0 4 0 3 4 3 2 3 6 3 9 3 4 7j
i 8 H e r n e e t  —  P o i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 4 8 4 8 5 4 5 5 5 2 5 5 6 0 5 9 6 0 6 0 6 0 6 0 5 6 8 !
9 V e h n ä j a u h o t  —  F a r i n e  d e  f r o m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k g - 5 3 5 3 5 3 5 2 5 3 5 6 5 8 6 1 6 6 6 6 ,  7 6 8 0 6 1 i  9 ;
10
R u i s j a u h o t  —  F a r i n e  d e  s e i g l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 7 3 0 3 2 3 6 3 8 3 8 3 8 3 4 3 6 4 1 4 2 4 2 3 6 1 0
in K a u r a s u u r i m o t  —  G r a i n s  d ’a v o i n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 0 7 0 7 0 7 2 7 6 8 4 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 8 1 1 1
i12 O h r a s u u r i m o t  —  G r a i n s  d ’o r g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 8 4 7 4 5 4 7 5 0 5 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 8 8 0 5 6 1 2
'13 K o v a  r u i s l e i p ä  —  P a i n  d u r  d e  s e i g l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 4 7 5 7 1 7 1 7 2 7 6 7 7 7 9 8 8 9 6 9 5 9 8 8 1 13
14 P e h m e ä  »  — P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 8 3 0 3 2 3 8 4 0 4 0 4 0 3 2 3 7 4 0 4 0 4 0 3 6 14
i 1 5
T u o r e  n a u d a n l i h a :  p a i s t i l i h a  —  V i a n d e  f r a î c h e ,  m e i l l e u r e  .......... . . . . . . . . . . . » 9 8 9 6 1 0 4 1 2 4 1 2 8 1 3 0 1 2 9 1 3 0 1 2 9 1 2 9 1 3 5 1 5 0 1 2 4 15
16 »  »  l i e m i l i h a  —  »  »  o r d i n a i r e . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 5 7 6 8 2 8 9 8 8 9 2 8 6 9 6 9 6 9 6 1 0 5 1 1 9 9 2 16
17 P a l v a t t u  t a h i  s a v u s t e t t u  l i h a  —  V i a n d e  f u m é e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 5 0 1 5 0 1 7 5 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 — — — 1 9 9 17
18 J u o t t a v a s i k k a  —  V e a u  d ’e n g r a i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 5 1 4 2 1 5 0 1 5 0 1 5 8 1 6 0 1 6 0 1 3 7 18
i 19 J u o t t a m a t o n  v a s i k k a  —  V e a u  o r d i n a i r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 0 6 6 |  7 0 7 3 7 1 7 4 8 0 — _ — 1 1 0 1 1 1 8 0 19
¡ 2 0 T u o r e  l a m p a a n l i h a  —  M o u t o n  f r a i s  .......................................................................... » 1 0 0 1 0 0 i  1 0 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 5 5 1 6 0 1 2 6 ¡ 2 0
¡ 2 1 » 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 . . . . _ . . . 2 4 0 2 5 0 — 2 2 1 2 1
¡ 2 2 T u o r e  s i l a v a  —  V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 4 7 1 4 6 1 5 0 1 7 3 1 6 8 1 7 2 1 7 6 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 9 5 2 1 0 1 7 3 2 2 !
23 P a l v a t t u  »  —  »  » .  »  f u m é e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 2 0 2 2 0 j -  2 2 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 9 0 3 0 0 2 5 0 23
24 S u o l a t t u  »  —  »  » »  s a l é e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 5 1 1 5 6 1 6 2 1 6 6 1 5 8 1 6 4 1 7 0 1 7 6 1 7 9 1 9 0 2 0 5 2 2 0 1 7 5 ¡24!
25 T u o r e  k a l a :  h a u k i  — P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » — 1 0 0 1 0 7 1 0 0 8 2 9 0 9 7 9 8 1 1 9 1 2 0 1 6 0 1 9 0 1 1 5 -25
; 26 »  »  a h v e n  —  »  »  P e r c h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — i  1 1 0 1 0 2 6 8 8 0 8 8 1 0 1 9 9 1 1 0 1 3 0 — 9 9 26
|27 »  »  k u h a  —  »  »  S a n d r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 5 0 1 5 0 — _ _ 1 3 3 1 4 0 1 3 3 1 4 0 1 4 5 1 5 0 1 8 8 1 9 $ 1 5 2 ¡27
28 »  »  l a h n a  —  »  » B r è m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . . — — 1 0 8 1 0 7 9 2 1 0 0 1 0 4 1 1 4 1 4 0 — 1 0 9 28
29 »  »  m u i k k u  —  »  »  C o r é g o n e  b l a n c h â t r e  . . . . . . . . . . . . . » 8 0 9 0 — 6 8 8 3 1 0 2 1 1 6 8 6 9 5 — 9 0 29
130 »  »  s i l a k k a  —  »  »  H a r e n g  b a l t i q u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 0 6 5 6 2 6 0 . . . . — — — 6 4 130  !
; 3 i S u o l a t t u  k a l a :  s i l a k k a  —  P o i s s o n  s a l é :  H a r e n g  b a l t i q u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 0 4 0 j  4 5 4 0 4 0 — - - — — 6 0 6 0 6 0 4 8 31
132 »  »  s i i k a  —  »  »  H a u t i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0 1 3 0 1 1 0 1 2 0 1 2 0 1 1 6 1 1 4 1 3 6 1 4 0 — — 1 2 3 ¡32;
¡33 »  »  m u i k k u  —  »  »  C o r é g o n e  b l a n c h â t r e . . . . . . . . . . . . . » 7 7 7 0 8 2 7 8 8 2 8 0 8 2 9 2 1 0 0 9 0 _ 1 0 0 8 5 33:
34 K o i v u h a l o t ,  1  m .  p i t k ä t  —  B o u l e a u  ( à  1  m è t r e )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u .  s .corde. 1 6 8 0 1 6 8 0 1 7 0 0 1  7 0 0 1 7 3 0 1  7 0 0 1 9 5 0 2  5 0 0 2  2 7 5 2  0 0 0 2  5 0 0 2  4 2 5 1  9 9 0 34!
¡35 H a v u p u u n  h a l o t  —  B o i s  r é s i n e u x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \T. S. 1  4 7 0 1 4 6 0 1 1 6 0 0 1 6 0 0 1 5 2 0 1 5 6 0 1  7 4 0 2  0 0 0 1  8 5 0 1 8 0 0 2  2 0 0 — 1  7 1 0 35
36 S a h a -  t a h i  r i m a p u u t  —  C o m b u s t i b l e  o r d i n a i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . syli.corde. — - — - - - - - 36
37 »  »  »  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kuorma.voie. 7 0 0 7 3 0 i  6 8 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 1 0 0 0 7 6 0 37
!  !
| i |  K u o rim a to n  m a ito   L ait non-écrém é .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ..
! 2! K u o r i tu , m a ito  —  L ait écrém é .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..  !
: P ö y tä v o i —  Beu re fr s  .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..  ;
 .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
 S u o m ala ise t m u n a t  —  Oeufs finlandais  .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. ..  !
6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .
 : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
8 ! .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. .
, .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..
10 ; .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
i l ;  i .. .. . .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. . .
¡12 .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ..
!  i .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ...
 .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
¡15     .. .. .
¡ ; » lie m ilih a  —  » » ordinaire .. .. ... .. .. ..
; .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..
j  ! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..
.  ... . ... ... ....
, P a lv a t tu  t a i  s a v u s te t tu  la m p a a n lih a  —  M outon fu m é ..............................
' ! .. .. ... .. .. .. .. . .. .. ... .. .. .
  . > .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ..
! .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. . .. .. ..
! ka la : h a u k i — Poisson frais: B roche t ..
 » a h v e n   Perche . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ..
¡ ; .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..
! » la h n a    B r è e . .. .. . .. .. .. .. ... .. ..
 .. .. .. ..
¡  .. .. .. .. .. ..
1 t .. .. . .. .. .
> 3  ! » .. .. .. .. .. .. ... .. .. .
'  ik k u .. .. .. ..
 .. .. . .. .. .. .. . ..
 .. .. .. .. .. . .* .. .. . .. .. .. .. . .. ..
 i .. .. . .. .. .. .. . .. .. .
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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Tavaralaji. — M a r c h a n d is e s .
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V. 1915 !
i
i! ! Keskihinta, penniä. — P ) •ix m o y e n s , p e n n i . j
i
N i k o l a i n k a u p u n k i .
1 K uorim aton m aito —  L a i t  n o n - é c r é m é ......................................................... 1. 17.5 16.5 16 16 17.5 17 18 18.5 | 18.5
1
19
1
. 19.5 20.5 18. 1
2: K uorittu  m aito —  L a i t  é c r é m é ........................................................................ : » 7 7 ! 7 7
7 7 7 7 7.5 7 8 7.5 7! 2
3 P övtävoi —  B e u r r e  f r a i s  ................................................................................... ' kg. 329 332 316 311 334 327 330 354 : 364 j 362 366 365 341 ! 3
i  R uokavo i— B e u r r e  d e  c u i s i n e ........................................................................ i> 297 291 ! 282 270 311 297 312 326 : 332 329 343 322 309 ; 4
5 Suom alaiset m una t —  O e u f s  f i n l a n d a i s  .......................................................
6 V enäläiset m unat —  O e u f s  r u s s e s  .................................................................
tiu.
v i n g t .
»
308
210
310
220
325
220
235
230
187
200
186 212
196
230
218
'241
228
308
239
342
227
354
243
270 j
221 1
5
6
7 P erunat —  P o m m e s  d e  t e r r e  ............................................................................ 5 1. 32 31 30 41 42 38 ! 40 33 35 40 40 40 37 7
8 H erneet —  P o i s .................................................................................................... 1. 41 42 42 45 60 62 ! 62 58 66 63 55 57 54 8
9 V ehnäjauhot —  F a r i n e  d e  f r o m e n t  ............................................................... kg- 56 56 1 59 60 64 68 69 69 69 72 72 80 66 9
10 R uisjauhot — F a r i n e  d e  s e i g l e ........................................................................ » 30 31 32 35 37 39 ! 40 40 ! 42 43 44 45 38 10
11! K aurasuurim ot —  G r a i n s  d ’ a v o i n e .................................................................. » 57 62 ! 64 66 70 69 69 76 75 80 82 84 71 11;
12 O hrasuurim ot — G r a i n s  d ’ o r g e ........................................................................ : » 39 42 1 41 44 44 48 52 53 53 59 61 84 52 12:
• 13 K ova ruisleipä - P a i n  d u r  d e  s e i g l e  ........................................................... j » 41 45 45 49 48 57 : 60 60 58 58 61 . 74 55 13!
14 Pehm eä » P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e  ....................................................... 1 >} 36 37 40 41 40 45 42 46 46 48 52 51 44
15: Tuore naudanliha: pa istiiiha V i a n d e  f r a î c h e ,  m e i l l e u r e  .................... '■ » 100 101 112 118 133 130 132 127 ; 130 128 123 128 122 15
1161 » » liem iliha » » o r d i n a i r e  .................... » 78'. 76 78 82 98 99 100 101 99 98 102 108 93 16
17! P a lv a ttu  tah i savuste ttu  l ih a — V i a n d e  f u m é e ....................................... ! » 120 122 128: 133 142 138 135 — 137 152 168 138 17
j 18 j Ju o tto v a sik k a— V e a u  d ’ e n g r a i s  .................................................................... » 152 146 144 146 156 142 142 145 150 150 147 150 148 18
|19; Juo ttam aton  vasikka V e a u  o r d i n a i r e ....................................................... ! » 70 64 70 74 77 62 65 i 76 79 75 64 79 71 19|
20 Tuore lam paanliha —  M o u t o n  f r a i s  ............................................................. ! * 124 134 146 145 160 150 152 156 ; 155 125 140 168 146 20!
21 P a lva ttu , ta h i savuste ttu  lam paanliha —  M o u t o n  f u m é ........................ 1 * 168 167 175 178 178 — — 182 — 190 177 21
122 Tuore silava —  V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e  .................................................... » 149 146 148 157 164 166 162 184 194 236 234 226 180 22
23! P a lv a ttu  » —  » » » f u m é e  ....................................................... » 248 * 256 260 244 248 — 276 297 — — — — 261 23
24! S uolattu  » —  » » » s a l é e  ......................................................... » 162 168 168 178 180 180 179 202 ! — - - — — 177 24
25 Tuore kala: hauki — P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t ......................................... ! » 90 92 109 118 92 80 84 ; 111 92 112 146 140 106 25
26 » >> ahven —  » » P e r c h e  .......................................... » 66 66 78 81 52 42 42 55 56 67 92 79 65 26
27 ,> » kuha » » S a n d r e  .......................................... 1 & — — — — — —  ■ — - - 27
: 28 » » lahna —  » » B r è m e ............................................ i » — — ; i 143 108 100 — 118 112 138 [ 164 126 28
29 » » m u i k k u —  » » Corégone b lanchâtre .................. — — !' — __ — — — ! 29:
j30i ;> » s i l a k k a  » » Hareng baltique ............................. » 78 72 78 82 34 22 31 32 42 68 ! 84 ! 118 62 30
3i! S u o l a t t u  k a l a :  s i l a k k a  — Poisson s a l é :  Hareng b a ltiq u e ...................... » 25 27 37 34 30 34 28 32 43 56 65 60 39 31
32 » » s i i k a  —  » » H a u tin g ..................................... » 135 132 136 | 134 137 134 124 ! 134 140 138 152 158 138 32t
¡33 » » m u i k k u  » » Corégone b lanchâtre ................
1 &
— — ! — — — _ — — — — 33
3 4  K o i v u h a l o t ,  1  m .  p i t k ä t  Bouleau (à  1 m è tr e ) ................................... 2 780 2 770 2 790 2 800 2 775 2 790 2 950 3 270 3 470 3 525 3 710 3 760 3120 34!
35 H avupuun h a l o t  — Bois ré s in eu x ..................................................................
13 6  : S a h a -  t a h i  r i m a p u u t  —  Combustible ordinaire .........................................
3 7  » )) »  » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 u. s.
j syli.
I corde.
! kuorma. 
voie.
2 060 2 060 2 060 2100
j
2 240 ; 2 330
1 I
2 400 2 590 2 800 2 850
j
2 760 3 050 2 440 35
3 6
37
134 135 Taulu N:o 5. (Jatk)
Taulu N:0  5. (Jatk.)
!
T av a ra la ji. — Marchandises.
M äärä.
Quantité. " 
!
T
am
m
ikuu, 
i
Janvier.
H
elm
ikuu. 
| 
Février. 
j
i
1
K a s k i n e n .
K uorim aton m aito —  Lait non-écrémé ......................................................... 1.
!
i
20 20
2 K uorittu  m aito  —  L ait écrém é ....................................................................... » 1 0  1 10
3 Pöytävoi —  Beurre frais  .................................................................................. kg- 344 360
4 Ruokavoi —  Beurre de c u is in e ........................................................................ » 264 ! 262
5 Suom alaiset m unat —  Oeufs finlandais  ...................................................... tiu .vingt. 200 200
6 Venäläiset m unat —  Oeufs r u s s e s ...................... ........................................... t> —
7 Perunat •— Pommes de terre ............................................................................ 5 1. 29 30
8 H erneet —  P o i s .................................................................................................... 1 . 42 45
9 V ehnäjauhot —  Farine de froment ............................................................... kg. 49 50
10 Ruisjauhot —  Farine de se ig le ........................................................................ » 30 30
11 K aurasuurim ot —  Grains d 'avo ine ................................................................. » 60 60
12 O hrasuurim ot —  Grains d’o rg e ........................................................................ » 30 30
13 K ova ruisleipä — P ain  dur de seigle ........................................................... » 59 60
14 Pehm eä » — P ain  tendre de seigle ...................................................... » 35 35
15 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, m eilleu re .................... » 86 80
16 » » liemiliha — » » ord ina ire .................... » 68 65
17 P a lv a ttu  ta h i savuste ttu  liha — Viande fu m é e ....................................... » — —
18 Juottovasikka —  Veau d’engrais ................................................................... — —
19 Ju o ttam aton  vasikka — Veau ordinaire .................................................... » 65 65
¡2° Tuore lam paanliha —  Mouton frais  ............................................................. » — —
¡21 P a lv a ttu  ta i savuste ttu  lam paanliha •— Mouton fu m é .......................... » — —
22 Tuore silava — Viande de porc, fraîche .................................................... » 128 134
23 P alv a ttu  » — » » » fumée ...................................................... » — —
¡24 Suolattu  » —  » » » salée ......................................................... » 150 150
¡25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: B rochet......................................... » 75 75
26 » » ahven —  » » Perche ......................................... » — __
¡27 » » kuha — » » Sandre ......................................... » __
;28 I » » lahna — » » B rèm e ............................................ » — —
29 » » muikku — » » Corégone blanchâtre .................. »
¡30! » » silakka — » » Hareng baltique .......................... » — —
|31 ! Suolattu  kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique .................... » 25 23
¡32' ■> » siika —  » » H a u tin g ................................... » 110 110
133 1 » » m uikku —■ » » Corégone b lanchâtre ............. » — —
¡34 K oivuhalot, 1 m. p itk ä t —  Bouleau (à  1 m itre) ................................... u s. corde. —
35 H avupuun halo t — Bois ré s in eu x ................................................................. u .  s.corde. —
36 Saha- ta h i rim apuu t —  Combustible ordinaire .......................................... s y h .corde. 900 900
37 » » » » » ......................................... k u o rm a .v o ie . - —
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.
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.
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oût.
S
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sk
u
u
.
Septem
bre.
L
o
k
ak
u
u
.
Octobre.
M
arrask
u
u
.
N
ovem
bre.
Jo
u
lu
k
u
u
.
D
écem
bre.
V . 3 9 1 5 .
K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  Prix moyens, penni.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
3 4 8 3 3 5 3 3 0 3 5 0 3 5 0 3 5 4 3 6 9 3 7 0 3 7 0 3 7 0 3 5 4 3
2 6 0 2 5 7 2 5 1 2 5 0 2 6 7 2 9 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 2 7 5 4
200 1 8 0 1 4 3 1 4 0 1 4 9 1 5 3 1 7 0 1 9 8 220 3 0 0 1 8 8 5
3 0 3 7 4 0 4 0 4 0 4 0 2 7 20 20 2 5 3 2 7
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 8 5 0 5 0 4 6 8
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 1 6 5 6 5 5 6 9
3 0 3 1 3 2 3 5 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 3 6 10
6 0 6 3 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 68 7 0 7 0 6 7 11
3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 — — 4 1 12
6 0 6 2 6 0 7 3 7 5 7 5 7 5 8 0 — 68 1 3
3 5 3 5 3 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4
8 4 86 9 9 100 100 100 100 100 100 1 0 9 9 5 1 5
6 5 6 5 6 5 68 7 0 7 0 7 9 8 5 8 5 9 0 7 3 1 6
— 8 5 — — 8 5 — 8 5 1 7
1 8
6 5 6 5 6 5 6 5 7 0 7 0
___
7 0 7 0 7 1 7 0 68 1 9
— — — — — — 120 1 1 9 1 2 5 1 2 5 122 20
1 3 3 1 3 5 1 5 0 1 5 5 1 6 0 1 6 0 1 6 0 1 8 0 1 8 0 2 0 9 1 5 7 22
2 3
1 5 0 1 5 0 1 5 0 ___ — — ___ — 1 5 0 2 4
8 0 7 1 6 0 5 1 5 7 6 0 6 0 6 0 7 7 8 0 6 7 2 5
— 2 5 3 5 3 5 3 5 — 6 0 — — 3 8 2 6  
n  7
■ - - 5 0 5 0 - - - -
_ - 5 0
a i 
2 8  
2 9
_ 2 9 20 1 9 1 9 2 5 ___ 22 3 0
20 20 — — — 5 0 5 0 5 0 3 4 3 1
110 — — — — — 110 3 2
i
— — — — — — — —
3 3
3 4
9 0 0
—
9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0
3 5
3 6
_ -----
- - - - - - - -
3 7
136 187  Taulu N:o 5. (Jatk.)
M aatalous v. 1915. IB
Taulu N:o 5. (Jatk.)
i Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
!  Quantité.
T
am
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
\
i s ....... .
Pietarsaari.
\
i  Kuorimaton maito — L ait non-écrém é ............................................... . . ' 1. 1 7 . 5 1 7 . 5
% Kuorittu maito - - Lait écrém é ................................................................. 8 , 8
3 Pöytävoi- Beurre f r a i s ....................................................................... . .  j kg. 355 349
4 Ruokavoi — Beurre de c u is in e ............................................................. 296 294
300 305
6 Venäläiset munat — Oeufs russes ....................................................... 226 218
7 P erunat — Pommes de terre ................................................................. 5 1. 30 30
s! Herneet P o i s ........................................................................................ 1. 4 3 45
9  V e h n ä j a u h o t  — Farine de froment ..........................., ........................ k g . 54 55
10 ;  R u i s j a u h o t  — Farine de s e ig k ............................................................. 30 31
i l  Kaurasuurimot — Grains d’avoine ....................................................... 56 60
12 O h r a s u u r i m o t  Grains d’orge ............................................................. 43 47
13 Kova ruisleipä P ain dur de s e i g k ................................................ 46 47
14 Pehmeä » P ain  tendre de s e ig k ............................................. 40 42
16  » » liemiliha — » » ordinaire............
103
66
105
66
17; Palvattu tahi savustettu liha— Viande fu m é e ............................... 111 120
18  Juottovasikka— Veau d’engrais ......................................................... 83 80
19 Juottam aton va sikka  — Veau ordinaire............................................. x) 510 x)510
20  Tuore lampaanliha M outon f r a i s ................................................... 158 151
21 P a l v a t t u  t a h i  s a v u s t e t t u  l a m p a a n l i h a  — Mouton fu m é ................ » 172 168
2 2 ; Tuore silava — Viande de porc, fr a îc h e ........................................... 156 153
23! P a lvattu  » — » » » fumée ............................................. 201 197
24 Suolattu » ■ » » » s a lé e ............................................... » 164 160
25 T u o r e  k a l a :  h a u k i  — Poisson frais: B rochet................................. . . .  î » 89 91
2 6 ' » » ahven -  » » ' P erche ................................... 70 71
■27 » » kuha - » » Sandre ................................. » — —
2 8 ' > » lahna — » » B rèm e ................................... —
29 » » m uikku - - » » Corégone blanchâtre.......... » . 56 65
3 0  » » s i l a k k a  — » » Hareng baltique ................ . .  . i » — 59
31 Suolattu kala: s ilakka — Poisson salé: Hareng baltique ............... » 44 45
32 » » s iik a  —  » » Hauting  ............................ » 134 146
33 » » m uikku  — » » Corégone blanchâtre ' — ;
34 Ko ivuhalo t, 1 m. p itkä t Bouleau (à  1 m itre) ........................... n. s.
35 :  H a v u p u u n  h a l o t  — Bois ré s in e u x ........................................................... u. s. -
3 6  S a h a -  t a h i  r i m a p u u t  — Combustible ordinaire ................................... syll.
37 » » » » » ................................... ! k u o rm a . ....
M
aaliskuu:
M
ars.
H
uhtikuu.
Avril.
T
oukokuu. 
M
ai. 
j
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
E
lokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ctobre.
M
arraskuu. 
N
ovem
bre.
Joulukuu.
Décem
bre.
V. 1915. 1
_ _  1
\
Kesh ih in ta , pe nnia. — Jyrix moyen -, p e n n i.
j
17.5 18 ' 18! 18 18 18
■
18
|
18 18 2 0 .5 18 '
i
1
1
8 8 7 .5  : 8 8 8 8 8 8 9 8 2
335 346 342 342 341 354 368 370 363 366 353
1
3
287 286 291 297 293 296 310 318 324 323 301 4
320 308 202 ; 200 215 295 290 320 330 370 288 5;
228 224 181 183 188 199 228 226 220 214 211 6
30 38 38 38 40 46 30 31 30 34 35 7
46 49 52 1 52 52 47 48 50 55 51 49 8
54 60 59 68 67 67 70 66 70 75 64 9
38 38 38 38 44 37 43 43 42 40 39 10
60 71 70 70 75 76 83 84 87 83 73 11
45 45 45 50 53 55 53 52 56 66 51 12
46 54 50 54 68 56 59 52 56 58 54
1
13
38 44 44 45 49 45 44 44 46 44 44 14
115 114 124 127 128 127 126 118 128 132 121 15
67 76 80 76 91 80 70 75 73 91 76 16
116 126 134 134 135 135 130 128 139 143 129 17
85 94 96 99 115 109 102 97 103 116 98 181
CD O x)525 1)525 ^ ö lö x) 530 x)522 x)549 x)518 x)531 1)520 x)520 19
156 159 166 160 166 166 160 149 158 164 159 20
175 174 176 176 176 177 186 186 183 — 177 21
157 166 173 175 177 176 ce Gï 186 195 206 176 22
202 216 222 220 221 222 241 242 238 263 223 23
165 172 176 176 178 176 186 — 198 208 178 24
110 103 85 83 88 96 105 111 109 112 98 25
! 72 71 69 62 70 76 74 85 78 94 74 26
144 114 94 96 77 131 133 141 178 123 28
! 65 62 43 — 52 56 56 63 69 96 62 29
64 56 55 . 30 40 54 55 64 81 _ 56 30
44 44 45 45 46 46 51 50 54 67 48 31
152 157 142 136 142 142 144 146
....
147 177 147 32
33
34
- “ ' -
j
-
-
j
__
__ _ - 35
36
— — - - — 37
— ... .... ..... ....
!  — 
nn
1 5! Suomalaiset munat — Oeufs finlandais .............................................
1
— 
, .......................
;
U i
— 
i —
—
15; Tuore naudanliha: paistiliha— Viande fraîche, m eilleure..........
.
t t
; 
t
¡ — 
i
;  at
-  sa lé e ..
6 . 
» » » Perche .
— j |
j  » » » » B rèm e ...................................
!  » 
lat .....
» si ka  » ti  . .... ....
» muik u — » orégone blanchâtre . . .
, oivuh — 
... .... .... ..
..... ....
.... ....
138
x) Kappaleelta.
139 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
T a v a r a l a j i .  — Marchandises.
U ä ä r ä . 
Quantité.
T
am
m
ik
u
u
.
Janvier.
H
elm
ik
u
u
.
Février.
Jyväskylä.
1 K uorim aton m aito —  L ait non-écrémé.......................................................... 1. 1 9 1 9
2 K uorittu  m aito — L ait écrém é ........................................................................ » 10 10
3 Pöytävoi —  Beurre frais ................................................................................... k g . 340 . 329
4 R uokavoi — Beurre dc cu is in e ....................................................................... » 300 285
ö Suom alaiset m una t — Oeufs finlandais ...................................................... tiu.v in g t . 267 270
6 Venäläiset m una t —  Oeufs r u s s e s ................................................................. » 239 240
7 Perunat —  Pommes de terre ............................................................................ 5 1. 26 28
8 H erneet —  P o i s ................................................................................................... 1. 44 46
9 V ehnäjauhot —  Farine de froment ............................................................... kg- 49 56
10 Ruisjauhot —  Farine de se ig le ........................................................................ » 28 29
11 K aurasuurim ot — Grains d’avo ine ................................................................. » 48 52
12 O hrasuurim ot — Grains d’o rg e ........................................................................ » 40 40
13 K ova ruisleipä — Pain  dur de s e ig le .......................................................... » 56 52
14 Pehm eä »  P ain  tendre de seigle ...................................................... » 34 35
15 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure .................... » OO 117
16 » » liem iliha — » » o rd ina ire .................... » 84 84
17 P alv a ttu  tah i savustettu  liha — Viande fu m é e ....................................... » 89 90
18 Ju o tto v asik k a— Veau d’engrais ................................................................... » 9 1 113
19 Juo ttam aton  vasikka — Veau ordinaire ...................................................... » 65 63
20 Tuore lam paanliha —  Mouton frais ............................................................. » 104 . 110
21 P alva ttu  tah i savustettu  lam paanliha — Mouton fu m é ........................ » 137 136
22 Tuore silava — Viande de porc, fraîche .................................................... » 161 161
23 P alv a ttu  » —  » » » fumée ...................................................... » 267 272
24 S uolattu  » —  » » » salée ........................................................ » 145 146
25' Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet......................................... » 136 135
26 » » ahven — » » Perche ......................................... » 107 93
27 » » kuha —  » » Sandre ......................................... » 155 151
28 » » lahna —  » » B rèm e ............................................ 122 98
29i » » m uikku —  » »  Corégone blanchâtre .................. » 104 71
30 » » silakka —  »  »  Hareng baltique ........................ » 59 56
31, Suolattu  kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique...................... » 43 38
32! »  »  siika —  »  »  H auting ..................................... » 97 103
33 ! » »  m uikku —  »  » Corégone blanchâtre ............. » 70 73
34! Koivuhalot, 1 m. p itk ä t —  Bouleau (à  1 mètre) ................................... u. s.corde. — 1960
35 H avupuun halo t — Bois res in eu x ................................................................. u. s.corde. 1580 1620
36 Saha- tah i rim apuut — Combustible ordinaire ......................................... syli.corde. 1400 1390
37 » » » » » ......................................... k u o r i n  a .  voie. 690 680
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
vril.
i
T
oukokuu.
M
ai.
i
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu. 
Juillet. 
|
E
lokuu.
Août.
|
Syyskuu.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ctobre.
M
arraskuu.
N
ovem
bre.
\
Joulukuu.
D
écem
bre.
V .  1 9 1 5 .
K e sk ih in ta , penn iä . —  Prix moyens, penni.
19 18.5 18.5 19 19 » 20 21.5 25 25 20 1
10 10 10 10 10 10 10 10.5 11 11 10 2
306 298 306 317 314 324 342 357 359 364 330 3
262 250 268 288 285 296 313 324 339 — 292 4
284 253 185 180 173 205 224 264 270 288 ' 239 5
240 247 193 150 150 — 200 232 235 243 215 6
34 37 40 38 60 57 36 40 41 41 40 7
46 49 49 52 55 47 44 46 49 59 49 8
61 63 66 64 66 63 61 69 75' 86 65 9
32 38 38 40 42 37 37 38 42 45 37 10
60 64 67 65 69 71 73 77 81 83 68 11
40 43 45 45 45 46 62 66 66 66 50 12
59 54 52 66 69 70 66 70 73 72 63 13
38 40 38 41 42 42 42 43 44 48 41 14
122 119 133 137 141 139 136 135 135 137 131 15
85 83 92 108 100 98 98 97 100 96 94 1 6
90 88 97 94 128 160 — 104 17
154 144 143 166 145 128 122 123 118 130 131 18
64 62 62 87 81 77 72 70 71 67 70 19
136 132 136 147 136 129 124 120 127 154 130 20
133 141 138 138 — 144 156 157 156 — 144 21
162 163 165 165 1 7 2 184 186 185 192 221 176 22
279 298 284 274 276 293 315 329 3 0 7 304 292 23
154 154 156 158 166 170 179 181 186 216 168 2 4
134 127 104 103 98 102 105 118 139 172 123 25
88 99 82 88 78 87 94 103 122 130 98 26
152 — 132 _ _ 130 132 180 172 200 — 156 2 7
97 9 6 106 102 80 96 100 127 — 103 28
74 — — 62 77 76 — 88 83 79 29
62 54 56 64 — —  - — — — 59 30
41 43 40 38 38 49 55 62 69 70 49 31
108 109 102 111 107 109 111 110 148 116 111 32
70 72 77 78 72 72 92 78 75 33
1 930 1920 — - - - 2 090 2 200 2 230 2 520 2 820 2 210 34
1625 1670 — 1770 1900 1870 1970 2 070 1780 35
1400 1400 1400 1370 1460 1 560 1_590 1600 1610 1660 1490 36
690 700 650 620 730 780 800 800 800 800 730 3 7
140 141 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N:o 5. (Jatko 14‘2
T av a ra la ji. •— Marchandises.
Määrä.
Quantité.
T
am
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
Oulu.
1 K u o r i m a t o n  m a i t o  —  Lait non-écrêmé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 1 8 1 8
2 K u o r i t t u  m a i t o  —  Lait écrémé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 2 . 5 1 2 . 5
3 P ö y t ä v o i  —  Beurre frais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k g - 3 4 7 3 4 2
4 R u o k a v o i  —  Beurre de cuisine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 0 0 3 0 1
5 S u o m a l a i s e t  m u n a t  —  Oeufs finlandais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t iu .ving t. 3 1 4 3 1 7
6 V e n ä l ä i s e t  m u n a t  —  Oeufs russes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 3 1 2 3 6
7 P e r u n a t  —  Pommes de terre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  L 3 5 3 6
8 1. 4 0 3 9
9
1 0
V e h n ä j a u h o t  —  Farine de froment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg-
»
4 9
2 9
5 0
3 3R u i s j a u h o t  —  Farine de seigle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 K a u r a s u u r i m o t  —  Grains d’avoine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 6 5 8
12 O h r a s u u r i m o t  —  Grains d’orge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 0 4 1
13 K o v a  r u i s l e i p ä  —  Pain dur dé seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 8 5 0
1 4 P e h m e ä  »  .  —  Pain tendre de seigle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 8 3 8
1 5 T u o r e  n a u d a n l i h a :  p a i s t i l i h a  —  Viande fraîche, meilleure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 102 1 0 7
16 »  »  l i e m i l i h a  —  »  »  ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 6 8 2
17 » 122 1 2 6
18 J u o t t o v a s i k k a  —  Veau d’engrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 110
19 J u o t t a m a t o n  v a s i k k a  —  Veau ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 2 7 8
20 T u o r e  l a m p a a n l i h a  —  Mouton frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 2 9 1 4 4
21 P a l v a t t u  t a h i  s a v u s t e t t u  l a m p a a n l i h a  —  Mouton fumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 7 2 1 7 4
22 » 1 5 1 ' 1 6 2
A3 » 2 5 0 2 4 6
24 S u o l a t t u  »  —  »  »  »  salée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 5 1 1 6 5
2 5 T u o r e  k a l a :  h a u k i  —  Poisson frais: Brochet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 110 112
26 »  »  a h v e n  —  »  »  Perche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 2 7 6
27 »  »  k u h a  —  »  »  Sandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 7 4 1 5 9
9,8 » 100 _
29 »  »  m u i k k u  —  »  »  Corégone blanchâtre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 6 5 5
30 »  »  s i l a k k a  —  »  »  Hareng baltique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 8 100
31 S u o l a t t u  k a l a :  s i l a k k a  ■—  Poisson salé: Hareng baltique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 0 6 0
32 »  »  s i i k a  —  »  »  Hauting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 5 2 1 5 6
33 »  »  m u i k k u —  »  »  Corégone blanchâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » __ —
34 K o i v u h a l o t .  1  m .  p i t k ä t  —  Bouleau (à 1 mètre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u. s. corde. 2  5 5 0 2  5 7 0
35 H a v u p u u n  h a l o t  —  Bois résineux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . s.corde. 1 8 6 0 1  9 7 5
3 6
37
S a h a -  t a h i  r i m a p u u t  —  Combustible ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»  »  »  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sy li.
corde.
k u o rm a .
voie.
1 3 0 0
6 4 0
1 2 5 0
6 4 0
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
vril.
J 
Toukokuu. 
| 
M
ai.
K
esäkuu. 
Juin. 
i
H
einäkuu. 
! 
Juillet.
Elokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu.
Octobre.
M
arraskuu. 
Novembre. 
,
Joulukuu.
D
écem
bre.
V. 1915.
Kesiâhinta, pennia. — fynx moyen.s, penni.
18 18 18 19 19.5 19.5 22 22 22.5 23 20 1
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 15 15 16 13 2
314 307 308 340 336 344 368 363 365 366 342 3;
266 266 272 303 290 300 328 322 325 320 299 4
300 262 212 197 221 245 255 295 300 346 272 5
220 208 210 — 196 220 231 246 247 295 231 6
36 40 40 44 50 52 39 46 48 50 43 7
43 42 45 49 51 50 47 48 51 53 46 8
52 56 62 62 60 60 60 66 70 77 60 9
35 35 38 43 41 39 39 41 43 44 38 10
68 67 72 78 80 80 82 83 87 88 75 11
44 45 45 49 53 55 51 54 59 69 50 12
52 58 58 68 68 66 68 68 69 70 62 13|
40 43 42 47 48 48 48 47 48 48 45 14
116 120 138 152 140 144 146 125 126 150 130 15
85 84 104 119 112 114 112 94 97 120 100 16
1—
4 05 00 139 144 152 154 158 156 150 143 164 146 17
115 130 — 145 145 158 — 135 130 150 135 18
78 76 84 89 89 100 86 84 88 107 86 19
150 152 158 157 162 169 166 145 154 166 155 20
176 171 186 188 — 195 195 202 204 211 189 21
169 166 166 177 176 176 197 218 220 250 186 22
282 275 296 298 288 300 313 330 339 392 301 23
170 167 166 178 175 177 195 218 220 250 186 24!
124 117 110 116 117 137 125 128 137 145 123 25
83 84 82 66 75 97 84 89 96 113 85 2 6
160 160 150 - — — _ _ 200 242 178 27,
..... — 130 100 — — — 150 120 28'
64 50 62 49 41 52 54 56 64 75 58 2 9
100 93 83 54 55 87 100 100 100 100 88' 30
58 56 56 56 55 56 58 62 66 69 59 3 1
146 148 143 151 172 172 184 184 186 191 165 32
2 630 2 660 -2 670 2 620 2 760 2 875
_
3 025 3 360 3 310 3 320 2 860
3 3
3 4 !
1 840 2170 2 070 2100 2190 2 310 2 460 2 730 2 810 2 775 2 270 3 5
1375 1590 1710 1660 1720 1 710 1 880 2 040 1 875 1 800 1 660 36
690 810 , 860 840 860 850 930 1020 940 900 820 3 7
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Taulu N:o 5. ( J a t k . )
1
' T a v a ra la ji.  — Marchandises.
\ i
Määrä.
Quantité.
T
am
m
ikuu.
Ja
n
vie
r.
H
elm
ikuu. 
Février.
Rovaniemi. i
1 K u o r im a to n  m a ito  —  L a it non-écrémé................................................................... 1. 2 0 1 20
2; K u o r i t tu  m a ito  •—  L ait écrém é ................................. ................................... » 10 10
3 ! P ö y tä v o i  —  Beurre frais  ............................................................................................. kg- 324 310 ]
4! R u o k a v o i —  Beurre de c u is in e ................................................................................. » 228 240 ;
i 5 S u o m a la ise t m u n a t  —  Oeufs finlandais  .............................................................. t i u .1 v in gt. 350 ; 350
: 6' V e n ä lä ise t m u n a t  —  Oeufs russes .......................................................................... » 250 250
7 P e ru n a t  —  Pommes de terre ...................................................................................... 5 1. 50 1 50
8 H e rn e e t  —  P o i s ................................................................................................................. 1. 56 • 57
9 V e h n ä ja u h o t —  Farine de froment ....................................................................... ! kg- 65 58 ;
1 0 I R u is ja u h o t  —  Farine de s e ig le ................................................................................. | » 31 38
11 K a u ra s u u r im o t —■ Grains d 'avo ine .......................................................................... i » 60 68
¡121 O h ra su u rim o t —  Grains d 'o rg e ................................................................................. 40 43 !
13 K o v a  ru is le ip ä  —  P ain  dur de s e ig le ................................................................... 58 60
1 » 43 43
15 T u o re  n a u d a n lih a : p a is t i l ih a  —  Viande fraîche, meilleure ...................... 127 121
16 » » lie m ilih a  » » ordinaire ...................... » 87 85 '
17
18
P a lv a t tu  t a h i  s a v u s te t tu  l ih a  —  Viande fu m é e ............................................. » — 250
J u o tto v a s ik k a  —  Veau d'engrais ................................................................ ! » — —  ;
19 J u o t ta m a to n  v a s ik k a  —  Veau ord ina ire ............................................................. 56 56
20 T u o re  la m p a a n lih a  —  M outon frais  ..................................................................... » 94 95
2ll P a lv a t tu  t a i  s a v u s te t tu  la m p a a n lih a  —  M outon fu m é .............................. » 192 180
22, T u o re  s ila v a  —  Viande de porc, fr a îc h e ........................................................... i }> 168 180
' 23, P a lv a t tu  » —  » » » fumée .................................................... » 275 271 j
24'
¡25
1 ^ 180
T uore  k a la : h a u k i — Poisson frais: B roche t............................................... —
26 » » a h v e n  —  » » Perche ................................................. » — —
!27
¡28
» _ _
» » la h n a  —  » » B rè m e ......................... ........................ ! » —
29 » » m u ik k u  » » Corégone b lanchâ tre .................... 75 46 |
! 30 » » s ila k k a  » » Hareng baltique ........................... » — 50
,31 S u o la ttu  k a la : s ila k k a  Poisson salé: Hareng baltique........................... ■ » 50 601
132 » » s iik a  » » H a u tin g .......................................... 130 116
33 » » m u ik k u  » » Corégone b lanchâ tre ................. 92 92
34 K o iv u h a lo t, 1 m . p i tk ä t  —  Bouleau (à  1 m è tr e ) ........................................
u . s. 
corde. 1700 1 700
35 H a v u p u u n  h a lo t  —  Bois ré s in eu x ..........................................................................
u . s.
corde. — _
36
37
S ah a- t a h i  r im a p u u t  —  Combustible ordinaire .......... •...................................
» >> » » » .........................
; s y l i .
corde.
k u o rm a .
voie.
650 650
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
vril.
T
oukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu. 
Juillet.
E
lokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
L
okakuu.
Octobre.
M
arraskuu.
Novem
bre.
Joulukuu.
Décem
bre.
V. 1915.
K esi, ¡h in ta , ptinn ia, — . ' r i z  m o y e n 8, penni.
20 20 20 20 20 20 21 . 20 22 2 2 .5 20 1
10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 2
307 300 300 328 321 340 351 360 366 370 331 3
224 216 211 251 266 294 315 340 . . . . — 258 4
— 350 260 250 250 320 320 350 380 390 325 5
250 250 200 200 200 310 240 250 280 290 248 6
50 50 50 50 68 66 46 40 50 50 52 T
58 55 58 55 55 55 55 60 60 60 57 8
60 55 60 70 73 70 71 75 70 82 67 9
40 39 40 42 44 38 40 45 45 45 41 10
70 74 73 81 85 85 88 101 85 87 80 11
50 50 50 50 53 55 55 56 60 60 52 12
59 60 60 68 70 70 70 75 80 78 67 13
45 50 50 51 50 42 43 47 55 50 47 14
127 132 139 136 150 160 150 157 152 160 143 15
85 90 100 111 111 115 120 120 118 122 105 16
267 252 250 278 273 285 297 — — — 269 17
_ 74 _ _ — — _ 90 100 75
18
19
— — _ — — — 140 142 142 140 126 20
171 172 189 200 200 200 210 220 — — 193 21
180 172 189 191 197 200 210 218 250 250 200 22
275 275 295 294 288 288 294 301 350 357 297 23
177 180 180 187 200 . . . . . . . . . . ..... — 184 24
— — 106 104 103 100 109 110 110 110 106 25
— — 68 68 70 72 74 66 — 67 69 26
27
50
— —
50 55 55 55 60 64 82 59
28
29
47 50 52 54 51 50 53 58 — — 52 30
50 50 50 50 52 50 50 99 70 75 58 31
127 138 136 154 173 170 172 163 167 168 151 32
90 94 — 100 104 95 96 100 100 100 97 33
1 700 1700 1660 1 700 1700 1 700 1 700 1 740 1800 1960 1 730 3 4
650 650 650 700 6 7 0 800 650 6 9 0 650 650 670
35
36
— — — — — — _ _ — — — — 37
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 T uore  h a u k i oisson B roche t .
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